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Summary
This publication presents statistics concerning the admini­
stration of justice in finland in 1989, including data on the 
operation of the courts, the prosecuting authorities and cer­
tain administrative authorities. The purpose of the statistics 
is to provide an overview of the finnish judicial system as 
well as of the various types of cases decided by the courts 
and comparable administrative agencies. Civil cases and 
disputes decided in the courts of Erst instance are presen­
ted in detail for statistical purposes. The statistical classifi­
cations used are presented and explanations given in the 
appendix on page 98. The publication is focused on such 
data as the number and type of civil, criminal and admini­
strative-law cases on which a final court decision was 
reached, the court decision, the duration of the proceeding 
in the case, the work load of the courts, appeals, cost-free 
litigations, and bankruptcies.
The organization of the finnish judicial system is presented 
in the form of a block diagram on page 17. The diagram 
also indicates the courts on which data are provided in this 
publication. The number of cases decided in 1989 is indi­
cated for each type of court, as is the number of such 
courts if more than one (the figure in parentheses). The 
lines that interconnect the blocks representing the courts 
indicate the main channels of appeal. In the Finnish judi­
cial system courts are organized in a hierarchy; thus the 
decision of a court can generally be brought before a court 
of higher instance.
The tables are provided with English captions.
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TiivistelmäTilaston perusaineistot
Atk-järjestelmiin perustuvat tiedot
Valtaosa tilaston perusaineistoista saadaan oikeusmi­
nisteriön tietojäijestelmäyksiköstä, jossa on kehitetty 
useita atk- perusteisiä tietojärjestelmiä, joista välite­
tään tiedot Tilastokeskukselle ja  eräille muille viran­
omaisille. Yleisten alioikeuksien osalta tämä tilasto 
perustuu em. oikeushallinnon tietojäijestelmiin, joita 
ovat:
-yleisten alioikeuksien diaari, joka sisältää rikos-, 
riita-, hakemus-, holhous- sekä avioehtoasiat; 
-maksamismääräysasioiden jäijestelmä 
-syyttäjätietojäijestelmä, joka sisältää syyttäjän di­
aarin ja  syyttämättä jätettyjen järjestelmän 
-maksuttomien oikeudenkäyntien tietojäijestelmä
Korkeimmassa hallinto-oikeudessa on oma atk-jär- 
jestelmänsä, josta Tilastokeskukselle toimitetaan 
konekielinen tilastoaineisto
Lomakeperusteiset tiedot
Konekielisten tietojen lisäksi Tilastokeskukselle 
toimitetaan edelleen tietoja erilaisina lomakkeina ja 
päätösjäljenteinä tai valmiina tilastotaulukoina. Nii­
hin perustuvia tietoja ovat:
- lainhuudot ja  kiinteistökiinnitykset
- lääninoikeuksien tilastot
-korkeimman oikeuden, erikoistuomioistuinten ja  
muiden viranomaisten toimittamat tilastot
Yleisissä alioikeuksissa loppuun käsitellyt asiat 1980-1989
Asiamääräkehitys yleisissä alioikeuksissa 1980-luvulla
Vuonna 1989 käsiteltiin yleisissä alioikeuksissa lop­
puun 920 000 asiaa, joka on 243 000 eli 36 prosenttia 
enemmän kuin 1980. Juttumäärän suuri lisäys keskit­
tyi vuosikymmenen loppupuoliskolle. Kun keskimää­
räinen lisäys oli vuosina 1980 - 1984 noin 10 000 
asiaa vuodessa, on lisäys vuodesta 1985 lähtien ollut 
30 000 - 60 000 asiaa vuodessa.
Yleisissä alioikeuksissa loppuun käsitellyt asiat 1980-1989
Tuhansia
1000 n •
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
-80 -81 -82 -83 -84 -85 -86 -87 -88 -89
Y h te e n sä .......................... 681 525 698 924 725 457 757 153 729 747 752 977 785 947 845 948 888 232 920 134
Rikosasiat yhteensä . . . . 304 435 308 937 305 510 332 736 308 089 308 027 329 583 356 719 369 324 377 494
Vars. oikeuden käynti . . . . 55 429 55 985 55 928 59 752 59 752 59 050 61 283 63 020 63 413 65 082
R ankka rit.......................... 249 006 252 952 249 582 272 984 248 337 248 977 268 300 293 699 305 911 312 412
Siviiliasiat yhteensä........... 368 090 389 987 419 947 424 417 421 658 444 950 456 364 489 229 518 908 542 640
Riita-asiat1’ ....................... 40 554 44 588 44 786 45 658 45 417 47 773 49 623 53 173 35 176 34 102
Hakem.asiat .................... 27 921 30 514 28 985 29 532 29 545 31 439 27 162 23 611 40 530 48 499
Konkurssit ....................... 988 1 228 1 640 1 597 1 886 2 428 2 377 3 500 3 298 3 048
Kiint.kirj. yhteensä ........... 237 975 232 146 252 931 249 206 239 769 250 355 248 285 274 245 313 132 326 176
La inhuudot................. 76 186 75 241 78 240 82 319 78 769 80 802 80 768 90 360 97 256 105 727
Kiint.kiinn...................... 161 789 156 905 174 691 166 887 161 000 169 553 167 517 183 855 215 876 220 449
Maksamismäär.................... 69 652 81 511 91 605 98 424 103 941 112 955 128 917 134 700 126 772 130 815
1) Ml. asunto-oik.asiat
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Lukumääräisesti eniten alioikeuksien käsiteltäväksi 
tulee kiinteistöjen kiijaukseen liittyviä asioita, kiin­
teistökiinnityksiä ja  lainhuutoja. Niiden suhteellinen 
osuus kaikista asioista on pysynyt samana koko 80-lu- 
vun. Vuosina 1989 ja  1980 kiinteistökiinnitysten ja  
lainhuutojen osuus kaikista asioista oli 35 prosenttia. 
Rangaistusmääräysten osuus on samaa suuruusluok­
kaa, vuonna 1989 se oli 34 prosenttia, vuonna 1980 
vastaava osuus oli 37 prosenttia. Suuruusluokaltaan 
selvästi kolmanneksi suurimpana ryhmänä erottuvat 
maksamismääräysasiat, joita vuonna 1989 oli 14 pro­
senttia kaikista alioikeuksien loppuun käsittelemistä 
asioista (1980 se oli 10%).
Alioikeuksien käsittelemien asiamäärien lisääntymi­
nen 80-luvulla on ollut seurausta edellä mainittujen 
asioiden määrän suuresta lisääntymisestä. Kiinteistö­
jen  kiijausasiat vuoroin lisääntyivät ja  vähenivät vuo­
teen 1986 asti, jonka jälkeen ne ovat kolmen vuoden 
ajan lisääntyneet kaikkia muita asiaryhmiä enemmän.
Kiinteistökiinnityksiä ja  lainhuutoja tasaisemmin ovat 
lisääntyneet rangaistusmääräykset ja  maksamismää­
räykset. Rangaistusmääräysten määrä kääntyi laskuun 
80-luvulla vain kerran. Vuonna 1984 voimaan tullut 
rikesakkojäjestelmä vähensi hetkellisesti rangaistus­
määräysten lukumääriä. Myös maksamismääräysten 
vuosittainen lisääntyminen taittui 80 -luvun aikana 
vain vuonna 1988, jolloin makamismääräykset vä­
henivät 8 000 edelliseen vuoteen verrattuna.
Vuonna 1989 käsiteltiin yleisissä alioikeuksissa lop­
puun 34 100 riita-asiaa ja  48 500 hakemusasiaa, luku­
jen  yhteismäärä on noin 20 prosenttia suurempi kuin 
vuonna 1980. Riita- ja  hakemusasioiden (pl. konkurs­
sit) yhteismäärä on pysynyt suhteellisen vakaana mui­
hin asiaryhmiin verrattuna. Vuosien 1981 - 1988 aika­
na ei yhteismäärässä tapahtunut suuriakaan vaihtelui­
ta.
Riita- ja  hakemusasioiden tilastoinnissa tapahtui 
vuonna 1988 muutoksia, jotka oleellisesti vaikuttivat 
riita- ja  hakemusasioina tilastoitujen asioiden suuruus­
luokkiin. Niiden keskinäistä jakoa muutti 1.5.1987 
voimaan tullut laki hakemusasioiden käsittelystä 
(1986/307) ja  vuoden 1988 alusta voimaan tulleet 
Avioliittolain (1987/411) muutokset. Näiden lakien 
yhteisvaikutuksesta johtuen väheni riita- asioiden 
määrä edelliseen vuoteen verrattuna noin 18 000 ja 
hakemusasioiden luku lisääntyi lähes vastaavalla mää­
rällä. Vuoden 1988 alusta litkien asiat on ryhmitelty 
vireille tulotavan mukaan; kanteella vireille tulleet on 
tilastoitu riita-asioiksi ja  hakemuksella vireille tulleet 
hakemusasioiksi (ennen vuotta 1988 avioerot tilastoi­
tiin aina riita-asioiksi).
Avioliittolain muutosten myötä avioerojen määrät li­
sääntyivät odotetusti. Muutosten voimaantulovuonna 
1988 avioeroja myönnettiin lähes 3 000 enemmän 
kuin edellisenä vuonna. Seuraavana vuonna 1989 
hyväksyttyjä avioeroja oli 14 766, noin 1300 enem­
män kuin vuonna 1988. On kuitenkin meikille panta­
vaa, että sovittujen ja  sillensä jääneiden avioerojen 
määrä lisääntyi vuonna 1989 kolminkertaiseksi edelli­
seen vuoteen verrattuna.
Loppuun käsitellyt avioeroasiat 1980 -1989
Vuosi Yhteensä Hyväksytyt
kanteet
Sovitut tai 
sillensä jätet.
1960 11039 9692 1215
1981 11073 9827 1135
1982 11294 10005 1193
1983 11182 9998 1102
1984 11263 9987 1169
1885 11575 10362 1158
1986 11180 10020 1079
1987 11732 10575 1094
1988 14565 13429 1111
1989 18268 14766 3489
Riita-asiat
Vuonna 1989 alioikeuksissa käsiteltiin loppuun yh­
teensä 24 579 riita-asiaa (asunto-oikeusasiat ml. yht. 
34 102 asiaa). Vuoteen 1988 verrattuna riita-asioiden 
määrä pysyi ennallaan, edellisen vuoden vastaava lu­
ku oli 24 563. (ks. riita-asioiden määrät ja  vuosittaiset 
muutokset 1980-luvulla sivu 15).
Loppuun käsitellyt riita-asiat 1989
{ralv.sopimus, oim.anto 
11%
Riita-asioiden määrät lisääntyivät 80-luvullä vuosit­
tain (1988 saakka) melko tasaisesti. Avioerojen muu­
tuttua hakemusasioiksi ja  muista 1988 tapahtuneista 
lain muutoksista johtuen riita-asioiden yhteismääräii 
vertailtavuus aikaisempiin vuosiin sellaisenaan katke­
si, kun riita-asioiden määrä väheni noin puolella.
Selkeämmän kuvan riita-asioiden kehityksestä 80-lu- 
vulla saa vertailemalla muiden kuin perheoikeudellis­
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ten riita-asioiden määriä vuosittain. Vuonna 1989 
muita kuin perheoikeudellisia riira-asioita käsiteltiin 
yleisissä alioikeuksissa kaikkiaan 23 500. Vuosikym­
men alussa vastaava määrä oli 12 600. Vuodesta 1980 
määrä on siten lähes kaksinkertaistunut. Vuosittaiset 
lisäykset vaihtelivat vuoteen 1986 saakka 1 000 -1500 
välillä. Suurin määrän lisäys oli 1987, loppuun käsi­
teltyjä asioita kertyi yli 3 000 enemmän kuin vuotta 
aikaisemmin. Seuraavien kahden vuoden aikana ky­
seiset riita-asiat ensin vähenivät 800 ja  vuotta myö­
hemmin taas lisääntyivät yhtä paljon.
Asiaryhmittäni verrattuna tietyt asiat ovat 80- luvun 
aikana lisääntyneet selvästi toisia nopeammin. Suu­
rinta määrän kasvu on ollut irtaimen omaisuuden 
kauppaan liittyvissä riidoissa. Vuoteen 1987 men­
nessä niiden määrä oli lisääntynyt kahdeksankertai- 
seksi 80-luvun alkuun verrattuna (994:stä 7818:een). 
Kahden viimeisen tarkasteluvuoden aikana ko. asiat 
ovat kuitenkin vähentyneet, ensin 500 ja  edelleen 800 
vuonna 1989.
Toinen voimakkaasti lisääntyneiden asioiden ryhmä 
on ollut velkasuhteisiin liittyvät riidat. Vuosikymme­
nen alussa niitä käsiteltiin yhteensä 4 000, vuosikym­
menen lopussa vastaava luku oli 5 200. Päinvastoin 
kuin irtaimen kauppaan liittyvät riidat niiden luku­
määrän kasvu ajoittui 80-luvun loppuvuosiin. Sekä 
1987 että 1988 velkomusjutut lisääntyivät noin 250,
seuraavana vuonna kasvu oli poikkeuksellisen suuri,
1 100 juttua enemmän kuin edeltävänä vuotena.
Kaikista vuonna 1989 loppuun käsittelemistään riita- 
asioista (24 579) alioikeudet ratkaisivat jutun kantajan 
vaatimuksen mukaisesti 62 prosentissa tapauksista eli 
hyväksyi kanteen. Hylättyjen kanteiden osuus oli 8 
prosenttia. Koska riita-asioihin harvoin liittyy yhteis­
kunnallista intressiä, voidaan niistä sopia ilman oi­
keuden ratkaisua asianosaisten haluamalla tavalla, tai 
niistä voidaan antaa yksipuolinen tuomio. Sovintoon 
päättyi yhteensä 7 157 juttua ja  yksipuoliseen tuomi­
oon 7 937 juttua. Vireiile tulleista asioista lähes 60 
prosenttia päättyi täten molempia osapuolia tyydyttä­
vään ratkaisuun tai asian oikeudellinen ratkaisu oli jo 
etukäteen niin selvä, että asianosaisista jäi oikeuskä­
sittelyyn saapumatta (yksipuolinen tuomio).
Muutoksenhaku riita-asioissa 1989_____
Alioikeuden ratkaisuun saa pääsääntöisesti aina hakea 
muutosta valittamalla tuomiosta tai päätöksestä hovi­
oikeuteen. Mikäli asianosainen ei tyydy alioikeuden 
ratkaisuun, on hänen ilmoitettava tyytymättömyytensä 
viikon kuluessa asian ratkaisseelle tuomioistuimelle. 
Vain tyytymättömyyttä ilmoittanut asinosainen voi 
valittaa ratkaisusta hovioikeuteen (viimeistään 30. 
päivänä alioikeuden ratkaisusta).
Riita-asiat 1986-1989
Keskim. käsittelyaika, ensikäsittelyyn päättyneiden osuus, tyytymättömyyd. ilm. % ja yksipuol. tuomioiden osuus hyväksytyistä kanteista
1986 1987 1988 1989
Kesk.
K.KA
Ensik.
%
Tyyt.
ilm.
%
Yksip.
tuomio
%
Kesk.
K.KA
Ensik.
%
Tyyt.
ilm.
%
Yksip.
tuomio
%
Kesk.
K.KA
Ensik.
%
Tyyt.
ilm.
%
Yksip.
tuomio
%
Kesk.
K.KA
Ensik.
%
Tyyt-ilm.
%
Yksip.
tuomio
%
Yhteensä 2.1 79 20 21 2,2 75 20 24 3,5 62 43 47 3,2 65 51 52
1. Perheoik. yhteensä . 1,2 89 7 1 1,2 86 6 1,0 3,7 54 27 6,7 3,6 56 45 21
3. Perintöasiat........... 6,0 18 68 0.9 6,5 16 67 0.8 6,3 21 57 3,9 6,2 18 69 10
4. Kiinteä omaisuus . . 5,5 29 61 10 5,3 27 58 11 5,3 32 57 17 5,3 30 68 20
5. Huoneenvuokra . . 1,8 88 25 57 2,1 80 16 52 1.8 87 23 63 1,8 86 24 68
6. Irtain omaisuus . . . 2.9 72 44 58 3,1 70 43 60 3,1 67 46 58 2,8 71 46 56
7. Aineettomatoik. . . . 12,1 17 73 18 10,5 70 76 16 18,1 12 63 14 11,9 17 77 5,8
8. Ve lkasuhde........... 1.8 82 30 66 1,9 80 36 66 2,1 79 33 68 2,1 80 35 66
9. Palv.sopimus, 
toim.annot, työtulo- 
sopimukset ........... 5,3 32 67 25 5,4 34 65 28 5,8 28 55 23 2,9 32 71 31
10. Merioikeusasiat . . . 9,5 10 70 0 12,0 18 73 0 7,6 43 43 - 9,9 32 33 6,6
11. Vakuutussopimukset 6,0 22 71 10 6,4 25 71 17 6,5 22 69 17 6,1 25 74 9,7
12. Vakuutuksenantajan 
takautumisoik. . . . 2,3 84 28 50 2,1 90 20 66 2,0 85 37 69 2,1 86 24 60
13. Sop.suht.ulkop. 5.7 35 62 15 5,8 31 64 17 6,2 29 60 18 5,6 33 74 25
korvausvastuu . . . 
14. Yhteisö ja säätiöasiat 4.6 35 62 14 5,4 33 65 17 4,3 33 64 20 4,8 29 74 19
15. Takaisinsaanti . . . 4,0 45 60 3,0 5,2 43 47 10 4,5 34 55 7,1 4,6 37 64 25
16. Omistusoik. ulosmit. 
irtain om.................. 3.3 40 50 17 5,3 20 44 14 3,3 54 58 9,0 4.3 64 60 33
17. Konkurssi-ja
akordias................... 5,7 29 59 10 6,3 26 55 6,7 7.7 26 43 7,7 7,9 23 64 15
18. Muut riita-asiat . . . 4,2 51 61 32 4,7 42 59 25 4,7 50 47 28 4,1 51 57 33
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Alioikeuden ratkaisuun ilmoitettiin tyytymättömyyttä 
4 800 jutussa, mikä on noin 51 prosenttia kaikista 
asioista. Prosenttia laskettaessa mukaan ei ole otettu 
yksipuolisia tuomioita, niihin ei voi ilmoittaa tyyty­
mättömyyttä. Vuotta aiemmin 1988 muutoksenhaku- 
prosentti oli jonkin verran pienempi, 43 prosenttia. 
Vuoden 1987 jälkeen tapahtunut muutoksenhakualt- 
tiuden lisääntyminen johtuu siitä, että aikaisemmin 
riita-asioina käsiteltyihin asumus- tai avioeroihin ei 
yleensä haettu muutosta.
Muutoksenhakuprosentti oli suurin, noin 60 prosent­
tia perintö- ja  testamenttiasioissa, kiinteää omaisuutta 
koskevissa riidoissa, korvausvastuuta käsittelevissä 
riidoissa ja  työsuhteista aiheutuneissa riidoissa. Sen­
sijaan huoneenvuokra- ja  velka- tai saamissuh- 
deasioissa alioikeuden ratkaisu jää useinmiten pysy­
väksi, sillä muutosta näissä ryhmissä haettiin em. asi­
oihin verrattuna puolta harvemmin.
Riita-asioiden käsittelyajat____________
Riita-asioiden käsittely alioikeuksissa kesti keskimää­
rin kolme kuukautta. Vaikka riita-asian käsittely jut­
tua kohden laskettuna onkin suhteellisen pitkä, rat­
kaistiin kaikista riita-asioista kuitenkin puolet (51 %) 
alle kahdessa kuukaudessa ja  vielä suurempi osa 
(65%) jo  jutun ensikäsittelyssä. Riita-asioissa käsit­
telyaika lasketaan jutun saapumispäivästä ratkaisupäi- 
vään.
Riita-asioiden käsittelyaika alioikeuksissa 1989
alle 2 kk
Riita-asioiden käsittelyajat 1989
Alle 2 kk 
2 - 3 kk 
4 - 5 kk 
6 - 1 2  kk 
Yli 12 kk 
Yhteensä
8732
4576
1640
1730
547
17225
Keskimääräisiä käsittelyaikoja riita-asioissa eräissä tuomioistuimissa 1986-1989
Asioita
yhteensä
-89
Aika
keskim.
kk
Ensikäs.
päätt.
Yli 4 
käs.
Aika keskim. kk
-88 -87 -86
1. Keskim ääräistä pitem m ät käsitte lyajat
Hanko .......................................... 55 4.4 75% 15% 3,1 2,7 2,0
Helsinki ....................................... 2 985 4.3 59% 19% 4,7 3,3 3,2
Espoo .......................................... 446 4,7 53% 21 % 4,6 2,2 2,3
V a n ta a .......................................... 354 4,1 56% 13% 4,0 1,7 1,7
Porvoo tk .................................... 88 5,2 52% 23% 4,1 3,0 2,0
Eura ............................................. 82 5,3 45% 27% 4,4 2,4 2,4
Lappee .......................................... 56 4,6 52% 20% 6,5 4,0 2,2
Rantasalm i.................................... 55 6,1 58% 22% 5,5 4,1 3,8
Suonenjoki.................................... 54 4.8 61 % 15% 5,6 3,2 3,2
Tornio tk .................  .............. 174 4,1 49% 15% 5,2 3,4 3,6
Tu rku ............................................. 632 4,1 54 % 17% 4,3 2,5 2,2
2. Keskim ääräistä lyhyem m ät käsitte lya jat
Uusikaupunki ............................... 71 1.8 82% 0% 2,2 1,2 1,1
Lahti ............................................ 511 1,9 78% 7% 2.3 1.5 1.6
M ik k e li.......................................... 180 1,5 86% 5% 2,4 1,2 1,8
Vaasa ....................................... 284 1.8 77% 6% 1,7 1,9 1,4
Närpiö .......................................... 41 1,7 46% 5% 2,5 1,1 1,4
Kajaan i.......................................... 154 1,9 72% 4% 2,3 2,0 2,3
K e m i............................................. 137 1,6 63% 5% 1,7 1,1 0,8
Hämeenlinna.................................. 318 2,0 72% 2% 1.9 1,3 1,5
Jyväskylä r o .................................. 200 2,2 68% 5% 2,6 1.5 1,5
Tuomloist. yhteensä ......................... 17 225 3,2 65% 11 % 3,5 2,2 2,1
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Käsittelyaika saattaa vaihdella kaikissa asiaryhmissä 
huomattavasti ratkaistavan asian vaikeusasteesta ja  
luonteesta riippuen. Juttu joudutaan esimerkiksi lyk­
käämään lisätodisteiden hankkimiseksi. Tietyissä 
asiaryhmissä käsittelyaika on kuitenkin lähes poik­
keuksetta keskimääräistä pitempi. Aineettomia oi­
keuksia (esim. toiminimeä, tavaramerkkiä, patenttia) 
koskevat riidat vaativat vuonna 1989 keskimäärin jo­
pa vuoden oikeuskäsittelyä Isyyden vahvistaminen 
ja  työsopimussuhteen irtisanomisesta tai purkamisesta 
johtuvat riidat kestivät keskimäärin 7 kuukautta. No­
peimmin alioikeuksissa ratkaistiin huoneenvuokra- 
asiat, joissa käsittely kesti noin 1,8 kuukautta ja  vel­
ka- ja  saamissuhderiidat ratkaistiin keskimäärin 2,1 
kuukaudessa.
Riita-asioiden käsittelyajat vaihtelivat myös eri alioi­
keuksissa. Tuomioistuimittaisessa vertailussa ei käy­
tettävissä olevien tilastojen perusteella kuitenkaan 
tiedetä kuinka laajoja ja  vaikeita jutut olivat
Juttumääriltään suurissa alioikeuksissa, Helsingissä, 
Vantaalla, Turussa ja  Espoossa keskimääräiset käsit­
telyajat olivat noin 4 kuukautta. Keskikokoisten kau­
punkien raastuvanoikeuksissa asiat käsiteltiin yleensä 
nopeasti. Sellaisia olivat Kemi, Vaasa, Uusikaupunki 
ja  Lahti. Kaikkein nopeimmin riita- asiat käsiteltiin 
Mikkelin raastuvanoikeudessa, joissa keskimääräinen 
käsittelyaika oli 1,5 kuukautta.
Pisimmiksi käsittelyajat venyivät suurimmissa kau­
pungeissa ja  toisaalta joissakin pienissä tuomiokun­
nissa. Rantasalmen tuomiokunnassa riita-asioiden kes­
kimääräinen käsittelyaika oli puoli vuotta. Samoin 
käsittelyajat olivat selvästi keskimääräistä pitempiä 
Suonenjoen, Porvoon ja  Euran tuomiokunnissa, jois­
sa kaikissa keskimääräinen käsittelyaika oli noin 5 
kuukautta. Kaikissa edellä mainituissa tuomiokunnis­
sa oli ensimmäisessä käsittelyssä päätökseen saatujen 
juttujen osuus keskimääräistä pienempi.
Rikosasiat
Rikosasiat tulevat yleensä vireille viranomaisen, viral­
listen syyttäjien, aloitteesta, kun taas siviiliasioissa 
yksityiset henkilöt itse lähtevät hakemaan tuomiois­
tuimen ratkaisua sen suhteen mitä asiassa on lain 
mukaan oikeana pidettävä.
Yleisissä alioikeuksissa käsiteltävistä asioista on alle 
puolet rikosasioita. Varsinaisessa oikeudenkäynnissä 
ratkaistiin noin 65 000 rikosasiaa ja  rangaistus­
määräyksin noin 312 500 asiaa. Vuonna 1989 annet­
tiin tuhatta asukasta kohden 75 rikospäätöstä tai ran­
gaistusmääräystä. Eniten rikosoikeudenkäyntejä ai­
heuttavat liikennejuopumukset (noin 21 700 asiaa), 
joita on kolmasosa kaikista varsinaisasioina käsitel­
lyistä rikosasioista. Toiseksi eniten oli omaisuusrikok­
sia ja  kolmanneksi suurin ryhmä oli henkeen ja  ter­
veyteen kohdistuneet rikokset.
Varsinaista oikeudenkäyntiä huomattavasti yleisem­
min rikosasiat ratkaistaan rangaistusmääräysmenette­
lyin. Vähäiset rikokset (rangaistusmaksimi 6 kuu­
kautta vankeutta) voidaan ratkaista nopeasti ja  yksin­
kertaisesti rangaistusmääräyksin. Yleensä poliisivi­
ranomainen antaa syytetylle sekä rangaistusvaatimuk­
sen että tilillepanokortin sakon suorittamista varten. 
Suurin osa, kolme neljäsosaa rangaistusmääräyksistä 
koskee Tieliikennelain vastaisia rikoksia. Muita suuria 
ryhmiä olivat näpistykset ja  kuntien jäijestyssääntöjen 
rikkomiset.
Alioikeuksissa loppuun käsitellyt rikosasiat 1989
liikennejuopumus 34%
henk. ja terv. 
kohd. rik. 14%
Käsittelyaika rikosasioissa____________
Varsinaisessa oikeudenkäynnissä käsiteltävistä rikos­
jutuista saatiin alioikeuksissa 86 prosenttia päätök­
seen alle kahdessa kuukaudessa. Vain kolme prosent­
tia jutuista, 1996 rikoksen käsittely kesti enemmän 
kuin puoli vuotta. Rikosasioiden käsittelyaika laske­
taan eri tavalla kuin riita-asioissa, se on esikäsittelys­
tä päätöspäivään.
Rikosprosessin kestossa ei ole tapahtunut viimeisen 
kymmenen vuoden aikana muutoksia. Valtaosassa ta­
pauksista prosessi on saatu päätökseen jo  jutun e s i ­
käsittelyssä. Vuonna 1989 kolme neljästä jutusta rat­
kaistiin esikäsittelyssä. Kun käsittelyaika rikosasiois­
sa on laskettu esikäsittelystä päätöspäivään, kesti 
käsittely näissä tapauksissa vain yhden päivän.
Keskimääräiset käsittelyajat vaihtelevat eri rikosryh- 
missä kulloinkin kyseessä olleiden rikosten vai­
keusasteesta ja  määrättyjen lykkäysten pituuksista se­
kä lukumääristä riippuea Alla olevassa taulukossa 
on esitetty rikosryhmittäin ensikäsittelyyn päättynei­
den juttujen osuudet ja  useampia kertoja käsiteltyjen 
juttujen keskimääräinen käsittelyaika.
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Esikäsittelyyn päättyneiden juttujen osuus ja moni- 
käsittely juttujen käsittelyaikoja asiaryhmittäni 1988
Rikosryhmä Yhteensä Ensikäsitte- 
lyyn päätt
Keskimäär. 
käs.aika moni- 
käs.jutuissa
Rikokset yht. 64 136 73% 3.1 kk
Omaisuus 14 905 60% 3.5 kk
Henk. ja 
terv. kohd
8 894 69% 3.0 kk
Siveelli
syysrik.
149 54% 3.4 kk
Julk. viran 
om.vast.
1 869 67% 3.3 kk
Liikenne
juopumus
21 665 86% 2.8 kk
Päihderi
kokset
1 158 73% 4.0 kk
Liikenne
rikokset
8 348 74% 2.3 kk
Maksamismääräysasiat_______________
Vuodesta 1954 on ollut käytössä makamismääräys- 
menettely, jolla pyrittiin nopeaan ja  yksinkertaiseen 
oikeuskäsittelyyn riidattomien saatavien perinnässä 
tavalliseen oikeusprosessiin verrattuna. Maksamis- 
määräysmenettely säädettiin vaihtoehdoksi tavallisel­
le alioikeudessa käsiteltävälle riita-asialle ja  ulosoton­
haltijan luona tapahtuvalle lainhaulle.
Maksamismääräysmenettelyn nopeus ja  yksinkertai­
suus toteutuvat siinä, ettei maksamismääräyksen tar­
vitse perustua asiakiijaan, josta ilmenee täysi näyttö. 
Velan perusteeksi riittää tililuottosaatava tai pelkkä 
lasku. Maksamismääräysmenettelyn nopeus on to­
teutettu siihen liitetyin määräaikasäännöksin.
Velkoja voi pyytää alioikeuden puheenjohtajaa anta­
maan maksamismääräyksen, kun kyseessä on etukä­
teen arvioiden riidaton saatava, jota velallinen ei ole 
määräaikana maksanut. Tavallisimmin maksamismää­
räykset koskevat erityisesti luottokaupan yhteydessä 
syntyneitä vähäisiä kauppoja ja  palveluksia.
Makamismääräysasiat 1980 -1989
Tuhansia
Maksamismääräykset ovat 1980-luvulla lisääntyneet 
paljon. Vuonna 1989 yleisissä alioikeuksissa käsitel­
tiin loppuun noin 131 000 maksamismääräysasiaa. 
Lisäys vuoteen 1980 verrattuna oli lähes 90 %.
Lääninoikeuksien käsittelemät asiat 1989
Lääninoikeudet ratkaisevat yleisinä hallintotuomiois­
tuimina hallinto-oikeudellisia valitusasioita, hallinto­
riita-asioita ja  hakemusasioita. Ne ovat keskeisin 
muutoksenhakuviranomainen hallintolainkäytön alal­
la.
Lääninkeudet kuuluivat sisäasiainministeriön hallin­
non alaan toimien lääninhallitusten yhteydessä 
1.11.1989 saakka. Ko. päivämäärästä alkaen lääninoi­
keudet muuttuivat itsenäisiksi tuomioistuimiksi siirty­
en samalla oikeusministeriön hallinnon alalle. Tässä 
tilastossa esitetyt lääninoikeusasiat eivät vielä ole 
lääninoikeuksien uudistetun toimivallan mukaisia (uu­
sittu asiaryhmitys seuraavan vuoden tilastossa).
Vuonna 1989 lääninoikeudet ratkaisivat yhteensä noin 
30 000 asiaa. Vuodesta 1985 asiamäärät ovat vuosit­
tain hieman vähentyneet. Vuonna 1985 ratkaistuja 
asioita oli yhteensä 37 100, mikä oli noin 24 prosent­
tia enemmän kuin tarkasteluvuonna. Ylivoimaisesti 
suurin osa lääninoikeuksien käsittelemistä asioista 
koskee verotusta. Veroasioiden (21 872) osuus kaikis­
ta ratkaistuista asioista oli vuonna 1989 73 prosenttia. 
Vuonna 1985 vastaava luku oli 78 prosenttia. Verojen 
jälkeen seuraavaksi suurimmat asiaryhmät olivat sosi­
aali- ja  terveydenhuollon asiat (2 733), rakentamista, 
asumista ja  ympäristöä koskevat asiat (2 037), kun­
nallishallintoon liittyvät asiat (1 214) ja  elinkeino- ja 
liikenneasiat (930).
Lääninoikeuksissa käsitellyt asiat 1989
Sosiaali­
hallinto
9%
Verot 73%
Käsittelyaika lääninoikeuksissa
Noin puolet (53%) kaikista lääninoikeuksien 1989 kä- 
sittittelemistä asioista ratkaistiin alle vuodessa ja  vii­
desosassa tapauksista ratkaisua jouduttiin odottamaan 
yli kaksi vuotta. Käsittelyajoissa oli kuitenkin suuria 
eroavaisuuksia eri lääninoikeuksien välillä.
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Keskimääräistä huomattavasti nopeammin asiat saa­
tiin päätökseen juttumääriltään pienissä, Pohjois-Kar- 
jalan, Kuopion, Mikkelin ja  Keski-Suomen lääninoi­
keuksissa. Niissä noin 85 prosenttia jutuista ratkais­
tiin alle vuodessa. Isommissa lääninoikeuksissa 
asioiden käsittelyajat venyivät pidemmiksi. Suurim­
man lääninoikeuden, Uudenmaan lääninoikeuden, 
ratkaisemien asioiden määrä vuonna 1989 oli monin­
kertainen em. oikeuksiin verrattuna. Asioiden käsitte­
ly kesti siellä myös keskimäärin pisimpään, alle vuo­
dessa saatiin päätökseen 37 prosenttia asioista, (ks. 
lääninoikeuksien käsittelyajat sivu 77 ).
Huomattavia eroja käsittelyajoissa löytyy myös tar­
kasteltaessa lääninoikeuksien käsittelemiä asioita 
asiaryhmittäin. Varsin selvästi tämä on todettavissa 
vertaamalla veroasioiden ja  muiden asioiden käsitte­
lyaikoja. Veroasioiden keskimääräinen käsittelyaika 
on huomattavasti pitempi kuin muiden asioiden. Al­
le vuodessa ratkaistiin vain noin neljäsosa kaikista ve­
roasioista. Muista asioista taas valtaosa, neljä vii­
desosaa, saatiin päätökseen samassa ajassa.
Lääninoikeuksissa ratkaistujen muiden kuin 
veroasioiden käsittelyaika 1986 -1989
Tuhansia
Lääninoikeuksissa ratkaistujen veroasioiden 
käsittelyaika 1986 • 1989
Tuhansia
9_ ...............................
> 3  kk 3 - 5 kk 6 - 1 1  kk 12 -2 3kk  <24kk
Ratkaistut valitusasiat
Lääninoikeudet ratkaisivat kaikkiaan noin 27 400 va­
litusasiaa. Noin puolessa tapauksista valitus ei johta­
nut toivottuun tulokseen, alemman viranomaisen pää­
töstä ei muutettu. Noin kolmasosa valitetuista asioista 
muuttui joko kokonaan tai osittain lääninoikeuksissa. 
Veroasioissa ratkaisu oli kantajalle useammin myön­
teinen kuin muissa asioissa. Veroasioita muutettiin 
39 prosentissa tapauksista, muissa asioissa vastaava 
osuus oli 21 prosenttia.
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Yleisissä alioikeuksissa loppuun käsitellyt riita-asiat 1980-1989
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
Yhteensä 32 345 34130 35 017 36 200 37 742 39 393 40 560 42 937 24 563 24 579
Muutos edell. vuoteen -3 5 + 1 785 + 887 + 1 183 + 1 542 + 1 651 + 1 167 + 2 377 -18 374 + 16
1. Perheoik. yht. 19 749 19 931 20 354 20 343 20 344 20 705 20 355 19 523 2 031 1 171
Muutos edell. vuoteen -614 + 182 + 423 -1 1 + 1 + 361 -3 5 0 -83 2 -17 492 -860
1.1 Avioerot + asumuserot 17 679 17 724 18 097 18 528 18 539 18 836 18 954 18 176 789 1
Muutos edell. vuoteen -42 2 + 45 + 373 + 431 + 11 + 297 + 118 -77 8 -17 387 -788
1.2 Laps.huolto + tap.oik. 389 400 416 403 409 460 357 - - -
Muutos edell. vuoteen + 9 + 11 + 16 -13 + 6 + 51 -  103 **
1.3 Muut perheoik. asiat 1 681 1 807 1 841 1 412 1 396 1 409 1 044 1 347 1 242 1 170
Muutos edell. vuoteen -201 + 126 + 34 -429 - 1 6 + 13 -3 6 5 + 303 -  105 -7 2
2. Holhous 3 6 6 5 6 _ 5 77 139 109
Muutos edell. vuoteen + 1 + 3 0 - 1 + 1 - 6 + 5 + 72 + 62 -3 0
3. Perintäasiat 238 267 268 266 298 299 298 311 303 315
Muutos edell. vuoteen + 16 + 29 + 1 - 2 + 32 + 1 -  1 + 13 - 8 +12
4. Kiinteä omaisuus 465 487 484 530 556 600 563 613 555 594
Muutos edell. vuoteen + 6 + 22 - 3 + 46 + 26 + 44 - 3 7 + 50 -5 8 + 39
5. Huoneenvuokra 3 297 3 971 3 001 3 312 3 745 4 071 3 903 4 848 4 120 4 287
Muutos edell. vuoteen + 540 + 674 -97 0 + 311 + 433 + 326 -1 6 8 + 945 -728 + 167
6. Irtain om. yhteensä 1 141 1 527 2 240 2 507 3 462 4 862 6 342 8 295 7 682 7 067
Muutos edell. vuoteen + 32 + 386 + 713 + 267 + 955 + 1 400 + 1480 + 1 953 + 613 -615
6.1 Irtaimen kauppa 994 1 332 1 939 2 256 3 119 4 447 5 871 7 818 7 286 6 471
Muutos edell. vuoteen + 41 + 338 + 607 + 317 + 863 + 1 328 + 1 424 + 1 947 -53 2 -815
6.2 Muut ¡rt. kosk. riidat 147 195 301 251 343 415 471 477 396 596
Muutos edell. vuoteen - 9 + 48 + 106 + 50 + 92 + 72 + 56 + 6 -81 + 200
7. Aineettomat oikeudet 42 29 44 75 65 67 62 52 64 82
Muutos edell. vuoteen + 11 -  13 + 15 + 31 -  10 + 2 - 5 -  10 + 12 + 18
8. Velkasuhde 3 998 4 090 4 184 4 698 4 622 4 026 3 596 3 828 4 075 5 180
Muutos edell. vuoteen + 90 + 92 + 94 + 514 - 7 6 -59 6 -4 3 0 + 232 + 247 + 1 105
9. Palv.sopimus, toim.annot, 2 656 2 514 2 821
työtulosopimukset 1 249 1 423 1 696 1 998 2 135 2 229 2 478 + 178 -  142 + 307
Muutos edell. vuoteen -  114 + 174 + 273 + 302 + 137 + 94 + 249
10. Merioikeusasiat 19 16 14 13 25 5 19 18 12 26
Muutos edell. vuoteen + 4 - 3 - 2 -  1 + 12 - 2 0 + 14 -  1 + 6 + 14
11. Vakuutussopimukset 134 146 148 148 157 140 160 133 183 181
Muutos edell. vuoteen + 17 + 12 + 2 0 + 9 -  17 + 20 - 2 7 + 50 - 2
12. Vakuutuksenantajan
takautumisoik. 82 73 98 134 101 173 83 90 116 144
Muutos edell. vuoteen -  16 - 9 + 25 + 36 -3 3 + 72 -9 0 + 7 + 26 + 28
13. Sop.suht.ulkop. korvausvastuu 665 702 887 767 789 817 906 896 984 910
Muutos edell. vuoteen + 56 + 37 + 185 + 120 + 22 + 28 + 89 -  10 + 88 -7 4
14. Yhteisö ja säätiöasiat 134 155 221 207 240 226 226 233 291 334
Muutos edell. vuoteen + 9 + 21 + 66 + 14 + 33 - 1 4 0 + 7 + 58 + 43
15. Takaisinsaanti 68 70 79 68 81 73 74 97 117 113
Muutos edell. vuoteen + 6 + 2 + 9 -11 + 13 - 8 + 1 + 23 + 20 - 4
16. Omistusoik. ulosmit. irtaim.om. 13 14 23 9 21 13 16 11 16 16
Muutos edell. vuoteen - 6 + 1 + 9 -  14 + 12 - 8 + 3 -  5 + 5 0
17. Konkurssi- ja akordias. 204 279 305 342 330 347 457 422 363 323
Muutos edell. vuoteen + 1 + 75 + 26 + 37 - 1 2 + 17 + 110 - 3 5 -5 9 -4 0
18. Muut riita-asiat 844 944 965 778 765 740 1 017 834 998 906
Muutos edell. vuoteen -7 4 + 100 +21 -  187 -1 3 - 2 5 + 277 -  183 + 164 -9 2
-
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Katsaus tuomioistuinten toimintaan vuosina 1985 -1989 
Överslkt över domstolarnas verksamhet 1985 -1989
Taulussa esitetään tuomioistuinten käsittelemät asiat vuosina 1985 -1989.
I tabellen redovisas för de ärenden som behandlagts vid domstolama ären 1985 -  1989.
Tuomioistuinten ja asiain laatu 
Domstol ooh ärendets art
1985 1986 1987 1988 1989
Raastuvanoikeudet -  Rädstuvurätter........ 266 195 276 497 297 353 303 789 308 818
Siviiliasiat -  Civila mäl:
-  riita-asiat -  tvistemäl ...................... 26 6201) 27 6101» 30 3191’ 21 40611 21 3751)
-  hakemus- ja ilmoitusasiat -  ansöknings 
ooh anmälningsärenden................... 58 766 54 999 59 392 74 852 79 293
-  maksamismääräykset -
betalningsorder................................ 45 979 52 995 57 158 54 255 55 263
-  konkurssiasiat -  konkursmäl ........... 1 280 1 133 1 576 1 493 1 435
Rikosasiat -  Brottmäl:............................
-  oikeudenkäynnissä -  vid rättegäng .. 28 713 28 753 30 250 30 550 30 255
-  rangaistusmääräysmenettelyssä -  
genom strafforderförfarande ........... 104 837 111 007 118 658 121 233 121 197
Kihlakunnanoikeudet -  Häradsrätter ........ 486 782 509 450 548 595 584 443 611 316
Siviiliasiat -  Civila mäl:
-  riita-asiat -  tvistemäl ...................... 21 1531) 22 0131* 22 8541) 13 7701) 12 7271)
-  hakemus- ja ilmoitusasiat -  ansöknings 
ooh anmälningsärenden................... 223 028 220 448 238 464 278 810 295 382
-  maksamismääräykset -  betalnings­
order ............................................... 66 976 75 922 77 542 72 517 75 552
-  konkurssiasiat -  konkursmäl ........... 1 148 1 244 1 924 1 805 1 613
Rikosasiat -  Brottmäl:
-  oikeudenkäynnissä -  vid rättegäng .. 30 337 32 530 32 770 32 863 34 827
-  rangaistusmääräysmenettelyssä -  
genom strafforderförfarande ........... 144 140 157 293 175 041 184 678 191 215
Hovioikeudet -  Hovrätter.......................... 18 425 17914 6 376
Riita-asiat -  Tvistemäl .......................... 5 4921) 5 6721) 5 2931)
Hakemus- ja ulosottoasiat -  Ansöknings- 
ärenden ooh utsöknigsmälen................. 849 571 1 083
Rikosvalitukset -  Brottmälsbesvär 12 084 11 671
Korkein oikeus -  Högsta domstolen ........ 3 042 3 146 2 958 3 267 2 994
Siviiliasiat -  Civila mäl .......................... 2 128 2 294 2 140 2 425 2 189
Rikosasiat -  Brottmäl............................ 914 852 818 842 805
Lääninoikeudet -  Länsrä tte r..................... 37 090 33 501 34 254 32 150 29 923
Valitukset ia alistetut asiat -
Besvär ocn underställda mäl ................. 34 637 31 522 31 513 29 718 27372
Hakemukset ja esitykset -  Ansökningar 
och framställningar................................ 2 453 1 979 2 741 2 432 2 551
Korkein hallinto-oikeus -  Högsta 
förvaltningsdomstolen.............................. 6 676 6 164 6 456 5 877 5 361
Valitusasiat -  Besvärsmäl ..................... 6 423 5 929 6 246 5 659 5 082
Hakemusasiat -  Ansökningsärenden___ 253 235 210 218 279
Vesioikeudet -  Vattendomstolar............... 882 836 858 861 845
Vesiylioikeus -  Vattenöverdomstolen ___ 85 285 139 190 239
Maaoikeudet -  Jorddom stolar................... 955 1 019 991 1 031 996
Työtuomioistuin -  Arbetsdomstolen ........ 153 165 196 182 142
Vakuutusoikeus -  Försäkrings- 
domstolen ............................................. 6 086 6 574 6 956 8 201 8 725
Liikevaihtovero-oikeus -  
Omsättningsskatterätten.......................... 2 076 2 055 1 903 2 158 1 935
Vankilaoikeus -  Fängelsedom-
s to le n ........................................................ 636 766 742 682 600
Markkinatuomioistuin -  Marknadsdom- 
s to le n ........................................................ 15 15 15 14 18
1) Lukuun sisältyy asunto-oikeuksissa käsitellyt asiat -  Talet innehäller mäl, som behandlats vid bostadsdomstolama.
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JKorkein hallinto-oikeus Korkein oikeus
H ö g sta  fö rva ltn ing s- 
dom sto len
Supreme Administrative 
Court
H ö g sta  dom sto lan  
Supreme Court
5 361 3 372
Liike-
vaihto-
vero-
oikeus
O m sä tt-
n in g s-
ska tte -
rä tten
Turnover
Tax Court
1 935
Läänin­
oikeudet
L ä n s -
rä ttem a
County
Courts
29 923
Vesiyli­
oikeus
Vatten-
över-
dom sto len
Supreme
Water-aw
Court
239
Maa­
oikeudet
(4)
Jo rddom -
sto la m a
(4)
Land
Courts
(4)
996
Hovi- Vakuutus- Työtuomio-
oikeudet oikeus istuin
(6) Fö rsä k - A rb e ts -
H ov- rin g s- dom sto lan
rä ttem a dom sto lan Labour
(6) Assurance Court
Courts Tribunal
of Appeal
(6)
t
18 446 8 725 142
Vankila-
oikeus
Fä n g e lse -
dom sto len
Prison
Tribunal
600
Vesi- Tuomio- Raastuvan Maistraatit ja läänin-
oikeudet kunnat oikeudet hallitukset ulosoton-
V a tie n - KL !k ä d stu vu - haltijoina(27+12)
-dom - ag o m a rä ttem a M ag istra tem a  och
sto la m a (71) (27) lä n ss ty re lse rn a  som
(3) Circuits City , ö ve rexeku to re r
Water- (71) Courts (2 7 +  12)
Law (27) Attachment officers:
Courts city administrations
(3) and county
governments
(27+12)
845 610 139 300 472 18 253
I
I Asunto- ! I Asunto- I
oikeudet 
i Î2Ï 1
oikeudet
' B o stad s- '
I |
1 B o sta d s- 1
1 d o m sto la r-i 1 d o m sto la r-i
' n a  ' 1 n a  1
1 housing 1 i f f )  . I 1 Housing 1
, Courts , ■ Courts ,
1 (2) I 1 (8) 1
lJ 1ü  _ j l , m !  _ i
2 412326F
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1. YLEISISSÄ ALIOIKEUKSISSA LOPPUUN KÄSITELLYT RIITA-ASIAT JA TYYTYMÄTTÖMYYDEN ILMOITUS 1989 
VID OE ALLMANNA UNDERRATTERNA SLUTLIGT HANOLAGDA TVISTEMÄL OCH MISSNÖJESANNALAN 1989 
CIVIL LAN CASES CONCLUDED IN GENERAL COURTS OP FIRST INSTANCE ANO NOTICES OF COMPLAINT OR APPEAL 1989
LOPPUUN KÄSITELLYT - SLUT8EHAN0LADE - ASIAN RATKAISU - MÄLETS AVGÖRANDE - 
CONCLUDED CASE SETTLED
ASIARYHMÄ 1)
KOKO MAA RAASTUVAN- KIHLAKUNNAN- HYVÄKSYTYT NIISTÄ YKSI- HYLÄTYT
HELA LANDET OIKEUDET OIKEUDET BIFALLNA PUOLINEN FÖRKASTAOE
ÄRENDEGRUPPD  
GROUP OF CASES
WHOLE COUNT­
RY
RÂOSTUVU-
RÄTTER
MUNICIPAL
COURTS
h ä r a o sRä t t e r
RURAL DIST­
RICT COURTS
APPROVED TUOMIO 
OÄRAV TREOS- 
KODOM 
OF WHICH 
JUDGEMENT MA­
DE IN ABSEN­
CE
REJECTEO
KAIKKIAAN - INALLES - TOTAL ............... 24579 13029 11550 15298 7937 1927
1. PERHEOIKEUS ......... .............. ..... 1171 560 611 719 150 196
AVIOLIITOA PURKAMINEN
0010 AVIOERO ........ ...... ................
ELATUSVELVOLLISUUS
1 1 — 1 — —
0041 PUOLISON ELATUSAVUN VAHVISTAMINEN
AVIOLIITON A I K A N A......... ...........
0042 PUOLISON ELATUSAVUN VAHVISTAMINEN
1 — • 1 1 1 —
AVIOERON YHTEYDESSÄ TAI SEN JÄLKEEN . 8 4 4 5 - -
0061 LAPSEN ELATUSAVUN VAHVISTAMINEN • 371 165 206 263 74 23
AVIQVARALIISUUTTA KOSKEVA OIKEUSSUHDE
0070 OSITUKSEN MOITE ..................
PERHEOIKEUDELLISEN SOPIMUKSEN JA PÄÄTÖK­
SEN MUUTTAMINEN
0090 LAPSEN ELATUSTA KOSKEVAN SOPIMUKSEN
135 57 78 64 8 45
TAI PAATOKSEN MUUTTAMINEN ...........
0100 PUOLISON ELATUSTA KOSKEVAN SOPIMUK-
285 152 133 150 34 60
SEN TAI PAATOKSEN MUUTTAMINEN ....... 32 18 14 19 3 6
ISYYS
0150 ISYYDEN VAHVISTAMINEN ................ 156 75 81 113 13 6
0160 AVIOMIEHEN ISYYDEN KUMOAMINEN ••»•••• 34 19 15 25 - 6
0170 TUNNUSTETUN ISYYDEN KUMOAMINEN 25 11 14 15 2 6
MUU PERHEOIKEUDELLINEN ASIA
0180 MUU PERHEOIKEUDELLINEN A S I A ....... . 123 58 65 63 15 24
2. HOLHOUS 109 24 85 94 7 9
0190 HOLHGOJAN TAI USKOTUN MIEHEN TILIN
MOITE ............... ............ ...... e 2 6 6 1 -
0191 HOLHOTTAVAKSI JULISTAMINEN .......... 101 22 79 88 6 9
3. PERINTÖ- JA TESTAMENTTIOIKEUS 315 118 197 131 13 107
PESÄNSELVITYS JA PERINNÖNJAKO
0200 PERINNÖNJAON MOITE ....... ........... 71 25 46 31 6 25
0210 LAKIOSAN TÄYDENNYS ........ . 52 8 44 16 - 22
0220 p e r i t t ä v ä n l a p s e l l e  m a a r . AVUSTUS ... - . - / - - - -
0230 PERITTÄVÄN PUOLISOLLE MAAR. AVUSTUS . - - - - - —
0240 p e r i t t ä v ä n  v a n h e m m i l l e m a a r . a v u s t u s - ' - - - -
TESTAMENTTI
0250 TESTAMENTIN MOITE ...................
0260 MUU TESTAMENTIN TEHOTTOMAKSI JULIS-
112 54 58 45 2 41
TAKISTA KOSKEVA KANNE • ............... 33 11 22 16 1 9
0270 TESTAMENTIN TULKINTA...... . ......... 8 3 5 5 - 1
PERINTÖÖN TAI TESTAMENTTIIN PER. OIKEUS
0280 PERINTÖOIKEUDEN MENETTÄMINEN ........ _ _ _ _
0281 PERINNÖTTÖHAKSI TEKEMINEN ........... 1 1 - 1 - -
MUU PERINTÖASIA
0290 MUU PERI NT ÖASIA ................ . 38 16 22 17 4 9
4. KIINTEÄ OMAISUUS ...................... 594 146 448 322 64 114
KIINTEISTÖÄ KOSKEVA RIITA
0310 KIINTEISTÖN HALLINNAN PALAUTT.KANNE . 15 4 11 10 - 3
0320 KIINTEISTÖN KAYTT. KOSK. KIELTONANNE 
0330 KIINTEISTÖN KAUPAN PÄTEMÄTTÖMÄKSI
5 1 4 2 ~ 3
JULISTAMINEN TAI PURKAMINEN ......... 122 15 107 60 9 36
0350 KIINTEISTÖN KAUPPAHINNAN ALENTAMINEN 59 13 46 31 3 16
0360 KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJAN TULKINTA ... 12 2 10 7 2 -.
0370 KIINTEISTÖN KAUPPAAN PERUST.VELKOMUS 88 24 64 49 14 6
0371 MUU KIINTEISTÖÄ KOSKEVA RIITA .......
MAAN LUNASTAMINEN
110 26 84 60 10 27
0420 KORVAUS KATU- TAI TIEALUEESTA ...... - . - - -
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KANTAJA - KÄRANDE - VASTAAJA - SVARANDE - ASIASSA IL‘
PLAINTIFF t DEFENOANT MOITETTU
TYYTYMÄTTÖ­
TUTKIMATTA SOVITUT T. LUKUMXXRX ILMOITTANUT LUKUMÄÄRÄ ILMOITTANUT MYYTTÄ
j ä t e t y t JÄTETTY YHTEENSi TYYTYMÄTTÖ­ YHTEENSÄ TYYTYMÄTTÖ­ MISSNÖJES-
ICKE TILL SILLENSÄ ANTAL MYYTTÄ ANTAL MYYTTÄ ANMÄLAN I
PRÖVNING FORFALLNA NUMBER MISSNÖJES- NUMBER MISSNÖJES MÄLET
UPPTAGftA DROPPED a n m ä l a n ANMÄLAN COMPLAINT I
LEFT WITHOUT NOTICE OF NOTICE OF APPEAL
EXAMINATION APPEAL APPEAL
197 7157 27849 3972 35498 3787 4803
12 244 1363 269 1379 181 349
- - 1 - 1 - -
.. 1 _ 1 - -
_ 3 9 1 8 1 2
2 83 437 43 378 34 65
4 22 167 73 173 39 80.
3 52 335 83 334 43 102
1 6 33 13 32 12 20
37 179 15 191 30 33
1 2 34 3 70 1 4
4 26 3 45 2 4
1 35 141 35 146 19 39
1 5 117 5 119 4 9
2 9 2 11 . 2
1 3 106 3 108 4 7
6 71 757 255 761 119 160
2 13 140 63 249 38 45
14 114 39 82 16 22
: — — — — — : — —
— - - — • — ' - -
— — —
2 24 279 73 268 33 52
1 7 105 52 67 16 19 ;
— 2 10 4 16 7 6
— — 1 1 1 1
1 11 108 24 78 6 15
14 1 4 A~ 999 370 1072 270 264
2 18 6 21 13 10
- - ■ 15 15 7 1 5
1 25 208 78 234 57 59
1 11 100 40 109 37 35
1 4 22 3 20 5 5
2 31 137 19 147 32 23
7 16 191 74 225 58 63
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■1. (OATK.-FORTS.-CONT.)
. -
l o p p u u n k ä s i t e l l y t - s l u t b e h a n d l a d e  -
CONCLUOEO
ASIAN RATKAISU - MALETS AVGÖRANDE - 
CASE SETTLEO
KOKO MAA RAASTUVAN- KIHLAKUNNAN- HYVÄKSYTYT NIISTÄ,YKSI- HYLÄTYT
ASIARYHMÄ 1) HELA LANDET OIKEUDET OIKEUDET 8IPALLNA PUOLINEN FÖRKASTADE
ÄRENDEGRUPP11 
GROUP OF CASES
0430 KUNNAN VELVOITTAMINEN LUNAST. HAA-
WHOLE COUNT­
RY
RÄOSTUVU-
RÄTTER
MUNICIPAL
COURTS
HÄRADSRÄTTER 
RURAL DIST­
RICT COURTS
APPROVED TUOMIO 
DÄRAV TREDS- 
KODON i 
OP WHICH 
JUDGEMENT MA- 
OE IN ABSEN­
CE
REJECTED
ALUE RAKL 56 TAI 57 PYKÄLÄN MUKAAN . . 1 1 - - - -
0450 MUU LUNASTUSTA KOSKEVA A S U ...... 2 1 1 1 — 1
LAINHUUDATUS
0460 LAINHUUDON OIKAISEMINEN ............ 5 2 3 4 - -i ,
0470 LAINHUUDON MITÄTTÖM.JULISTAMINEN .... 17 2 15 13 — 1
MAANVUOKRA
0480 MAANVUOKRASAATAVA .................... 50 35 15 20 10 1
0490 MAANVUQKRAMAKSUN TARKISTAMINEN ......
0500 MAANVUOKRASUHOETTA KOSKEVA VA-
2 " 2
1 1
HINGONKORVAUS....................... 5 1 4 3 - —
0520 MAANVUOKRAOIKEUDEN MENETTÄMINEN ..... 16 6 10 10 4 3
0530 MUU MAANVUOKRASUHOETTA KOSK. RIITA ..
KIINTEISTÖN KÄYTÖSTÄ AIHEUTUNUT RIITA 
0540 ELÄKESOPIMUSTA ISYYTINKIÄ» KOS-
15 1 14 9 1 2
KEVA RIITA ................ ............ 12 ' - 12 7 2 4
0550 METSÄNHAKKUUSOPIM.JOHTUVA RIITA ..... 6 - 6 6 3 -
0560 METSÄSTYSOIKEUTTA KOSKEVA RIITA ..... 1 - 1 1 - -
0570 KALASTUSOIKEUTTA KOSKEVA RIITA ...... 3 2 1 2 2 -
0580 KIIN1EIST0RASITTEITA KOSKEVA RIITA .. 
0590 KIINTEISTÖJEN YHTEISOMISTUSSUH-
4 1 3 2 1
TEISTA JOHTUVA RIITA ....... ......... 16 3 13 5 - 4
0600 MUU KIINTEISTÖN KÄYTTÖÄ KOSK. ASIA .. 28 6 22 19 4 4
5. HUONEENVUOKRA........ .................. 4287 1729 2558 2929 1986 107
HUONEENVUOKRAN SÄÄNTELY
0610 HUONEENVUOKRAN KOROTTAMINEN ..••••••• 421 160 261 373 266 21
0620 HUONEENVUOKRAN ALENTAM. JA PALAUTT. . 24 9 15 10 2 3
0630 HUONEENVUOKRAN PALAUTTAMINEN 4 - 4 2 — 1
HUONEENVUOKRAOIKEUDEN LAKKAAMINEN
0640 HUONEENVUOKRAOIKEUDEN MENETTÄMINEN... 2280 914 1366 1489 961 54
0650 IRTISANOMISPERUSTEEN TOTEAMINEN ..... 43 15 26 19 3 6
0660 MUUT TOP ÄIV ÄN SIIRTÄMINEN ............. 16 7 9 9 1 ■
MUU HUONEENVUOKRA— ASIA
0670 HUONEENVUOKRASAATAVA ................ 1412 607 805 977 710 16
0680 VAH.KORVAUS HUONEENVUOKRASUHT. PER .. 24 8 16 14 6 3
0690 MUU HUONEENVUOKRA-ASIA .............. 63 9 54 36 17 3
6. IRTAIN OMAISUUS ...... ......... . 7067 3841 3226 4232 2372 360
0700 IRTAIMEN SAANNON MOITTIMINEN ........ 50 45 5 24 10 5
OSAMAKSUKAUPPA
0710 OSAMAKSUKAUPAN PURKAMINEN........ . 10 5 5 7 - 2
0720 OSAMAKSUHINNAN ALENTAMINEN 3 1 2 2 1 -
0730 OSAMAKSUKAUPPAAN PERUSTUVA VELKONUS . 160 102 58 112 71 12
0731 OSAMAKSUTILITVKSEN MOITE ............. 10 - 10 5 — 1
0740 MUU OSAMAKSUKAUPPAAN LIITTYVÄ RIITA . 24 11 13 14 2 4
MUU IRTAIMEN KAUPPA
0750 IRTAIMEN KAUPAN PURKAMINEN .......... 152 68 84 80 25 34
0760 IRTAIMEN KAUPPAHINNAN ALENTAMINEN ... 68 38 50 42 7 24
0770 IRTAIMEN KAUPPAAN PERUSTUVA VELKOMUS 6004 3234 2770 3610 2091 227
0780 MUU IRTAIMEN KAUPPAAN LIITTYVÄ RIITA
MUU IRTAINTA KOSKEVA RIITA
0790 VUOKRA IMUU KUIN HUONEEN—TAI
227 143 84 119 38 41
MAANVUOKRA) .................. . 300 175 125 192 122 7
0800 IRTAIMEN TALLETUS .................. . 2 2 - 2 - -
0810 IRTAIMEN LAINAUS ..................... 5 1 4 4 1 “
0820 IRTAIMEN VAIHTO ...... ........ ....... — - - - - -
0830 IRTAIMEN LAHJOITUS ........ ........... — - - - - - •
0840 KÄTE 1SPANTTAUS ______ ................
0850 IRTAIMEN YHTEISOMISTUSSUHTEESTA
7 5 2 5 2 1
JOHTUVA R I I T A ..................... . 24 11 13 13 2 2
0851 PIDÄTYSOIKEUS ..4.................... 1 — 1 1
7. AINEETON O I K E U S .............. 82 77 5 34 2 14
0860 TOIMINIMEÄ KOSKEVA RIITA ............ 14 14 _ 6 - 3
OSTO KAUPPAREKISTERIMERKINTÄÄ KOSK. RIITA 6 6 — ' 5 2 -
0910 TAVARAMERKKIOIKEUTTA KOSKEVA RIITA .. 15 15 - 5 - 2
0960 PATENTTIA KOSKEVA RIITA .............. 22 22 - - 11 - 4
0970 TYÖSUHDEKEKSINTÖÄ KOSKEVA RIITA _____ 4 4 - - - - 1
0990 TEKIJÄNOIKEUTTA KOSKEVA RIITA ....... 8 6 2 2 - 2
1000 OIKEUS VALOKUVAAN........ ............ 1 1 1
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KANTAJA - k ä r a n o e - VASTAAJA - SVARANDE - ASIASSA IL­
PLAINTIFF DEFENDANT MOITETTU
TYYTYMÄTTÖ­
TUTKIMATTA SOVITUT T. LUKUMÄÄRÄ ILMOITTANUT LUKUMÄÄRÄ ILMOITTANUT MYYTTÄ
JÄTETYT JÄTETTY YHTEENSÄ . TYYTYMÄTTÖ* YHTEENSÄ .TYYTYMÄTTÖ­ MISSNÖJES“
ICKE T I U SILLENSÄ ANTAL MYYTTÄ ANTAL MYYTTÄ ANMÄLAN I
PRÖVNING FÖRFALLNA NUMBER MISSNÖJES— NUMBER. MISSNÖJES MÄLET
UPPTAGNA DROPPED * ANMÄLAN ANMÄLAN COMPLAINT OR
LEFT WITHOUT NOTICE OF NOTICE OF APPEAL
EXAMINATION APPEAL APPEAL
_ 1 1 - 1 - -
— — 3 2 2 1
9 4 6 1
- 3 94 75 41 15 6
1 28 56 4 85 6 6
3 3 10 2
_ 2 8 1 9 _ 1
_ 3 18 3 26 7 6
- 4 24 7 19 7 6
- 1 14 8 16 9 9
- 8 5 7 2 4
• 1 - 1 1 1
1 _ 3 - 4 1 1
- 1 8 7 7 5 3
7 18 3 19 1 3
- 5 40 13 56 13 14
12 1239 4560 174 5450 196 250
_ 27 447 72 508 34 74
• 11 42 2 28 6 5
- 1 5 1 5 3 2
3 734 2430 39 2870 85 90
18 47 8 51 7 7
2 5 17
'
17 1 1
3 416 1474 30 1857 42 49
2 5 30 12 33 10 11
2 22 68 10 81 8 11
44 2431 7528 731 9708 890 1038
21 53 8 66 . 7 9
1 _ 12 3 14 7 e
1 3 — 4 2 .1
2 34 161 19 204 18 29
4 10 2 10 - 2
- % 6 28 4 34 , 5 7
4 34 177 49. 220 46 72
1 .21 181 114 122 45 52
29 2138 6259 420 8257 ' 653 737
3 64 293 95 330 79 88
4 97 310 12 400 15 20— 2 1 2 2 2
- 1 6 - 8 1 1
— - — . - ' — —
_ _ — — — —
- 1 7 1 7 2 3
9 25 3 29 8 . 7
— 1 — 1
1 33 119 28 101 31 36
_ 5 16 4 17 6 7- 1 8 — 6 1 1
- 8 17 1 17 3 3
1 6 26 12 28 9 13
-- 3 4 . - 6 - -- 4 10 3 12 6 4
- - 1 - 1 1 1
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1. (JATK.-FORTS.-CONT.)
LOPPUUN KÄSITELLYT - SLUTBEHANOLAOE - ASIAN RATKAISU - INLETS AVGORANDE - 
CONCLUDED CASE SETTLED
ASIARYHMÄ 15 n  
ÄRENDEGRUPP ,, 
GROUP OF CASES 11
KOKO MAA RAASTUVAN- KIHLAKUNNAN- HYVÄKSYTYT n i i s t ä y k s i- HYLÄTYT
HELA LANOET OIKEUDET OIKEUDET BIFALLNA PUOLINEN FORKASTADE
WHOLE COUNT­
RY
r Ad s t u v u -
RÄTTER
MUNICIPAL
COURTS
HÄRADSRÄTTER 
RURAL DIST- 
RICT COURTS
APPROVED TUOMIO 
DÄRAV TREÖS- 
KODOM 
OP MHICH 
JUDGEMENT MA­
DE IN ABSEN- 
CE
REJECTED
1010 MALLIOIKEUTTA KOSKEVA RIITA ......... 4 4 . _ 2
1021 MUU AINEETTOMIA OIKEUKSIA KOSK. RIITA 8 5 3 4 — —
8. VELKA- TAI SAAM1SSUHDE....... 5180 3556 1624 3631 2412 142
1030 VELKAKIRJAAN PERUSTUVA SAATAVA ...... 2281 1671 610 1531 1026 54
1040 VEKSELISAATAVA.......... ....... . 1177 904 273 996 764 15
1050 SMEKKISAATAVA ........ ...... . 155 143 12 98 73 -
1060 ASIAKIRJAAN PERUSTUMATON VELAKSIANTO 882 468 414 522 311 35
1070 TAKAAJAN VASTUU •••••....... ••••••••• 301 196 105 206 102 14
1080 TAKAAJAN TAKAUTUMISOIKEUS ............ 250 124 126 199 119 6
1082 PERUSTEETTOMAN EOUN PALAUTUS .••••••. 134 50 84 79 17 18
9. PALVELUSOPIMUS» TOIMEKSIANTO»
TYÖNTULOSSOPIMUS .............. ........ 2821 1460 1361 1617 496 362
TYÖSUHDE
1090 TYÖSOPIMUKSEN TAI SEN EHDON PÄTE­
VYYTTÄ TAI TULKINTAA KOSKEVA RIITA .. 12 8 4 8 3
1100 TYÖNTEKIJÄN PALKKAEDUT .............. 759 382 377 462 119 82
1110 TYÖSUHTEEN IRTISANOMISESTA TAI
PURKAMISESTA AIHEUTUVA RIITA ........ 601 353 248 298 32 161
1130 MUU TYÖSUHDETTA KOSKEVA RIITA ....... 92 49 43 49 14 19
ASIAMIESSCPIMUS JA VALTUUTUS
1140 ILMAN VALTUUTUSTA TOIMINEEN VELVOL­
LISUUS KORVATA AIHEUTUNUT VAHINKO ... 4 4 1 1 3
1150 ASIAMIEHEN VAST.SITOUMUKSEN TÄYTTÄM. 3 3 - 1 - 1
1160 ASIAMIEHEN PALKKIO .................. 39 19 20 23 14 3
1180 OIKEUDENKÄYNTIASIAMIEHEN TOIMET
JA / TAI PALKKIO ...................... 49 27 22 27 14 -
URAKKASOPIMUS
1190 URAKOITSIJAN SUORITUSRIKKOMUS 152 77 75 90 15 14
1200 URAKANANTAJAN SUORITUSRIKKOMUS ...... 148 67 81 94 25 14
VÄLITTÄJÄSOPIMUS
1210 VÄLITTÄJÄSOPIMUS .................... 61 47 14 42 9 4
MUU PALVELUSSOPIMUSTA. TOIMEKSIANTOA JA 
TY0NTULOSSOPIMUSTA KOSKEVA RIITA 
1220 MUU PALVELUSSOPIMUSTA. TOIMEKSIANTOA 
JA TYONTULOSSOPIMUSTA k o s k e v a  r i i t a  . 901 428 673 522 253 58
10.MERIOIKEUS ............................ 26 26 - 15 1 4
1230 MERIOIKEUSASIA ...................... 26 26 - 15 1 4
11.VAKUUTUSSOPIMUS ......................... 181 89 92 92 9 53
1240 LIIKENNEVAKUUTUSKORVAUS ............. 86 43 43 49 6 25
1250 PALOVAKUUTUSKORVAUS ................. 15 5 10 9 — 4
1260 HENKIVAKUUTUSKORVAUS ................ 7 . 3 4 5 - 1
1270 MUU VAKUUTUSKORVAUS .................. 73 38 35 29 3 23
12«VAKUUTUKSENANTAJAN TAKAUTUMISOIKEUS 144 50 94 109 65 2
1280 LIIKENNEVAK*ANT* TAKAUTUMISOIKEUS • •• 113 35 78 85 49 _
1290 MUUN VAKUUTUKSENANT. TAKAUTUMISOIKEUS 31 15 16 24 16 2
13.SOPIMUSSUHTEEN ULKOPUOL.KORVAUSVASTUU . 910 485 425 491 123 178
1300 LAPSEN TAI NUOREN HENK.KORVAUSVASTUU 3 1 2 3 _ _
1310 PSYYKK.SAIRAAN / VAJAV.KQRVAUSVASTUU — - — — - —
1320 TYÖNTEKIJÄN KORVAUSVASTUU ........... 4 2 2 2 1 1
1330 VIRKAMIEHEN KORVAUSVASTUU ............ 3 2 1 1 1 1
1340 HUOLT*VASTUU ALAIK.AtH.VAHINGOSTA ... 6 3 3 3 1 2
1350 TYÖNANTAJAN KORVAUSVASTUU TYÖNTEKI­
JÄN AIHEUTTAMASTA VAHINGOSTA ........ 24 8 16 10 2 8
1360 JULKISYHTEISÖN KORVAUSVASTUU JULKI­
SEN v a l l a n k ä y t t ä m i s e s t ä ............ 7 3 4 2 1 3
1370 JULKISYHTEISÖN TAKAUTUMISKANNE
VIRKAMIESTÄ VASTAAN ................. . _ — • _
1380 TYÖNANTAJAN TAKAUTUMISKANNE
TYÖNTEKIJÄÄ VASTAAN ................. _ _ _ . _ % _ . _
1390 VALTION KORVAUSVASTUU SYYTTÖMÄSTI
VANGITULLE TAI TUOMITULLE ............ 8 6 2 6 ^ . 1
1400 VAARANTAAISVASTUU ............ 6 2 4 3 - -
1410 VAHINGON AIHEUTTAJAN MUU KORVAUSVAST. 765 429 336 397 95 158
1411 RIKOKSEEN PER. VAHINGONKORVAUSVELVOLL 84 29 55 64 22 4
14.YHTEISÖ JA SÄÄTIÖ ....................... 334 213 121 142 27 69
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KANTAJA - KÄRANDE - VASTAAJA - SVARANDE - ASIASSA ]
PLAINTIFF OEFENDANT KOITETTU
TYYTYMÄT1
TUTKIMATTA SOVITUT T. l u k u mKXr X ILMOITTANUT LUKUMÄÄRÄ ILMOITTANUT MYYTTÄ
j ä t e t y t JÄTETTY y h t e e n s x TYYTYMÄTTÖ­ y h t e e n s ä TYYTYMÄTTÖ­ M1SSNÖJE!
ICKE TILL SILLENSÄ ANTAL MYYTTÄ ANTAL MYYTTÄ ANMÄLAN 1
PR0VNING F0RFALLNA NUMBER MISSN0JES- NUMBER MISSNOJES MÄLET
UPPTAGNA OROPPEO ANMÄLAN ANNÄLAN COMPLAIN'
LEFT WITHOUT NOTICE OF NOTICE OF APPEAL
EXAMINATION a p p e a l APPEAL
2 7 5 4 _ 2
- 4 30 3 10 5 5
25 1382 5426 297 6895 454 490
e 688 2390 149 4176 228 235
3 163 1184 17 2054 40 41
' — 57 155 — 441 3 2
5 320 908 53 1138 79 99
4 77 316 26 581 53 50
3 42 306 6 343 14 13
2 35 167 46 162 37 50
29 813 3316 807 3900 855 1073
1 16 9 17 10 11
7 208 920 192 1126 4 250 283
6 136 637 274 746 231 361
1 23 139 41 128 25 30
5 4
_ 1 4 1 4 - 1
- 13 41 6 52 11 9
- 22 49 - 59 6 6
3 45 245 66 220 65 69
1 39 177 53 205 53 59
3 12 74 21 82 25 29
8 313 1009 144 1257 179 215
- 7 32 5 30 8 6
- 7 32 5 30 8 6
2 34 208 89 197 62 102
1 11 94 41 88 28 47
2 15 10 16 6 11_ 1 9 3 9 4 5
1 20 90 35 84 24 39
- 33 144 5 149 10 11
_ 28 113 2 116 ' 5 6
, - 5 31 3 33 5 5
22 219 1085 341 1247 286 420
_ 3 1 9 6 2_ _ — — . — -
1 4 2 5 3 3
1 4 1 4 2 2
- 1 6 3 9 3 3
■- 6 29 13 33 6 14
1 1 17 10 15 2 5
- - - - - -
- - - - - - -
_ 1 8 5 8 4 5_ 3 6 1 8 1 2
19 191 917 293 1055 244 367
2 14 91 12 101 15 17
6 117 541 155 485 93 141
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. 1. (JATK.-FORTS.-COMÍ.)
L O P P U U N  K Ä S I T E L L Y T  -  S L U T B E H A N O L A D E  -  A S I A N  R A T K A I S U  -  M i L E T S  A V G Ö R A N D E  -  
C O N C L U D E D  • C A S E  S E T T L E D
ASIARYHMÄ 1)1) *
ä r e n d e g r u p p  - n
GROUP OF CASES-
KOKO MAA RAASTUVAN- KIHLAKUNNAN- HYVÄKSYTYT NIISTÄ YKSI- HYLÄTYT
HELA LANOET OIKEUDET OIKEUDET BIFALLNA PUOLINEN FORKASTADE
WHOLE COUNT­
RY
RÂOSTUVU-
RÄTTER
MUNICIPAL
COURTS
HÄRADSRÄTTER 
RURAL DIST­
RICT COURTS
APPROVED TUOMIO 
OÄRAV TREOS- 
KODOM 
OF WHICH 
JUDGEMENT MA­
DE IN ABSEN­
CE
REJECTED
YHDISTYS
1420 YHDISTYKSEN PÄÄTÖKSEN MOITTIMINEN ... 23 < 11 12 8 1 5
1430 MUU Y H DISTYSASIA.......................
ASUNTO-OSAKEYHTIÖ
1440 HUONEISTON OTTAMISTA YHTIÖN HOIDET-
5 2 3 3
.
1
TAVAKSI KOSK. PÄÄTÖKSEN MOITTIMINEN . 
1450 ASUNTO-OSAKEYHTIÖN YHTIÖKOKOUKSEN
28 13 15 15 1 9
MUUN PÄÄTÖKSEN MOITTIMINEN .......... 46 37 9 18 - 14
1460 MUU ASUNTO—OSAKEYHTIÖASIA ........... 89 61 28 46 16 16
OSAKEYHTIÖ
1470 OSAKEYHTIÖN YHTIÖKOK. PÄÄT. MOITT. .. 38 22 16 9 - 8
1480 MUU OSAKEYHTIÖASIA .................. 86 57 29 36 8 12
OSUUSKUNTA
1490 OSUUSKUNNAN KOKOUKSEN PÄÄT. MOITT. .. 1 - 1 - -
1500 MUU GSUUSKUNTA-ASIA ................ . 1 1 - - — 1
SÄÄTIÖ
1510 SÄÄTIÖASIA ............-------........ _ - - -
1520 ELÄKESÄÄTIÖASIA .............
MUU YHTEISÖASIA
1 1
1530 MUU YHTEISÖASIA ...........------..... 16 9 7 7 1 3
15.TAKAISINSAANTI ................... 113 48 65 52 13 30
1540 TAKAISINSAANTI YKSIPUOL. TUOMIOON ... 71 34 37 32 5 15
1550 TAKAISINSAANTI MAKSAMISMÄÄRÄYSASIAAN 13 5 r 8 7 3 3
1560 TAKAISINSAANTI ULOSOTONHALTIJAN PÄÄT. 29 9 20 13 5 12
16.OMISTUSOIKEUS ULOSMITATTUUN IRTAI-
MEEN O M A I S U U T E E N .......................... 16 5 11 12 4 2
1570 OMISTUSOIKEUS ULOSMITATTUUN IRTAI-
MEEN OMAISUUTEEN ....................... 16 5 11 12 4 2
17.KONKURSSI JA AKORDI ............... ....... 323
■i»
155 168 162 24 55
1590 TAKAISINSAANTI KONKURSSIPESÄÄN ......
1600 KONKURSSISSA RIITAUTETUN SAATAVAN / •
242 120 122 123 16 3 3
ETUOIKEUDEN VAHVISTAMINEN ............ 57 25 32 27 3 17
1640 MUU KONKURSSI- JA AKORDIASIA-........ 24 10 14 12 5 5
18.M U U  RIITA-ASIA ......... ..... ........... 906 447 459 514 169 123
1650 MUU RIITA-ASIA .........____......... 906 447 459 514 169 123
1) KS. LIITE I, S. 98 - SE BILAGA 1 , S. 98 - SEE APPENDIX 1 , P.98
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KANTAJA - 
PLAINTIFF
k Ar a n o e  - VASTAAJA - 
OEFENOANT
SVARANDE -
TUTKIMATTA 
JÄTETYT 
ICKE TILL 
PRÖVNING 
UPPTAGNA 
LEFT WITHOUT 
EXAHINATION
SOVITUT T. 
JÄTETTY 
SILLENSÄ 
FÖRFALLNA
d r o p p e d
LUKUMÄÄRÄ
YHTEENSÄ
ANTAL
NUMBER
ILMOITTANUT 
TYYTYMÄTTÖ­
MYYTTÄ 
NISSNÖJES- 
ANMALAN 
NOTICE OF 
APPEAL
LUKUMÄÄRÄ
YHTEENSÄ
ANTAL
NUMBER
ILMOITTANUT 
TYYTYMÄTTÖ­
MYYTTÄ 
MISSNÖJES 
ANMÄLAN 
NOTICE OF 
APPEAL
_ 10 44 16 25 4
'
1 6 1 7 2
1 3 33 15 31 10
_ 14 83 31 70 21
2 25 127 56 119 22
2 19 67 15 49 3
38 113 18 160 26
1 48 1 _
— 1 1 1
.
— 1 1 1
- 6 18 2 21 5
1 30 133 37 147 28
_ 24 79 17 82 15
3 14 4 14 5
1 3 40 16 51 8
- 2 29 9 57 5
- 2 29 9 57 5
5 101 361 80 510 109
2 84 265 52 347 82
2 11 67 22 117 19
1 6 29 6 46 8
17 252 1131 315 1291 186
17 252 1131 315 1291 186
ASIASSA IL­
MOITETTU 
TYYTYMÄTTÖ­
MYYTTÄ 
MISSMÖJES-’ 
ANMÄLAN I 
MÄLET
COMPLAINT OR 
APPEAL
13
2
20
22
38
13
26
1
6
45
23
6
16
. 6
6
127
93
27
7
276
. 276
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2. Y L E I S I S S Ä  A L I O I K E U K S I S S A  V I R E I L L Ä  O L L E E T  A S I A T  T U O M I O I S T U I M I T T A ^  19 8 9
V I O  DE A L L M Ä N N A  U N O E R R Ä T T E R N A  A N H Ä N G I G A  M Ä L  O C H  Ä R E N O E N  E N L I G T  D O M S T O L  19 89 
C A S E S  P E N O I N G  IN G E N E R A L  C O U R T S  OF F I R S T  I N S T A N C E  BY C O U R T  19 8 9t
V I R E I L L Ä L O P P U U N R I K O S A S I A T R I I T A - A S I A T
O L L E E T K Ä S I T E L L Y T 8 R 0 T T M A L T V I S T E M Ä L
A S I A T S L U T B E - C R I M I N A L  C A S E S C I V I L  L A W  C A S E S
A N H Ä N G I G A K A N D L A D E
MA L C O N C L U D E D V A R S I N e O I K • K Ä Y N N I S S Ä  -  V I D  HU - A N N E T U T V U O O E N  AI - L O P P U U N
C A S E S V U D F B R H .  - C O N C L . B Y  F U L L T R I A L R A N G A I S - K A N A  S A A - K Ä S I T E L L Y T
P E N D I N G T U S M Ä Ä R Ä - P U N E E T S L U T B E -
L Ä Ä N I  JA O I K E U S P I I R I V U O O E N  A I - L O P P U U N S E U R A A V A A N Y K S E T U N D E R  »R E T H A N D L A D E
L A N  O C H  J U R I S O I K T I O N K A N A  S A A - K Ä S I T E L L Y T V U O T E E N U T F Ä R D A D E I N K O M N A C O N C L U D E D
C O U N T Y  A N D  J U R I S D I C T I O N P U N E E T S L U T B E - S I I R R E T Y T S T R A F F - E N T E R E D
U N D E R  A R E T H A N D L A D E T I L L  F Ö L - O R D E R D U R I N G
I N K O M N A C O N C L U D E D J A N D E  ÄR P E N A L T Y TH E  Y E A R
E N T E R E D U P P S K J U T N A O R D E R S
D U R I N G C A R R I E D  O V E R
T H E  Y E A R T O  T H E
N E X T  YE A R
S Q G Q - M ä Ä - ; . a £ L A . L Ä t j O E I - ; - H H O L £
c s u m s t i i i i i i u i i i i i i M u u u i i i * 9 6 8 3 2 0 9 1 0 6 1 1 6 5 3 1 0 6 5 0 8 2 9 9 2 7 3 1 2 4 1 2 25 3 4 1 2 4 5 7 9
R A A S T U V A N O I K E U D E T  -  R Ä D S T U V U R Ä T T E R
-  C I T Y  C O U R T S  .......................... . 3 2 9 8 0 6 3 0 0 4 7 2 3 0 2 6 3 3 0 2 5 5 6 6 1 9 1 2 1 1 9 7 1322 1 1 3 0 2 9
T U O M I O K U N N A T  -  D O M S A G O R  -  C I R C U I T S 6 3 8 5 U 6 1 0 1 3 9 3 5 0 4 7 3 4 8 2 7 3 3 0 8 1 9 1 2 1 5 1 2 1 2 0 1 1 5 5 0
UUDE(JHAAtJ-LäSMI-:.tl)iL6tJDS-LätJ-*»i» 2 3 7 8 2 7 2 1 5 8 0 6 1 8 2 8 5 1 8 0 6 9 4 0 0 7 8 7 8 2 7 8 2 6 4 7 8 6 7
R A A S T U V A N O I K E U D E T  -  R Ä D S T U V U R Ä T T E R
- C I T Y  C O U R T S ..................... . 1 0 7 5 7 5 9 3 7 2 3 1 0 0 8 2 1 0 0 6 8 3031 4 2 9 4 9 4 8 3 5 4 7 9 2
H A N K O  - H A N G & ............ ............... • 27 03 2 5 4 3 253 255 28 1 0 3 8 66 75
H E L S I N K I  -  H E L S I N G F O R S  ............... • 1 0 1 8 0 7 8 8 3 2 2 9 5 3 8 9 5 4 3 2 9 4 8 4 1 0 1 0 4 6 8 9 4 5 9 9
P O R V O O  *  B O R G Ä  ........................... • 30 65 2 8 5 8 291 270 55 901 13 0 118
T U O M I O K U N N A T  -  D O M S A G O R  -  C I R C U I T S 1 3 0 2 5 2 1 2 2 0 8 3 8 2 0 3 8001 9 7 6 4 4 8 7 8 3 3 7 9 3 0 7 5
E S P O O  - E S B O  .............................. . 21 9 8 4 1 9 6 1 0 1 8 7 6 1 8 0 7 305 77 8 2 865 710
V A N T A A  -  V A N D A ...... ............ • 2 8 8 6 2 2 6 9 7 0 16 3 2 15 9 2 20 8 1 4 5 7 3 554 49 7
H Y V I N K Ä Ä  - H Y V I N G E  ..................... • 1 3 3 6 6 1 2 7 3 9 79 3 77 7 6 4 44 91 42 6 47 3
L O V I I S A  - L O V I S A  ........................ • 57 80 55 3 2 38 2 359 3 9 1 8 2 8 111 115
L O H J A  * L O J O  .............................. • 1 5 5 4 8 1 4 8 6 2 901 892 92 4 2 3 3 361 343
O R I M A T T I L A  ................................. • 1 0 3 9 5 9 9 5 8 57 6 528 91 3 1 7 4 18 4 14 3
P O R V O O  -  B O R G Ä  ........................... • 79 9 3 7 6 9 3 43 3 417 4 8 1 7 4 8 13 0 125
R A A S E P O R I  -  R A S E B O R G  ............ . • 12 2 3 5 11 S37 81 7 818 6 0 2 7 0 5 29 9 271
T U U S U L A  -  T U S B Y  .......................... • 1 4 0 8 9 1 3 1 8 2 79 3 811 6 9 4 3 4 4 44 9 398
I U K U t l - J ä . E Q a i t l . L S ä I U - = . i B g . Q E Ü
a j ü a t J E S Q B 5 E . E ä t i . » * A * . A » . » » » . » . A . A 1 3 3 2 7 6 1 2 6 0 5 0 87 4 9 8 7 9 6 1 4 2 3 3642 1 37 3 3 3 6 8 4
R A A S T U V A N O I K E U D E T  - R Ä D S T U V U R Ä T T E R
- C I T Y  C O U R T S  ........................... 4 7 2 6 4 4 3 4 0 8 4 7 8 9 47 3 5 1 0 7 6 1 5 0 5 5 1 9 8 4 2 0 0 0
N A A N T A L I  - N Ä D E N D A L  ..................... 22 1 9 2 0 7 4 201 180 3 8 7 8 7 91 85
P O R I  -  B J S R N E B O R G  ........................ 1 2 4 2 4 1159 1 10 4 5 10 3 5 1 0 8 2501 61 6 6 0 9
R A U M A  -  R A U M O  .............................. 4201 3 8 8 4 524 507 4 4 1 0 5 5 264 261
T U R K U  -  Ä B O  ................................. 2 5 5 7 0 2 3 1 3 5 2 7 3 0 2 7 2 A 87 8 99 51 898 951
U U S I K A U P U N K I  -  N Y S T A D  .................. 2 8 5 0 2 7 2 4 28 9 28 9 8 761 115 94
T U O M I O K U N N A T  - D O M S A G O R  -  C I R C U I T S 8 6 0 1 2 8 2 6 4 2 39 6 0 40 61 3 4 7 2 1 3 6 6 1 7 4 9 1 6 8 4
E U R A ......... ................................ 7 3 2 6 7 0 3 8 34 3 361 22 1 9 0 2 125 10 9
H A L I K K O  « . . . ................................ 9521 9 0 6 3 42 2 465 10 3 2 5 4 4 207 202
I K A A L I N E N  .................. ................. 1 1 0 3 0 1 0 5 9 5 531 5S0 17 2 6 7 0 20 5 1 7 3
K O K E H Ä K I  -  K U M O .......................... 75 1 5 7 2 7 7 48 0 49 0 2 3 2 2 2 4 157 1 5 6
L O I M A A ......... .............................. 71 8 5 6 9 6 8 277 285 12 1 3 1 9 14 3 15 3
P A R A I N E N  -  P A R G A S  ........................ 52 6 9 5 0 2 8 275 267 42 6 2 2 114 101
P I I K K I Ö  -  P I K I S  ........................... 1 4 0 2 9 1 3 4 2 6 60 0 595 5 0 3 9 8 8 375 381
T Y R V Ä Ä  ......................................... 6561 6321 29 7 298 19 16 31 10 8 104
U L V I L A  -  U L V S B Y  ........................... 82 9 2 7 9 8 5 32 8 331 26 2 2 6 3 15 4 14 3
V E H M A A .................* .............. 92 8 4 8941 4 0 7 41 9 3 3 2 2 0 3 161 162
&ÜXENA!!!tl&&N-t)&A&UC(I&-=-L&NQS&âeEI
¡ L i U S ^ i i i i i m i u t t u i i i i t i i i i u 5952 5665 402 386 75 944 102 127
TUOMIOKUNTA - DOMSAGA - CIRCUIT 5952 5665 402 386 75 944 102 127
AHVENANMAA - ALAND ................. 5952 5665 402 386 75 944 102 127
bâM££b.LSâta---XâliâSIEHUS-LÏM-.i».. 127392 120614 9147 9116 1125 40674 3580 3463
RAASTUVANOIKEUDET - RÄDSTUVURÄTTER
- CITY C O U R T S ....... ............. 51786 48205 533S 5301 731 18397 1920 1908
HÄMEENLINNA - TAVASTEHUS .......... 7732 7149 701 687 119 2610 406 403
LAHTI - L A H T I S .................. ... 15897 14656 1929 1935 402 4718 660 644
TAMPERE - TAMMERFORS .......... .... 28157 26400 2705 2679 210 11069 854 861
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR - CIRCUITS 75606 72409 3812 381 S 394 22277 1660 1555
HAUHO ................................ 7023 6651 273 235 80 2207 112 . 111
HOLLOLA ......................... .... 12711 12221 703 699 57 3467 339 323
JANAKKALA ......................... • • 11880 11427 605 643 61 358S 339 309
PIRKKALA ......................... ... 13039 12335 702 672 80 3735 279 235
RUOVESI............................. 11724 11 338 487 508 25 3622 223 223
TAMMELA .............................. 9830 9442 530 550 58 2428 251 250
TOIJALA ••••......................... 9399 8995 512 508 33 3233 117 104
65938 62617 4611 4544 906 22840 1593 1544
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KONKURSSIASIAT HAKEMUS- JA ILMOITUSASIAT MAKSAMISMÄÄRÄYKSET
KONKURSMAL a n s ö k n i n g s - o c h  a n m ä l n i n g s ä r e n d . b e t a l n i n g s o r o e r ä r e n d e n
BANKRUPTCIES PETITIONS AND REGISTRATIONS SUMMARY PAYMENT ORDERS
S E U R A A V A A N V U O D E N  A I - L O P P U U N S E U R A A V A A N L O P P U U N N I I S T Ä N I I S T Ä  A N ­ N I I S T X L O P P U U N S E U R A A V A A N
V U O T E E N K A N A S A A - K Ä S I T E L L Y T V U O T E E N K Ä S I T E L L Y T A V I O E R O T N E T U T K I I N T E I S - K Ä S I T E L L Y T V U O T E E N
S I I R R E T Y T P U N E E T S L U T B E - S I I R R E T Y T S L U T 8 E - D Ä R A V  Ä K - L A I N H U U D O T T 5 K I I N N I - S L U T B E - S I I R R E T Y T
T I L L ' FÖ L - U N D E R Ä R E T H A N D L A O E T I L L  F Ö L - H A N D L A D E T E N S K A P S - D Ä R A V  B E - T Y K S E T H A N D L A D E T I L L  F Ö L -
J A N O E  ÄR I N K O M N A C O N C L U D E D J A N D E  ÄR C O N C L U D E D S K I L L N A D E R V I L J A O E O K R A V C O N C L U D E D J A N D E  AR
U P P S K J U T N A E N T E R E D U P P S K J U T N A O F  W H I C H L A G F A R T E R P A S T I G - U P P S K J U T N A
C A R R I E D D U R I N G  T H E C A R R 1 E O D I V O R C E S OF W H I C H H E T S I N - C A R R I E D
O V E R  TO Y E A R O V E R  T O L E G A L  C O N ­ T E C K N I N G A R O V E R  T O
T H E  N E X T T H E  N E X T F I R M A T I O N S O F  W H I C H T H E  N E X T
Y E A R Y E A R OF P O S S E S ­ R E A L  E S ­ Y E A R
S I O N  OF T A T E  M O R T ­
R E A L  E S ­ G A G E S
T A T E
6 5 4 8 3381 3 0 4 8 1 4 3 6 3 7 4 6 7 5 1 8 2 6 8 1 0 5 7 2 7 2 2 0 4 4 9 1 3 0 8 1 5 2 5 4 3 0
. 3201 1 6 1 5 1 4 3 5 691 7 9 2 9 3 8231 1 4 2 4 4 4 5 7 0 9 5 5 2 6 3 1 2 8 1 2
3 3 4 7 1 7 6 6 1 6 1 3 745 • 2 9 5 3 8 2 1 0 0 3 7 9 1 4 8 3 1 7 4 7 4 0 7 5 5 5 2 1 2 6 1 8
2 7 5 6 9 7 7 90 4 34 8 6 3 4 1 8 5 7 6 9 1 5 0 7 7 3 5 1 8 4 3772 1 1 0 5 6 5
1 6 2 3 59 9 554 19 0 1 3 3 1 6 2 6 3 4 1 3 0 7 56 0 3 2 2 0 4 4 7 0 0 5
14 8 9 1 841 38 20 8 4 9 2 325 7 8
15 7 8 577 S3 6 18 0 1 1 3 9 7 2 5 1 4 96 0 4381 2 1 2 3 7 6 8 6 5
31 14 9 9 1 0 7 8 82 1 3 9 73 0 482 62
11 3 3 37 8 35 0 15 8 501 02 3 1 3 5 1 3 7 7 0 2 9 5 8 1 1 5 6 7 7 3 5 6 0
35 6 6 4 66 35 57 82 8 3 4 1 3 3 2 2 7 8 5 3 4 6 3 1 0 4 4
22 0 71 58 24 70 0 3 7 9 9 1 4 5 8 4 0 7 3 3 2 4 7 8 8 8
81 40 36 11 54 1 4 2 8 4 1 3 7 3 34 3 3 1 5 4 8 2 4 6
30 15 12 7 27 4 5 . 78 83 6 1 6 5 2 47 3 1 1 0
92 45 41 29 7 3 2 4 2 5 8 2 3 7 7 4261 2 0 2 9 2 6 6
91 24 23 4 51 95 12 2 1 5 9 8 3 2 4 3 89 5  ' 1 6 6
42 20 16 7 4641 1 5 8 1 2 8 2 3 0 1 5 746 1 0 3
87 37 32 15 62 1 4 2 3 0 1 8 7 0 3 7 2 7 1 4 9 7 3 8 6
134 62 66 26 57 8 4 37 2 1 6 4 4 33 9 2 1 7 7 9 351
99 7 53 4 4 8 3 24 3 6 0 7 6 2 2 4 4 3 1 6 9 2 5 3 6 9 3 0 1 5 9 0 4 2 5 2 9
46 5 27 8 246 11 3 1 4 2 7 7 1 2 7 6 2 6 8 7 8 5 0 6 7 0 9 5 12 2 2
24 12 14 3 721 6 0 131 4 4 9 28 7 44
122 63 48 25 54 32 3 3 9 1 1 7 4 34 6 6 1 9 6 6 3 5 6
46 26 19 12 1 2 8 9 12 8 111 88 4 75 3 1 2 3
244 1 7 0 15 9 68 5711 68 4 9 6 4 30 2 5 3 6 3 9 6 5 2
29 7 6 5 1 1 2 4 65 30 7 682 45 0 4 7
532 25 6 2 3 7 1 3 0 4 6 4 8 5 1 1 6 7 1 4 2 3 8 2 8 4 2 4 8 8 0 9 1 3 0 7
55 17 15 6 4 0 0 9 88 1 1 6 6 2 5 6 4 64 2 10 5
55 30 27 33 4 6 1 0 17 3 1361 2 7 8 4 1 2 1 5 1 5 6
55 44 45 11 . 5 9 6 4 1 1 8 17 61 3 7 1 8 1 1 9 3 2 1 4
33 21 1 9 6 3 4 0 8 9 0 1 0 3 5 2 0 9 5 98 0 1 0 8
40 16 15 5 4 3 3 7 72 1 1 3 4 2 8 5 8 85 9 10 2
46 8 13 4 3 6 0 6 4 4 13 5 5 1 9 6 0 41 9 70
10 0 60 50 30 7 2 1 4 291 2 1 1 4 4 4 0 6 1 1 9 8 1 9 2
32 16 9 12 3 5 1 0 7 9 1 0 7 4 21 6 3 769 1 1 0
55 22 26 8 4 3 9 8 1 0 4 1 4 3 5 2 6 1 9 824 1 2 4
61 22 18 15 5 4 2 9 1 0 8 1 8 0 3 3 2 5 7 71 0 1 2 6
2 9 16 13 7 2 9 4 4 39 9 6 9 17 3 4 12 51 1 2 9
2 9 16 13 7 29 4 4 39 9 6 9 1 7 3 4 1251 1 2 9
29 16 13 7 2 9 4 4 3 9 9 6 9 1 7 3 4 12 51 1 2 9
6 5 6 51 4 4 8 9 19 5 4 9 6 6 9 2 6 9 7 1 4 0 8 0 2 8 8 9 0 1 7 2 0 3 2 8 2 7
2 5 4 31 0 272 10 5 1 3 5 8 4 1 4 2 8 2 6 3 9 7781 8 7 4 3 1 5 5 3
56 40 28 19 22 2 7 1 6 6 43S 1 4 1 8 1 1 9 4 2 5 9
108 91 85 29 48 2 2 48 5 1 0 3 8 2 7 7 4 2 4 5 2 4 3 8
9 0 17 9 15 9 57 6 5 3 5 7 7 7 1 1 6 6 3 5 8 9 5 0 9 7 8 S 6
40 2 20 4 21 7 90 36 0 8 5 1 2 6 9 11 4 4 1 2 1 1 0 9 8 4 6 0 1 2 7 4
3 0 13 8 12 35 2 0 45 1 3 0 3 20 1 5 57 0 1 0 6
87 36 4 0 13 63 8 8 2 3 2 2 1 6 5 3 6 4 4 1 3 0 4 191
73 32 33 8 5 4 5 0 2 1 8 1 6 6 8 3 2 0 0 1 4 0 7 185
95 25 23 17 6281 2 7 3 1 7 2 4 3 8 6 9 1 3 8 9 27 8
50 30 36 9 5671 1 9 2 1 8 2 7 3 2 9 7 1 2 7 8 17 8
4 0 41 52 6 4 8 2 4 131 1 5 4 4 2 7 8 6 1 3 3 8 161
2 7 27 25 25 3951 1 7 8 1 2 1 0 2 2 9 8 1 1 7 4 17 5
27 6 1 6 9 151 58 2 6 2 4 7 1 2 3 7 7 5 5 6 1 5 5 3 2 72 91 1 1 6 5
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2. OATK.-FORTS.-CONT. )
V I R E I L L Ä L O P P U U N R I K O S A S I A T R I I T A - A S I A T
O L L E E T K Ä S I T E L L Y T 8 R O T T M Ä L T V I S T E M A L
A S I A T S L U T 6 E - C R I M I N A L  C A S E S C I V I L  L A W  C A S E S
A N H Ä N G I G A H A N D L A D E
m a l C O N C L U D E D V A R S I N . OI K . K Ä Y N N I S S Ä  - V I D  H U - A N N E T U T V U O D E N  A I ­ L O P P U U N
C A S E S V U D F Ö R H .  - C O N C L  « BY F U L L T R I A L R A N G A I S ­ K A N A  S A A ­ K Ä S I T E L L Y T
P E N D I N G T U S M Ä Ä R Ä ­ P U N E E T S L U T B E -
U Ä X N I J A  O I K E U S P I I R I V U O D E N  A I ­ L O P P U U N S E U R A A V A A N Y K S E T U N D E R  AR E T H A N D L A D E
L Ä N  O C H  J U R I S D I K T I O N K A N A  S A A ­ K Ä S I T E L L Y T V U O T E E N U T F Ä R O A D E I N K O M N A C O N C L U D E D
C O U N T Y  A N D  J U R I S D I C T I O N P U N E E T S L U T 8 E - S I I R R E T Y T S T R A F F - E N T E R E D
U N D E R  A R E T H A N D L A D E T I L L  F Ö L - O R D E R d u r i n g
I N K O M N A C O N C L U D E D J A N D E  A R P E N A L T Y T H E  Y E A R
E N T E R E D U P P S K J U T N A O R D E R S
OU R  I NG C A R R I E D  O V E R
T H E  YE A R T O  T H E
N E X T  Y E A R
R A A S T U V A N O I K E U D E T  -  R Ä D S T U V U R Ä T T E R
-  C I T Y  C O U R T S  ........................... 21901 20 4 4 8 1 7 8 8 1891 510 7 1 9 8 846 82 4
H A M I N A  -  F R E D R I K S H A M N  .................. 18 28 16 7 0 243 21 7 47 580 56 51
K O T K A  .......................................... 97 04 9 1 6 7 79Ó 7 5 4 201 3 3 5 8 47 8 4 7 4
L A P P E E N R A N T A  -  V I L L M A N S T R A N D  ........ 10 3 6 9 9611 75S 92 0 262 3 2 6 0 312 2 9 9
T U O M I O K U N N A T  - D O M S A G O R  -  C I R C U I T S 4 4 0 3 7 4 2 1 6 9 2 8 2 3 2 6 5 3 396 1 56 4 2 74 7 720
I I T T I  .......................................... 96 2 8 93 3 3 45 6 44 4 62 3 8 8 7 107 1 1 3
I M A T R A ................................. . 10 3 6 6 9761 81 7 74 8 145 3 1 4 2 241 2 2 3
K Y M I  -  K Y M M E N E  • • • • • ..................... 74 4 4 71 92 40 8 36 4 85 2 5 3 6 85 89
L A P P E E  ........................................ 5522 5341 319 30 6 26 13 7 2 69 76
V A L K E A L A ..................... ............... 1 1 0 7 7 10 5 4 2 823 791 7 8 4 7 0 5 245 21 9
H m E L I M - L ä S M I - z - S i l - H l C H E E S - L ä t J - x x 4 8 0 9 3 4 6 1 4 6 28 9 3 2 8 9 6 255 1 4 5 7 8 971 9 5 6
R A A S T U V A N O I K E U D E T  -  R Ä D S T U V U R Ä T T E R
-  C I T Y  C O U R T S  ........................... 1 0 3 9 0 98 0 0 951 952 138 3 1 3 2 408 411
M I K K E L I  -  S : T  M I C H E L 47 59 4481 4 2 2 4 3 3 35 1 3 4 2 25 4 23 9
S A V O N L I N N A  - N Y S L O T T  .................... 5631 5 3 1 9 5 2 9 519 103 1 7 9 0
15 4 17 2
T U O M I O K U N N A T  -  D O M S A G O R  -  C I R C U I T S 37 7 0 3 36 3 4 6 19 42 1 9 4 4 117 1 1 4 4 6 563 545
H E I N O L A  ............ .......................... 86 20 82 6 3 526 51 7 3 4 2 3 6 8 16 8 16 5
J U V A .................. « ....................... 41 27 40 3 0 220 23 0 9 14 7 4 41 45
M I K K E L I  - S :T M I C H E L  .................... 1 0 8 9 0 1 0 6 3 8 49 0 48 6 1 5 3 7 5 0 121 121
P I E K S Ä M Ä K I  .................................. 7963 75 4 9 4 3 4 43 9 37 2 4 4 3 133 1 36
R A N T A S A L M I  .................................. 61 03 5 8 6 6 272 27 2 22 1411 100 78
E Q ä J Q I S = K Ä & J A U 6 L U ä Ä I U - = - M Q f t & A - K 4 =
3 7 3 7 4 35 728 24 7 2 2 5 6 3 160 1 2 5 0 8 68 0 67 5
R A A S T U V A N O I K E U S  - R Ä O S T U V U R Ä T T
- C I T Y  C O U R T ............................ 8991 83 6 4 775 791 41 3 6 1 9 331 32 9
J O E N S U U ............ • ......................... 8991 83 6 4 775 791 41 3 6 1 9 331 329
T U O M I O K U N N A T  -  D O M S A G O R  - C I R C U I T S 2 8 3 8 3 2 7 3 6 4 1 6 9 7 17 7 2 119 8 8 8 9 34 9 3 4 6
I L O M A N T S I  .................. ............... . 5660 S 4 5 8 30 2 31 6 9 1 530 56 58
K I T E E  ...... ................................... 56 5 9 54 4 8 305 3 1 8 8 2 0 9 2 55 44
L I P E R I ......... ....................• ........ 87 39 83 9 0 49 0 53 0 6 6 2 8 3 9 10 9 11 0
P I E L I S J Ä R V I  ................................. 83 25 80 68 60 0 60 8 3 6 2 4 2 8 12 9 13 4
5 5 3 8 6 5 2 4 4 0 3 2 7 4 3 3 4 4 41 4 1 9 4 0 6 1 1 4 0 1 0 9 8
R A A S T U V A N O I K E U D E T  -  R Ä D S T U V U R Ä T T E R
- C I T Y  C O U R T S  ........................... 20701 1 9 2 5 0 13 0 8 1 4 0 6 248 8 9 2 9 63 3 5 94
I I S A L M I  ....................................... 5655 5375 32 6 4 2 3 76 2 2 3 3 11 0 10 2
K U O P I O ................................ 1 5 0 4 6 13 8 7 5 982 98 3 172 6 6 9 6 52 3 49 2
T U O M I O K U N N A T  -  O O M S A G O R  -  C I R C U I T S 3 4 6 8 5 3 3 1 9 0 19 6 6 1 9 3 8 16 6 1 0 4 7 7 507 50 4
I I S A L M I  ...................................... 4 4 3 3 42 9 9 2 5 8 255 18 1 6 0 6 4 7 42
K U O P I O  ........................................ 60 8 8 5 897 321 31 4 41 1 8 5 4 98 88
N I L S I Ä  ........................................ 5 6 3 0 53 85 285 303 14 1 5 0 6 75 62
P I E L A V E S I  ..................... .............. 3681 3 5 3 0 26 0 25 6 1 3 68 0 51 60
S U O N E N J O K I  ........................ 5385 51 1 0 26 7 24 6 44 1 5 8 6 87 85
V A R K A U S  ....................................... 9 4 6 8 89 6 9 57 5 5 6 4 3 6 32 4 5 1 4 9 1 6 7
& E ä & l z S U Q H E f l - t 2 2 C U - = _ t l £ I . L E & S l Ä
43531 4 1 4 0 9 2 7 8 7 2 7 5 5 288 1 2 5 1 0 78 7 77 3
R A A S T U V A N O I K E U S  - R Ä O S T U V U R Ä T T
- C I T Y  C O U R T  ............................. 9 7 3 7 8 9 9 4 8 2 9 821 16 7 2 9 5 0 262 27 3
J Y V Ä S K Y L Ä  .................................... 9 7 3 7 89 9 4 82 9 821 167 2 9 5 0 262 273
T U O M I O K U N N A T  -  D O M S A G O R  -  C I R C U I T S 3 3 7 9 4 32 4 1 5 1 9 5 8 1 9 3 4 121 9 5 6 0 525 500
J Y V Ä S K Y L Ä  .................................... 8 3 7 8 7 9 9 9 49 9 49 8 33 21 4 5 122 12 3
J Ä M S Ä .............................. ........... 9 5 8 9 9251 49 5 4 5 9 4 7 3 7 5 7 18 6 173
S A A R I J Ä R V I  .................................. 53 95 51 7 0 302 3 1 4 8 1 1 1 9 65 57
V I I T A S A A R I  .................................. 1 0 4 3 2 99 9 5 66 2 663 33 2 5 3 9 152 147
8 9 5 1 7 86001 43 3 5 4 3 7 6 4 6 0 2706 1 1721 1 6 8 4
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KONKURSSIASIAT HAKEMUS- JA ILMOITUSASIAT MAKSAMISMÄÄRÄYKSET
KONKURSMÄL ANSÖKNINGS- OCH ANHÄLNINGSÄREND* BETALNINGSQRDERÄRENDEN
BANKRUPTCIES PETITIONS ANO REGISTRATIONS SUMMARY PAYMENT ORDERS
SEURAAVAAN 
VUOTEEN 
SIIRRETYT 
TILL FÖL- 
JANOE ÄR 
UPPSKJUTNA 
CARRIED 
OVER TO 
THE NEXT 
YEAR
VUODEN AI­
KANA SAA­
PUNEET 
UNDER ÄRET 
INKOMNA 
ENTERED 
DURING THE 
YEAR
LOPPUUN SEURAAVAAN LOPPUUN 
KÄSITELLYT VUOTEEN KÄSITELLYT 
SLUTBE- SIIRRETYT SLUTBE- 
HANOLADE TILL FÖL- HANDLAOE 
CONCLUDED JANDE ÄR CONCLUDED 
UPPSKJUTNA 
CARRIED 
OVER TO 
THE NEXT 
YEAR 1
f
NIISTÄ NIISTÄ AN- NIISTÄ
AVIOEROT NETUT KIINTEIS-
DÄRAV ÄK- LAINHUUDOT TÖKIINNI- 
TENSKAPS- DÄRAV BE- TYKSET 
SKILLNADER VILJADE DÄRAV 
OF WHICH LAGFARTER FASTIG- 
OIVORCES OF WHICH HETSIN-
LEGAL CON- TECKNINGAR 
FIRMATIONS OF WHICH 
OF POSSES- REAL ES- 
SION OF TATE MORT- 
REAL ES- GAGES 
TATE
LOPPUUN SEURAAVAAN 
KÄSITELLYT VUOTEEN 
SLUTBE- SIIRRETYT 
HANDLADE TILL FÖL- 
CONCLUDED JANDE ÄR
UPPSKJUTNA 
CARRIED 
OVER TO 
THE NEXT 
YEAR
1 0 4 59 59 14 7 8 4 0 512 1 8 1 3 4 8 5 4 2 6 3 6 44 7
1 3 4 8 _ 60 4 38 1 3 6 38 5 21 0 . 65
30 22 20 7 3 4 8 2 26 2 64 0 2 2 1 8 1 0 7 9 13 4
61 33 31 7 3 7 5 4 21 2 1 0 3 7 2251 1 3 4 7 24 8
172 110 92 4 4 1 8 4 0 7 725 57 4 3 1 0 6 7 8 4 6 5 5 718
1 9 23 *• 11 14 3 9 2 7 12 8 1 1 9 4 2 3 6 9 951 1 2 0
54 36 ■ 34 14 42 39 202 1171 2 5 0 8 1 3 7 5 24 8
15 17 16 2 3 5 0 7 11 5 11 51 2 0 4 8 68 0 7 4
17 9 9 4 3 0 7 4 77 1 0 6 0 1 7 7 3 504 6 6  «
67 25 22 . 10 3 6 6 0 20 3 1 1 6 7 19 80 1 1 4 5 21 0
221 15 3 131 59 2 1 4 7 3 64 3 6891 1 2 4 1 5 6 1 1 2 911
58 32 26 12 3 4 4 9 24 3 6 3 6 2 2 0 4 1 8 3 0 232
38 12 9 7 1 3 7 8 1 4 9 165 8 7 2 1 0 8 0  . 1 0 4
20 20 17 5 20 71 94 471 1 3 3 2 75 0 12 8
16 3 121 10 5 47 1 8 0 2 4 4 0 0 62 5 5 1 0 2 1 1 4 2 8 2 6 7 9
44 51 47 12 4 0 6 7 1 2 4 13 7 0 2 3 0 3 1 0 9 9 ,157
9 5 6 1 1 9 2 0 37 66 7 1 0 3 4 35 5 53
22 18 13 8 5251 1 0 7 2 0 9 9 2 7 7 8 1 0 1 7 13 2
32 19 1 6 16 35 01 82 90 5 2 3 0 5 1 0 1 4 231
56 28 23 10 3 2 8 5 50 1 2 1 4 1791 79 7 10 6
1 3 4 10 0 94 38 1 5 1 1 2 59 3 4 5 7 6 8 7 6 0 4 7 7 6 8 7 0  ,
5 6 41 33 12 2 2 0 5 22 9 33 2 1 3 8 9 1 3 8 7 3 5 7
5 6 41 33 12 22 0 5 22 9 332 1 3 8 9 1 3 8 7 3 5 7
7 8 59 61 26 1 2 9 0 7 36 4 4 2 4 4 73 71 3 3 8 9 51 3
1 7 8 8 3 2961 82 981 1 7 1 9 58 5 ' 121
1 5 11 11 4 2 2 8 9 48 805 1 2 7 2 6 9 4 121
2 6 21 25 11 38 8 3 1 0 3 1 2 7 4 2 2 9 8 1 0 0 3  . 15 6
20 19 17 8 3 7 7 4 131 1 1 8 4 2 0 8 2 1 1 0 7 11 5
30 0 141 79 17 7 20 60 1 9 0 6 5 5 1 7  . 1 2 3 7 0 791 2 1 3 0 3
1 6 7 87 35 1 4 4 5 3 1 9 4 3 6 9 3 5 33 1 5 2 9 6 7 5 2 4
3 3 31 29 6 1 6 6 7 8 9 377 1061 921 1 0 4
13 4 56 6 13 8 36 5 2 3 4 7 558 2 2 5 4 2 0 4 6 42 0
133 54 44 33 1 5 2 8 2 4 7 0 4 5 8 2 9 0 5 5 4 9 4 5 77 9
12 3 2 4 1 7 7 4 31 553 1 0 7 4 6 2 0 58
23 4 5 2 2 9 2 9 10 5 912 1 7 3 8 7 0 7 65
2 8 17 14 8 26 0 5 68 864 1 4 6 6 895 136
6 5 1 5 1 9 6 3 4 8 65 7 1 1 0 8 57 0 72
31 4 7 2 2 5 0 6 61 765 1 4 5 7 68 0 1 3 8
33 21 15 12 3 5 0 5 1 5 7 831 2 2 1 2 1 4 7 3 3 1 0
17 0 10 8 9 7 41 1 9 2 2 3 8 6 3 6231 1 0 7 7 0 60 51 9 0 3
50 33 3 0 14 3201 2 9 0 98 0 1 5 8 6 1 7 1 9 2 9 4
50 33 3 0 14 3201 2 9 0 98 0 1 5 8 6 1 7 1 9 29 4
1 2 0 75 6 7 27 1 6 0 2 2 57 3 5251 9 1 8 4 4 3 3 2 6 0 9
28 17 1 6 5 4 2 7 3 17 8 13 1 4 25 6 2 94 4 1 5 6
54 20 21 5 3 9 2 7 141 1 3 0 9 2 2 4 2 9 1 4 1 2 6
13 14 8 12 28 3 2 68 1 0 0 6 1 5 0 7 8 4 0 141
25 24 22 5 4 9 9 0 18 6 1 6 2 2 2 8 7 3 1 6 3 4 1 8 6
402 261 223 1 3 8 4 1 8 4 6 1 0 2 2 1 2 4 3 6 2 6 0 0 0 10 8 1 1 15 4 5
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2. (3ATK.-FORTS.-CONT.)
V I R E I L L Ä
O L L E E T
A S I A T
a n h a n g i g a
MAl
L O P P U U N  '
K Ä S I T E L L Y T
S L U T B E -
H A N D L A D E
C O N C L U D E D
R I K O S A S I A T  
B R O T T M Ä L  
C R I M I N A L  C A S E S
V A R S I N . O I K . K Ä Y N N I S S Ä  - V I D  H U - A N N E T U T
Rl I T A - A S I  A T  
T V I S T E M A L  
C I V I L  L A W  C A S E S
V U O D E N  A I -  L O P P U U N
L Ä Ä N I  j a  o i k e u s p i i r i
C A S E S
P E N O I N G
V U O F Ö R H .  - 
V U O O E N  A I ­
C O N C L . B Y  FU L L  
L O P P U U N
T R I A L
S E U R A A V A A N
R A N G A I S ­
T U S M Ä Ä R Ä ­
Y K S E T
K A N A  S A A -  
P U N E E T  
U N D E R  AR E T
K Ä S I T E L L Y T
S L U T B E -
H A N D L A O E
L A N  O C H  J U R I S D I K T I O N  
C O U N T Y  A N O  J U R I S D I C T I O N
K A N A  S A A ­
P U N E E T  
U N D E R  AR E T  
I N K O M N A  
E N T E R E D  
D U R I N G  
T H E  Y E A R
K Ä S I T E L L Y T
S L U T 8 E -
H A N D L A D E
C O N C L U D E D
V U O T E E N  
S I I R R E T Y T  
T I L L  F Ö L -  
J A N O E  A R  
U P P S K J U T N A  
C A R R I E D  O V E R  
T O  T H E  
N E X T  Y E A R
U T F Ä R O A D E
S T R A F F -
O R D E R
P E N A L T Y
O R D E R S
I N K O M N A  
E N T E R E O  
D U R I N G  
TH E  Y E A R
C O N C L U D E D
R A A S T U V A N O I K E U D E T  - R Ä D S T U V U R Ä T T E R
-  C I T Y  C O U R T S  ........................... 2 0 0 3 4 1 8 8 5 0 15 4 7 1 5 7 4 29 9 7 5 2 3 68 6 641
K O K K O L A  - K A R L E B Y  ........................ 61 7 0 57 5 9 4 0 4 405 9 3 1 8 6 2 1 5 0 1 6 6
P I E T A R S A A R I  -  J A K O B S T A O  ............... 32 6 9 3 1 4 2 21 3 21 4 7 105 7 96 94
V A A S A  -  V A S A  ............................... 1 0 5 9 5 9 9 4 9 93 0 95 5 19 9 4 6 0 4 4 4 0 381
T U O M I O K U N N A T  - D O M S A G O R  -  C I R C U I T S 69 4 8 3 67 1 5 1 27 8 8 2 8 0 2 161 1 9 5 3 8 1 0 3 5 1 0 4 3
A L A V U S  -  A L A V O ............... ............ 61 7 4 6 0 0 S 371 36 8 9 1 3 3 6 84 86
I L M A J O K I  ..................................... 10801 1 0 3 8 5 576 582 33 3 4 4 7 211 21 0
K A U H A J O K I  ............................ . 8 9 8 2 8 5 9 6 371 3 6 0 4 4 2 6 4 4 12 2 1 3 8
K A U H A V A  ....................................... 6 4 1 7 6 2 6 8 20 2 21 2 7 1 7 0 0 H
1 3 7 \
95
K O R S H O L M A  - K O R S H O L M  .................... 59 8 3 58 2 4 161 1 6 4 6 1 2 9 5 144
K Y R Ö  - K Y R Ö  ................................ 6 6 3 8 6351 27 9 27 6 1 7 1 8 6 5 58 55
L A P U A  - L A P P O ......... 7021 6801 27 4 28 6 25 1 9 5 9 98 91
L O H T A J A  - L O C H T E Ä  ........................ 6 7 0 9 6 5 2 4 2 6 0 261 7 2 0 1 6 68 70
N Ä R P I Ö  -  N Ä R P E S ............ .............. 4 7 6 8 4 5 6 9 16 2 16 4 7 1 1 3 7 80 74
P I E T A R S A A R I  - P E D E R S Ö R E  ............... 59 9 0 58 28 13 2 1 2 9 6 2 1 3 9 83 80
Q U L U U . L & S t l l - = - U L £ i S a & f i S . L ä t I . m A » A 7 9 9 3 6 7 6 0 4 5 54 6 0 5 2 8 4 583 2 4 3 1 2 1 7 7 6 1 6 ^ 9
R A A S T U V A N O I K E U D E T  - R Ä D S T U V U R Ä T T E R
- C I T Y  C O U R T S  ........................... 2649 5 2 4 7 5 7 2 4 2 7 2 2 8 4 359 9 7 9 8 10 2 4 9 9 4
K A J A A N I  -  K A J A N A  ......................... 6 3 9 7 5 9 8 6 52 ? 51 0 54 2 3 2 4 232 2 2 7
O U L U  -  U L E Ä B O R G  ........................... 1 6 5 1 2 1 5 4 0 0 1601 14 61 26 3 6 5 2 0 717 6 9 4
R A A H E  - B R A H E S T A D  ........................ 3 5 8 6 3371 29 9 31 3 42 95 4 75 73
T U O M I O K U N N A T  - O O M S A G O R  -  C I R C U I T S 53441 5 1 2 8 8 30 3 3 3 0 0 0 224 1 4 5 1 4 752 6 9 5
H A A P A J Ä R V I  .................................. 91 0 2 8 6 8 6 519 50 7 3 8 2 6 0 9 107 11 0
O U L U J O K I ....................................... 1 4 2 3 5 1 3 7 1 3 79 0 801 42 3 4 8 8 21 6 191
K A J A A N I  - K A J A N A  .................. . 82 0 3 7 8 9 0 4 9 9 481 4 7 2681 86 87
K U U S A M O  ....................................... 71 1 4 6841 47 8 48 2 44 20 1 4 120 10 0
M U H O S  .......................................... 45 1 8 4 3 5 9 251 24 8 1 0 1 1 3 9 79 80
Y L I V I E S K A  ............... .................... 1 0 2 6 9 9 7 9 9 4 9 6 481 4 3 25 8 3 144 12 7
4 4 0 9 8 4 2 0 9 0 28 95 2 9 5 3 231 13331 99 4 1 0 1 9
R A A S T U V A N O I K E U D E T  -  R Ä D S T U V U R Ä T T E R
- C I T Y  C O U R T S  ........................... 49 3 2 4 6 7 3 432 43 2 19 16 4 7 242 2 6 3
K E M I  ........................................... 49 3 2 4 6 7 3 432 43 2 19 1 6 4 7 242 2 6 3
T U O M I O K U N N A T  -  D O M S A G O R  -  C I R C U I T S 3 9 1 6 6 3 7 4 1 7 2 4 6 3 25 21 21 2 1 1 6 8 4 752 75 6
K E M I J Ä R V I  ............ ....................... 5 6 6 9 54 3 5 34 2 35 6 16 1 2 2 4 15 9 16 9
L A P P I  - L A P P L A N O  .......................... 7 7 7 5 7 4 1 6 520 51 4 51 1691 13 9 131
R O V A N I E M I  ......................... . 1 2 7 6 7 1 2 1 9 4 90 0 87 2 81 4 1 6 5 1 7 0 177
T O R N I O  -  T O R N E Ä  ........................... 12 9 5 5 1 2 3 7 2 701 7 7 9 6 4 4 6 0 4 284 27 9
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KONKURSSIASIAT
KONKURSMÄL
BANKRUPTCIES
HAKEMUS- JA ILMOITUSASIAT 
ANSÖKNINGS- OCH ANMÄLNINGSÄREND. 
PETITIONS ANO REGISTRATIONS
MAKSAMISMÄÄRÄYKSET 
BETALNINGSORDERKR ENDEN 
SUMMARY PAYMENT OROERS
SEURAAVAAN 
VUOTEEN 
SIIRRETYT 
TILL FÖL- 
JANOE AR 
UPPSKJUTNA 
CARRIEO 
OVER TO 
THE NEXT 
YEAR
VUODEN AI­
KANA SAA­
PUNEET 
UNDER ARET 
INKOMNA 
ENTERED 
DURING THE 
YEAR
LOPPUUN SEURAAVAAN LOPPUUN 
KÄSITELLYT VUOTEEN KÄSITELLYT
SLUTBE-
HANDLADE
CONCLUDED
SIIRRETYT 
TILL FÖL- 
JANDE AR 
UPPSKJUTNA 
CARRIED 
OVER TO 
THE NEXT 
YEAR
SLUTBE-
HANDLADE
CONCLUDED
NIISTÄ 
AVIOEROT 
DÄRAV ÄK- 
TENSKAPS- 
SKILLNAOER 
OF WHICH 
DIVORCES
NIISTÄ AN­
NETUT
LAINHUUDOT 
OÄRAV BE- 
VILJAOE 
LAGFARTER 
OF WH1CH 
LEGAL CON- 
FIRMATIONS 
OF POSSES­
SION OF 
REAL ES- 
TATE
NIISTÄ 
KIINTEIS­
TÖKIINNI­
TYKSET 
OÄRAV 
FASTIG- 
HETSIN- 
TECKNINGAR 
OF WHICH 
REAL ES­
TATE MORT­
GAGES
LOPPUUN
KÄSITELLYT
SLUTBE-
HANDLAOE
CONCLUDED
SEURAAVAAN 
VUOTEEN 
SIIRRETYT 
TILL FÖL- 
JANDE AR 
UPPSKJUTNA 
CARRIEO 
OVER TO 
THE NEXT 
YEAR -
19 5 51 50 48 6 3 2 6 372 1 4 0 7 3 9 7 9 2 7 3 6 388
38 14 18 5 23 3 6 11 4 45 8 1 6 2 3 972 1 9 6
23 5 - 27 1 2 5 9 44 25 8 8 4 6 51 8 30
13 4 32 32 16 2731 21 4 691 1 5 1 0 1 2 4 6 1 6 2
20 7 21 0 173 90 3 5 5 2 0 6 5 0 1 1 0 2 9 2 2 0 2 1 8 0 7 5 11 5 7
5 18 17 3 3 4 8 2 70 1101 21 51 71 6 99
46 42 33 16 4 7 7 3 14 5 14 0 8 2 9 5 7 1 3 4 0 1 9 8
30 38 28 20 4 2 7 4 86 13 8 0 2 5 6 0 1 1 5 2 2 0 7
7 24 20 11 32 2 9 58 1 0 3 3 1 9 6 0 1 0 1 2 82
18 23 20 12 3 7 0 4 52 12 1 4 2 2 2 5 49 7 62
28 12 10 7 36 4 8 58 1081 2 3 4 7 49 7 77
33 10 7 3 3 6 6 9 73 1 0 7 0 2 3 7 0 789 92
21 11 11 2 3 3 8 9 57 97 6 2 1 9 4 777 95
10 10 12 3 2501 24 85 0 1 4 9 4 681 1 4 6
9 22 15 13 2851 27 9 1 6 1 7 6 3 61 4 99
411 2 8 7 278 83 3 4 5 1 0 14 0 5 9 6 5 9 2 0 8 0 9 9 9 7 2 1 7 2 8
205 113 11 8 35 80 52 6 8 9 1291 52 6 3 35 11 6 7 4
51 36 36 11 2 0 9 0 151 39 0 1 3 6 4 79 9 196
138 65 68 22 4 5 6 7 46 0 6 8 9 2 8 7 9 2 0 9 0 3 6 6
1 6 12 14 2 13 9 5 7 8 212 1 0 2 0 62 2 112
20 6 17 4 160 48 2 6 4 5 8 7 1 6 8 3 6 8 1 5 5 4 6 64 6 1 1 0 5 4
16 56 51 11 4011 93 1 0 3 0 2 6 0 3 1 3 9 8 26 9
76 48 40 14 78 32 261 25 9 2 4 4 6 5 13 61 25 4
8 13 9 9 3 8 4 3 89 1191 2321 78 9 12 2
51 13 21 4 3 4 3 7 80 10 8 6 1 9 6 0 78 7 10 0
19 21 18 7 2 2 9 6 57 872 1 2 0 2 57 8 71
3 6 23 21 3 50 3 9 1 3 6 1 5 9 7 2 9 9 5 1 5 4 8 23 8
19 6 121 106 4 9 1 8 8 7 0 651 58 10 1 1 0 5 5 5811 95 5
24 12 12 4 1 7 2 4 122 217 1 2 2 9 595 1 1 6
24 12 12 4 17 2 4 12 2 21 7 1 2 2 9 595 11 6
17 2 1 0 9 94 45 1 7 1 4 6 52 9 55 9 3 9 8 2 6 5 2 1 6 83 9
6 17 12 14 26 9 8 48 871 1 5 7 7 9 7 6 1 4 9
4 4 21 20 8 4101 83 1 6 8 9 2 0 3 0 95 9 1 4 7
47 40 3 6 11 4 9 5 9 221 1 3 5 4 2 9 9 9 1 9 8 5 25 4
75 31 26 12 5 3 8 8 1 7 7 1 6 7 9 3 2 2 0 1 2 9 6 28 9
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3. YLEISISSÄ ALIOIKEUKSISSA RATKAISTUJEN RIITA-ASIOIDEN KÄSITTELYAIKA JA KÄSITTELYKERTOJEN LUKUMÄÄRÄ ASIARYHMÄN MUKAAN 1989 
PROCESSTIOENS LANGD OCH ANTAL FSRHANDLINGAR I AVGJOROA TVISTEMAL VIO ALLMANNA UNDERRATTERNA EFTER ARENOEGRUPP 1989 
DURATION OF PROCEEDINGS AND NUMBER OF SESSIONS IN CIVIL LAM CASES DEALT KITH BY GENERAL COURTS OF FIRST INSTANCE BY CATEGORY OF 
CASES 1989
ASIARYHMÄ 
ARENDEGRUPP 
CATEGORY OF CASES
KAIKKIAAN - INALLES - TOTAL .............
1. PERHEOIKEUS - FAMILJERATT - FAMILY- 
LAM .......................... .
NIISTÄ - OARAV - OF MHICH
AVIOERO - AKTENSKAPSSKILLNAD - 01- 
VORCE............ ............... ....
ASUMUSERO - HEMSKILLNAD - LEGAL SE- 
P ARATION...........................
LAPSEN ELATUSTA KOSKEVAN SOPIMUKSEN 
TAI PAATOKSEN MUUTTAMINEN - KNO­
RINS AV AVTAL ELLER UTSLAG SOM 
ANGAR UNDERHILL FOR BARN - AMEND­
MENT OF AGREEMENT OR DECISION RE­
GARDING MAINTENANCE OF CHILD ......
ISYYOEN VAHVISTAMINEN - FASTSTlLLEL- 
SE AV FADERSKAP - CONFIRMATION 
OF PATERNITY ......................
AVIOMIEHEN ISVYOEN KUMOAMINEN - HÄ- 
VANOE AV MAKES FADERSKAP - ANNUL­
MENT OF PATERNITY OF HUSBAND.......
2. HOLHOUS - FflRMYNOERSKAP - GUARDIAN­
SHIP AND TRUSTEESHIP ...... .
3. PERINTÖ- JA TESTAMENTTIOIKEUS -
ARV5- OCH TESTAMENTSRlTT - INHERI­
TANCE AND MILLS ...................
4. KIINTEÄ OMAISUUS - FAST EGENOON -
REAL PROPERTY .....................
5. HUONEENVUOKRA — -HYRESREGLEMENTER1NG -
RENT-CONTROL ......................
NIISTÄ - OARAV - OF MHICH
HUONEENVUOKRAN KOROTTAMINEN - HOJ- 
NING AV HVRA - RAISING OF RENT ....
HUONEENVU0KRA01KEU0EN MENETTÄMINEN - 
HVRESRATTENS FORVERKANDE -  FORFEI­
TURE OF THE RIGHT TO RENT..........
IRTISANOMISPERUSTEEN TOTEAMINEN - 
FASTSTALLANDE AV UPPSAGNINGSGRUND
- CONFIRMATION OF THE GROUNDS FOR 
NOTICE OF TERMINATING OF RENTAL....
HUONEENVUOKRASAATAVA - HYRESFORDRAN
- PAYMENT OF RENT..................
6. IRTAIN OMAISUUS- LOSORE - PERSONAL
PROPERTY ..........................
NIISTI - OARAV. - OF MHICH
IRTAIMEN KAUPPAAN PERUSTUVA VELKO- 
MUS - FORORAN PA GRUND AV KOP AV 
LOSORE - INOEBTEONESS BASED ON 
SALE OF PERSONAL PROPERTY .........
7. AINEETON OIKEUS - IMMATERIELL RlTT-
IGHET■- INCORPOREAL RIGHTS ........
8. VELKA- TAI SAANISSUHDE - GILDS- ELLER
FORORINGSFORHALLANOE - INDEBTEDNESS 
ANO RECEIVABLES ...................
NIISTI - OARAV - OF MHICH
VELKAKIRJAAN PERUSTUVA SAATAVA -
FORORAN Pi GRUNOVAL AV SKULOEBREV - 
COLLECTION BASEO ON PRONISSQRV NOTE
VEKSELISAATAVA - VlXELFORORAN —
COLLECTION OF BILL OF EXCHANGE..... 
ASIAKIRJAAN PERUSTUMATON VELAKSIANTO
- FORSTRACKNING SOM INTE GRUNOAR 
SIG PA NAGON HANDLING - GRANTING 
OF CREDIT NOT BASED ON FORMAL DO­
CUMENT... ........... .... ............
RIITA- KÄSITTELYAIKA 
ASIAT PROCESSTIDENS LANGD 
YHTEEN- DURATION OF PROCEEDINGS 
SA
TVISTE- KUUKAUSIA - MANAGER - MONTHS 
HAL
INALLES
CIVIL ALLE 2 2-3 4-5 fr-12 12-
LAM UNDER
CASES UNDER
17225 8732 4576 1640 1730 547
915 394 245 123 121 32
1 - -■ - - 1
230 138 60 22 10 -
119 16 25 19 41 18
31 10 5 7 7 2
103 71 26 5 1 -
238 34 57 47 81 19
436 105 113 82 103 33
3036 2184 733 89 26 4
394 243 150 1 - -
1543 1136 351 42 12 2
25 17 7 1 - -
993 744 205 36 6 2
4592 2420 1377 392 322 81
3837 2156 1116 296 213 56
48 8 3 7 15 15
3773 2383 1007 210 137 36
1585 920 489 90 72 14
1011 857 124 19 6 5
557 286 184 50 30 7
AIKA KÄSITTELYKERTOJEN LUKUMÄÄRI
KESKI- ANTAL FORHANOLINGAR
MÄÄRIN NUMBER OF SESSIONS
I ME-
DELTAl
MEAN
KK 1 2 3 4-6 7-
3,2 11159 2732 1438 1609 287
3,6 516 208 108 76 7
25,2 - - - 1 -
- - - - - “
2,3 162 51 13 4 -
6,9 29 37 25 27 1
5,2 14 8 4 4 1
1,8 76 21 4 2 -
6,2 44 60
»
61 65 8
5,3 132 113 77 99 15
1.8 2626 321 63 24 2
1.7 366 26 1 1 -
1.7 1314 182 36 10 1
1.8 17 8 - - -
1.7 875 92 19 7 -
2.8 3261 683 305 297 46
2,6 2868 521 223 194 31
11.9 8 5 8 16 11
2.1 3019 476 136 125 17
2.4 1223 229 62 60 11
1,0 946 48 7 10
2,6 393 102 29 29 4
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RIITA- KÄSITTELYAIKA AIKA k ä s i t t e l y k e r t o j e n l u k u m ä ä r ä
ASIAT PROCESSTIOENS LÄNGO KESKI­ ANTAL FORHANDLINGAR
YHTEEN­ DURATION OF PROCEEDINGS MÄÄRIN NUMBER OF SESSIONS
ASIARYHMÄ SÄ I ME-
ÄRENOEGRUPP TVISTE- KUUKAUSIA - MANAGER - MONTHS DELTAL
CATEGORY CF CASES M&L MEAN
INALLES
CIVIL ALLE 2 2-3 4-5 6-12 12- KK 1 2 3 4-6
LAW UNDER
CASES UNDER
TAKAAJAN VASTUU - BORGESMANS ANSVAR
- RESPONSIBILITY OF SURETY....... 220 94 87 26 . 9 4 2.9 152 42 18 6 » 2
9. PAL VELUSSOPIMUS, TOIMEKSIANTO«
TYöNTULOSSOPIMUS - TJÄNSTEAVTAL* 
UPPDRAG* AVTAL SON FÖRUTSATTER ETT 
VISST ARBETSRESULTAT—  SERVICE- 
CONTRACTS» COMMISSIONING, AGREE­
MENTS REGARDING THE PRODUCT OF WORK 1979 499 439 340 536 165 S,5 643 373 351 533 79
NIISTÄ - DÄRAV - O F  WHICH
TYÖNTEKIJÄN PALKKAEOUT - ARBETSTAGA­
RES LONEFORMÄNER - SALARY OF EM- 
, PLOYEE ............................... 544 123 124 112 146 39 5,3 164 112 107 143 18
TYÖSOPIMUSSUHTEEN IRTISANOMISESTA 
TAI PURKAMISESTA AIHEUTUVA RIITA - 
TVIST SOM FÖRANLEOS AV UPPSAGNING 
ELLER UPPHAVANDE AV AlRBETSAVTAL - 
DISPUTE ARISING FROM THE CANCEL­
LATION OR TERMINATION OF EMPLOY­
MENT UNDER AN EMPLOYMENT CONT- 
........................... ......... . 459 si 83 102 192 51 1 ,0 ‘ 33 94 114 194 24
10. MERIOIKEUS - SJORÄTT - MARITIME LAW . 19 5 3 1 4 ’ 6 9,9 6 2 1 6 4
11. VAKUUTUSSOPIMUS - FÖRSAKRINGSAVTAL - 
INSURANCE AGREEMENTS.. 145 25 41 26 39 14 6,1 36 41 23 40 5
12. VAKUUTUKSENANTAJAN TAKAUTUMISOIKEUS 
- FORSÄKRINGSGIVARES REGRESSRÄTT - 
RIGHT OF RECOURSE OF THE INSURER..... 111 78 23 7 3 _ 2,1 95 11 3 2 . _
13* SOPIMUSSUHTEEN ULKOPUOLINEN KORVAUS­
VASTUU - UTOMOBLIGATORISKT SKAOE- 
STANDSANSVAR - RESPONSIBILITY FOR 
COMPENSATION OUTSIDE CONTRACT...... 669 160 190 124 136 59 5,6___ 224 149 128 127 41
14. YHTEISÖ JA SÄÄTIÖ - SAKFUNO OCH
STIFTELSE - FOUNDATIONS, ASSOCI­
ATIONS AND INCORPORATED BODIES .... 211 50 68 47 36 ■ 10 6.8 62 62 43 36 8
15. TAKAISINSAANTI - ÄTERVINNING - RIGHT 
OF R E C O V E R Y . . ...... 82 20 25 18 15 4 6.6 30 18 21 11 2
16. OMISTUSOIKEUS ULOSMITATTUUN IRTAI­
MEEN OMAISUUTEEN - ÄGANDERÄTT TILL 
UTMATT LÖSÖRE - TITLE TO PERSONAL 
PROPERTY UNDER DISTRAINT........... 14 5 6 2 1 6. S 9 2 1 1 1
17. KONKURSSI JA AKORDI - KONKURS OCH
ACKORD - BANKRUPTCY AND COMPENSA­
TION OF CREDITORS................... 217 44 47 38 58 30 7,9 49 54 33 61 20
NIISTÄ - DÄRAV - OF WHICH
TAKAISINSAANTI KONKURSSIPESÄÄN - 
ÄTERVINNING TILL KONKURSBO - RIGHT 
OF RECOVERY REGARDING BANKRUPT 
ESTATE ....................... 156 28 40 22 39 27 8*8 30 43 22 42 19
18. MUU RIITA-ASIA - ANNAT TVISTEMÄL -
OTHER DISPUTE ......... ............ 637 247 173 84 95 38 4,1 325 133 72 88 21
3 412326F
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4. YLEISISSÄ ALIOIKEUKSISSA RATKAISTUJEN RIITA-ASIOIDEN KÄSITTELYAIKA JA KÄSITTELYKERTOJEN LUKUMÄÄRÄ TUOMIOISTUIMITTAIN 1989 
PROCESSTIOENS LÄNGD OCH ANTAL FORHANDLINGAR I AVGJORDA TVISTEMÄL VID ALLMÄNNA UNDERRÄTTERNA EFTER OOMSTOL 1989 
DURATIOn OF PROCEEOINGS ANO NUMBER OF SESSIONS IN CIVIL LAW CASES OEALT MITH BY GENERAL COURTS OF FIRST INSTANCE BY COURT 1989
LÄÄNI JA OIKEUSPIIRI 
LÄN OCH JURISDIKTION 
COUNTY ANO JURISDIKTION
Rl H A ­ KÄSITTELYAIKA
AS IÄT PROCESSTIDENS LÄNGD
y h t e e n­
sä
DURATION OF PROCEEDINGS
TVISTE­
MÄL
INALLES
KUUKAUSIA - MÄNAOER - MONTHS
CIVIL ALLE 2-3 4-5 6-12
LAU UNOER
CASES UNDER
AIKA KÄSITTELYKERTOJEN LUKUMÄÄRÄ
KESKI- ANTAL FORHANDLINGAR
MÄÄRIN NUMBER OF SESSIONS
I ME-
DELTAL
MEAN
KK 1 2 3 4-6 7-
KOKO MAA - HELA LANOET - WHOLE
COUNTRY....... ..... . . .............. 17225 8732 4576 1640 1730 547 3,2 11159 2732 1438 1609 287
RAASTUVANCIKEUOET - RÄDSTUVURÄTTER 
- CITY COURTS ....................... 9045 4633 2297 773 833 309 3.2 6014 1310 693 850 178
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR - CIRCUITS 8180 3899 2279 867 897 238 3,3 5145 1422 745 759 109
UUDENMAAN LÄÄNI - NYLANPS L Ä N ...... . 5189 2246 1412 536 702 293 4,1 3106 781 443 683 176
RAASTUVANOIKEUDET - RÄDSTUVURÄTTER 
- CITY COURTS .............. ........ 3105 1394 787 294 416 214 4,2 1834 466 240 440 125
HANKO - HANGO ...................... 55 20 23 3 3 6 4,4 41 5 1 7 1
HELSINKI - HELSINGFORS .............. 2985 1334 746 286 411 206 4,3 1748 449 234 430 124
PORVOO - EORGÄ ...................... 65 40 18 5 2 - 2.0 45 12 5 3 —
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR - CIRCUITS 2084 652 625 242 286 79 3,8 1272 315 203 243 51
ESPOO - E S B O ................ ......... 446 137 136 66 78 29 4,7 235 66 51 73 21
VANTAA - VANDA ....................... 354 75 150 55 66 8 4,1 200 62 46 41 5
HYVINKÄÄ - HYVINGE .................. 339 168 120 21 26 -4 -, 2,8 252 40 17 28 2
LOVIISA- LOVISA....... ....... ....... 73 27 25 5 13 3 3,8 47 10 4 11 1
LOHJA - LOJO ........... ....... . 240 159 27 26 22 6 2,8 159 36 17 24 4
ORIMATTILA..... .................. . 104 35 38 17 14 - 3,4 69 J 21 9 5 -
PORVOO - BORGA ...................... 88 40 14 9 15 10 5,2 46 10 12 12 8
RAASEPORI - RASEBORG ...... ...... . 185 97 42 16 21 9 4,0 114 27 18 21 5
TUUSULA - TUSBY ....................... 255 114 73 27 31 10 3,6 150 43 29 28 5
TURUN JA PORIN LÄÄNI - ÄBO OCH 
ajflSMEiCBSS LÄN ...... 2678 1270 758 290 291 69 3,2 1708 407 264 265 34
RAASTUVANCIKEUOET - RÄDSTUVURÄTTER
- CITY COURTS ....................... 1423 660 427 150 146 40 3,2 929 188 139 142 25
NAANTALI - NÄDENOAL ................. 59 40 10 4 5 _ 2,3 42 ¿ 3 6
PORI - BJCRNEBORG........ ........ . 488 201 208 46 29 4 2,7 364 45 39 35 5
RAUMA'- RAUNO ......................... 173 114 34 10 11 4 2,3 121 17 19 13 3
TURKU - ÄBO ......................... 632 256 159 85 100 32 4,1 344 111 72 88 17
UUSIKAUPUNKI - NYSTAD ............. . 71 A9 16 5 1 - 1,8 58 7 6 -
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR -CIRCUITS 1255 610 331 140 145 29 3,2 779 219 125 123 9
EURA ................. *................ 82 20 20 14 23 5 5,3 37 9 14 18 4
HALIKKO ............................. . 143 66 46 18 10 1 2,8 101 25 13 4 -
IKAALINEN............................. 141 »2 35 9 4 1 2,0 92 31 12 6 -9-
KOKEMÄKI - KUMO ..................... 104 61 19 14 10 - 2.7 62 20 16 6 -
LOIMAA ........ . 152 81 37 15 16 3 2,9 112 16 10 14 -
PARAINEN - PARGAS ......... ........... 59 23 22 5 8 1 3,4 34 13 6 6 -
PIIKKIÖ - PIKIS ..................... 267 102 88 34 35 8 3,6 155 54 22 32 4
TYRVÄÄ .......... ..... . 70 47 11 6 4 2 2.6 50 10 4 5 1
ULVILA - ULVSBY..... .................. 118 71 19 13 12 3 3,0 72 18 14 14 -
VEHMAA ................................. 119 45 34 12 23 5 4,2 64 23 14 18 -
Al a n d  ................................ 64 11 24 12 12 5 5,2 27 14 9 13 1
TUOMIOKUNTA - OOMSAGA - CIRCUIT 64 11 24 12 12 5 5,2 27 14 9 13 1
AHVENANMAA - ÂLANO .................. 64 11 24 12 12 5 5,2 27 14 9 13 1
HÄMFFN , 1INI - TAWASTFHUS 1 Ä N ....... 2582 1562 560 223 192 45 2*6 1769 390 213 189 21
RAASTUVANOIKEUDET - RÄDSTUVURÄTTER
- CITY COURTS ....................... 1415 914 273 121 88 19 2.4 1002 192 122 90 9
HÄMEENLINNA - TAVASTEHUS ............ 318 224 60 23 10 1 2,0 229 66 16 6 1
LAHTI - LAHTI S ............... ........ 511 370 81 36 22 2 1.9 399 39 37 36 -
TAMPERE - TAMMERFORS ............. . 586 320 132 62 56 16 3,0 374 87 69 48 8
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR - CIRCUITS 116T 648 287 102 104 26 s.o 767 198 91 99 12
HAUHO ......... ........................ 8T 40 25 7 12 3 3,6 49 17 8 12 1
HOLLOLA ........... ............... . 245 116 74 25 25 5 3,2 169 41 16 19 -
JANAKKALA ................. . 225 136 52 18 15 4 2.7 143 45 17 19 1
PIRKKALA ................ .............. 172 96 30 17 21 8 3,4 112 18 17 19 6
RUOVESI ............................... 171 102 40 10 16 3 2,8 116 27 13 12 3
TAMMELA ............................. . 174 100 47 16 10 1 2.5 114 35 14 11 -
T O IJ AL A......... ....... .............. 93 58 19 9 5 2 2,8 64 15 6 7 1
KYMEN LÄÄNI - KYMMENE LÄN ............ 1126 544 408 79 77 18 2.8 829 165 54 68 10
RAASTUVANCIKEUOET - RÄDSTUVURÄTTER
- CITY COURTS ............ 612 275 267 30 31 9 2,6 481 75 30 22 4
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Rl ITÄ- KÄSITTELYAIKA AIKA KÄSITTELYKERTOJEN LUKUMÄÄRÄ
ASIAT PROCESSTIDENS LÄN6D KESKI- ANTAL FÖRHANOLINGAR
YHTEEN- DURATION OF PROCEEDINGS MÄÄRIN NUMBER OF SESSIONS
LÄÄNI JA OIKEUSPIIRI 
LAN OCH JURISDIKTION 
COUNTY AND JURISDIKTION
sx
TVISTE- KUUKAUSIA - 
MAL
INALLES
MÄNAOER - MONTHS
I ME-
DELTAL
MEAN . i ‘
CIVIL ALLE 2-3 
LAW UNDER 
CASES UNDER
4-5 6-12 12- KK 1 2 3 4-6 7-
HAMINA -  FREDRIKSHAMN ...... ..... .
KOTKA ...... ......- ................
LAPPEENRANTA - VILLMANSTRANO • —
TUOMIOKUNNAT - OOMSAGOR - CIRCUITS
IITTI ........... .....................
IMATRA ................................
KYNI - KYMMENE ......................
LAPPEE .................. .
VALKEALA ............................. .
RAASTUVANOIKEUDET - RADSTUVURÄTTER
- CITY COURTS........ .......... .
MIKKELI - SsT MICHEL .......... .
SAVONLINNA - NYSLOTT...............
TUOMIOKUNNAT - OOMSAGOR - CIRCUITS
HEINOLA........... - ........ .
JUVA .................................
MIKKELI - SsT MI CH EL.......
PIEKSÄMÄKI.......... ......... .
RANTASALMI ................... ..... .
RAASTUVANOIKEUS - RÄOSTUVURÄTT 
- CITY COURT ................ .
JO EN SU U........ ................... .
TUOMIOKUNNAT - OOMSAGOR - CIRCUITS
ILOMANTSI ........... ..............
KITEE ........ .............. ....... .
LIPERI ..........................
PIELISJÄRVI ........................ .
KUQP10NLÄÄNl_-_KUQglQ_LÄN ..........
RAASTUVANOIKEUDET - RÄOSTUVURÄTTER 
- CITY COURTS .....................
IISALMI .................. ....... .
K U O P I O ............................
TUOMIOKUNNAT - OOMSAGOR - CIRCUITS
IISALMI ............................. .
KUOPIO .............................. .
NILSIÄ ...... ...........
PIELAVESI......... ........ ...........
SUONENJOKI......... ...... ..... ......
VARKAUS ....... ......................
32 18 10 3 1 - 2.4 23 7 2 - -
359 120 203 11 20 5 2*7 283 46 14 13 3
221 137 54 16 10 4 2.5 ' 175 22 14 9 1
514 269 141 49 46 9 3.0 348 90 24 ‘ 46 6
«7 56 16 5 9 1 2.6 60 ** 17 * 4 5 1
148 56 76 10 5 1 2.6 116 ‘ 23 5 4 -
52 33 10 5 3 1 2.5 31 14 - 6 1
56 21 17 6 8 4 4.6 1 29 ’ 14. “  2 9 2
171 103 22 23 21 2 3,1 112 22 13 22 2
719 405 176 54 66 18 2.8 ■ 513 101 53 47 5
312 219 55 14 22 2 2.1 247 32 13 18 2
180 142 25 5 8 - 1,5 155 13 3 9 -
132 77 30 , 9 14 2 3.0 " 92 19 10 9 2
407 186 121 40 44 16 3.6 266 69 40 29 3
119 62 35 7 13 2 3,0 75 25 10 8 1
44 23 10 4 . 4 3 3,6 28 8 4 4 —
104 61 28 9 1 5 1 2.3 * 76 12 14 2 -
85 30 32 11 9 3 3,4 55 19 6' * 4 1
55 10 16 9 13 7 6,1 32 5 6 11 1
521 284 136 47 51 3 2.7 361 80 45 32 3
253 144 63 23 22 1 2,6 177 38 21 .15 ,- ,2
253 144 63 23 22 1 2.6 177 38 21 15 2
268 140 73 24 29 2 2.9 184 42 24 17 1
57 25 23 4 5 _ ' 2.8 38 12 4 3 -
31 18 4 • 4 5 - 3,1 19 5 3 4 -
77 25 32 9 .10 1 3,3 * 55 * 12 7 , 3 -
103 72 .14 7 9 r1 2.5 72 13 * 10 7 1
783 373 239 80 77 14 3,1 508 135 78 59 3
421 206 135 42 37 1 2*6 262 70 45 24 -*
75 25 28 10 11 1 3.5 48 17 7 3 _
346 181 107 32 26 - 2,6 234 53 36 21 -
362 167 104 38 40 13 3,4 226 65 33 35 3
28 15 7 2 4 - 2,8 18 5 2 3 -
*7 32 20 4 7 4 3,5 46 10 3 6 2
52 25 11 7 7 2 3.3 33 5 6 5 1
41 27 8 2 4 - 2.3 27 7 3 '4 -
54 17 20 4 6 7 4,8 33 9 4 6 -
120 51 38 19 12 - 3,2 69 29 13 9 -
FIÑLAÑDS L A N -------- .............. 551 300 156 61 26 8 2*5 371 101 55 21 3
RAASTUVANOIKEUS - RADSTUVURATT
- CITY COURT 200 127 39 23 7 4 2,2 136 35 20 7 2
JYVÄSKYLÄ ........................... 200 127 39 23 7 4 2.2 136 35 20 7 2
TUOMIOKUNNAT - DOHSAGOR - CIRCUITS 351 173 117 38 19 4 2,7 235 66 35 14 1
JYVÄSKYLÄ ........................... 91 41 36 9 2 3 2,7 62 16 ro 3 -
j ä m s a ............................... 119 53 45 13 8 - 2,7 79 24 11 4 1
SAARIJARVI ................ ...... . 33 19 10 2 2 - 2.3 22 4 6 1 -
VIITASAARI .......... ...... .......... 108 60 26 14 7 1 2.7 72 22 e 6 —
VAASAN LIANI - VASA LAN .............. 1244 727 312 99 82 24 2.6 860 223 81 70 10
RAASTUVANOIKEUDET - RÄOSTUVURÄTTER
- CITY COURTS.................. . 474 316 106 25 20 7 2.2 362 67 17 25 3
KOKKOLA - KARLEBY ................. 114 43 57 9 4 1 2.7 87 18 5 3 1
PIETARSAARI - JAKOBSTAD .............. 76 . 50 11 5 7 3 2.9 57 8 3 7 1
VAASA - VASA ................. ..... . 284 223 38 11 9 3 1.8 218 41 9 15 1
TUOMIOKUNNAT - OOMSAGOR - CIRCUITS 770 411 206 74 62 17 2.8 498 156 64 45 7
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RIITA- KÄSITTELYAIKA AIKA KÄSITTELYKERTOJEN LUKUMÄÄRÄ
ASIAT PROCESSTIOENS LÄNGD KESKI- ANTAL FÖRHANOLINGAR
YHTEEN- DURATION OF PROCEEOINGS MÄÄRIN NUMBER OF SESSIONS
LÄÄNI JA OIKEUSPIIRI SA I ME-
LÄN OCH JURISDIKTION 
COUNTY ANO JURISDIKTION
TVISTE-
MÄL
INALLES
CIVIL
KUUKAUSIA - NÄNADER - 
ALLE 2-3 4-5
MONTHS
6-12 12-
OELTAL
MEAN
KK 1 2 3 4-6 7-
ALAVUS - ALAVO .......... .............
LAN
CASES
56
UNOER
UNDER
42 7 4 3 2.0 39 13 2 2
ILMAJOKI .......... ....... ............ 169 84 53 12 15 5 3.0 116 25 14 11 3
KAUHAJOKI ................. ........ . 99 54 27 6 8 2 3,0 63 23 5 7 1
KAUHAVA .......................... ..... 69 36 16 6 7 2 2.9 40 14 10 5 -
KORSHOLMA -KORSHOLM ................ 116 85 12 7 11 3 2.7 89 13 8 6 2
KYRÖ ..... ............................ 43 11 22 6 4 - 3,1 25 10 5 3 -
LAPUA - LA P P O ................... . 62 28 19 9 6 - 2.9 42 13 4 3 -
LOHTAJA - LOCHTE ................... 53 18 20 8 4 3 3,4 30 12 7 3 1
NÄRPIÖ - NÄRPES ...........- ...... . 41 29 8 3 - 1 1.7 19 16 4 2 -
PIETARSAARI - PEOERS0RE ............. 60 24 22 9 4 1 2.9 35 17 5 3
OULUN H A  M  - ULEABORGS .LÄU-......... 1168 673 269 101 95 30 2.9 756 215 81 104 12
RAASTUVANOIKEUDET - RAOSTUVURÄTTER
- CITY CO UR TS........ ........ . 693 465 129 45 43 11 2.4 478 110 39 62 4
KAJAANI - KAJANA ................ ..... 154 m 30 6 6 1 1*9 111 27 10 6 -
OULU - ULEÄBORG ..................... 489 325 85 35 35 9 2.6 339 65 27 54 4
RAAHE - BRAHESTAO ................... 50 29 14 4 2 1 2.5 28 18 2 2 —
TUOMIOKUNNAT -OOMSAGOR - CIRCUITS 475 208 140 56 52 19 3.5 278 105 42 42 8
HAAPAJÄRVI ......................... . 69 21 30 9 5 4 3,7 47 14 1 7 -
OULUN JOKI.............. ............ 140 67 41 * 12 n 9 3,5 ' 77 29 16 13 5
KAJAANI - KAJANA .................... 65 26 18 5 15 1 3,7 33 13 13 6 -
KUUSAMO .................. ...... ...... 69 27 20 11 10 1 3,7 40 18 2 9 -
MUHOS .................................. 45 25 11 6 2 1 2.7 31 11 1 2 -
YLIVIESKA ................. -..... . 87 42 20 13 9 3 3,6 50 20 9 5 3
LAPIN LÄÄNI - LAPPLANDS LAN .......... 600 337 126 58 59 20 3,1 351 120 62 58 9
RAASTUVANOIKEUDET - RAOSTUVURÄTTER
- CITY COURTS ................. ..... 137 113 16 6 1 1 1.6 86 37 7 5 2
KEMI ........ ....................... . 137 113 16 6 1 1 1*6 86 37 7 5 2
TUOMIOKUNNAT - OOMSAGOR - CIRCUITS 463 224 110 52 58 19 3,6 265 83 5 5 53 7
KEMIJÄRVI ........................... 89 59 17 5 4 4 2,6 62 13 3 9 2
LAPPI - LAPPLANO ................ . 81 37 26 2 11 3 3.6 54 11 6 10 -
ROVANIEMI ........ .............. . 119 52 30 17 15 5 3,5 64 22 21 11 1
TORNIO - TORNEA ..................... 174 76 35 28 28 7 4.1 85 37 25 23 4
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5. Y L E I S I S S Ä  A L I O I K E U K S I S S A  R A T K A I S T U J E N  R I K O S A S I O I D E N  K Ä S I T T E L Y K E R T O J E N  L U K U M Ä Ä R Ä  J A  K Ä S I T T E L Y A I K A  
T U O M I  O I S T U I M I T T A I N  1 9 8 9
A N T A L  F Ö R H A N D L I N G A R  O C H  P R O C E S S T I O E N S  L Ä N G O  I A V G J O R D A  B R O T T M A L  V I D  A L L M Ä N N A  U N O E R R Ä T T E R N A  E F T E R  O O M S T O L  1 9 8 9  
N U M B E R  O F  S E S S I O N S  A N D  D U R A T I O N  OF P R O C E E D I N G S  IN C R I M I N A L  L A M  C A S E S  S E T T L E D  IN G E N E R A L  
C O U R T S  O F  F I R S T  I N S T A N C E  B Y  C O U R T  1 9 8 9
R I K O S ­ K Ä S I T T E L Y K E R T O J E N  L U K U M Ä Ä R Ä K Ä S I T T E L Y A I K A A I K A
A S I A T A N T A L  F Ö R H A N D L I N G A R P R O C E S S T I O E N S  L Ä N G D K E S K I ­
y h t e e n s ä N U M B E R  O F  S E S S I O N S D U R A T I O N  O F  P R O C E E D I N G S M Ä Ä R I N
L Ä Ä N I  j a  o i k e u s p i i r i B R O T T M A L I ME -
L A N  O C H  J U R I S D I K T I O N I N A L L E S K U U K A U S I A  -  M Â N A D E R  - M O N T H S D E L T A L
C O U N T Y  A N D  J U R I S D I C T I O N C R I M I N A L M E A N
C A S E S
T O T A L 1 2 3 4 - 6  7- A L L E  2 2- 3  4 - 5 6 - 1 2  12- K K P V
U N D E R
U N D E R
KQ&Q-BAâ_=..aELA-Lâ[JBEI-=-HtiQLE
— c o u a m 6 4 1 3 5 4 7 1 2 2 1 0 9 5 8 3 2 7 8 2 3 6 6 411 5 5 2 4 9 5 2 0 8 1 6 8 2 1 5 8 7 * 0 9 - 25
R A A S T U V A N O I K E U D E T  - R A D S T U V U R Ä T T E R  
-  C I T Y  C O U R T S ......................... 2 9 6 9 0 2 0 3 0 6 5 6 9 6 1 8 6 3 1 5 0 0 32 5 2 4 5 9 1 2 8 1 5 1 0 1 2 97 8 29 4 1 3
T U O M I O K U N N A T  -  O O M S A G O R  -  C I R C U I T S 3 4 4 4 5 2 6 8 1 6 52 6 2 1 4 1 5 866 86 3 0 6 5 8 2 3 9 3 6 7 0 6 0 9 115 - 1 9
U U B E M B 4 A !i _i .ä ie U. .: -m 4(i eS -L 2t l 1 7 5 3 3 1 1 2 1 5 3 6 5 5 13 2 8 1 0 9 3 2 4 2 1 3 9 5 3 1 9 8 2 6 9 7 7 1 4 1 8 7 1 7
R A A S T U V A N O I K E U D E T  -  R Ä O S T U V U R Ä T T E R
- CITY C O U R T S ................. . 9638 5615 2164 851 807 201 72 75 1229 470 515 149 1 16
HANKO - HANGS ....................... 251 173 48 18 10 2 205 29 10 7 «. - 29
HELSINKI - HELSINGFORS ............ 9123 5252 2063 822 787 199 6827 1186 457 504 149 1 17
PORVOO - BORGA ••...•••..... ....... 264 190 53 11 10 - 243 14 3 4 - - 17
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR - CIRCUITS 7895 5600 1491 477 286 41 6678 753 227 199 38 - 26
ESPOO - ESBO ......................... 1760 1109 423 131 82 15 1429 189 68 67 7 1 3
VANTAA - VANOA ...................... 1585 1076 303 120 72 14 1317 155 51 50 12 1 2
HYVINKÄÄ - H Y V I N G E ...... . 768 581 137 30 18 2 685 58 11 13 1 - 18
LOVIISA - LOVISA .................... 359 261 65 22 9 2 317 28 5 7 2 - 23
LOHJA - LOJO ......................... 888 683 136 43 24 2 758 89 20 20 1 - 21
ORIMATTILA ........................... 525 380 94 28 21 2 43S 53 18 14 5 - 28
PORVOO - BORG* ..................................... 413 291 73 31 18 - 3 50 42 13 5 3 -  25
RAASEPORI -  R A S E B O R G ....................... . 809 619 130 38 19 3 717 64 14 11 3 -  21
TUUSULA -  TUSBY ................................... 788 600 130 34 23 1 670 75 27 12 4 -  22
m U B-JA -EO a iti-LäätiI-= -äaQ -Q CH
__BJyBUEBQBSS.Läti 8727 6555 1479 393 266 34 7626 674 191 175 61 -  24
R A A S T U V A N O I K E U D E T  -  R A D S T U V U R Ä t T E R
-  C I T Y  C O U R T S  ..................... * 7 0 9  3 3 7 8  8 9 7  2 5 *  1S2 2 8  * 0 2 *  * 1 7  1 2 2  1 0 5  *1 -  2 9
N A A N T A L I  - N Ä O E N D A L  .................... 1 7 9 1 4 7 , 26 4 - 2 16 5 11 -  . 1 2 -  h
P O R I  -  B J Ö R N E 8 0 R G  ........ 1 0 2 7 7 1 8 180 5 9 56 1 4 8 76 7 7 3 9 28 7 -  29
R A U M A  - R A U M O ............................ 5 0 6 3 7 5 96 24 11 - 44 2 52 8 3 1 -  1 9
T U R K U  - A B O  • • • • • . . . . ......... 2 7 0 9 1901 555 15 8 83 1 2 2 2 6 7 2 6 7 73 71 31 1 3
U U S I K A U P U N K I  -  N Y S T A O  ............ . 288 2 3 7 40 9 2 - 2 7 4 1 0 2 2 - -  10
T U O M I O K U N N A T  -  D O M S A G O R  -  C I R C U I T S 4 0 1 8 3 1 7 7 582 13 9 1 1 4 6 3 6 0 2 2 5 7 6 9 7 0 20 -  19
E U R A ......................................... 35 6 2 8 8 42 14 11 1 32 6 1 8 6 6 « -  1 6
H A L I K K O ............ ..................... 4 6 3 3 5 9 80 16 8 - 4 0 9 3 9 8 7 - -  18
I K A A L I N E N ............... .................. S4 6 4 7 0 55 11 8 2 51 4 2 0 5 3 4 -  13
K O K E M Ä K I  -  K U M O ......... . 48 0 3 7 9 7 7 12 12 - 4 4 2 2 4 7 7 - -  1 6
L O I M A A  ...................................... 285 2 2 0 39 15 10 1 25 3 15 5 9 3 -  24
P A R A I N E N  - P A R G A S  ...................... 253 1 9 6 38 12 7 - 2 1 4 2 2 7 9 1 -  2 4
P I I K K I Ö  -  P 1 K I S  ......................... 595 4 5 2 92 2 7 2 3 1 52 5 4 2 14 11 3 -  21
T Y R V Ä Ä ............... .................. . 29 8 2 5 6 31 7 4 - 2 8 3 12 1 2 - ‘ -  10
U L V I L A  -  U L V S B Y  .......................... 32 8 24 2 59 12 1 4 1 29 2 22 4 7 3 -  22
V E H M A A  ....................................... 41 4 3 1 5 69 13 17 - 34 4 4 3 12 9 6 -  28
&ÜÏEI>lâBS&&tf_tlAA&UBIA.::.L&!JQS&AEEI
__4 L 4 B B 37 2 27 7 73 13 8 1 3 2 4 3 0 10 5 3 -  21
T U O M I O K U N T A  -  D O M S A G A  -  C I R C U I T  .. 372 2 7 7 7 3 13 8 1 3 24 3 0 10 5 3 -  21
A H V E N A N M A A  -  A L A N D  ..................... 37 2 2 7 7 73 13 8 1 32 4 3 0 10 5 3 -  21
USBEEM_LSSBI_::-IAï ASIEUUS_I.S6I 9 0 6 9 6 6 8 5 1 5 4 8 4 4 6 32 4 6 6 8 0 2 9 59 3 2 0 4 19 2 51 -  23
R A A S T U V A N O I K E U D E T  -  R Ä O S T U V U R Ä T T E R
- CITY COURTS ................... 5292 3784 956 282 216 54 4631 366 132 121 42 - 27
HÄMEENLINNA - TAVASTEHUS ......... 686 519 110 34 18 5 599 51 18 11 7 _ 24
LAHTI - L A H T I S .................... 1931 1336 379 109 86 21 1646 164 48 59 14 1 1
TAMPERE - TAMMERFORS............. 2675 1929 467 139 112 28 2386 151 66 51 21 - 24
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR - CIRCUITS 3777 2901 592 164 108 12 3398 227 72 71 9 - 19
H A U H O ........... .................. 234 172 43 8 11 _ 208 14 S 7 _ _ 21
HOLLOLA .......................... . 693 534 T02 27 28 2 621 39 12 21 - - 20
JANAKKALA .............. ............ 634 478 108 30 16 2 S 74 32 14 12 2 - 19
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5^ (JATK.-FORTS.-CONT. )
A S I A T A N T A L F Ö R H A N D L I N G A R P R O C E S S T I O E N S l A n g d K E S K I -
Y H T E E N S Ä N U M B E R O F  S E S S I O N S D U R A T I O N O F  P R O C E E O INGS M Ä Ä R I N
L Ä Ä N I  j a  o i k e u s p i i r i B R O T T M Ä L I M E -
L A N  O C H  J U R I S D I K T I O N I N A L L E S K U U K A U S I A - M A N A G E R - M O N T H S O E L T A L
C O U N T Y  A N O  J U R I S O I C T I O N C R I M I N A L M E A N
C A S E S
t o t a l 1 2 3 4 - 6 7- A L L E  2 2- 3 4- 5 6 - 1 2 12 - KK P  V
U N D E R
U N O E R
P I R K K A L A ............................ . 5 2 6 92 29 1 6 1 60 2 41 12 8 1 -  16
R U O V E S I  ........................... 3 9 9 69 21 12 4 45 8 28 5 11 3 -  21
T A M M E L A  .................. ........... . 395 102 29 1 6 3 4 7 4 4 7 13 8 3 -  23
T O I J A L A .............................. . 3 9 7 76 20 9 - 461 2 6 11 4 - -  15
&meU.SSUl-=-KXt)SEt(E-L££j 4 4 8 0 35 8 3 590 17 4 117 1 6 3961 287 1 0 3 104 25 -  21
R A A S T U V A N O I K E U D E T  -  R A D S T U V U R Ä T T E R
- CITY COURTS ...................... 1868 1418 270 99 66 15 1556 149 70 71 22 1 1
HAMINA - FREORIKSHAMN .......... . 214 168 33 8 4 1 198 12 . 4 - - 13
K O T K A ...................... .......... 751 617 80 25 21 8 672 45 19 10 5 - 20
LAPPEENRANTA - VILLMANSTRANO ..... 903 633 157 66 41 6 686 92 51 57 17 1 14
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR - CIRCUITS 2612 2165 320 75 51 1 2405 138 33 33 3 - 13
IITTI .................................. 442 370 51 14 6 1 415 19 5 2 1 - 12
IMATRA ................................ 739 600 106 18 15 - 656 60 11 12 - - 16
KYMI - KYMMENE ...................... 357 297 37 12 11 - 335 12 6 4 - - 12
LAPPEE ................................ 304 . 244 * 41 15 4 - 272 19 5 7 1 - 18
VALKEALA ................... . 770 654 85 16 15 - 727 28 6 8 1 - 11
Hl&&ELlN-LSiNl-=_SiI-&l£HEL£-L2il 2883 2273 423 113 71 3 2606 163 - 61 45 8 - 17
R A A S T U V A N O I K E U D E T  -  R A D S T U V U R Ä T T E R
- C I T Y  C O U R T S  ........... 9 4 9 6 9 6 165 51 35 2 8 2 6 71 27 22 3 - 24
M I K K E L I  - $ S T  M I C H E L  ••• 4 3 2 28 8 88 36 1 9 1 3 6 6 4 0 12 13 1 - 2 9
S A V O N L I N N A  -  N Y S L O T T  ... 5 1 7 4 0 8 77 15 1 6 1 4 6 0 31 15 9 2 - 19
T U O M I O K U N N A T  -  D O M S A G O R -  C I R C U I T S 1 9 3 4 1 5 7 7 258 62 3 6 1 1 7 8 0 92 34 23 ’ 5 - 14
H E I N O L A  ....................... 5 1 6 A 3 2 63 11 1 0 _ 4 9 7 1 3 5 1 . - 9
J U V A ............... ........... 2 2 6 1 8 9 27 6 4 - 2 1 2  ’ 8 1 5 - - 1 4
M I K K E L I  - S s T M I C H E L  ... 4 8 5 4 1 3 56 9 ' 7 - 4 5 7 18 8 2 - - 10
P I E K S Ä M Ä K I  .................. 4 3 5 3 3 3 68 23 11 - 3 82 2 7 14 9 3 - 23
R A N T A S A L M I  ............... . 2 7 2 2 1 0 4 4 13 4 1 2 3 2 26 6 6 2 - 22
E0BJQXS=A4RJÄLa(i.L5ätU_; 
— SELENS-LiU
-MQRRé.Kâz
2 5 3 8 2 0 3 8 35 6 91 4 6 7 2 2 6 6 1 7 9 47 4 0 6 _ 1 7
R A A S T U V A N O I K E U S  - R A O S T U V U R X T T
- CITY CQURT ................... 779 583 133 37 24 2 666 74 21 16 2 - 22
JOENSUU ............................ 779 583 133 37 24 2 666 74 21 16 2 - 22
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR - CIRCUITS 1759 1455 223 54 22 S 1600 105 26 24 4 - 15
ILOMANTSI .................... . 314 260 41 9 3 f 2 74 26 8 6 - - 17
K I T E E ....... ....................... 317 254 49 9 5 - 293 16 5 3 - - 14
LIPERI ............................. 522 450 54 11 6 1 468 34 - 9 8 3 - 16
PIELISJÄRVI .......... ........... 606 491 79 25 8 3 565 29 4 7 1 - 13
Kuaeioti-Lg$ui-=jsuQeiQ-LSc( 3308 2510 555 1SQ 81 12 2835 313 77 73 10 - 22
R A A S T U V A N O I K E U D E T  -  R A D S T U V U R A T T E R
- CITY COURTS .................... 1384 991 273 72 42 6 1155 150 40 34 5 - 27
IISALMI ............................. 420 308 89 20 3 _ 325 60 19 16 - 1 1
K U O P I O ......... ............ ....... 964 683 184 S2 39 6 830 90 21 18 5 (- 25
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR - CIRCUITS 1924 1519 282 78 39 6 1680 163 37 39 5 - 19
IISALMI ......... ................... 254 207 33 10 3 1 230 16 3 4 1 - 17
K U O P I O ............................ . 31 A 235 45 21 12 1 257 29 10 16 2 1 1
NILSIÄ ................ ............. 301 231 45 14 10 1 266 21 5 9 - - 21
PIELAVESI .......... ........... 255 200 48 4 3 - 236 16 3 - - -  11
SUONENJOKI ......................... 243 198 31 8 3 3 209 25 5 2 2 - 19
VARKAUS ............................ 557 448 80 21 8 - 482 56 11 8 - - 17
&ESRl=SlIQtlECL LägCÜ-r-HELLEBSIä
__EltJL&NQS-LSN 2729 2241 368 90 29 1 2S38 1 4 4 28 19 - - 12
R A A S T U V A N O I K E U S  - R A O S T U V U R X T T
- CITY COURT ..................... 813 657 122 27 7 - 757 43 9 • 4 - - 12
JYVÄSKYLÄ .......................... 813 657 122 27 7 - 757 43 9 4 - - 12
TUOMIOKUNNAT - OOMSAGOR - CIRCUITS 1916 1584 246 63 22 1 1781 101 19 15 - - 11
j y v ä s k y l ä  ........................... A95 387 73 25 10 _ 444 35 7 9 - - 16
JÄMSÄ ................. ............. 458 400 43 11 4 , - 437 16 4 1 - - 7
SAARI JÄRVI ......................... 311 261 35 11 3 1 290 19 1 1 - - 9
VIITASAARI ......................... 652 536 95 16 5 - 610 31 7 4 - - 12
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r i k o s ­
a s i a t
k ä s i t t e l y k e r t o j e n  l u k u m ä ä r ä
ANTAL FÖRHANDL1NGAR
k ä s i t t e l y a i k a  
PROCESSTIDENS LÄNGD
AIKA
KESKI­
LXXNI JA OIKEUSPIIRI
y h t e e n s ä
BROTTMÄL
NUMBER OF SESSIONS DURATION OF PROCEEDINGS MÄÄRIN 
I ME-
LÜN OCH JURISDIKTION 
COUNTY AND JURISDICTION
INALLES
CRIMINAL
CASES
K U U K A U S I A  - MANADER - MONTHS d e l t a l
MEAN
TOTAL 1 2 3 4-6 7- ALLE 2 2-3 4-5
UNDER
UNDER
6-12 12- KKPV
ïôèSÂa_Lâàtii-=_ÏÊSÔ_L5b
R A A S T U V A N O I K E U D E T  -  R Ä D S T U V U R Ä T T E R  
- C I T Y  C O U R T S ............ ............
K O K K O L A  - K A R L E B Y ......... . ...........
P I E T A R S A A R I  -  J A K O B S T A D  ..............
V A A S A  - V A S A  ..............................
T U O M I O K U N N A T  -  D O M S A G O R  -  C I R C U I T S
A L A V U S  - A L A V O  ...........................
I L M A J O K I  ....................................
K A U H A J O K I  ..................... ............
K A U H A V A ..................... ........ . . . . .
K Q R S H O L M A  -  K O R S H O L M  ..................
K Y R Ö .........................................
L A P U A  “ L A P P O ............... ............
L O H T A J A  - L O C H T E A  ......................
N Ä R P I Ö  -  N Ä R P E S  .........................
P I E T A R S A A R I  - P E O E R S Ö R E  ..............
QUIUM-LäStU-r-ULEÄaQ&GS.LSH
4340 3472 613 145 105 5 3909 271 82 62 16 - 18
1567 1184 251 65
y
64 3 1334 134 46 40 13 - 28
404 304 66 15 18 1 347 38 12 5 2 - 23
213 174 30 9 - - 198 13 2 - - - 10
950 706 155 41 46 2 789 83 32 35 11 1 4
2773 2288 362 80 41 2 25 75 137 36 22 3 - 12
368 314 41 11 2 - 345 19 4 - - - 9
566 452 68 27 17 2 514 33 8 9 • 2 - 17
357 297 46 9 5 - 329 24 2 2 . - - 11
212 165 36 7 4 - 187 16 5 3 1 - 19
163 1 33 28 1 1 - 149 9 5 - - - 12
273 233 34 3 3 - 263 5 3 2 - - 9
284 238 33 8 5 - 268 11 2 3 - - 12
259 217 35 6 1 - 244 9 4 2 - - 11
163 1 25 31 4 3 - 153 7 2 1 - - 13
128 114 10 4 - - 123 4 1 - - - 6
5247 4038 828 225 138 1 8 4612 385 128 95 27 - 21
RAASTUVANOIKEUDET - RÄDSTUVURÄTTER
- CITY COURTS ••*••••••••••••••• 2268 1673 397
KAJAANI - KAJANA .............. . 504 373 95
OULU - U L E Ä B O R G ................. . 1457 1065 251
RAAHE - BRAHESTAD ................... 307 235 51
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR - CIRCUITS 2979 2365 431
HAAPAJXRVT ........................... 498 415 62
OULUJOKI .......................... 800 619 125
KAJAANI - K A J A N A ......... ••••••••• 479 364 80
KUUSAMO ......................... 477 374 64
1 92 39
YLIVIESKA .................... ........ 480 401 61
2909 2235 470
r a a s t u v a n o i k e u s  - r a d s t u v u r ä t t
- CITY COURT ............... ....... 423 327 68
423 327 68
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR - CIRCUITS 2486 1908 402
KEMIJÄRVI ............................ 351 271 56
LAPPI - LAPPLAND .................... 504 38S 74
ROVANIEMI ................ ........... 863 668 148
TORNIO - T O R N E A ............... . 768 5 84 124
107 79 1 2 1962 172 71 47 16 - 25
27 9 _ 451 39 12 2 - - 17
66 63 12 1228 120 52 43 14 - 29
14 7 - 283 13 7 2 2 - 17
118 59 6 2650 213 57 48 11 - 19
11 9 . 1 446 31 7 10 4 - 19
39 17 - 719 54 15 11 1 - 17
22 10 3 407 41 17 10 4 - 29
27 11 1 406 49 10 11 1 - 21
10 4 - 232 9 3 - 1 - 13
9 8 1 440 29 5 6 - - 13
110 88 6 2590 187 54 63 15 - 21
18 8 2 405 10 4 3 1 - 11
18 8 2 40S 10 4 3 1 - 11
92 80 4 21 85 177 50 60 14 - 22
13 10 1 307 29 7 8 - 20
19 25 1 435 31 12 16 10 1 1
26 19 2 778 51 13 18 3 - 19
34 26 - 665 66 18 18 1 - 22
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6. YLEISISSÄ ALIOIKEUKSISSA RATKAISTUJEN RIKOSASIOIDEN KÄSITTELYKERTOJEN LUKUMÄÄRÄ JA KÄSITTELYAIKA RIKOSRYHMITTÄIN 1989 
ANTAL FÖRHANDLINGAR OCH PROCESSTIDENS LÄNGD I AVGJORDA BROTTHÄL VID ALLMÄNNA UNDERRÄTTERNA EFTER BROTTSGRUPP 1989 
NUMBER OF SESSIONS ANO DURATION OF PROCEEDINGS IN CRIMINAL LAM CASES DEALT WITH BY GENERAL COURTS OF FIRST INSTANCE 
BY CATEGORY OF OFFENCES 1989
RIKOS­ KÄSITTELYKERTOJEN LUKUMÄÄRÄ KÄSITTELYAIKA - PROCESSTI DE NS AIKA KES­- RATK.-AVGJ.-SETTL.
1)
1)
OFFENCES
ASIAT - ANTAL FÖRHANDLINGAR LÄNGD - OURATION OF PROCEED. KIMÄÄRIN
RIKOSRYHMÄ YHTEENSÄ - NUMBER OF SESSIONS 1 MEDEL- YHDEN TÄYSIL.
BROTTSGRUPP BROTTMÄL KUUKAUSIA -HÄNA0ER - MONTHS TAL T U O N . IST. 1ST.
CATEGORY OF INALLES MEAN ENDOMAR- FULLTAL.
CRIMINAL 1 2 3 4 - 6 7- ALLE 2 2-3 4-5 6-12 12- KKPV FÖRF. SAMMAN-
CASES UNDER IN A SESS . TRÄDE
TOTAL UNDER PRES. BY IN A FULL
ONE JUDGE SESSION
KAIKKIAAN - INALLES - TOTAL 641 3 S 47122 10958 3278 2366 411 55249 5 208 1682 1 587 409 - 25 6289 57846
A. OMAISUUSRIKOKSET ......... 14905 8978 3396 1273 1052 206 11525 1804 688 710 178 1 12 1086 13819
00 VARKAUS ................... 5575 3228 1370 479 405 93 4277 720 247 276 55 1 13 51 5524
01 NÄPISTYS ................... 682 420 169 SO 38 5 562 66 22 25 7 1 6 137 545
02 KAVALLUS» PESÄNKAVALT... 789 461 181 66 68 13 580 101 43 47 18 1 22 24 765
03 PETOS» VAKUUTUSPETOS ... 2731 1620 596 273 200 42 2027 351 156 151 46 1 18 124 2607
04 VEROPETOS ................. 157 84 32 18 20 3 104 15 13 16 9 2 27 1 156
05 RYÖSTÖ JA KIRISTÄMINEN.. 402 197 111 48 38 8 292 56 25 22 7 1 20 10 392
06 V A H I N G O N T E K O ......... . 2515 1671 493 192 141 18 2046 273 94 94 8 1 2 650 1865
07 MOOTTORIAJONEUVON LUVA­
TON KÄYTTÖÖNOTTAMINEN .. 1347 857 303 92 83 12 1099 142 52 44 10 1 4 18 1329
08 VARAST.TAVARAN KÄTKEM.
JA MUU RYHTYM. RIKOKSEN 
KAUTTA SAAT. TAVARAAN •• 237 154 53 13 12 5 . 186 30 5 9 7 1 11 10 227
09 MUUT OMAISUUSRIKOKSET •• 470 286 88 42 47 7 3S2 SO 31 26 11 1 22 61 409
8. HENKEEN JA TERVEYTEEN 
KOHDISTUVAT RIKOKSET .... 8894 6113 1837 541 345 58 7368 923 271 285 47 - 29 136 8758
10 TAPPO» MURHA» PYYNNÖSTÄ 
SURMAAMINEN»LAPSENTAPPO 212 54 69 39 38 12 109 9 29 64 1 3 13 1 211
11 TÖRKEÄ PAHOINPITELY» 
TAPPELU» HEITTEILLEPANO 886 521 219 71 61 14 695 99 39 44 9 1 11 5 881
12 PAHOINPITELY» LIEVÄ 
PAHOINPITELY ............. 5549 3757 1195 348 220 29 4545 643 172 155 34 1 - 96 5453
13 KUOLEMANTUOTTAMUS JA 
LIIKENNEJUOPUMUS ........ 23 12 8 1 2 _ 19 2 1 1 _ 1 8 _ 23
14 KUOLEMANTUOTTAMUS JA 
LIIKENTEEN VAARANTAM. •• 126 83 32 11 . . 101 21 2 2 . - 26 1 125
15 MUUT KUOLEMANTUOTTAM. •• 55 21 18 9 6 1 35 12 4 4 - 1 26 - 55
16 RUUMIINVAMMAN T. SAIR. 
TUOTT. JA LIIKENNEJUOP• 40 30 8 1 1 _ 33 6 _ 1 _ - 21 2 38
17 RUUMIINVAMMAN T. SAIR. 
TUOTT. JA LIIK.VAARANT. 1787 1481 248 47 9 2 1653 110 14 8 2 - 12 28 1759
18 MUUT RUUMIINVAMMAN TAI 
SAIRAUOEN TUOTTAMUKSET. 203 147 37 12 7 _ 169 19 8 6 1 - 28 3 200
19 MUUT HENKEEN JA TERVEY­
TEEN KOHOIST. RIKOKSET • 13 7 3 2 1 - 9 2 2 - - 1 14 - 13
C. SIVEELLISYYSRIKOKSET .... 149 80 39 14 11 5 109 20 6 12 2 1 '19 6 143
20 ALAIKÄIS• KOHO. HAUREUS 39 18 13 3 4 1 25 8 3 3 _ 1 22 1 38
21 VÄKISINMAKAAMINEN ....... 77 38 19 10 7 3 55 11 3 6 2 1 27 - 77
22 MUUT SIVEELLISYYSRIKOKS. 33 24 7 1 - 1 29 1 - 3 - - 29 5 28
D. RIKOKSET JULK. VIRANOM.JA 
YLEISTÄ JÄRJESTYSTÄ VAS­
TAAN» PERÄTÖN LAUSUMA ... 1869 1259 390 123 86 11 1523 212 57 58 19 1 2 95 1774
30 VÄKIVALTA VIRKAM. VAST*. 905 620 . 179 67 37 2 743 102 28 28 4 - 29 21 884
31 HAITANTEKO VIRKAMIEHELLE 117 74 33 8 - 2 91 23 2 1 - - 27 30 87
32 VIRANOMAISEN EREHOYTTÄ- 
MINEN» PERÄTÖN LAUSUMA • S82 391 119 34 33 5 473 60 17 18 14 1 8 10 572
33 MUUT RIK. JULK. VIRANOM. 
JA YL. JÄRJESTYSTÄ VAST. 265 174 59 14 16 2 216 27 10 11 1 1 2 34 231
E. RIKOKSET RIKOSLAIN 42»
43 JA 44 LUKUA VASTAAN •• 104 82 1 5 4 1 2 94 4 2 3 1 - 24 14 90
40 ILKIVALTA ..... ........... 42 35 5 2 _ _ 40 1 1 - 12 7 35
41 MUUT POLITIARIKOKSET ... 62 47 10 2 1 2 54 3 1 3 1 1 1 7 55
F. LIIKENNEJUOPUMUS ......... 21665 18603 211 8 538 358 48 20270 898 247 190 60 - 12 2474 19191
50 RATTIJUOPUMUS» HUUMAAN­
TUNEENA AJAMINEN •••••.. 8964 8000 668 165 117 14 8551 263 84 48 18 - 9 2340 6624
51 TÖRKEÄ RATTIJUOPUMUS ... 12210 10190 1395 360 233 32 11268 609 1S 6 137 40 - 14 113 12097
52 MUU LIIKENNEJUOPUMUS ... 378 328 37 7 5 1 355 18 2 2 1 - 11 7 371
S3 KULKUNEUVON LUOVUTTAMI­
NEN JUOPUNEELLE .......... 113 85 18 6 3 1 96 8 S 3 1 - 27 14 99
G. MUUT RIKOSLAKIA VASTAAN 
TEHDYT RIKOKSET •••.•••• 33S2 2364 604 202 161 21 2799 295 112 112 34 1 1 168 3184
60 MURHAPOLTTO ............ 152 74 49 19 9 1 101 12 16 22 1 2 4 1 151
61 ASIAKIRJAN VÄÄRENTÄM. .. 792 530 146 51 55 10 629 8S 31 34 13 1 10 55 737
62 MUUT ( PL. 45-LUKU )•••• 1453 966 291 110 76 10 1167 168 56 46 16 1 4 89 1364
65 S O T I L A S R I K O K S E T ........ 955 794 118 22 21 - 902 30 9 10 4 - 14 23 932
H. PÄIHDERIKOKSET ............ 1158 842 172 75 54 15 967 102 39 38 12 1 3 13 1145
70 LUVATON ALKOHOLIPITOISEN 
AINEEN VALMISTUS ........ 182 156 21 5 168 12 2 - 10 1 181
71 ALKOHOLIPIT. AIN. VÄLITT 312 195 53 31 23 10 232 38 17 18 7 1 28 4 308
72 ALKOHOLIJUOMAN T. VÄKI- 
VIINAN LAIT. HALLUSSAP. 63 54 5 2 2 _ 57 3 3 . - 16 1 62
73 MUUT RIK. ALKON.LAK.VAST 140 126 14 - - - 136 4 - - - - 5 3 137
74 HUUMAUSAINERIKOKSET .... 446 298 79 35 29 5 360 45 19 17 5 1 6 2 444
75 MUUT PÄIHDERIKOKSET •••• 15 13 - 2 - - 14 - 1 - - - 13 2 13
I. LIIKENNERIKOKSET .......... 8348 6175 1684 312 160 17 7472 628 159 74 15 - 18 1508 6840
80 LIIKENTEEN VAARANTAMINEN 6117 4312 1389 269 134 13 5386 533 130 56 12 - 21 1301 4816
81 TÖRK. LII KENT• VAARANT. 1464 1338 101 17 6 2 1415 31 10 7 1 - 7 16 1448
82 LIIKENNEJUOPUMUS MOOTTO- 
R1TTOMALLA AJONEUVOLLA • 2S 20 5 . . 22 3 . . _ - 16 6 19
83 MUUT LIIKENNERIKOKSET .. 742 505 189 26 20 2 649 61 19 11 2 - 24 185 557
J. MUITA LAKEJA JA ASETUKSIA 
VASTAAN TEHDYT RIKOKSET • 3691 2626 703 196 138 28 3122 322 101 105 41 1 - 789 2902
90 LAKI JULK. HUVITI LA IS. • 27 20 6 _ 1 25 1 _ _ 1 1 2 2 25
91 LUVAT. POISSAOLO 01KEUD. 1 1 - - - - 1 - - - - - 1 - 1
93 MUUT MUITA LAKEJA JA 
ASET. VAST. TEHDYT RIK. 3663 2605 697 196 138 27 3096 321 101 105 40 1 - 787 2876
1 )  KS. L U T E  2 8 .  109 -  8E BILAGA 2 , 8 .109  -  SE APPENDIX 2 , P.109
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7. YLEISISSÄ ALIOIKEUKSISSA LOPPUUN KÄSITELLYT HAKEMUS* JA ILMOITUSASIAT ASIAN LAAOUN MUKAAN 1989
VIO ALLMXNNA UNOERRÄTTERNA SLUTL1GT HANDLAGDA ANSÖKNINGS- OCH ANMÄLNINGSÄRENDEN EFTER XRENOETS ART 1989 
PETIT10NS AND REG1STRAT10NS CONCLUOED IN GENERAL COURTS OF FIRST INSTANCE BY NATURE OF CASE 1989
KOKO MAA RAASTUVAN* KIHLA- 
HELA RIKET OIKEUDET
WHOLE
COUNTRY
ASIAN LAATU 
XRENOETS ART 
NATURE OF CASE
RAOSTUVU*
RÄTTER
CITY
COURTS
KAIKKIAAN * INALLES - TOTAL ...............
1670 LUPA AVIO*QIKEUDEN ALAISEN OMAISUU* 
DEN LUOVUTTAMISEEN TAI PANTTAUKSEEN •
1671 LAPSEN HUOLLOSTA PÄÄTTÄMINEN ........
1672 LAPSEN TAPAAMISOIKEUDESTA PXXTTXMINEN
1673 LAPSEN HUOLTOA KOSKEVAN PÄÄTÖKSEN
MUUTTAMINEN.......................... .
1674 LAPSEN TAPAAMISOIKEUTTA KOSKEVAN
PXXTÖKSEN MUUTTAMINEN ................
1675 SUOMALAISEN LAPSEKSIOTTAMINEN .......
1676 ULKOMAALAISEN LAPSEKSIOTTAMINEN • ••..
1677 ENNEN 1.1*1980 PERUSTETUN OTTOLAPSI- 
SUHT. MUUTTAM. UUDEN LAIN MUKAISEKSI.
1680 LUPA AVIOPUOLIS. AVIO-OIK. ALAISEN 
KIINT. LUOVUTTAM.TAI KIINNITTÄMISEEN
1681 AVIOERO ................................
1682 YHTEISELÄMÄN LOPETTAMINEN ...........
1683 SUOSTUMUS AVOILUTTOON ...............
1684 LUPA PUOLISON OMISTAMAN PERHEEN ASUN*
NON LUOVUTTAMISEEN •••••••••••.......
1685 LUPA PUOLISON OMIST. ASUNTOIRTAIMIS­
TON TMS. LUOVUTTAM. TAI PANTTAAMISEEN
1686 LUPA ELOONJÄÄNEELLE PUOLISOLLE ASUN* 
TO-OMAIS. TAI ASUNT01RT. LUOVUTTAM. •
1687 PESÄNJAKAJAN MÄÄRÄÄMINEN .............
1720 AVIOEHTOSOPIMUKSEN REKISTERÖIMINEN ••
1721 KIHLAKUMPPANILLE LAHJOITTAMISTA TAR­
KOITTAVAN AVIOEHTOSOPIMUKSEN REKIST.
1722 PESÄEROTUOMION REKISTERÖIMINEN ......
1723 AVIO-OIK6UOEN POISTAMISTA KOSKEVAN
VAATIMUKSEN REKISTERÖIMINEN .........
1724 OSITUSKIRJAN REKISTERÖIMINEN ••••••••
1725 KANSAINVÄLISLUONTOISISTA PERHEOIKEU­
DELLISISTA SUHT. ANNETUN LAIN 16 PYK. 
MUK. ILMOITUKSEN REKISTERÖIMINEN ••••
1730 HOLHOTTAVAKSI JULISTAMINEN ..........
1731 USKOTUN MIEHEN MÄÄRÄÄMINEN ..........
1732 HOLHOTTAVAKSI JULISTAMISEN KUMOAMINEN
1733 HOLHOOJAN HÄÄRÄÄMINEN ••••••••••••••.
1734 HOLHOOJAN / USKOTUN MIEHEN VAPAUTTA­
MINEN TEHTÄVÄSTÄÄN ...................
1735 LUPA VAJAAVALTAISEN KIINTEÄN OMAISUU­
DEN MYYNTI1N/PANTTAUKSEEN .••••••••..
1736 MUU HOLHOUSASIA .......................
1740 PERUNKIRJOITUKSEEN VELVOITTAMINEN....
1760 PERUNKIRJOITUSAJAN PITENTÄMINEN .....
1761 PERUKIRJAN VALALLA VAHVISTAMINEN ••••
1770 PESÄNSELVITTÄJÄN MÄÄRÄÄMINEN ........
1790 PESÄNSELVITT. JA PESÄNJAK. MÄÄRÄÄN. • 
1800 PESÄNSELVITTÄJÄN LUPAHAKEMUS KIIN­
TEÄN OMAISUUDEN MYYNTIIN ............
1810 PESÄNJAK.ESITYS OMAISUUOEN MYYNNISTÄ 
1820 PESÄNSELVITTÄJÄN / PESÄNJAKAJAN VA­
PAUTTAMINEN TOIMESTAAN ...............
1830 TESTAMENTIN TALLENTAMINEN ...........
1840 TESTAMENTIN VALVONTA .................
1841 MUU PERINTÖKAAREN MUK. HAKEMUSASIA •• 
1850 LUPA YHTEISTÄ KIINTEÄÄ OMAISUUTTA
KOSKEVIIN TOIMENPITEISIIN ...........
1860 KIINTEISTÖN HÄÄRÄÄMINEN MYYTÄVÄKSI
YHTEISOMISTUSSUHTEEN PURKAMISEKSI ... 
1870 USKOTUN MIEHEN MÄÄRÄÄMINEN HOITAMAAN
YHTEISTÄ KIINTEÄÄ OMAISUUTTA ........
1880 LAINHUUDON HAKEMISEEN VELVOITTAMINEN 
1890 LUPA YHTEISTÄ IRTAINTA OMAISUUTTA
KOSKEVIIN TOIMENPITEISIIN ......... .
1900 IRTAIMEN OMA I S•MÄÄRÄÄNINEN HYYTÄVÄK­
SI YHTEISOMISTUSSUHT«PURKAMISEKSI ... 
1910 USKOTUN MIEHEN MÄÄRÄÄMINEN HOITAMAAN 
YHTEISTÄ IRTAINTA OMAISUUTTA ••••••••
1920 METSÄN RAUHOITTAMINEN ...............
1930 MERISELITYS ...........................
1940 OSAKEYHTIÖN MÄÄRÄÄM. SELVITYSTILAAN .
1941 OSAKEYHTIÖN SELVITYSTILAN LOPETTAMI­
NEN JA YHTIÖN PURKAMINEN ........ .
1950 JULKINEN HAASTE •••••.......
1960 OSAKEYHTIÖIDEN SULAUTUMINEN ......
1970 OSAKEPÄÄOMAN ALENTAMINEN ............
1980 OSUUSKUNTIEN SULAUTUMINEN •••••••••..
1990 KUOLLEEKSI JULISTAMINEN.......... .
2000 VIRKAVALA* TMS. ...... .
2010 ASIAKIRJAN KUOLETTAMINEN .............
2020 YHTEISTÄ ALUETTA TAI SELLAISEEN
LIITTYVÄÄ KOSKEVA ASIA .............. .
2030 VALTIOLLE MENEV.PERINNÖSTÄ ILMOITT. •
2040 MAKSUTT.OIK.KÄYNTIIN L IITT.HAKEM.AS.
2041 HOLHOUSLAUTAKUNNAN PUHEENJOHTAJAN 
MÄÄRÄÄMINEN / VAPAUTTAM. TOIMESTAAN •
2042 JULKISEN KAUPANVAHVIST. MÄÄRÄÄMINEN •
2060 MUU HAKEMUSASIA ••••.•••.......... .
KIINTEISTÖKIINNITYS - FASTIGHETSINTECKNING
- REAL ESTATE MORTGAGE ............... .
LAINHUUDATUS - LAGFART A FAST EGENOOM - 
LEGAL CONFIRMATION OF POSSESSION OF REAL 
ESTATE .......... ............................
374675
249
49
275
55
268
44
18268
35
1
1
13
303
4053
9
53
6
42
3580
62
306
169
1376
1637
13
1008
12
140
1669
21
59
31
291
7000
33
27
12
18
12
244
664
12
104
349
3852
853
115
3
226
93
186
480
220449
105727
96
27
25
107
15
8231
1
105
1853
4
21
1
9
1313
17
87
35
3 27 
400 
2
370
1
59
543
8
21
14
143
3081
16
10
9
4
4
5
12
6
141
392
3
14 
57
884
499
15
3
16
128
­
KUNNAN
HAKENUS - ANSÖKNING * APPLICAT. ILMOITETTU
TYYTYMÄT­
OIKEUDET HYVXKSYTTY HYLÄTTY JÄTETTY TÖMYYTTÄ
HÄRAOS* BIFALLEN FÖRKASTAD TUTKITTAV. m i s s n o j e s -
RÄTTER
CIRCUIT
COURTS
APPROVED OISMISSEO OTTAMATTA» 
SOVITTU T. 
JÄT. S U L .  
ICKE TILL 
PRÖVNING 
UPPTAGNA» 
FÖRFALLNA 
LEFT WITH. 
CONSIDERAT. 
ON MERITS» 
OROPPEO
ANMÄLAN 
NOTICE OF 
APPEAL
295382 44274 178 4047 358
_
153 211 13 25 8
22 36 2 11 2
160 194 30 51 22
30 44 9 2 5
161 259 5 4 3
29 44 * ”
23 45 - - 1
_ _ .
10037 14766 13 3489 173
27 23 3 9 1
- - * ” -
1 1 - - - .
1 1 - - -
12 13 - - -
198 262 2 39 9
2200 4052 - 1 "
1 4 - - -
- - - * “
5 9 • - -
32 53 * '
5 6 . _
33 35 2 5 -
2267 3523 19 38 19
45 61 1 - 1
219 303 1 2 6
134 169 - - -
1049 1358 7 11 13
1237 1559 6 72 8
11 3 - 10 -
638 997 10 1 9
11 12 - - -
81 133 3 4 2
1126 1573 9 87 20
13 18 2 1 -
38 52 1 6 *
17 23 3 5 -
148 291 - - 1
3919 6997 2 1 26
17 32 - 1 “
17 24 1 2 -
21 22 1 7 1
10 13 1 - 1
- - - * •
1 1 - - *
9 6 1 6 -
6 11 - - -
— — — — —
- 12 - - -
10 18 - * *
6 12 - - -
103 238 - 6 -
272 651 1 12 1
9 11 - 1 -
90 104 - - -
292 336 - 13 4
2968 3338 4 10 14
354 763 3 87 2
100 111 1 3 -
3 3 - - -
176 216 9 1 2
90 92 - 1 -
170 179 6 1 -
352 451 7 22 4
174740 - - - -
91403 . _ _
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e. YLEISISSÄ ALIOIKEUKSISSA LOPPUUN KÄSITELLYT, ANNETUT JA RAUENNEET NAKSAMI SMÄÄRÄYKSET SAAMISEN 
PERUSTEEN MUKAAN 1989
VID ALLMÄNNA UNOERRÄTTERNA SLUTLIGT HANOLAGOA, UTFÄROAOE OCH FÖRFALLNA BETALNINGSORDER EFTER 
GRUND FÖR FORDRAN 1989
CASES CONCERNING SUMMARY PAYMENT OROERS CONCLUDED, APPROVED AND DROPPED IN GENERAL COURTS OF 
FIRST INSTANCE BY GROUNDS FOR COLLECTION 1989
LOPPUUN ANNETUT - U T F Ä R D A D E  - R A U E N N E E T  - F Ö R F A L L N A
S A A M I S E N  P E RUSTE
KÄSITE L L Y T
SLUTLIGT
HANDLAGOA
APPROVED
HAKEM U K S E N O S I T T A I N
D R O P P E D
V E L A L L I N E N MUUSTA
G R U N D  FÖR F O R D R A N CONCLUDED MUKAISESTI H A K E M U K S E N V A S T U S T A N U T S Y Y S T Ä
G R O UNOS FOR C O L L E C T I O N EFTER A NSÖ- MUKAIS E S T I G Ä L D E N Ä R AV ANNAN
K A I K K I A A N  - INALLES - T O T A L  ................ 131237
KAN
BY PETITION 
88686
DELVIS E F ­
TER A N S ÖKAN 
P A R T L Y  BY 
P E T ITION
569
B E S T R I T T
D EBTOR
O B J E C T E D
8416
ORSAK 
FOR OTHER 
REASONS
33566
1. H U O N E E N V U O K R A  - H Y R A  - R O O M  AND H O U -
SE R E N T A L  ................................... 3650 2648 44 189 769
H U O N E E N V U O K R A L A I N  M U K A I S E T  S A A MISET 
- F O R D R I N G A R  E N L I G T  H Y R E S L A G E N  - 
C O L L E C T I O N S  UNDER T E N A N C Y  ACT • ••• 3650 2648 44 189 769
2. I R T AINTA O M A I S U U T T A  K O S K E V A T  ASIAT - 
MAL A N G A E N O E  L Ö S Ö R E  - CASES R E G A R D ­
ING P E R S O N A L  P R O P E R T Y ....... •...... . 36851 25994 147 2307 8403
O S A M A K S U K A U P P A  - A V B E T A L N I N G S K Ö P  -
I N S T A L L M E N T - B U Y I N G  T R A N S A C T I O N  ... 4505 3147 19 236 1103
I R T A I M E N  O M A I S U U D E N  K A U P P A  ( M A K S U V Ä ­
L I N E E N Ä  EI OLE L U O T T O -  EIKÄ M A K S U ­
K O RTTI» -  KÖP AV L Ö S Ö R E  (KREDIT- 
ELLER B E T A L K O R T  H A R  INTE ANVÄNTS 
SOM B E T A L N I N G S M E D E L )  - S A L E  OF 
P E R S O N A L  P R O P E R T Y  (MEANS O F  P A Y ­
M E N T  O T H E R  T H A N  C R E D I T  OR CHARGE 
CARD) ........... ......................... 16225 11374 63 1035 3753
I R T A I M E N  O M A I S U U D E N  K A U P P A  ( M A K S U V Ä ­
L I N E E N Ä  O N  L U O T T O -  TAI M A K S U K O R T T I  
TAI T I L I L U O T T O  ON J Ä Ä N Y T  H O I T A M A T ­
TA) - KÖP AV L Ö S Ö R E  ( K R E D I T -  ELLER 
B E T A L K O R T  HAR A N V Ä N T S  SOM B E T A L ­
N I N G S M E D E L  E L L E R  K O N T O K R E D I T  INTE 
ERLAGD) - SALE OF P E R S O N A L  
P R O P E R T Y  (MEANS OF P A Y M E N T  C REOIT 
OR C H A R G E  CARD* OR B O O K  C R E D I T  HAS 
B E E N  D E F A U L T E D )  ........................ 38 38
I R T A I M E N  O M A I S U U D E N  K A U P P A  ( VELAN ON 
M Y Ö N T Ä N Y T  R A H O I T U S -  TAI L U O T T O ­
K O R T T I Y H T I Ö *  J O T E N  VELKA EI OLE 
ENÄÄ O S T A J A N  TAI M Y Y J Ä N  VÄLINEN)
- KÖP A V  L ÖSÖRE ( S K U L D E N  B E V I L J A D  
A V  F I N A N S -  ELLER K R E O I T K O R T S B O L A G *  
S K U L O E N  INTE L Ä N G R E  M E L L A N  S Ä LJARE 
OCH KÖPARE) - S A L E  OF P E R S O N A L  
P R O P E R T Y  ( C R E D I T  G R A N T E D  BY 
F I N A N C E  OR C R E D I T  C A R D  C O M P A N Y *  SO 
C R E D I T  NO L O N G E R  A C O N C E R N  B E T W E E N  
BUYER A N D  S E LLER) • • • • • • • • • • ....... 16083 11473 65 1036 3509
3, V E L K A S U H D E  - G Ä L D F Ö R H A L L A N D E N  - IN-
O E B T E D N E S S  ............................. . 41332 28833 150 2369 9980
V E L K A K I R J A A N  TAI V E K S E L I I N  P E R U S T U V A  
S A A M I N E N  - F O R D R A N  PÄ B A S I S  AV 
S K U L D S E D E L  E L L E R  V Ä X E L  - C O L ­
L E C T I O N  B A S E D  ON P R O M I S S O R Y  NOTE 
OR BILL OF E X C H A N G E .................. 2925 2137 15 1 2 2 651
L U O T O L L I S E N  S H E K K I T I L I N  L U O T T O R A J A N  
Y L I T Y K S E T  - Ö V E R S K R I D N I N G  AV KRE- 
D I T L I M I T  FÖR C H E C K R Ä K N I N G  MED 
K R E O I T  - E X C E E D I N G  C R EDIT LINE OF 
C U R R E N T  A C C O U N T  W I T H  O V E R D R A F T  
F A C I L I T Y  ................................. 2687 1995 5 1 0 1 586
M A K S A M A T T O M A T  L A S K U T  - O B E T A L D A
R Ä K N I N G A R  - U N P A I D  BILLS ........... 16198 11296 73 1077 3752
M U U T  V E L K A S U H T E E S E E N  P E R U S T U V A T  S A A ­
M I S E T  -  Ö V R I G A  F O R D R I N G A R  PÄ BASIS 
A V  G Ä L O S F Ö R H Ä L L A N D E N  -  O T H E R  C O L ­
L E C T I O N S  B A S E D  O N  I N D E B T E D N E S S  ••• 19522 13405 57 1069 4991
4« P A L V E L U S S O P I M U K S I I N  P E R U S T U V A  S A A M I ­
NEN - F O R O R A N  PÄ B ASIS AV T J Ä N S T E A V -  
TAL - C O L L E C T I O N  B A S E D  ON S E R V I C E  
C O N T R A C T S ....... ..................... 268 159 1 1 2 96
P A L K K A S A A M I S E T  - L Ö N 6 F O R D R INGAR -
W A G E S  DUE ................................ - - - -
K E R T A L U O N T E I S E T  P A L K K I O T  (LÄHINNÄ 
T Y Ö S U O R I T U K S I S T A )  - A R V O O E N  AV 
E N G Ä N G S K A R A K T Ä R  ( N Ä R M A S T  FÖR 
A R B E T S P R E S T A T I O N E R ) - N O N - R E C U R -  
R E N T  FEES ( M A I N L Y  FOR P R O V I S I O N  
OF SERVI C E S )  ............................ 268 159 1 1 2 96
5. M U U T  S A A M I S E T  - Ö V R I G A  F O R D R I N G A R  -
OTHER C O L L E C T I O N S  .......... ....... •••• 49136 31052 227 3539 14318
42 Tilastokeskus
9 . YLEISISSÄ ALIOIKEUKSISSA LOPPUUN KÄSITELLYT ASIAT 1000 ASUKASTA KOHTI TUOHI OP IIREITTÄIN 1989
V I D  D E  A I L M Ä N N A  U N D E R R Ä T T E R N A S L U T L I G T H A N D L A G D A  MÄ l  O C H Ä R E N D E N P E R  1 0 0 0  I N V A N A R E E N L I G T  D O M K R E T S  1 9 8 9
C A S E S  C O N C L U D E D  I N  G E N E R A L  C O U R T S  OF F I R S T  I N S T A N C E  PE R  1 0 0 0  O F T H E  P O P U L A T I O N  BY C O U R T  D I S T R I C T  1 9 8 9
Y H T E E N S Ä R I I T A - H A K E M U S - J A  I L M O I T U S A S I A T M A K S A - R I K O S A S I A T
I N A L L E S A S I A T A N S Ö K N I N G S -  O C H A N M Ä L - M I S M Ä Ä - BROTTMAl
T O T A L T V I S T E - N I N G 5 Ä R E N D E N R K Y K S E T C R I M I N A L C A S E S
M Ä L P S T T I I O N S A N O  R E G I S T R A T . B E T A L -
C I V I L N I N G S -
L Ä Ä N I  J A  O I K E U S P I I R I L A W Y H T E E N S Ä A V I O E R O T  K I I N T . K I I N N I T Y K - O R D E R Y H T E E N S Ä V A R S I N . R A N G A I  S-
L Ä N  O C H  J U R I S D I K T I O N C A S E S I N A L L E S Ä K T E N - S E T  J A  L A I N H U U - S U M M A R Y I N A L L E S O I K E U D E N T U S M Ä Ä -
C O U N T Y  A N D  J U R I S D I C T I O N T O T A L S K A P S - D O T  -  F A S T I G H E T S P A Y M E N T T O T A L K Ä Y N N . r ä y k s e t
S K I L L - 1 N T E C K N «  O C H  L A G - O R D E R S V I D  H U - S T R A F F -
N A D E R F A R T E R  - R E A L V U D F Ö R - O R D E R
E S T A T E  M O R T A G E S H A N D L . P E N A L T Y
A N D  L E G A L  C O N - BY R E G U - O R O E R S
F I R M A T .  O F  PO S S . LA R  T R I A L
OF R E A L  E S T A T E
ISQSQ-H4Ä-r-HELÄ.L4!JC£I--.llöQL£
1 7 7 , 8 5, 0 7 1 , 6 0,1 6 3 , 4 2 5 * 7 7 4 * 8 1 2 , 9 6 2 , 0
R A A S T U V A N O I K E U D E T  -  R Ä O S T U V U R Ä T T E R
-  C I T Y  C O U R T S  ........................... 161 ,4 7,1 4 0 , 5 0 , 2 31 ,3 2 9 * 7 83 ,2 1 6 , 8 6 6 , 4
T U O M I O K U N N A T  - D Q M S A G O R  -  C I R C U I T S 1 8 7 , 3 3,7 8 9 , 7 0,1 82,1 2 3 , 3 7 0 , 0 1 0 , 6 5 9 , 4
UUDEtJMAAM.Lä5tU-:-tJILAtiDS-Lätl-»».»» 1 7 2 , 3 6,5 4 7 , 2 0, 2
oCOKI 2 9 , 0 88 , 8 1 4 , 3 7 4 , 4
R A A S T U V A N O I K E U D E T  -  R A D S T U V U R Ä T T E R
• C I T Y  C O U R T S  ........................... 1 7 5 , S 9, 3 2 2 , 8 0 , 3 1 2 , 0 40 ,1 1 0 2 , 2 1 9 , 2 8 3 , 0
H A N K O  - H A N G Ö .................. ........... 1 5 3 . 5 6,7 4 5 , 9 0 , 3 36 , 2 3 3 , 0 67 , 2 2 2 . 7 4 4 * 5
H E L S I N K I  - H E L S I N G F O R S  ............ 1 7 7 , 4 9, 4 2 1 , 2 0 , 3 1 0 , 4 4 0 , 9 1 0 4 , 8 1 9 , 4 8 5 * 4
P O R V O O  -  B O R G Ä  ............................. 141 ,0 7, 6 48 , 1 0 , 3 3 9 , 3 24 , 9 5 9 , 6 1 3 , 0 4 6  * 6
T U O M I O K U N N A T  - D O M S A G O R  -  C I R C U I T S 1 6 9 , 9 4, 4 6 5 , 4 0 , 2 5 7 , 4 2 0 , 7 78 , 8 1 0 , 7 6 8 * 0
E S P O O  - E S B O  ............................... 13 1 * 1 4, 5 3 2 , 2 0 , 2 2 3 , 8 18 , 8 7 5 , 0 8 , 7 6 6 * 3
V A N T A A  - V A N D A  ............................ 1 5 0 , 0 3, 3 4 2 , 4 0 . 3 3 4 , 6 15 , 6 88 , 3 1 0 , 8 7 7 , 6
H Y V I N K Ä Ä  - H Y V I N G E  ....................... 1 7 1 , 2 5,0 7 8 , 3 0 , 2 6 9 , 6 21 , 5 6 5 , 8 1 0 , 6 5 5 , 2
L O V I I S A  - L O V I S A  .......................... 20 3 , 1 3,8 9 8 , 2 - 9 0 , 3 1 6 , 9 8 3 , 7 1 1 , 8 7 1 * 9
L O H J A  - L O J O  ........................ 2 1 4 , 7 5,5 9 4 , 9 0,1 8 6 , 6 3 0 , 2 8 3 , 0 1 1 , 8 7 1 , 2
O R I M A T T I L A  .................................. 2 5 2  *9 5,7 1 3 2 , 2 0,1 12 4 , 1 26 , 0 8 8 , 7 1 2 , 8 7 5 . 9
P O R V O O  -  B O R G Ä  ............................ 1 9 8 , 7 2. 6 1 1 4 , 7 0,1 1 0 7 , 5 15 , 3 .65,7 10 ,1 55,5
R A A S E P O R I  - R A S E B O R G ................... 1 8 7 , 6 4, 3 8 2 , 7 0,1 7 5 , 2 27,1 7 2 , 6 1 3 , 0 5 9 , 7
T U U S U L A  - T U S B Y  ........................... 1 7 6 , 3 5,2 6 7 , 2 0,1 59 , 0 2 1 * 9 8 1 , 0 1 1 , 4 6 9 , 6
IUBUt)-JÄ_EQSU1-LlitU_=-iBQ-0£ö
&*&&&**&&&*** 1 6 8 , 8 4, 8 8 0 , 2 0,1 7 2 , 2 2 1 , 4 6 1 , 6 1 2, 4 4 9 , 2
R A A S T U V A N O I K E U D E T  - R A D S T U V U R Ä T T E R
- C I T Y  C O U R T S 1 5 1 , 5 6 , 4 4 5 , 6 0,1 3 6 , 6 2 3 , 4 75 , 3 16,'8 5 8 * 5
N A A N T A L I  - N Ä O E N O A L  .............. 168, 1 8,3 5 9 , 8 0,1 4 9 , 6 21 ,5 7 6 , 6 *19, 2 57 , 5
P O R I  - B J Ö R N E B O R G  ........................ 1 5 7 , 2 6 , 3 65 , 1 0 , 2 56 , 4 23 , 0  ^ 62 , 3 1 4 , 5 4 7 , 7
R A U M A  - R A U M O  .............................. 1 3 0 , 8 8 , 0 4 1 , 0 0,1 33*5 2 5 * 3 5 6 , 0 1 8 , 6 3 7 , 4
T U R K U  -  A B O ......................... . 1 4 9 , 0 6,1 33,3 0,1 23 * 8 23 * 0 85 , 8 17 ,1 6 8 , 7
U U S I K A U P U N K I  -  N Y S T A D  .................. 1 7 9 * 8 5,3 7 7 , 6 - 69 , 5 2 7 , 7 6 9 , 0 20 ,1 4 8 , 9
T U O M I O K U N N A T  -  D Q M S A G O R  -  C I R C U I T S 1 8 0 , 9 3 * 7 1 0 4 , 4 0,1 9 7 , 2 2 0 , 0 52,1 9, 3 4 2 * 8
E U R A .......................................... 1 6 8 , 5 3, 0 99 ,1 0,1 9 3 . 2 1 4 , 4 51 , 6 1 1 , 9 3 9 , 7
H A L I K K O ......................... . . .......... 1 8 6 , 7 3,5 9 3 , 5 0.1 8 5 * 6 2 2 , 0 6 6 , 7 8 , 0 5 8 , 7
I K A A L I N E N  ........................... 1 9 3 , 7 3,5 1 1 1 , 9 0 * 0 1 0 4 * 4 24 ,1 S 3 , 4 1 0 , 4 4 3 * 0
K O K E M Ä K I  - K U M O  .................... 2 0 6 , 5 4, 9 1 0 3 * 3 0*1 9 6 * 3 2 5 , 7 72 , 0 13 , 1 5 8 , 9
L O I M A A  .....«..»M*................ 1 8 4 , 2 4 , 0 1 1 6 * 0 0.1 1 0 9 * 0 2 2 * 3 41 , 3 8, 2 33,1
P A R A I N E N  - P A R G A S  ................... 1 8 0 , 7 4, 7 1 2 6 * 9 0 * 0 1 1 7 . 6 1 7 , 8 30 , 5 1 1 , 0 1 9 , 6
P I I K K I Ö  - P I K I S  ........................... 1 5 3 * 8 4,5 8 4 * 0 0,1 76 . 7 1 6 , 9 4 7 , 9 7 , 8 4 0 * 0
T Y R V Ä Ä ..................................... 1 7 2 * 4 2.4 1 0 6 * 5 0,1 100* 1 20 , 4 42 , 5 8 , 6 3 3 , 8
U L V I L A  * U L V S B Y  ........................... 178*9 3, 9 1 0 6 * 6 0 , 2 1 0 0 . 5 19,1 4 8 , 7 6 , 9 41 *7
V E H M A A 20 3 * 1 2, 9 1 2 3 * 8 0*0 1 1 5 . 7 17 , 9 58 , 0 9 , 8 4 8 * 2
Í U W Í . U , I , 1 1 „ , » > 1 U U I U » M „ 212*3 5,1 115,7 0,1 104,3 39,2 52,2 14,6 37,6
TUOMIOKUNTA - DOMSAGA ^ CIRCUIT 212*3 5,1 115,7 0,1 104,3 39,2 52,2 14,6' 37,6
AHVENANMAA - A L A N D ................. 212,3 5,1 115,7 0,1 104,3 39,2 52,2 14,6 37,6
bäHEEH-Läätll-z.mmEaUS.LiN.n»»* 170,8 5,5 68,5 0,1 o o o 25,8 70,1 13,3 ’ 56,8
RAASTUVANOIKEUDET - RAOSTUVURÄTTER
- CITY COURTS........... •••••••• 150*2 6,6 40,5 0,2 31,2 28,4 73,8 17,2 56,6
HÄMEENLINNA - TAVASTEHUS ...... 169,3 8*8 51,6 0,0 43,4 31*0 77,0 16,5 60,6
LAHTI - LAHTIS ...................... 150,4 7,8 44,2 0,3 34,8 25,9 71,5 21,0 50,5
TAMPERE - TAMMERFORS ............... 145*4 5,3 35,7 0,2 . 26,2 29,1 74,2 15,3 58,9
TUOMIOKUNNAT - DQMSAGOR - CIRCUITS 188*0 4*5 92,0 0,1 84,2 23,7 67,0 . 10,0 56,9
HAUHO ................................ 253*3 3,5 124,5 0,2 117,0 23,0 100,9 ' 9,7 91*2
HOLLOLA................. ............ 188*6 5,0 99,8 0,2 92,0 21,1 61*9 ' 10,4 51,5
JANAKKALA ........................... 191 *7 4,7 92,3 0,1 83,5 25*2 68*7 11.2 57,6
PIRKKALA............................ 172,2 4,8 78 »3 0,1 70,9 20*4 68*1 8,9 59,3
RUOVESI ............................. 176*2 3,9 94,9 0,2 87,8 21*9 55*0 9,0 45,9
TAMMELA ............................. 192,8 5,6 97,2 0,0 • 87,8 29,3 59*4 10,6 48,8
TOIJALA............................. 181*3 3,7 76,9 0,0 69,3 27,5 73*1 10,8 62,3
SIHEb.L2äljI-;-ÄlCa!JEtiE-Lätj-tx»**»±«i 183*3 4,5 74,9 0,2 67,1 ISJ O •o S2t6 13,4 69,2
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9. (JATK.-FORTS.- C O M . )
LÄÄNI JA OIKEUSPIIRI
YHTEENSÄ
INALLES
TOTAL
Rl ITÄ­
ÄSI AT 
TVISTE- 
HÄL 
CIVIL 
LAW
HAKEMUS- JA ILMOITUSASIAT
ANSÖKNINGS- OCH ANMÄL-
NINGSÄRENOEN
PETTIIONS ANO REGISTRAT.
YHTEENSÄ AVIOEROT KIINT•KlINNITYK-
MAKSA­
MISMÄÄ­
RÄYKSET
BETAL-
NINGS-
ORDER
RIKOSASIAT 
BROTTMAL 
CRIMINAL CASES
YHTEENSÄ VARSIN. RANGAIS-
LAN OCH JURISDIKTION CASES INALLES XKTEN- SET JA LAINHUU- SUMMARY INALLES OIKEUDEN TUSHXX-
COUNTY AND JURISDICTION TOTAL SKAPS-
SKILL-
NADER
DOT - FAST IGHETS 
INTECKN.OCH LAG- 
FARTER - REAL 
ESTATE MORTAGES 
AND LEGAL CON­
FIRMAT. OF POSS. 
OF REAL ESTATE
PAYMENT
ORDERS
TOTAL KÄYNN.
VIO HU- 
VUDFÖR- 
HANDL.
BY REGU­
LAR TRIAL
RÄYKSET
STRAFF­
ORDER
PENALTY
ORDERS
RAASTUVANOIKEUDET - RÄDSTUVURÄTTER
- CITY COURTS ..................... 154,6 6,2 56,5 0,3 48,6 20,5 70,8 14,9 55,9
HAMINA - FREORIKSHAMN .............. 172,3 7,0 54,1 0,1 45,9 18,9 91,7 23,4 68,3
K O T K A ................................ 148,4 5,7 57,4 0,3 49,9 16,6 68,1 13*7 54,4
LAPPEENRANTA - VILLMANSTRAND...... 157,8 6,7 56,0 0,4 47,6 24,9 69,8 14,5 55,2
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR - CIRCUITS 200,0 3*5 85,5 0,2 77,9 21.1 89,5 12,6 76,9
IITTI ........................... . 231 ,7 2,8 98,5 0,2 91 ,6 22,0 108,4 10,6 97,8
IMATRA ............................... 175,5 2,8 76,6 0,1 68,1 25,0 70,7 13,8 56,9
KYMI - KYMMENE ..................... . 188,3 2,0 87,0 0,1 80,2 15,4 83,4 9,1 74,3
LAPPEE ............................... 195,9 4,9 109,1 0,5 101,3 18,0 63,7 11,6 52,1
VALKEALA......................... 213,2 5,4 70,0 0,1 62,4 22,4 114,8 16,2 98,6
BllSISEUti-LSitU-::-SiI-!!IQÖELS_1.5Ii-»» 202.8 . 4,4 92,7 0,1 84,8 26,2 79,0 12,3 66,7
RAASTUVANOIKEUDET - RÄDSTUVURÄTTER 
- CITY COURTS ..................... 148,7 6,5 52,8 0,0 45,2 27,4 61 ,6 13,3 48,2
MIKKELI - S:T M I C H E L ........ •..... 139,8 6,1 43,3 0,0 35,4 27,5 62,6 14,5 48,0
SAVONLINNA - NYSLOTT ............... 158,6 6,8 63,5 0,0 56,2 27,2 60,5 12,0 48,5
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR - CIRCUITS 223,9 3,5 108,2 0,1 100,2 25,8 85,8 11,9 73,9
HEINOLA .............................. 191 ,3 4,8 94,9 0,1 86,6 26,8 - 63,7 12.3 51,4
J U V A .....................•........... 247,1 1,6 114,4 0,1 106,9 21*7 108,8 11.7 97,2
MIKKELI > S «T M I C H E L ................ 268,1 3,1 136,9 0,1 129,1 '22,2 105,8 12.5 93,3
PIEKSÄMÄKI .......................... 220,7 4,0 86,4 0,1 78,4 29,2 100,8 12,0 88,8
RANTASALMI ........................ • • 197,2 3,1 108,7 0,3 100,6 27,6 57,1 10,3 46,8
190,1 4,0 81 ,6 0,1 73,3 2 6,3 f  f » ö 1 á » ö 65,0
RAASTUVANOIKEUS - RÄDSTUVURÄTT
- CITY COURT ...................... 164,4 6,4 42,7 0,1 34,3 31,4 83,6 16,3 67,4
JOENSUU .............................. 164,4 6,4 42,7 0,1 34,3 31,4 83,6 16,3 67,4
TUOMIOKUNNAT -  DOMSAGOR - CIRCUITS 199,5 3,1 95,7 0,2 87,4 24,5 75,7 11,6 64,1
ILOMANTSI ............... *........... 182,6 5,2 90,4 0,4 83,0 20,2 66,3 9,4 56,9
K I T E E ................................. 208,5 1,9 97,5 0,1 89,8 22,9 85,7 10,0 75,8
LIPERI ................................ 217,8 2,7 107,1 0,1 99,0 24,9 82,5 10,9 71,7
PIELISJÄRVI ..................... 189,0 2.7 88,0 0,1 78,6 27,9 69,8 14,7 55,1
aUOElON.LSäUi-Z-ISUQElQ-Lätl-i.m«*» 193,7 4,4 73,0 0,2 65,2 28,9 87,0 13,1 73,9
RAASTUVANOIKEUDET - RÄDSTUVURÄTTER
- CITY COURTS ............. 176,4 5,6 48,2 0,2 40,1 27,7 94,5 15,3 79,2
IISALMI .............................. 201 ,6 6,2 68,4 0,2 61,1 40, 3 85,6 14,2 71 ,4
K U O P I O .......................... • ••• 168,9 5,4 42,1 0,2 33,8 24,0 97,2 15,6 81,5
TUOMIOKUNNAT - OOMSAGOR -  CIRCUITS 204,6 3,6 88,7 . 0,1 81,1 29,6 82,3 11,7 70,5
IISALMI .............................. 269,8 2,9 98,3 0,2 90,6 33,6 134,6 13,8 120,8
K U O P I O ...... ......................... 211 ,8 3,5 93,9 0,2 87,2 22,8 91 .3 10,4 80,9
N I L S I Ä ...... .................... .. 190,3 2,4 97,6 0,1 89,7 28,9 61,2 12,2 49,0
PIELAVESI ........................ 150,1 1,8 83,9 0,0 76,5 25,6 38,6 10,6 28,0
SUONENJOKI ................ • •....... 193,9 3,0 93,9 0,0 86,6 24,2 72,4 10,1 62,2
VARKAUS .............................. 213,7 6,2 75,0 0,2 66,7 38,2 94,0 12,9 81,1
ISESISl=SUQ(lEti_LäätlI-:-HEl.LEBSIä ___  ___
164,2 3,6 77,8 0,1 70,1 25,0 57,4 12,3 45,0
RAASTUVANOIKEUS -  RÄDSTUVURÄTT
-  CITY C O U R T .................... ..................... 122,0 4,5 39,3 0,1 30,2 23,8 54,0 13,5 40,5
JYVÄSKYLÄ............... ....................... 122,0 4,5 39,3 0,1 30,2 23,8 54,0 13,5 40,5
TUOMIOKUNNAT -  DOMSAGOR -  CIRCUITS 180.9 3,2 93,1 0,1 85,9 25,4 58,7 11,9 46,8
JYVÄSKYLÄ .................................... 143,7 3,3 80,2 0,2 73,4 21,8 38,0 9,7 28,3
JÄMSÄ ................................ 212,8 3,9 97,0 0,1 88,6 26,6 84,8 13,1 71 ,7
SAARIJÄRVI .......................... 181 ,3 2,8 101,6 - 93,5 29,1 47,8 13,4 34,4
VIITASAARI ......................... . 192,2 3,0 97,7 0,1 91,5 25,8 65,1 12.1 53,0
183,1 3,8 91,8 0,1 85,1 23,7 63,2 9,8 S3,4
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LÄÄNI JA OIKEUSPIIRI
YHTEENSÄ
INALLES
TOTAL
RI ITA-
ASIAT
TVISTE-
MÂL
CIVIL
LAW
HAKEMUS- JA ILMOITUSASIAT MAKSA- 
ANSÖKNINGS- OCH ANMÄL- MI$MÄÄ- 
NINGSÄRENDEN RÄYKSET 
PETTIIONS AND REGISTRAT. BETAL-
NINGS-
YHTEENSÄ AVIOEROT KIINT.KIINNITYK- ORDER
RIKOSASIAT 
BROTTMÂL 
CRIMINAL CASES
YHTEENSÄ VARSIN. RANGAIS­
LÄN OCH JURISDIKTION CASES INALLES ÄKTEN- SET JA LAINHUU- SUMMARY INALLES OIKEUDEN TUSMÄÄ­
COUNTY ANO JURISDICTION TOTAL SKAPS-
SKILL-
NADER
DOT - FASTIGHETS PAYMENT 
INTECKN.OCH LAG- OROERS 
FARTER - REAL 
ESTATE MORTAGES 
AND LEGAL CON­
FIRMAT« OF POSS.
OF REAL ESTATE
TOTAL KÄYNN.
VID HU- 
VUDFÖR- 
HANDL.
BY REGU­
LAR TRIAL
RÄYKSET
STRAFF­
ORDER
PENALTY
ORDERS
RAASTUVANOIKEUDET - RADSTUVURXTTER
- CITY COURTS .................... 160*9 5,9 55,6 0,1 48,3 25,5 73,3 14,9 58,3
KOKKOLA - KARLEBY ..... 172,8 5,7 70,7 0,1 64,2 29,2 66,6 13,5 53,0
PIETARSAARI - JAKOBSTAD ............ 148,7 3,7 56,1 0,1 50,4 27,3 61 ,6 9,9 51 *7
VAASA - V A S A ......... .............. 157,8 6,8 45,7 0,1 37,2 22,5 82,0 17*7 64,2
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR - CIRCUITS 190.1 3,1 103,1 0,1 96*6 23,1 60,1 8,2 51 ,9
ALAVUS - ALAVO ...................... 166,7 2,7 105,2 _ 99,1 19,8 38,4 9,A 29,1
ILMAJOKI ......................... . 193.9 5,1 86,7 0,1 79,1 26,1 75,5 11,2 64,2
KAUHAJOKI ............... ............ 185,9 3,2 94,1 0,1 87,8 28,2 59,5 9,3 50,2
KAUHAVA............................. 191,8 3,2 95,7 0,1 89,5 33,0 58,5 6,8 51 ,7
KORSHOLHA - KORSHOLM.......... «... 200,4 3,1 128,8 0,1 120,4 18,4 49,4 7,0 42,4
KYRÖ - KYRÖ ..................... . 211,1 1,8 123,0 - 116,9 17,2 68,8 7,9 60,9
LAPUA - L A P P O .................. . 167,5 2,4 91,4 0,1 85,7 19,3 53,9 7,5 46,4
LOHTAJA - LOCHTEA................... 180,6 2,2 98,0 0,1 92,9 20,4 59,7 6,9 52,8
NÄRPIÖ - NARPES .................... 195,6 3,5 114,0 0,1 106,2 23,7 54,0 9,2 44,8
PIETARSAARI - PEOERSÖRE ........... 221.5 2,9 117,4 0,1 111,8 23,0 77,6 4,6 73,0
OULUM_l5&til_=-ULE4aO&GS-L56I_»»*»*»* 176,9 3,7 78,8 0,1 71,2 24,8 69,0 11,5 57,5
RAASTUVANOIKEUDET - RADSTUVURATTER
- CITY COURTS ..................... 169,9 6,1 54,8 0,1 46,1 24,6
COK» CO . 14,8 69,0
KAJAANI - KAJANA ................... 190.4 6,7 54,1 0,0 46,1 28,6 100,2 14,1 86,1
OULU - ULEÄBORG .............. ...... 161,4 5,9 52,3 0,1 43,4 21.2 81,4 14,9 66,5
RAAHE - 8RAHESTAD.................. 175,4 S,8 68,7 0,1 60,1 35,2 64,7 15,3 49,4
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR - CIRCUITS 180,8 ; 2,4 91,9 0,1 o
«A00 24,9 60,9 9,7 51.2
h a a p a j a r v i ........... .............. 204,8 2.7 91,3 0,1 84,3 36,4 73,7 10,2 63,5
OULUJOKI........................... 191,6 2,9 103,0' 0,1 95,9 22.7 62,4 9,A 52,9
KAJAANI - KAJANA .................. . 148,5 1.9 76,1 0,0 69,7 15,9 S3,8 10,6 43,2
KUUSAMO........................... 165,9 2,4 82,2 0,2 75,1 22,2 58,5 10,5 48,0
MUHOS ................................ 203,1 2,4 99,6 0,3 92,0 29,4 70,6 11,2 59,4
YLIVIESKA................ ....... . 172,7 2,0 92,2 0,1 85,4 26,2 52,0 7,9 44,1
203,1 A,9 90,0 0,1 81,5 28,6 79,1 13,4 65,6
RAASTUVANOIKEUDET - RADSTUVURXTTER
- CITY COURTS ..................... 168,3 8,7 59,7 0,1 52,4 23,1 76,2 13,7 62,5
KEMI ............. ................. . 168,3 8,7 59,7 0,1 52,4 23,1 76,2 13,7 62,5
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR - CIRCUITS 209,0 A,2 -o ui tv» 0,1 86,4 29,6 79,5 13,4 66,2
KEMIJÄRVI ........................... 212,7 6,1 103,2 0,2 94,0 37,9 65,1 13,8 51,2
LAPPI - LAPPLAND .................... 222,1 3,7 11048 0,1 99,9 32,1 74,8 16,9 57,9
ROVANIEMI ........................... 185,3 3,6 78,0 0,0 70,2 29,0 74,3 13,2 61 ,1
TORNIO - TORNEA ..................... 238,6 4,5 107,7 0,1 99,3 23,1 102,8 10,2 92,6
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10. M Y Ö N N E T Y T  M A K S U T T O M A T  O I K E U D E N K Ä Y N N I T  J A  V A L T I O N  V A R O I S T A  M A K S E T T U J E N  O I K E U D E N K Ä Y N T I K U L U J E N  K U S T A N N U K S E T  T U O M I O I S T U I M I T T A I N  19 89 
KO ST NA D E f i N Ä  FÖ R  B E V I L J A D E  E R I Ä  R Ä T T E G A N G A R  O C H  M E O  S T A T E N S  M E D E L  B E T A L O A  R Ä T T E G Ä N G S K O S T N A D E R  E F T E R  D O M S T O L  1 9 8 9
C O S T - F R E E L I T I G A T I O N S  G R A N T E O  A n O C O S T S  CF P R O C E E D I N G S  P A I D B Y  T H E  S T A T E  BY C O U R T 19 89
Y H ­ R I K O S A S I A T R I I T A - A S I A T H A K E - A V U S T A A J A N  P A L K K I ­ Y H T E E N S Ä
T E E N S Ä B R O T T M Ä L T V I S T E M A l M U S - J A O T  J A  K U L U T S A M M A N -
S A M - C R I M I N . C A S E S C I V . L A W C A S E S K O N - B I T R Ä D E T S A R V O D E L A G T
M A N - K U R S - O C H  U T G I F T E R T O T A L
L A G T A S I A N - S Y Y T E ­ K A N T A ­ V A S ­ SI A S . F E E  A N O  C O S T S F O R
T Q T A L O M I S ­ T Y L L E J A L L E T A A ­ A N S Ö K - T H E  C O U N S E L
T U O M I O I S T U I N T A J A L ­ Ä T A L A - K Ä R A N - J A L L E N I N G S -
D O M S T O L LE DE O E SV A- O C H R I K O S ­ R I I T A
C O U R T M Ä L S - D E F E N ­ P L A I N ­ R A N D E K O N - A S I O I S S A J A  H A K E -
Ä G A N - D A N T T I F F D E F E N ­ K U R S - V I O M U S A S .
DE N D A N T Ä R E N D . B R O T T M Ä L I T V I S ­
P L A I N ­ P E T I T . IN C R I ­ T E M A L
T I F F A N O M I N A L IN C I V I L
B A N K R . C A S E S L A W  C A S .
C A S E S M K MK MK
mü-lâÂ-z-U£L^-L8Ml£l-=.WüQL£
......... -.............. 17711 884 13356 1024 671 1776 49260839 11485614 60746453
RAASTUVANOIKEUDET - RÄOSTUVURÄTTER 
- CITY COURTS .................. 8856 436 6788 480 353 799 ' 24751100 4703346 29454446
TUOMIOKUNNAT - OOMSAGOR - CIRCUITS 8855 448 6568 544 318 977 24509739 6782268 31292008
UUDENMAAN' LÄÄNI - NYLANDS LÄN 4659 179 3735 245 158 342 16530655 2450833 18981488
RAASTUVANOIKEUDET - RÄOSTUVURÄTTER 
- CITY COURTS .................. 2661 102 2190 127 105 137 10337395 1222980 11560375
HANKO - H A N G Ö ....... ...... ...... —  72 - 4— —  64- - ----1.. _  3 _ . 370465 15909 386374
HELSINKI - HELSINGFORS .......... 2555 97 2108 123 99 128 9912624 1164813 11077436
PORVOO - eORGÄ ............ 34 1 18 f 3 3 9 54306 42259 96565
TUOMIOKUNNAT - OOMSAGOR - CIRCUITS 1998 77 1545 118 53 205 6193260 1227853 7421113
ESPOO - E S B O ................. . 491 17 395 23 6 50 1784862 284255 2069117
VANTAA - VANDA ................ . 420 11 320 28 13 48 1266617 273005 1539621
HYVINKÄÄ - HYVINGE .............. 211 6 175 9 8 13 568727 90821 659549
LOVI I SA-LCVI SA ......... . 118 8 89 8 2 11 355179 64071 419250
LOHJA - L C J O ..................... 219 8 171 9 6 25 533512 169670 703182
ORIMATTILA......... ....... . 152 9 100 13 8 22 * 410231 121806 A 532037
PORVOO -' BORGÄ ................... 101 5 69 8 6 13 313346 77795 391141
RAASEPORI - RASEBORG . 140 8 111 8 2 11 458800 54040 512840
TUUSULA - T U S Ö Y .............1.... 146 5 115 12 2 12 501986 92390 594376
TURUN JA PORIN LÄÄNI - ÄBO OCH
-----.......... 2768 141 1885 203 133 406 6311319 2368103 8679422
RAASTUVANGIKEUDET - RADSTUVURÄTTER
- CITY COURTS ............. . 1672 96 1185 115 75 199 3877709 1082836 4960545
NAANTALI - NÄOENDAL ............. 49 1 26 3 3 16 69571 ' 61590 131161
PORI - BJCKNEBORG ......... . 656 43 473 36 27 77 1537021 359697 1896718
RAUMA - R A U M O ....... . 157 4 99 18 8 28 223995 ■ 110532 334527
TURKU - A30 ...................... . 776 48 562 54 35 77 1997318 543166 2540484
UUSIKAUPUNKI - NYSTAD .. ......... 34 2 25 4 2 1 49604 7851 57655
TUOMIOKUNNAT - OOMSAGOR - CIRCUITS 1096 43 700 88 58 207 2433611 1285267 3718878
EURA .............................. 102 4 53 7 8 30 182472 •142328 324800
HALIKKO ••••'.................. 100 5 6 6 5 5 19 * 236807 102462 339269
IKAALINEN - IKALIS ......... . 84 5 59 7 6 7 168830 59545 228374
KOKEMÄKI - KUMO 133 5 98 10 6 14 344183 122061 466244
LOIMAA -....................... 78 2 49 8 2 17 206420 110971 317391
PARAINEN - PARGAS ....... ........ 114 10 58 9 3 34 294638 178809 473447
PIIKKIÖ - PIKIS ............ . 197 4 111 20 14 48 272893 294381 567274
TYRVÄÄ .......................... 62 1 47 5 6 3 146376 51711 198087
ULVILA - LL VS BY......... . 127 3 95 10 3 16 356781 107464 464244
VEHMAA ...................... . 99 4 64 7 5 19 224213 115534 339747
AHVENANMAAN MAAKUNTA - LAMDSKAPFT
A l ä n q  .................... . 40 2 32 3 2 1 117276 38224 155500
TUOMIOKUNTA - DOMSAGA - CIRCUIT • 40 2 32 3 2 1 117276 38224 155500
AHVENANMAA - A L A N D ....... . 40 2 32 3 2 1 117276 38224 155500
aättEEH U i i U  - IAVASIEHUS-LÄN 2422 139 1820 139 94 230 6366202 1590941 7957143
RAASTUVANOIKEUDET - RÄOSTUVURÄTTER
- CITY COURTS ............. ~~148 8 90 1103 87 59 149 3894455 904120 4798575
HÄMEENLINNA - TAVASTEHUS ........ 233 16 183 13 12 9 527590 94766 622375
LAHTI - LAHTIS .................... 480 24 326 26 17 87 1300931 373144 1674075
TAMPERE - TAMMERFORS ......... . 775 50 594 48 30 53 2065934 436190 2502124
TUOMIOKUNNAT - OOMSAGOR - CIRCUITS 934 49 717 52 35 81 2471747 686821 3158568
HAUHO . .............. . 70 2 48 8 5 7 108642 73540 182181
HOLLOLA .................. . 178 5 . 130 13 3 27 387902 172984 560886
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YH­ RIKOSASIAT RIITA-ASIAT HAKE- AVUSTAAJAN PALKKI­ YHTEENSÄ
TEENSÄ BROTTMÄL TVISTEMÄL MUS-JA OT JA KULUT SAMMAN-
SAM- c r i m i n . CASES CIV.LAW CASES KON­ BITRÄOETS ARVOOE LAGT
MAN- KURS­ OCH UTGIFTER TOTAL
LAGT ASIAN- SYYTE­ KANTA­ VAS­ SI AS. FEE ANO COSTSFOR
TOTAL OMIS— ' TYLLE JALLE TAA­ ANSÖK- THE COUNSEL
TUOMIOISTUIN TAJAL- ÄTALA- KÄRAN- JALLE NINGS-
OOMSTOL LE OE OE SVA- OCH RIKOS­ RIITA
COURT MÄLS- DEFEN­ PLAIN­ RANDE KON- ASIOISSA JA HAKE-
ÄGAN- DANT TIFF DEFEN­ KURS- VIO MUSAS.
DEN DANT AREND. BROTTMÄL I TVIS­
PLAIN­ PETIT. IN CRI­ TEMÄL
TIFF AND MINAL IN CIVIL
BANKR. CASES LAM CAS.
CASES MK MK MK
JANAKKALA.................... 19 8 13 161 12 7 5 528907 100432 629419
PIRKKALA .......................... 170 6 133 9 6 16 464005 137840 601645
RUOVESI ........ ............ 96 8 63 7 6 12 279609 104306 383915
TAMMELA ........................... 124 10 101 2 4 7 417998 43400 461478
TOIJALA ................... . 98 5 01 1 4 7 284603 54241 338844'
KYMEN LiiiiM - KYMMENE LÄN 1204 37 948 49 31 139 3138042 544008 3682050
RAASTUVANCIKEUDET - RAOSTUVURÄTTER
- CITY COURTS .................. 604 19 483 21 13 68 1484456 211616 1696072
HAMINA - FREORIKSHAMN ........... 55 2 39 2 2 10 112384 25531 137916
KOTKA ............................. 281 9 205 15 7 45 668117 138917 807034
LAPPEENRANTA - VILLMANSTRAND .... 266 8 239 4 4 13 703955 47167 ,751122
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR - CIRCUITS 600 18 465 28 18 71 1653586 332392 1985979
IITTI............................. 114 5 91 4 3 11 429551 51752 . 481303
IMATRA .................. . 97 1 79 4 2 11 185052 46851 231903
KYMI - KYMMENE ............. 112 2 80 4 5 21 322957 75449 398407
LAPPEE ............................ 75 3 52 5 4 11 166448 40926 207374
VALKEALA......................... 202 7 163 11 4 17 549579 117414 666993
dlKi£m_iMtH-=-5U-äl£Jll£LS-Utl 643 39 482 44 17 61 1673586 .437874 . 2111460
RAASTUVANCIKEUDET - RADSTUVURÄTTER 
- CITY COURTS ............. . 205 14 164 6 3 18 506034 8*1834 587868
MIKKELI - SsT MICHEL ............. 139 11 113 4 1 10 402880 41254 444134
SAVONLINNA - NYSLGTT ............ 66 3 51 2 2 8 103154 40580 143734
TUOMIOKUNNAT - OOMSAGOR - CIRCUITS 438 25 318 38 14 43 1167552 356040 1523592
HEINOLA........... ............ 135 7 90 12 9 17 346736 120510 467246
JUVA ............................ . 23 - 21 1 - 1 95902 4644 100546
MIKKELI - SsT MICHEL ............ 80 2 61 7 1 9 203217 78642 281859
PIEKSÄMÄKI.................. 143 13 106 10 3 11 360509 . 96861 457369
RANTASALMI...................... . 57 3 40 8 1 5 161188 55384 216571
POHJOIS—KARJALAN LÄÄNI.- NOBBA-KA- 
E f U ö i - U i i ......-.............. 730 54 555 38
i
19 72 1665190 ' 377238 2042428
RAASTUVANOIKEUS - RÄOSTUVURÄTT 
- CITY COURT .............. . 271 14 211 11 9 26 529692 116454 646146
JOENSUU ........................... 271 14 211 11 9 26 529692 1 16454 ‘ 646146
TUOMIOKUNNAT - OOMSAGOR - CIRCUITS 467 40 344 27 10 46 1135498 260784 1396282
ILOMANTSI ••••••••••••••••••••.•• 114 2 82 10 2 18 297299 96624 393922
KITEE ......... .................... 77 14 61 - 1 1 243317 8452 251769
LIPERI ......................... • 114 5 86 5 5 13 210899 76958 295857
PIELISJÄRVI ........... ............ 162 19 115 12 2 14 375983 78751 454734
KUOPION LÄÄNI - KUCE1Q-LÄM 1130 69 845 53 51 112 2944311 663812 3608123
RAASTUVANCIKEUDET - RÄDSTUVURÄTTER . . .
- CITY COURTS .............. 585 31 427 27 32 68 1245600 314552 1560152
IISALMI - IOENSALMI .............. 106 8 85 5 3 5 312836 2A765 337601
KUOPIO ...................... . 479 23 342 22 29 63 932764 289787 1222551
TUOMIOKUNNAT - OOMSAGOR - CIRCUITS 545 38 418 26 19 44 1698711 349260 2047971
IISALMI - IOENSALMI ........ . 68 5 56 2 - 5 192142 24827 216969
112 8 84 4 5 11 287283 67437 354720
NILSIÄ ........... ......... . 90 3 74 2 1 10 299983 59048 359031
PIELAVESI ....... .................. 54 6 38 3 3 4 163781 45142 208923
SUONENJOKI ......... .............. 57 3 45 3 3 3 408671 72586 481257
VARKAUS ................. -....... . 164 13 121 12 7 11 346851 80220 * 427071
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10. (JATK.-FORTS.-CONT. )
YH- RIKOSASIAT RIITA-ASIAT HAKE- AVUSTAAJAN PALKKI- YHTEENSÄ
TEENS« BROTTMÄL t v i s t e h Al MUS-JA OT JA KULUT SAMHAN-
SAM- CR IMIN« CASES CIV.LAW CASES KON- BITRÄOETS ARVOOE LAGT
MAN- KURS- o c h u t g i f t e r TOTAL
LAGT ASIAN- SYYTE- k a n t a- VAS- SIAS. FEE AND COSTSFOR
TOTAL OMIS- TYLLE JALLE TAA- ANSÖK— THE COUNSEL
TUOMIOISTUIN TAJAL- ATALA- KARAN- JALLE NINGS-
o o m s t o l LE OE OE SVA- OCH RIKOS- RIITA
COURT MALS- DEFEN- PLAIN- RANOE KON- ASIOISSA JA HAKE-
a s a n- OANT TIFF DEFEN- KURS- VIO MUSAS.
DEN OANT ÄREND. BROTTNÄL I TVIS-
PLAIN- PETIT. IN CRI- TEMÄL
TIFF AND MINAL IN CIVIL
BANKR. CASES LAN CAS.
CASES MK MK MK
KEiK-1-.SUQPEN..LÄÄNI - MELLERSTA
EIAUAQJS-Riü ................... 69« 44 534 39 19 58 1894398 330405 2224803
RAASTUVANOIKEUS - RÄDSTUVURÄTT
- CITY COURT ............. ...... 257 18 183 19 8 29 587917 135155 723072
J Y V Ä S K Y L Ä ........................... . 2 5 7 18 18 3 19 8 2 9 5 8 7 9 1 7 1 3 5 1 5 5 7 2 3 0 7 2
T U O M I O K U N N A T  -  O O M S A G O R  - C I R C U I T S 4 3 7 26 3 5 1 2 0 11 2 9 1 3 0 6 4 8 1 1 9 5 2 5 1 1 5 0 1 7 3 1
j y v ä s k y l ä  ............ ...................... 143 9 10 9 10 5 1 0 3 7 7 2 4 8 9 2 6 9 5 4 6 9 9 4 3
J Ä M S Ä ........................... ............. 120 7 101 3 3 6 4 1 0 7 8 0 2 9 6 5 6 4 4 0 4 3 6
S A A R I J Ä R V I  ................................................. 52 3 3 8 3 1 7 1 5 8 9 4 5 4 5 1 6 3 2 0 4 1 0 8
V I I T A S A  AR I a . • « ä . . . . . « « . -  122 — — 7.. . __1 0 3 ___ 4_ 2 6 3 5 9 5 0 8 2 7 7 3 6 3 8 7 2 4 4
Y A A 5 A ! L lJ iM .- = - iA S A _ L ä l i 8 8 7 4 5 6 7 6 4 6 38 82 2 2 0 9 0 2 0 6 2 7 3 9 9 2 6 3 6 4 1 8
R A A S T U V A N C I K E U O E T  -  R Ä D S T U V U R Ä T T E R
-  C I T Y  C O U R T S  ................................ 32 2 14 2 5 9 15 11 23 6 8 9 2 7 7 1 5 9 1 9 6 8 4 8 4 7 3
K O K K O L A  - K A K L E B Y  ..................... 135 6 11 4 5 2 8 2 8 7 0 3 2 4 4 8 9 1 3 3 1 9 2 3
P I E T A R S A A R I  -  J A K O B S T A D  . . . . . . . . . 3 6 - 31 2 - 3 7 0 2 5 9 9 5 1 2 7 9 7 7 1
V A A S A  -  V A S A  ............................. 151 8 1 1 4 8 9 12 3 3 1 9 8 6 1 0 4 7 9 3 4 3 6 7 7 9
T U O M I O K U N N A T  -  O O M S A G O R  -  C I R C U I T S 5 6 5 31 4 1 7 31 27 59 1 5 1 9 7 4 3 4 6 8 2 0 2 1 9 6 7 9 4 5
A L A V U S  -  A L A V O  ......... ................ 72 3 6 2 1 _ 6 2 5 1 2 9 7 2 5 2 2 4 2 7 6 5 2 2
I L M A J O K I  .......................... 15 4 7 11 6 4 9 18 3 7 5 8 6 0 1 3 8 0 0 6 5 1 3 8 6 6
K A U H A J O K I  ..................... ........... 84 4 6 2 7 6 5 2 0 0 6 2 5 8 1 6 3 8 2 8 2 2 6 3
K A U H A V A  . ............ ..................... 50 6 3 2 1 4 7 1 5 7 7 2 5 3 2 7 9 2 1 9 0 5 1 7
K O R S H O L M A  -  K O R S H O L M ............ 16 - 8 3 - 5 2 2 6 0 6 3 7 2 5 3 5 9 8 5 9
K Y R Ö  ....................................... 5 7 3 4 2 3 2 7 1 4 5 2 7 2 4 7 7 4 1 1 9 3 0 1 3
L A P U A  -  L A P P O ............ .............. 4 0 1 31 4 1 3 1 0 5 5 9 5 3 8 4 6 9 1 4 4 0 6 4
L O H T A J A  - L O C H T E Ä  ......... . 46. 5 25 4 4 8 9 2 6 8 7 4 3 9 0 4 1 3 6 5 9 1
N Ä R P I Ö  -  N Ä R P E S  ........................ 2 3 1 21 1 - - 1 0 2 4 3 7 3 0 8 5 1 0 5 5 2 2
P I E T A R S A A R I  -  P E D E R S Ö R E  . . . . . . . . . 23 1 18 3 1 - 6 5 6 3 9 2 0 0 9 0 8 5 7 2 9
O U L U N  L Ä Ä N I  -  U L E Ä B O R G S  L Ä N 1 4 3 6 6 0 10 6 1 9 5 54 1 6 6 3 3 4 3 2 0 3 1 0 8 8 3 4 7 4 4 3 1 5 4 9
R A A S T U V A N C I K E U O E T  -  R Ä O S T U V U R Ä T T E R
-  C I T Y  C O U R T S  ................................................. 6 1 9 26 4 6 5 41 27 6 0 1 2 7 0 7 4 1 3 8 4 2 3 3 1 6 5 4 9 7 4
K A J A A N I  -  K A J A N A  ................................. .. 137 6 111 2 5 13 2 1 9 0 9 2 3 4 7 5 9 2 5 3 6 5 1
O U L U  -  U L E Ä B O R G  . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8 0 15 2 8 6 32 16 31 8 3 8 6 6 7 2 5 5 9 8 7 1 0 9 4 6 5 4
R A A H E  -  6 R A H E S T A D  .......................................... 102 5 6 8 7 6 16 2 1 2 9 8 2 9 3 4 8 7 3 0 6 4 6 9
T U O M I O K U N N A T  -  D O M S A G O R  -  C I R C U I T S 81 7 34 5 9 6 5 4 27 106 2 0 7 2 4 6 2 7 0 4 1 1 4 2776,576
H A A P A J Ä R V I  ............ ............ 9 4 1 7 9 3 5 6 3 4 8 3 2 5 6 8 4 0 3 4 1 6 7 2 8
C U L U N J O K I  .................. 2 2 3 11 1 3 9 16 9  - 4 8 5 1 4 5 6 2 2 5 7 0 9 7 7 7 2 4 5 9
K A J A A N I  -  K A J A N A  ................. . 166 8 1 4 0 10 1 7 3 9 5 8 0 7 5 3 3 8 9 4 4 9 1 9 6
K U U S A M O  ........... ........... ......... . 103 4 6 9 4 7 19 2 4 0 7 8 5 8 7 7 7 5 3 2 8 5 6 0
M U H O S  .............. ......................... 78 4 61 7 4 2 2 4 0 1 6 0 6 6 6 1 2 3 2 6 9 7 2
Y L I V I E S K A ......... . 153 6 1 0 8 14 1 24 3 3 2 8 2 4 1 4 9 0 3 7 4 8 2 6 6 2
L 6 £ I t i- l t i4 tU L _ = _ 1 4 £ £ L 4 1 if l5 _ L iM 10 9 0 7 5 7 8 3 70 55 107 3 0 6 7 6 3 8 9 6 8 4 3 0 4 0 3 6 0 6 8
R A A S T U V A N C I K E U O E T  -  R Ä O S T U V U R Ä T T E R
-  C I T Y  C O U R T S  ........................ 172 10 1 1 8 11 11 22 3 2 7 8 2 6 9 0 3 6 9 4 1 8 1 9 5
K E M I  .................. ......... 172 10 1 1 8 11 11 22 3 2 7 8 2 6 9 0 3 6 9 4 1 8 1 9 5
T U O M I O K U N N A T  -  D O M S A G O R  -  C I R C U I T S 9 1 8 6 5 6 6 5 59 4 4 85 2 7 3 9 8 1 2 8 7 8 0 6 1 3 6 1 7 8 7 3
K E M I J Ä R V I  ...... . 110 9 72 5 9 15 3 5 2 8 0 1 1 5 8 2 9 8 5 1 1 0 9 9
L A P P I  -  L A P P L A N D  ........... . 158 5 1 2 6 12 10 5 4 8 0 9 9 4 1 9 5 5 1 5 6 7 6 5 0 9
R O V A N I E M I  • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • 38 8 38 2 8 4 17 10 3 9 1 0 9 7 2 1 8 2 3 2 8 2 4 1 3 3 0 0 4 2
T O R N I O  -  T O R N E Ä  . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 2 13 18 3 2 5 15 2 6 8 0 8 7 9 9 2 9 1 4 2 4 1 1 0 0 2 2 2
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11. A S U N T O - O I K E U K S I S S A  V I R E I L L Ä  O L L E E T  A S I A T  A S U N T O - O I K E U K S I T T A  I N  1 9 8 9  
V I O  B C S T A D S D O H S T O L A R N A  A N H Ä N G I G A  M Ä L  E N L I G T  B O S T A D S O O M S T O L A R  19 8 9  
C A S E S  P E N D I N G  IN H O U S I N G  C O U R T S  19 89
E O E L L I S E L T Ä V U O D E N  AI - Y H T E E N S Ä L O P P U U N S E U R A A V A A N
V U O D E L T A K A N A  S A A P U - I N A L L E S K Ä S I T E L L Y T V U O T E E N
S I I R T Y N E E T N E E T t o t a l S L U T L I G T S I I R R E T Y T
A S U N T O - O I K E U S F R Ä N  F Ö R E — U N D E R  A R E T H A N O L A G O A T I L L  F Ü L -
0 O S T A D S O C H S T O L  
H O U S I N G  C C U R T
K A I K K I A A N  -  I N A L L E S  -
G Ä E N D E  ä r  
U P P S K J U T N A  
C A R R I E D  
O V E R  F R O M  
T H E  P R E V I ­
O U S  Y E A R
I N K O M N A  
E N T E R E D  
D U R I N G  T H E  
Y E A R
C O N C L U D E D J A N O E  AR 
U P P S K J U T N A  
C A R R I E O  
O V E R  T O  T H E  
N E X T  Y E A R
T O T A L  .................... 16 6 9 8 9 3 2 10601 9 5 2 3 10 7 8
E S P O O  -  E S B O  ............ 51 4 1 8 4 6 9 3 9 9 7 0
H E L S I N K I  - H E L S I N G F O R S 9 2 9 3 7 0 6 4 6 3 5 4 2 6 6 3 6 9
j y v ä s k y l ä ......... 5 5 4 6 4 519 4 7 6 4 3
K U O P I O .................. . 81 4 8 9 5 7 0 511 5 9
L A H T I  -  L A H T I S  ......... 79 777 856 762 9 4
O U L U  -  U L E A B O R G ...... . 19 22 8 24 7 22 3 24
PORI -  B J d R N E B O R G  .. .. 114 4 7 4 58 8 50 7 81
T A M P E R E  - T A M M E R F O R S  , 9 4 8 4 0 9 3 4 8 2 5 109
T U R K U  -  Aeo ......... 131 7 6 0 891 77 6 11 5
V A N T A A  - V A N O A ......... 116 77 6 892 77 8 114
12. A S U N T O - O I K E U K S I S S A  L O P P U U N  K Ä S I T E L T Y J E N  A S I O I D E N  L U K U M Ä Ä R Ä  A S I A N  L A A D U N  M U K A A N  1 9 8 9  
A N T A L  V I D  B O S T A O S D O M S T O L A R N A  S L U T L I G T  H A N D L A G D A  N A L  E F T E R  M A L E T S  AR T  19 8 9  
N U M E E R  O F  C A S E S  C O N C L U D E O  IN H O U S I N G  C O U R T S  B Y  N A T U R E  OF C A S E  1 9 8 9
Y H - E S P O O H E L - J Y - K U O - l a h t i O U L U P O R I T A  H- T U R K U V A N -
A S I A N  L A A T U T E E N - E S B O S I N K I V Ä S - P I O L A H - U L E Ä - 8 J Ö R - P E R E A B O T A A
M Ä L E T S  ART SÄ HE L - K Y L Ä TI S B O R G N E - T A M - V A N D A
N A T U R E  O F  C A S E I N A L - S I N G - B O R G M E R -
L E S
T O T A L
F O R S F O R S
9 5 2 3 399 4 2 6 6 47 6 51 1 76 2 22 3 507 8 2 5 77 6 7 7 8
1. H U O N E E N V U O K R A N  S Ä Ä N T E L Y  -  H Y R E S R E G L E -
1881 22 12 3 2 53 18 184 36 28 113 3 6 159
H U O N E E N V U O K R A N  K O R O T T A M I N E N  -  H Ö J N I N G
16 01 11 4 0 4 7 8 101 15 26 9 0 15 15 0
H U O N E E N V U O K R A N  A L E N T A M I N E N  J A  P A L A U T -
T A M I N E N  -  N E D S Ä T T N I N G  A V  H Y R A  
( Ä T E R B Ä R I N G I  -  R E D U C T I O N  A N D  R E -
232 11 • 55 6 9 81 20 2 20 21 7
H U O N E E N V U O K R A N  P A L A U T T A M I N E N  -  Ä T E R -
B Ä R I N G  AV H Y R A  -  R E F U N O I N G  O F  R E N T 4 8 2 37 - 1 2 1 “ 3 “ 2
2. H U O N E E N V U O K R A O I K E U D E N  L A K K A A M I N E N  -  
H Y R E S R Ä T T E N S  U P P H O R A N O E  -  T E R M I N A T I O N  
O F  T H E  R I G H T  T O  R E N T  ................. . 6 2 1 4 2 9 8 2 7 7 0 351 3 2 2 3 9 4 11 9 3 0 0 54 9 5 6 7 5 4 4
H U O N E E N V U O K R A O I K E U D E N  M E N E T T Ä M I N E N  -
H Y R E S R Ä T T E N S  F Ö R V E R K A N D E  -  F O R F E I -
5 5 0 2 2 8 9 2 2 4 2 34 5 3 2 0 3 8 6 11 5 2 9 7 533 5 0 6 4 6 9
I R T I S A N O M I S P E R U S T E E N  T O T E A M I N E N  -
F A S T S T Ä L L A N D E  A V  U P P S Ä G N I N G S G R U N D  -  
C O N F I R M A T I O N  O F  T H É  G R O U N O S  F O R  N O -
5 9 9 4 6 5 3 3 9 72
M U U T T O P Ä I V Ä N  S I I R T Ä M I N E N  -  F R A M S K J U -
-
T A N O E  A V  F L Y T T N I N G S O A G  -  P O S T P O N E -
113 5 6 3 12 22 3
3. M U U  H U O N E E N V U O K R A - A S I A  -  A N N A T  H Y R E S -
Ä R E N O E  -  O T H E R  C A S E S  I N V O L V I N G  R E N T A L 1 4 2 6 79 2 6 4 72 171 1 8 4 6 8 17 9 163 173 75
H U O N E E N V U O K R A S A A T A V A  -  H Y R E S F O R O R A N  -
P A Y M E N T  OF R E N T  . ........ - ........ . 1 1 2 4 43 154 6 9 1 0 4 165 55 166 137 161 70
V A H I N G O N K O R V A U S  H U O N E E N V U O K R A S U H T E E N  
P E R U S T E E L L A  -  S K A O E S T A N D  P A  G R U N O
A V  H Y R E S A V T A L  -  C O M P E N S A T I O N  F O R  
D A M A G E  A R I S I N G  O N  T H E  B A S I S  O F
R E N T A L  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  121 7  18 -  6 5  8 2 - 1 2  9  5
M U U  H U O N E E N V U O K R A - A S I A  -  A N N A T  H Y R E S -  
A R E N D E N  -  O T H E R  C A S E S  I N V O L V I N G
R E N T A L  . . . . ____. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  183 2 9  9 2  3 2 11 11 13 19 8 -
4 412326F
Tilastokeskus ífffo 49
13. A S U N T O - O I K E U K S I S S A ,  R A A S T U V A N O I K E U K S I S S A  J A  K I H L A K U N N A N O I K E U K S I S S A  L O P P U U N  K Ä S I T E L L Y T  H U O N E E N V U O K R A - A S I A T ,  
V A L I T U S  T A I  T Y Y T Y M Ä T T Ö M Y Y D E N  I L M O I T U S  A S I A N  L A A D U N  M U K A A N  1 9 8 9
V I O  b o s t a o s o o m s t o l a r n a , r ä o s t u v u r ä t t e r n a  o c h  h ä r a o s r ä t t e r n a  s l u t l i g t  h a n o l a g o a  h y r e s m ä l , b e s v ä r  e l l e r
M I S S N Ö J E S A N M Ä L N I N G  E F T E R  M Ä L E T S  A R T  19 8 9
C A S E S  I N V O L V I N G  T H E  R E N T A L  O F  B U I L D I N G S  A N D  P A R T S  OF B U I L D I N G S  C O N C L U O E O  IN H O U S I N G  C O U R T S ,  C I T Y  C O U R T S  
A N D  C I R C U I T  C O U R T S ,  A N O  N O T I C E S  O F  A P P E A L  BY N A T U R E  O F  C A S E  1 9 8 9
Y H ­
T E E N ­
SÄ
I N ­
A L L E S
T O T A L
K A N T A J A
K A R A N D E
P L A I N T I F F
V U O K -  V U O K - M O L E M -
T U T K I ­
M A T T A
J Ä T E ­
T Y T
ICKE
T I L L
T U T K I T T A V A K S I  O T E T U T  
- U P P T A G N A  T I L L  P R Ö V -  
N I N G  -  R E T A I N E D  F O R  
E X A M I N A T I O N
h y v ä k -  N I I S T Ä  h y l ä -
S O V I ­
T U T
TAI
J Ä T E T ­
TY
S I L -
V A L I ­
T U S  T* 
T Y Y T Y -  
M Ä T T  • 
I L M O I ­
T U S
A S I A N  L A A T U R A L A I - R A N - M A T P R Ö V - S Y T Y T Y K S  IP* T Y T L E N S Ä B E S V Ä R
M Ä L E T S  A R T N E N A N T A J A V A R D E - N I N G B I - T U O M I O F Ö R - F Ö R - E L L E R
N A T U R E  O F  C A S E H Y R E S - H Y R E S - R A U P P - F A L L N A D Ä R A V K A S T A - F A L L - M I S S -
K A I K K I A A N  - I N A L L E S  -  T O T A L  ................. 1 3 8 1 0
G Ä S T E N
L E S S E E
4 4 2
V Ä R D E N
L E S S O R
9081
P A R T E N
b o t h
p a r ­
t i e s
T A G N A
L E F T
W I T H .
C O N S I ­
D E R A T *
50
A P P R O ­
V E D
8 9 3 0
T R E D S -
K O D O M
J U O G M *
B Y
D E F A U L T
6 1 5 9
DE
D I S ­
M I S S E D
3 6 3
NA
d r o p -
P E D
4 4 6 7
N Ö J E S -  
A N M Ä L -  
N I N G  
N O T I C E  
O F  A P P
641
A S U N T O - O I K E U D E T  - 8 0 S T  A O S D Û M S T O L AR - 
H O U S I N G  C O U R T S  ................................. 9 5 2 3 442 9 0 8 1 - 3 8 6001 4 1 7 3 2 5 6 3 2 2 8 392
1. H U O N E E N V U O K R A N  S Ä Ä N T E L Y  -  H Y R E S R E G L E -  
M E N T E R I N G  -  R E N T - C O N T R O L ........• ....... 1881 2 5 6 1 6 2 5 11 1 6 8 2 1161 90 98 128
H U O N E E N V U O K R A N  K O R O T T A M I N E N  -  H Ö J N I N G  
A V  H Y R A  -  R A I S I N G  OF R E N T  ............ 1601 1 1 6 0 0 5 1 5 2 6 1 1 4 5 30 4 0 80
H U O N E E N V U O K R A N  A L E N T A M I N E N  J A  P A L A U T ­
T A M I N E N  - N E D S Ä T T N I N G  A V  H Y R A  
( Ä T E R 5 Ä R I N G )  -  R E D U C T I O N  A N O  R E ­
F U N D I N G  OF R E N T  • .................... 2 3 2 214 18 5 1 2 0 10 57 50 41
H U O N E E N V U O K R A N  P A L A U T T A M I N E N  -  Â T E R -  
B Ä R I N G  A V  H Y R A  -  R E F U N D I N G  OF R E N T 48 ' 41 "  7 ■ - 1 3 6 —  6 3 8 7
2. H U O N E E N V U O K R A O I K E U D E N  L A K K A A M I N E N  - 
H Y R E S R Ä T T E N S  U P P H Ö R A N O E  -  T E R M I N A T I O N  
O F  T H E  R I G H T  T O  R E N T  ....................... 6 2 1 4 105 6 1 0 9 12 3 2 8 5 2 2 3 0 1 0 8 2 8 0 9 171
H U O N E E N V U O K R A O I K E U D E N  M E N E T T Ä M I N E N  - 
H Y R E S R Ä T T E N S  F Ö R V E R K A N D E  -  F O R F E I ­
T U R E  O F  T H E  R I G H T  T O  R E N T  ............ 5 5 0 2 3 5 4 9 9 9 2 8 4 0 2 0 8 7 75 2 5 7 8 125
I R T I S A N O M I S P E R U S T E E N  T O T E A M I N E N  - 
F A S T S T Ä L L A N D E  A V  U P P S Ä G N I N G S G R U N D  - 
C O N F I R M A T I O N  OF T H E  G R O U N D S  F O R  N O ­
T I C E  T O  Q U I T  • • • ............ . . . . ........ 599 2 , 597 1 3 8 2 1 3 4 22 1 9 4 46
M U U T T O P Ä I V Ä N  S I I R T Ä M I N E N  -  F R A M S K J U -  
T A N D 6  A V  F L Y T T N 1 N G S D A G  -  P O S T ­
P O N E M E N T  O F  T H E  M O V I N G - D A Y  ........... 1 1 3 100
!
13 2 63 9 11 3 7 0
3. M U U  H U O N E E N V U O K R A - A S I A  -  A N N A T  H Y R E S -  
Ä R E N D E  - O T H E R  C A S E S  I N V O L V I N G  R E N T A L 1 4 2 8 81 1 3 4 7 15 1 0 3 4 7 8 2 58 321 93
H U O N E E N V U O K R A S A A T A V A  -  H Y R E S F O R D R A N  -  
P A Y M E N T  O F  R E N T  ........................... 1 1 2 4 4 1 1 2 0 . 5 8 6 8 7 0 7 15 2 3 6 32
V A H I N G O N K O R V A U S  H U O N E E N V U O K R A S U H T E E N  
P E R U S T E E L L A  -  S K A O E S T Â N D  P A  G R U N O  
A V  H Y R E S A V T A L  -  C O M P E N S A T I O N  F O R  
D A M A G E  A R I S I N G  O N  T H E  B A S I S  OF 
R E N T A L  .................. • • ................... 121 18 1 0 3 73 38 1 6 32 27
M U U  H U O N E E N V U O K R A - A S I A  -  A N N A T  H Y R E S -  
Ä R E N D E N  -  O T H E R  C A S E S  I N V O L V I N G  
R E N T A L  ............ • ................. ........ 1 8 3
t
59 1 2 4 _ 1 0 93 3 7 27 53 34
R A A S T U V A N O I K E U D E T  J A  K I H L A K U N N A N O I K E U D E T  
-  R A D S T U V U R Ä T T E R  O C H  H Ä R A O S R Ä T T E R  - 
C I T Y  C O U R T S  A N D  C I R C U I T  C O U R T S  ......... 4 2 8 7 • • • 1 2 2 9 2 9 1 9 8 6 1 0 7 1 2 3 9 249
1« H U O N E E N V U O K R A N  S Ä Ä N T E L Y  -  H Y R E S R E G L E -  
M E N T E R I N G  -  R E N T - C O N T R O L  • • • • • • • • • • • • 4 4 9 • • • • • 3 8 5 2 6 8 25 39 81
H U O N E E N V U O K R A N  K O R O T T A M I N E N  -  H Ö J N I N G  
A V  H Y R A  -  R A I S I N G  OF R E N T  ............ 421 • • • • • • _ 3 7 3 2 6 6 21 27 74
H U O N E E N V U O K R A N  A L E N T A M I N E N  J A  P A L A U T ­
T A M I N E N  -  N E D S Ä T T N I N G  A V  H Y R A  
( A T E R B Ä R I N G )  - R E D U C T I O N  A N O  R E ­
F U N D I N G  OF R E N T  • ......................... 24 • • • • 1 0 2 3 11 5
H U O N E E N V U O K R A N  P A L A U T T A M I N E N  -  A T E R ­
B Ä R I N G  A V  H Y R A  -  R E F U N D I N G  O F  R E N T 4
/
• • • - 2 - 1 1 2
2* H U O N E E N V U O K R A O I K E U O E N  L A K K A A M I N E N  - 
H Y R E S R Ä T T E N S  U P P H Ö R A N D E  -  T E R M I N A T I O N  
O F  T H E  R I G H T  T O  R E N T  ...................... 2 3 3 9 • 5 1 5 1 7 985 60 7 5 7 97
H U O N E E N V U O K R A O I K E U O E N  M E N E T T Ä M I N E N  
H Y R E S R Ä T T E N S  F Ö R V E R K A N D E  -  F O R F E I -  
T U R E  O F  T H E  R I G H T  T O  R E N T  ...... • ••• 2 2 8 0 • • • • 3 1 4 8 9 981 54 7 3 4 90
I R T I S A N O M I S P E R U S T E E N  T O T E A M I N E N  - 
F A S T S T Ä L L A N D E  A V  U P P S Ä G N I N G S G R U N D  -  
C O N F I R M A T I O N  O F  T H E  G R O U N D S  F O R  N O ­
T I C E  T O  Q U I T  ............................ . 4 3  i • • • • 1 9 3 6 18 7
M U U T T O P Ä I V Ä N  S I I R T Ä M I N E N  -  F R A M S K J U -  
T A N D E  A V  F L Y T T N I N G S D A G  -  P O S T -  
P O N E M E N T  O F  T H E  M O V I N G - D A Y  ...........
I
16/ • * • 2 9 1
- 5 0
3* M U U  H U O N E E N V U O K R A - A S I A  -  A N N A T  H Y R E S -  
Ä R E N D E  -  O T H E R  C A S E S  I N V O L V I N G  R E N T A L 1 4 9 9 • • • • « 7 1 0 2 7 7 3 3 22 4 4 3 71
H U O N E E N V U O K R A S A A T A V A  -  H Y R E S F O R D R A N  - 
P A Y M E N T  O F  R E N T  • * • • • .................... 1 4 1 2 • • • • • 3 9 7 7 7 1 0 16 4 1 6 4 9
V A H I N G O N K O R V A U S  H U O N E E N V U O K R A S U H T E E N  
P E R U S T E E L L A  -  S K A O E S T A N D  P A  G R U N D  
A V  H Y R E S A V T A L  -  C O M P E N S A T I O N  F O R  
D A M A G E  A R I S I N G  O N  T H E  B A S I S  OF 
R E N T A L  • • • • • ........................... 24 • • • • 2 14 6 3 5 11
M U U  H U O N E E N V U O K R A - A S I A  -  A N N A T  H Y R E S -  
Ä R E N D E N  -  O T H E R  C A S E S  I N V O L V I N G  
R E N T A L  .............................. • ........ 6 3 • • 2 36 1 7 3 22 11
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14. ASUNTO-OIKEUKSISSA RATKAISTUJEN ASIOIOEN KÄSITTELYAIKA JA KÄSITTELYKERRAT ASIAN LAADUN MUKAAN 
JA A S U N T O O I K E U K S I T T A I N  1989
PROCESSTIDENS LANGO OCH ANTAL FÖRHANDLINGAR I AVGJOROA MÄL VIO BOSTAOSDOHSTOLARNA EFTER H A l ETS 
AKT OCH ENLIGT BCSTAOSDOMSTOLAR 1989
OUKATION OF PROCEEDINGS AND NUMBER OF SESSIONS IN CASES DEALT WITH IN HOUSING COURTS BY NATURE OF CASE 1989
YHTEEN­ KÄSITTELYAIKA AIKA KÄSITTELYKERTOJEN LUKUMÄÄRÄ
SÄ PROCESSTIOENS LÄNGD KES- ANTAL FÖRHANOLINGAR
INALLES DURATION OF PROCEEDINGS KI- NUMBER OF SESSIONS
ASIAN LAATU TOTAL MAA-
MÂLETS ART R IN
NATURE CF CASE KUUKAUSIA - HANAOER - NONTHS I HE-
06L-
TAL
-2 2-3 4-5 6-12 12- MEAN 1 2 3 4-6 7-
KAIKKIAAN -  INALLES -  TOTAL ........ ...... 6257 4527
HUONEENVUOKRAN SÄÄNTELY -  HYRESREGLE—
MENTERING -  RENT-CONTROL .............  1772 1370
HUONEENVUOKRAOIKEUDEN LAKKAAMINEN - 
HYRESRATTENS UPPHÖRANDE -  TERMINA­
TION OF THE RIGHT TO RENT ••••••••.. 3393 2456
MUU HUONEENVUOKRA-ASIA -  ANNAT. HYRES—
ARENOEN -  OTHER CASES INVOLVING REN­
TAL ......... . ........................... 1092 701
ESPOO - ES80 ..........    258 192
HUONEENVUOKRAN SÄÄNTELY -  HYRESREGLE-
MENTERING -  RENT-CONTROL ...... ..  IS 10
HUONEENVUOKRAOIKEUDEN LAKKAAMINEN -  
HYRESRATTENS UPPHÖRANDE -  TERMINA­
TION OF THE RIGHT TO RENT ...••••••• 182 136
MUU HUONEENVUOKRA-ASIA -  ANNAT HVRES- 
ARENOEN - OTHER CASES INVOLVING REN­
TAL ...............................       61 46
HELSINKI -  HELSINGFORS •••••.••••••••••• 2916 2218
1401 234 87 8 1 26 5319 691 161 79 T
376 23 3 - 1 21 1641 105 19 7 -
745 136 52 4 1 25 2806 432 102 49 *
280 75 32 4 2 5 872 154 40 23 3
56 9 - 1 1 22 225 22 10 1 -
4 1 - - 1 25 11 1 ,3 - -
40 5 - 1 1 22 165 12 4 1 -
12 3 - - 1 22 49 9 3 - -
556 86 53 3 1 24 2395 368 89 57 7
HUONEENVUOKRAN SÄÄNTELY -  HYRESREGLE-
MENTERING -  RENT-CONTROL 1182 991 1T5 14 1 17 1123 43 12 4
HUONEENVUOKRAOIKEUDEN LAKKAAMINEN - 
HYRESRATTENS UPPHÖRANDE -  TERMINA­
TION OF THE RIGHT TO RENT .••••••••• 1542 1129 316 58 37 2 1 26 1158 275 64 41 4
MUU HUONEENVUOKRA-ASIA -  ANNAT HYRES- 
ARENOEN - OTHER CASES INVOLVING REN­
TAL . ............ ....... ..................  192 98 65 14 14 1 2 16 114 50 13 12 3
JYVÄSKYLÄ ................ .....................  272 216 48 8 -  - 1 22 261 8 2 1
HUONEENVUOKRAN SÄÄNTELY -  HYRESREGLE-
MENTERING -  RENT-CONTROL . ...........  53 47 6 -  - - 1 13 53
HUONEENVUOKRAOIKEUDEN LAKKAAMINEN - 
HYRESRATTENS UPPHÖRANDE -  TERMINA­
TION OF THE RIGHT TO RENT . ..........  156 117 34 5 -  - 1 24 150 4 1 1
MUU HUONEENVUOKRA-ASIA -  ANNAT HYRES- 
ÄRENDEN -  OTHER CASES INVOLVING REN­
TAL ...................................    63 52 8 3 -  - 1 25 58 4 1
KUOPIO 290 236 47 6 1 18 251 30 7 2
HUONEENVUOKRAN SÄÄNTELY -  HYRESREGLE-
MENTERING - RENT-CONTROL . ......   17 14 1 2 - - 1 25 15 1 -  1
HUONEENVUOKRAOIKEUDEN LAKKAAMINEN - 
HYRESRATTENS UPPHÖRANDE -  TERMINA­
TION OF THE RIGHT TO RENT . ........  171 143 26 2 -  - 1 14 145 19 6 1
MUU HUONEENVUOKRA-ASIA -  ANNAT HYRES- 
ARENOEN - OTHER CASES INVOLVING REN­
TAL .................       102 79 20 2 1 - 1 25 91 10 1
LAHTI - LAHTIS 520 418 82 19 1 22 433 71 11 5
HUONEENVUOKRAN SÄÄNTELY -  HYRESREGLE-
MENTERING - RENT-CONTROL ........... 163 131 32 - - - 1 22 129 34
HUONEENVUOKRAOIKEUOEN LAKKAAMINEN -  
HYRESRATTENS UPPHÖRANDE -  TERMINA­
TION OF THE RIGHT TO RENT ..........  208 183 20 5 - - 1 17 188 15 4 1
MUU HUONEENVUOKRA-ASIA -  ANNAT HYRES- 
ARENOEN - OTHER CASES INVOLVING REN­
TAL .......    149 104 30 14 - 1 2 1 116 22 7 4
OULU - ULEAdORG 164 126 35 2 1 16 151 10 1 2
HUONEENVUOKRAN SÄÄNTELY - HYRESREGLE-
MENTE8ING - RENT-CONTROL 34 33 1 12 26 6
HUONEENVUOKRAOIKEUDEN LAKKAAMINEN - 
HYRESRATTENS UPPHÖRANDE -  TERMINA­
TION OF THE RIGHT TO RENT ........ 76 52 23 1 - - 1 17' 73 3
MUU HUONEENVUOKRA-ASIA -  ANNAT HYRES- 
ÄRENDEN - OTHER CASES INVOLVING REN­
TAL ................................. . 54 41 12 - 1 - 1 19 50 1 1 2
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14. (JATK.-FORTS.-CONT.)
ASIAN LAATU 
MÄLETS a r t  
NATURE OF CASE
AIKA KÄSITTELYKERTOJEN LUKUMÄÄRÄ 
KES- ANTAL FÖRHANDLINGAR 
KI- NUMBER OF SESSIONS 
MÄÄ­
RIN
KUUKAUSIA - MANAGER - MONTHS I ME- 
DEL- 
TAL
YHTEEN- KÄSITTELYAIKA 
SÄ PROCESSTIOENS LÄNGD
INALLES OURATlON OF PROCEEDINGS 
TOTAL
-2 2-3 4-5 6-12 12- MEAN 1 2 3 4-6 7-
PÖKI - BJÖRN EBORG ........................... 388 246 102 30 8 2 2 4 325 50 11 2 -
HUONEENVUOKRAN SÄÄNTELY -  HYRESREGLE- 
MENTERING - RENT-CONTROL ........... 22 19 3 _ _ _ 1 21 14 7 1 _ _
HUONE ENVUOKRAOIKEUDEN LAKKAAMINEN - 
HYRESRÄTTENS UPPHÖRANOE -  TERMINA­
TION CF THE RIGHT T O  RENT •••••••••• 217 151 48 15 2 1 1 28 186 23 7 1
MUU HUONEENVUOKRA-ASIA - ANNAT HYRES- 
ÄRENOEN - OTHER CASES INVOLVING REN­
TAL ............................ ........... 149 76 51 15 6 1 2 15 125 20 3 1 -
TAMPERE - TAMMERFORS . .. ......... . 505 412 70 20 3 - 1 24 452 38 11 4 -
HUONEENVUOKRAN SÄÄNTELY - HYRESREGLE- 
MENTERING - RENT-CONTROL 104 95 8 1 _ 1 17 99 4 _ 1 _
HUONEENVUOKRAOIKEUDEN LAKKAAMINEN - 
HYRESRÄTTENS UPPHÖRANOE -  TERMINA­
TION OF THE RIGHT TO RENT .......... 287 227 47 12 1 . 1 24 254 26 7
MUU HUONEENVUOKRA-ASIA -  ANNAT HYRES- 
ÄRENOEN - OTHER CASES INVOLVING REN­
TAL ........................................ 114 90 15 7 2 - 1 28 99 8 4 3 -
TURKU - A 80 - ..... ............. . 462 321 100 27 13 1 1 29 369 74 17 2 -
HUONEENVUOKRAN SÄÄNTELY - HYRESREGLE- 
MENTERING - RENT-CONTROL ............. 27 12 13 1 1 _ 2 8 17 7 3 _ _
HUONE ENVUOKRAOIKEUDEN LAKKAAMINEN - 
HYRESRÄTTENS UPPHÖRANOE - TERMINA­
TION CF THE RIGHT TO RENT .......... 287 212 56 13 6 1 25 237 41 8 1
MUU HUONEENVUOKRA-ASIA - ANNAT HYRES- 
ÄRENOEN - OTHER CASES INVOLVING REN­
TAL ............................. . . ....... 148 97 31 13 6 1 2 7 115 26 6 1 -
VANTAA - VANDA ............. 482 142 305 27 8 - 2 18 457 20 2 3 -
HUONEENVUOKRAN SÄÄNTELY - HYRESREGLE- 
MENTERING - RENT-CONTROL ........... 155 18 134 3 _ 2 25 152 2 _ 1 _
HUONEEN VUOKRAOIKEUDEN LAKKAAMINEN - 
HYRESRÄTTENS UPPHÖRANOE - TERMINA­
TION OF THE RIGHT TO RENT 267 106 135 20 6 . 2 14 250 14 1 2
MUU HUONEENVUOKRA-ASIA -  ANNAT HYRES- 
ÄRENOEN - OTHER CASES INVOLVING REN­
TAL .......... ........ ................. . 60 18 36 4 2 2 18 55 4 1
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í15. Annetut lainhuudot 1989 
Beviliade lagfarter 1989
Legal confirmations of possession of real estate 1989
Koko maa 
Hela landet 
Whole country
Raastuvanoikeudet 
Rädstuvurätter 
City Courts
Kihlakunnanoikeudet 
Häradsrätter 
Circuit Courts
Annettujen lainhuutojen lukumäärä -  Antalet be- 
viljade lagfarter -  Number of legal confirmations 
of possession of real estate................................................ 105 727 14 244 91 483
Annetut lainhuudot perustuvat -  De beviljade lag- 
fartema grunder sig pâ -  Legal confirmation based on .......
kauppaan -  köp -  sale ................................................ 80 999 10 540 70 459
perintöön -  arv -  inheritance......................................... 7 072 776 6 296
testamenttiin -  testamente -  w ill................................... 1 488 198 1 290
avio-oikeuteen -  giftorätt -  matrimonial right to 
property....................................................................... 1 847 252 1 595
lahjaan -  gâva -  gift .................................................... 3 986 t 409 3577
vaihtoon -  byte -  exchange ......................................... 1 604 359 1 245
muuhun saantoon -  annat fáng -  other legal 
acquirement................................................................. 8 731 1 710 7 021
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16. Annetut lainhuudot lääneittäin 1989 
Beviljade lagfarter länsvis 1989
Legal confirmations of possession of real by province 1989
Lääni ja oikeuspiiri 
Län och jurisdiction 
County and jurisdiction
Annetut lainhuudot 
Beviliade lagfarter 
Legal confirmations of 
possession of real estate
Näistä kauppaan perustuvia 
Därav grundar sig pä köp 
Of which: based on sale
Koko maa -  Hela lein det -  Whole country...........
Raastuvanoikeudet -  Rädstuvurätter -  City Courts 
Tuomiokunnat -  Domsagor -  Circuits .................
Uudenmaan lääni -  Nylands lä n ..........................
Raastuvanoikeudet -  Rädstuvurätter -  City Courts 
Tuomiokunnat -  Domsagor -  Circuits .................
Turun ja Porin lääni -  Abo och Bjömeborgs län .. 
Raastuvanoikeudet -  Rädstuvurätter -  City Courts 
Tuomiokunnat -  Domsagor -  Circuits .................
Ahvnanmaan maakunta-Landskäpet Aland . . . . .  
Tuomiokunta -  Domsaga -  C ircu it......................
Hämeen lääni -  Tavastehus lä n ..........................
Raastuvanoikeudet -  Rädstuvurätter -  City Courts 
Tuomiokunnat -  Domsagor -  Circuits .................
Kymen lääni -  Kymmene län ..............................
Raastuvanoikeudet -  Rädstuvurätter -  City Courts 
Tuomiokunnat -  Domsagor -  Circuits .................
Mikkelin lääni -  S I  Michels län ..........................
Raastuvanoikeudet -  Rädstuvurätter -  City Courts 
Tuomiokunnat -  Domsagor -  Circuits .................
Pohjois-Karjalan lääni -  Norra Karelens lä n .........
Raastuvanoikeudet -  Rädstuvurätter -  City Courts 
Tuomiokunnat -  Domsagor -  Circuits .................
Kuopion lääni -  Kuopio lä n ..................................
Raastuvanoikeudet -  Rädstuvurätter -  City Courts 
Tuomiokunnat -  Domsagor -  Circuits .................
Keski-Suomen lääni -  Mellersta Finlands län ___
Raastuvanoikeudet -  Rädstuvurätter -  City Courts 
Tuomiokunnat -  Domsagor -  Circuits .................
Vaasan lääni -  Vasa lä n .....................................
Raastuvanoikeudet -  Rädstuvurätter -  City Courts 
Tuomiokunnat -  Domsagor -  Circuits .................
Oulun lääni -  Uleäborgs lä n ................................
Raastuvanoikeudet -  Rädstuvurätter -  City Courts 
Tuom iokunnat-Dom sagor-Circuits .................
Lapin lääni -  Lapplands lä n ................................
Raastuvanoikeudet -  Rädstuvurätter -  City Courts 
Tuomiokunnat -  Domsagor -  Circuits .................
105 727 80 999
14 244 10 540
91 483 70 459
15 077 11 803
1 307 970
13 770 10 833
16 925 13 163
2 687 1 834
14 238 11 329
969 - 715
969 715
14 080 11 020
2 639 2 094
11 441 8 926
7 556 5 694
1 813 1 339
5 743 4 355
6 891 4 986
636 471
6 255 4 515
4 576 3 396
332 271
4 244 3 125
5 517 4 139
935 697
4 582 3 442
6 231 4 786
980 686
5 251 4 100
12 436 9 547
1 407 1 087
11 029 8 460
9 659 7 419
1 291 930
8 368 6 489
5 810 4 331
217 161
5593 4170
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17. Kiinteistökiinnitykset 1989 
Fsstighetsinteckningar 1989 
Real estate mortgages 1989
Koko maa 
Hela landet 
Whole country
Raastuvanoikeudet 
Rädstuvurätter 
City Courts
Kihlakunnanoikeudet 
Häradsrätter 
Circuit Courts
Kaikkiaan -  Inalles -  Total .............................................. 220 449 45 709 174 740
I M y ö n n e ty t k iin n ity k s e t  -  B e v llja d e  in te c k n ln g a r  
-  G ra n te d  m o r tg a g e s .............................................. 138 657 27 512 111 145
Kiinnitetty oikeus -  Intecknad rätt -  Rights 
associated with mortgage, pledge, or lien
Velkakirja -  Skuldebrev -  Bills and notes...................... 125 547 23 664 101 883
Muu saamisoikeus -  Annan fordringsrätt -  Other 
right of co llection .......................................................... 591 264 327
Vuokraoikeus -  Legorätt -  Right to rental .................... 7 846 2 928 4 918
Eläkeoikeus -  Pensionsrätt -  Pension rig h t.................. 537 25 512
Muu käyttöoikeus -  Annan nyttjanderätt -  Other 
right of u se ................................................................... 366 20 346
Määräalan erottamisoikeus -  Utbrytningsrätt -
Right to separation of land pa rce l................................. 2 726 173 2 553
Muu -  Annan -  O th e r.................................................. 1 044 438 606
Il U u d is te tu t k iin n ity k s e t  -  F ö m y a d e  In te c k n ln g a r  
-  R e n e w e d  m o rtg a g e s  .............................................. 73 736 16 649 57 087
Kiinnitetty oikeus -  Intecknad rätt -  Rights 
associated with mortgage, pledge, or lien
Velkakirja -  Skuldebrev -  Bills and notes...................... 73 269 16 343 56 926
Muu saamisoikeus -  Annan fordringsrätt -  Other 
right of co llection .......................................................... 179 174 5
Vuokraoikeus -  Legorätt -  Right to rental .................... 243 129 114
Eläkeoikeus -  Pensionsrätt -  Pension rig h t................... 10 - 10
Muu käyttöoikeus -  Annan nyttjanderätt -  Other 
right of u se ................................................................... 1 - 1
Määräalan erottamisoikeus -  Utbrytningsrätt -
Right to separation of land pa rce l.................................. 18 3 15
Muu -  Annan -  O th e r.................................................. 16 — 16
Ill Kuoletetut kiinnitykset -  Dödade intecknlngar-  Voided mortgages ...................... 8 056 1 548 6 508
Kiinnitetty oikeus -  Intecknad rätt -  Rights 
associated with mortgage, pledge, or lien
Velkakiija -  Skuldebrev -  Bills and notes...................... 7 056 1 288 5 768
Muu saamisoikeus -  Annan fordringsrätt -  Other 
right of co llection .......................................................... 154 44 110
Vuokraoikeus -  Legorätt -  Right to rental . . ................. 510 195 315
Eläkeoikeus -  Pensionsrätt -  Pension r ig h t................... 139 3 136
Muu käyttöoikeus -  Annan nyttjanderätt -  Other 
right of u se ................................................................... 28 1 27
Määräalan erottamisoikeus -  Utbrytningsrätt -
Right to separation of land pa rce l................................. 15 3 12
Muu -  Annan -  O th e r.................................................. 154 14 140
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18. S Y Y T T Ä J Ä L L Ä  P Ä Ä T T Y N E E T  J U T U T  J A  T U O M I O I S T U I M E S S A  P Ä Ä T T Y N E E T  S Y Y T T Ä J Ä N  J U T U T  T I L A S T O V U O D E N  1 9 8 9  A I K A N A  
H O S  A K L A G A R E  A V S L U T A O E  M Ä L  O C H  I D O M S T O L  A V S L U T A O E  Ä K L A G A R E N S  M Ä L  U N D E R  ST A T I S T I K Ä R  1 9 8 9  
C A S E S  C O N C L U D E D  BY P R O S E C U T O R  A N D  C O U R T  C A S E S  C O N C L U D E D  B Y  P R O S E C U T O R  D U R I N G  S T A T I S T I C A L  Y E A R  1 9 8 9
s y y t t ä j ä l l ä  p ä ä t t y n e e t  j u t u t S Y Y T T Ä J Ä N  T U O M I O I S T • T O I M . J U T U T L Ä Ä -
H O S  A K L A G A R E  A V S L U T A O E  M A L A V  A k l a g . T I L L  d o m s t • 8 E F 0 R D R .  M Ä L N I N -
C A S E S  C O N C L U D E D  BY P R O S E C U T O R C O U R T C A S E S  I N T R O O . B Y  P R O S E C U T O R S Y Y T -
T Ä J Ä
Y H T E E N S Ä  S Y Y T E - K O K O ­ Y H O I $- J U T U T , J U T U T , Y H T E E N S Ä T U O ­ T U O ­ T U O M . O T T A ­
L Ä Ä N I , S Y Y T T Ä J Ä N V I R A S T O P Y Y N - N A A N TE TT Y J O I S S A J O I S S A M I O ­ M I O ­ I S T U I N N U T
L Ä N * Ä K L A G A R M Y N D I G H E T N I I S S Ä  N Ö L L Ä S Y Y T ­ T O I ­ A N N E T ­ K E T Ä Ä N N I I S S Ä I S T U I N I S T U I N YHD. J U T U N
C O U N T Y ,  C F F I C E  CF P R O S E C U T O R V A S -  S I I R - T Ä M Ä T ­ S E E N T U V A S T . V A S ­ R A T ­ J Ä T T Ä ­ T O I ­ S Y Y ­
T A A J I -  R E T T Y - TÄ J Ä ­ J U T ­ R A N G - EI OLE T A A J I ­ K A I S ­ N Y T S E E N T E T T Ä
E N  L U “  J Ä T E T T Y T U U N A I S T . S A A T U EN SUT U I V J U T ­ V Ä K -
K U M Ä Ä - V A A T I ­ H A A S - L U K U ­ J U T U N T U U N S E E N
R Ä M U S T E T . M Ä Ä R Ä
1) 2) 3) a) 5) 6) 71 1) 2) 8) 9) 10) 11)
K O K O M A A  - H E L A  L A N D E T  - W H O L E  C O U N T R Y 1 8 3 3 7  2 3 7 2 9  3 9 2 8 8 0 4 2 2 6 9 9 2 9 2 5 743 6 4 6 5 7 9 2 6 0 5 6 4 1 7 4 4 7 0 13 57
L Ä Ä N I N S Y Y T T Ä J Ä T  -  L Ä N S Ä K L A G A R N A
COUNTY PROSECUTORS................ . 283 3 99 1 2 - 52 154 52 - - -
KAUPUNGINVISKAALIN VIRASTOT - 
STAOSFISKALSÄKBETENA - CITY 
PROSECUTORS ••••••••••••............ 7044 1123 2645 1056 623 425 29260 41794 29027 230 3 12
NIMISMIES PIIRIT - LÄNSMANSDISTRIKT 
- SAI LI MICK................. ........ . 16327 2749 5285 1642 2300 311 34355 49627 34114 231 10 45
SOTILASSYYTTÄJÄT - MILITÄRÄKLAGARE - 
- MILITARY PROSECUTORS ........... .« 75 53 13 - - 7 990 1030 981 9 - -
UUDENMAAN LÄÄNI - NYLANDS LÄN 3693 5227 783 1697 253 578 382 17318 24214 17060 258 - 3
LÄÄNINSYVTTÄJÄ - LÄNSÄKLAGARE -
COUNTY PROSECUTOR ................... 21 - 15 - - - 1 . 1 1 - - -
KAUPUNGINVISKAALIN VIRASTOT - 
STAOSFISKALSÄPBETENA - CITY 
PROSECUTORS .......................... 1471 124 571 66 115 275 9330 12787 9168 162
-
HANKO - HANGÖ........................... 76 8 33 11 12 - 248 367 247 1 - -
HELSINKI - HELSINGFORS.............. 1306 102, 525 51 96 234 8828 12109 8669 159 - -
PORVOO - EORGÄ.............. .......... 89 14 13 4 7 41 254 311 252 2 - -
NIMISMIES PIIRIT - LÄNSMANSOISTRIKT 
- BAILIklCK.......................... 3735 659 1111 187 463 107 7987 11426 7891 96 3
HYVINKÄÄ - HYVINGE..................... 155 45 48 11 4 6 508 672 507 1 - —
TAMMISAARI - EKENÄS.................... 72 12 51 1 5 - 240 342 240 - - -
JÄRVENPÄÄ.......................... . 213 46 65 10 30 - 326 467 323 3 - -
ESPOO - ESBO..*........... . 856 118 251 39 167 38 1822 2422 1774 48 - -
KARKKILA*....................... ........ 51 7 14 4 13 4 131 178 129 2 - -
LOHJA - LCJO............................ 154 24 42 25 10 10 424 591 418 6 - -
LOVIISA - LOVISA ...................... 81 21 18 4 10 1 300 393 300 - - -
VANTAA - VANDA.......... * .......... . 922 171 295 23 32 - 1668 2922 1668 - - -
INKOO - INGÄ........ .......... ........ 23 - 2 2 6 - 49 68 49 - - -
KARJAA - KARIS*....................... 68 7 13 3 20 4 131 151 131 - - -
KIRKKONUMMI - KYRKSLÄTT.......... . 173 28 61 14 11 1 369 482 366 3 - -
MÄNTSÄLÄ............................ . 144 11 53 13 39 3 260 357 256 4 - -
NUMMI.. .............. ....... ........... 53 7 10 4 17 - 93 115 92 1 - -
NURMIJÄRVI.............................. 91 22 17 9 11 16 274 340 265 9 - 2
ORIMATT IL A..*. ••••••*.• ....*....... ... 58 4 29 - 4 14 231 329 231 - - -
PORVOO - EORGÄ.......................... 221 35 53 2 48 - 255 347 254 1 - -
SIPOO - SIBBO........................... 64 28 14 5 - - 205 305 205 - - -
TUUSULA - TUSBY*..•«••••............... 233 58 44 11 27 10 463 621 450 13 - 1
VIHTI - VICHTIS------- -------- ----- ... 103 15 31 7 9 — 238 324 233 5 — —
TURUN JA PORIN LÄÄNI - Ä60 GCH
BJÖRNEBCRGS LÄN 2425 3233 532 1300 214 331 48 8619 12753 8602 17 - 9
LÄÄNINSYVTTÄJÄ - LÄNSÄKLAGARE -
COUNTY PROSECUTOR............... 41 1 19 - 1 - 6 7 6 - - -
KAUPUNGINVISKAALIN VIRASTOT - 
STAOSFISKALSÄMBETENA - CITY 
PROSECUTORS .......................... 1320 225 610 98 48 20 4659 7188 4651 8 2
NAANTALI - NÄOENDAL................. 49 20 6 2 - - 180 222 180 - - 1
PORI - 8JCRNEdORG............... 288 37 115 28 30 17 1029 1638 1024 5 - -
RAUMA - RAUMO............................. 143 24 59 9 5 . 2 500 641 497 3 - -
TURKU - ABO. 781 136 402 58 6 2664 4334 2664 - - -
UUSIKAUPUNKI - NYSTAD..*.*..**........ 59 8 28 1 7 1 286 353 286 - - 1
NIHISMIESPIIRIT - LÄNSMANSDISTRIKT
- BAILIMICK...•••••••.......... ..... 1872 306 671 116 282 28 3954 5558 3945 9 - 7
LOIMAA........................... 78 9 30 5 4 - 161 210 161 - - -
PARAINEN - PARGAS...................... 22 11 4 3 1 - 104 140 103 1 - -
KALANTI............................. . 24 2 8 - 6 - 46 52 45 1 - -
KEMIÖ - KINITO.................. . 25 - 25 - - - 110 131 110 - - -
LAITILA........... ...................... 38 7 17 2 1 4 135 162 134 1 - -
LIETO................... ............. 63 17 23 5 8 4 89 122 89 - - -
MARTTILA................................ 23 7 3 14 - - 33 150 33 - - -
NOUSIAINEN................. *............ 53 17 16 1 3 - 102 134 102 - - -
MYNÄMÄKI........... . 19 2 8 - 8 - 69 93 69 - - -■
NAUVO - NAGU...*........ ..... ......... 23 4 15 3 - - 55 74 54 1 - -
PAIMIO - PEMAR. .............*••........ 58 11 19 1 6 4 98 135 95 3 - 1
PERNIÖ - EJÄRNA............. ........... 30 2 16 5 5 - 65 76 65 - - -
KAARINA - StT KARINS.................. . 158 34 49 23 9 - 189 259 189 - - -
PÖYTYÄ...................... ....... . 35 10 14 - - - 88 111 88 - - -
RAISIO - PESO............. ........... 135 21 54 2 2 5 233 307 233 - - -
HALIKKO..................... . 138 21 43 2 30 - 391 505 391 - - -
TAIVASSALG TÖVSALA............. . 1 - - 3 •- - 75 100 75 - - -
IKAALINEN - IKALIS...............* ..... 25 8 4 4 1 - 79 101 79 - - -
EURA...................... ........ . 43 10 19 - 7 1 111 144 111 - - 1
HUITTINEN........... ....... ............ 43 8 17 3 3 - 155 214 155 - - 2
HÄMEENKYRÖ - TAVASKYRO................. 79 8 27 - 31 - 184 218 • 183 1 - 1
KANKAANPÄÄ.....-......... .............. 45 2 25 2 5 1 173 253 173 - - -
KOKEMÄKI - KUMO............... ........ 118 22 39 4 4 1 275 400 275 - - -
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S Y Y T T Ä J Ä L L Ä  P Ä Ä T T Y N E E T  J U T U T  S Y Y T T Ä J Ä N  T U O M I O I S T .  T O I M .  J U T U T  L Ä Ä -
H O S  Ä K L A G A R E  A V S L U T A O E  N Ä L  A V  Ä K L A G *  T I L L  D O M S T .  B E F O R D R .  M Ä L  N I N -
C A S E S  C O N C L U D E D  8 Y  P R O S E C U T O R  C O U R T  C A S E S  I N T R O O .  BY P R O S E C U T O R  S Y Y T ­
T Ä J Ä
Y H T E E N S Ä S Y Y T E - K O K O - Y H D I S - J U T U T , J U T U T , Y H T E E N S Ä T U O - T U O - T U O M . O T T A -
L Ä Ä N I ,  S Y Y T T Ä J Ä N V I R A S T O P Y Y N - N A A N T E T T Y J O I S S A J O I S S A H I O - M I O - I S T U I N N  UT
L Ä N ,  Ä K L A G A R M Y N D I G H E T N I I S S Ä n O l l ä S Y Y T - T O I - A N N E T - K E T Ä Ä N N I I S S Ä I S T U I N I S T U I N Y H D . J U T U N
C O U N T Y #  O F F I C E  OF P R O S E C U T O R V A S - S I I R - T Ä M Ä T - S E E N T U V A S T . V A S - R A T - J Ä T T Ä - T O I - SY Y -
T A A J I - R E T T Y - T Ä  JÄ- JU T - R A N G - EI OL E T A A J I - K A I S - N Y T S E E N T E T T Ä
E N L U - J Ä  ' T E T T Y T U U N A I S T . S A A T U E N S U T u r v J U T - V Ä K -
K U M Ä Ä - V A A T I - H A A S - L U K U - J U T U N T U U N S E E N
RÄ H U S T E T . M Ä Ä R Ä
i) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 1) 2) 8) 9 ) 10) m
S Ä K Y L Ä ................ ........................ 6 6 6 10 - 41 - 8 6 116 86 - - -
R A U H A  -  R Ä U M O ......... .................. 85 19 28 4 4 - 141 186 140 1 - -
L A V I A ............ ............................ 32 2 18 - A - 49 6 3 49 - - 1
M E R I K A R V I A  -  S A S T H O L A  .................. 14 4 4 - - - 5 9 26 0 5 9 - - -
N O O R M A R K K U  -  N O R R M A R K . . . . . . . . . . .  ... 37 7 11 - 5 3 102 140 102 - - -
P A R K A N O ........................ ............. 6 5 A 19 - 3 0 - 11 7 162 117 - - -
P U N K A L A I D U N .................................. 11 2 3 1 1 - 1 7 23 17 - - -
V A M M A L A . . . . . . . . ............ 185 13 82 12 53 5 201 263 201 - - -
U L V I L A  -  U L V 5 B Y ..................... 81 16 21 17 a - 162 25 4 162 - - 1
A H V E N A N M A A  -  ÄL AN O 1G4 9 4 51 14 3 0 9 - 3 6 9 51 4 3 6 9 - - -
M A A K U N N A N  S Y Y T T Ä J Ä  -  L A N D S K A P E T S
Ä K L A G A R E  -  P R O V I N C E  P R O S E C U T O R  .... 9 4 51 14 3 0 9 - 369 514 3 6 9 - - -
H Ä M E E N  L Ä Ä N I  -  T A V A S T E H U S  L Ä N 24 05 3 0 5 5 5 9 6 96 0 57 5 88 186 9 1 3 Í 12 5 7 5 9 0 8 1 5 4 - 5
L Ä Ä N I N S Y Y T T Ä J Ä  -  L Ä N S Ä K L A G A R E  -
C O U N T Y  P R O S E C U T O R  ................. 9 1 8 -  9 - - -  2 14 2
K A U P U N G I N V I S K A A L I N  V I R A S T O T  -
S T A O S F I S K A L S Ä M B E T E N A  -  C I T Y
P R O S E C U T O R S ............................... 114 3 191 A61 2 2 3 18 78 5 0 9 0 6 9 9 2 5 0 8 7 3 - 4
H Ä M E E N L I N N A  -  T A V A S T E H U S ..................... 3 2 5 5 5 75 27 6 76 5 3 8 765 5 3 8 - - -
L A H T I  -  L A H T I S ................... 2 7 7 6 3 125 3 5 2 1 9 0 4 2 6 4 9 1 9 0 3 1 ' - -
T A M P E R E  -  T A M M E R F O R S ......... ............... 54 1 73 261 193 7 - 2 6 4 8 3 5 7 8 2 6 4 6 2 — 4
N I M I S M I E S P I I R I T  -  L Ä N S M A N S D I S T R I K T
-  B A I L H I C K ............................... . 1 8 9 4 4 0 5 4 9 0 3 5 2 70 108 4 0 4 3 5 5 6 9 3 9 9 2 51 - 1
F O R S S A .................................. ............ 118 35 44 26 - 8 3 3 0 4 4 0 3 2 9 1 - -
R I I H I M Ä K I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 3 9 4 0 8 2 - 3 4 9 4 8 3 3 4 5 4 - -
T O I J A L A ....................... ........ . 81 15 20 41 8 14 2 2 8 3 3 9 2 2 2 6 - 1
A S I K K A L A . ................... ...................... 4 0 15 1 2 - - 3 9 2 118 92 - - -
H A T T U L A ............ ......... . 33 1 0 10 - - 4 81 9 5 81 - - -
H A U H O . .  .......... ......... . ............... 21 5 6 3 4 - 6 6 84 6 6 - - -
H A U S J Ä R V I ............ - ............................ 2 9 9 11 15 - - - 85 143 8 5 - - -
H O L L O L A . .................................• • • • • • • 191 2 9 47 - 7 4 8 4 2 8 . 6 3 5 4 2 4 4 - -
J A N A K K A L A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7 15 15 3 1 1 149 203 1 4 8 1 - -
J O K I O I N E N ....... ................................. 9 6 17 54 2 2 - 106 140 106 - - -
K Ä R K Ö L Ä ......................................... 53 7 17 1 8 1 73 103 73 - - -
L A M M I .  ........... ................... ............... 26 9 9 - 2 - 5 6 86 5 6 - - -
L O P P I ................................................ 26 7 9 1 1 - 107 146 106 1 - -
P A D A S J O K I  . . . . . .  .................................. 9 - 6 1 — 1 82 107 82 - - -
S O M E R O . . .  .......................................... 50 11 23 19 - - 124 137 1 2 3 1 - -
U R J A L A . . . . . .  ..................................... . 20 5 8 1 1 - 6 0 74 6 0 - - -
V A L K E A K O S K I . ................... .................. 88 27 24 8 3 4 2 1 5 302 2 1 2 3 - -
M Ä N T T Ä . . . . .............................. ........ 50 2 0 13 87 - - 140 185 1 3 9 1 - -
N O K I A ................... ........................... . 137 19 32 1 3 9 16 18 3 1 8 461 3 0 7 11 - -
K A N G A S A L A ............. ............ . 58 17 6 4 12 5 244 343 2 4 4 - - -
L E M P Ä Ä L Ä ......... ............ ..................... 66 21 17 - 2 1 162 2 1 6 1 5 9 3 - -
O R I V E S I ................... .................... . 84 23 10 - - - 180 . 2 5 0 1 7 6 4 - -
P Ä L K Ä N E ......................................... . 33 15 7 3 - - 50 57 50 - - -
R U O V E S I  ............................................. 4 2 11 17 - 1 - 51 66 51 - - -
Y L Ö J Ä R V I . . . . . . . . . . . . . ......................... 59 14 20 5 - - 168 223 1 5 7 11 - -
V I R R A T  -  V I R O O I S ......... ..................... 22 8 9 - - - 99 133 99 - - -
KYMEN LÄÄNI - KYMMENE LÄN 1030 1348 247 509 133 118 23 4380 6974 4358 22 “ 1
LÄÄNINSYYTTÄJÄ - LÄNSÄKLAGARE -
COUNTY PROSECUTOR....................
KAUPUNGINVISKAALIN VIRASTOT -
13 — 6 1 — “ 8 53 8 “ ‘
STAOSFISKALSÄMBETENA - CITY
PROSECUTORS ........ .................. 402 43 168 59 62 2 1781 3062 1769 12 - -
HAMINA - FREDRIKSHAHN................. . 34 10 7 - 5 1 169 221 167 2 - -
KOTKA.......... ................ ......... 245 14 122 23 35 1 752 1176 751 1 - -
LAPPEENRANTA - VILLMANSTRAND...........
NIMISMIESFIIRIT - LÄNSMANSDISTRIKT
123 19 39 36 22 860 1665 051 9
- BAILI MIC K.. ................. . 933 204 335 73 56 21 2591 3859 2581 10 - • 1
KOUVOLA................. ................ 232 74 73 12 11 - 618 881 616 2 - 1
IMATRA................................... 94 8 45 25 6 14 549 900 547 2 - -
KUUSANKOSKI........ 107 16 53 7 4 4 265 383 261 4 - -
ELIMÄKI........... ....................... 21 6 6 - 1 - 74 102 74 - - • -
IITTI.................................... 39 10 16 2 3 - 98 139 98 - ■ - -
JOUTSENO...... ...... ........ .......... 67 12 16 3 11 1 146 203 146 - - -
LUUMÄKI.................................. 53 16 14 3 3 1 68 93 68 - - -
PARIKKALA................ ...... ..... . . 30 9 14 1 2 - 87 104 87 - - -
PYHTÄÄ - PYTTIS.......................... 37 6 7 - - - 59 76 59 - - -
RUOKOLA KT I.... ................. ...... . 18 4 4 6 - - 105 134 105 - - -
SAVITAIPALE...................... ....... 75 18 19 - 1 - 147 281 147 - - -
ANJALANKOSKI..................... . 61 6 33 2 6 - 190 282 190 - - -
VEHKALAHTI............................... 60 15 18 5 3 1 102 139 101 1 - -
VIROLAHTI.-....— -.-.......-......-.... 39 4 17 7 5 - 83 142 82 1 - -
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S Y Y T T Ä J Ä L L Ä  P Ä Ä T T Y N E E T  J U T U T S Y Y T T Ä J Ä N  T U O M I O I S T . T O I M . J U T U T L Ä Ä ­
H O S  Ä K L A G A R E A V S L U T A D E  M Ä L A V  Ä K L A G .  T I L L  O O M S T . B E F O R O R .  M A L N I N —
C A S E S  C O N C L U D E D  BY P R O S E C U T O R C O U R T  C A S E S  I N T R O O . B Y  P R O S E C U T O R S Y Y T ­
T Ä J Ä
Y H T E E N S Ä S Y Y T E - K O K O ­ Y H D I S ­ J U T U T , J U T U T , Y H T E E N S Ä  T U O - T U O ­ T U O M . O T T A ­
L Ä Ä N I ,  S Y Y T T Ä J Ä N V I R A S T O P Y Y N ­ N A A N T E T T Y J O I S S A J O I S S A M IO­ M I O ­ I S T U I N N U T
L Ä N ,  Ä K L A G A R H Y N O I G H E T N I I S S Ä N Ö L L Ä S Y Y T ­ T O I ­ A N N E T ­ K E T Ä Ä N NI I S S Ä  I S T U I N I S T U I N Y H D . J U T U N
C O U N T Y ,  O F F I C E  GF P R O S E C U T O R V A S ­ S I I R ­ T Ä  M ÄT- S E E N T U V A S T . V A S -  R A T - J Ä T T Ä ­ T O I ­ S Y Y ­
T A A J I ­ R E T T Y - T Ä  J Ä ­ J U T ­ R A N G - EI OLE T A A J I -  KAI S- N Y T S E E N T E T T Ä
E N  L U - J Ä T E T T Y T U U N A I S T . S A A T U E N  SUT U I V J U T ­ V Ä K -
K U M Ä Ä - V A A T I - H A A S - L U K U -  J U T U N T U U N S E E N
R Ä  H U S  T E T .  M Ä Ä R Ä
MIKKELIN LÄÄNI - S:T MICHELS LÄN
LÄÄNINSYYTTÄJÄ - LÄNSÄKLAGARE -
COUNTY PROSECUTOR ......... .....
KAUPUNGINVISKAALIN VIRASTGT - 
STADSFISKALSÄMBETENA - CITY
PftOSECUTORS .............. .......
NIKKELI - SST MICHEL...............
SAVONLINNA - NYSLOTT............
NIMISMIESF1IRIT - LÄNSMANSOISTRIKT
- BAlLIhICK......................
PIEKSÄMÄKI«......................... .
HARTOLA«« ........ .
HAUKIVUORI.« ••••..................
HEINOLA............«.....«........
HEINÄVESI......................... .
HIRVENSALMI...«.....................
JOROINEN...........................
JUVA - JCCKAS.. ................ .
KANGASNIEMI.................. ...... .
KERIMÄKI....... .............. .
MIKKELI - S:T MICHEL...... ...... .
MÄNTYHARJU......... ..............
PERTUNMAA.......... ...... ...... «...
PUUMALA««...................... .
RANTASALMI«............ .
RISTIINA................. ............
SULKAVA.. ................... .
SYSMÄ................................
POHJOlS-KARJALAN LÄÄNI - NORRA 
KARELENS LÄN
LÄÄNINSVY1TÄJÄ - LÄNSÄKLAGARE -
COUNTY PROSECUTOR ........ .
KAUPUNGINVISKAALIN VIRASTOT - 
STAOSFISKALSÄMBETENA - CITY
PROSECUTORS................... .
JOENSUU............... ............
NIMISMIESPIIRIT - LÄNSMANSOISTRIKT
- BAILIMCK......................
NURMES............................ .
ENO....... ............... .
ILOMANTSI............................
JUUKA. ................. .............
KIT6E...................... ........ -
KONTIOLAHTI........ .
OUTOKUMPU ........ ..................
LIPERI......................... .
LIEKSA............................. .
POLVI JÄRVI......................... .
RÄÄKKYLÄ........... ................ .
TOHMAJÄRVI.. ................... ,
TUUPOVAARA........................
VALTIMO......... ................. .
KUOPION LÄÄNI - KUOPIO LÄN
LÄÄNINSYYTTÄJÄ - LÄNSÄKLAGARE -
COUNTY PROSECUTOR............ .
KAUPUNGINVISKAALIN VIRASTOT - 
STAOSF I SKALSÄMBETENA - CITY
PROSECUTORS ............
IISALMI..................... .......
KUOPIO.................. ...........
NIMISMIESPIIRIT - LÄNSMANSOISTRIKT
- BAILIhICK............. ....... .
VARKAUS....................
KAAVI...............................
KARTTULA........... ................ .
K I U R U V E S I ...........
SIILINJÄRVI. ........................
LAPINLAK7 I.......... ............... .
LEPPÄVIRTA........................ .
NILSIÄ..............................
PIELAVESI................... ...... .
RAUTALAMPI.........................
RAUTAVAARA...........................
SONKAJÄRVI...................
1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 1) 2) 8) 9) 10) 11)
901 1177 188 419 156 214 4 2701 3868 2698 3 — 1
6 9 _ 6 _ - _ 3 4 3 _
434 463 60 149 103 122 - 870 1202 870 - - -
235 224 42 84 79 30 - 402 550 402 - - -
199 239 18 65 24 92 - 468 652 468 - - -
541 705 128 264 53 92 4 1828 2662 1825 3 - 1
64 87 12 45 3 3 1 304 620 303 1 - 1
38 47 11 19 2 6 - 44 71 44 - - -
20 32 5 14 - 1 - 62 82 62 - - -
113 130 17 54 16 26 - 308 444 306 - - -
17 26 5 10 1 - 1 81 99 81 - - -
5 8 2 2 - 1 - 11 12 11 - - -
33 36 7 19 5 2 - 89 136 89 - - -
43 53 10 12 9 12 - 126 173 126 - - -
8 16 "7 1 - -• 84 —  98 83 . 1 - -  - -
40 43 3 9 6 22 - 143 190 143 - - -
40 68 22 6 - 12 - 126 177 126 - - -
32 30 11 8 6 6 1 184 222 184 - - -
7 7 1 4 1 1 - 14 16 14 - - -
11 15 2 9 - - - ' 39 48 38 1 - -
7 8 1 5 1 - - 49 61 49 - - -
26 39 6 20 - - • 67 97 67 - - -
5 7 3 2 - - - 28 31 28 - - -
32 53 3 25 3 - 1 69 85 69 - - -
1096 1332 124 449 298 212/ 13 2525 3417 2511 13 1 5
4 11 1 3 _ _ 7 11 7 _ _ _
354 302 44 102 159 39 10 742 947 737 5 - -
354 302 44 102 159 39 10 742 947 737 5 - -
738 1019 79 344 139 173 3 1776 2459 1767 8 1 5
123 319 12 58 9 44 - 191 252 191 - - 1
27 22 - 17 10 - - 81 97 81 - - 1
17 21 2 14 - 1 - 101 190 101 - - 1
31 28 5 12 10 4 - 93 141 93 - - -
64 81 7 20 3 34 - 182 227 180 2 - -
96 111 18 36 28 14 - 245 357 244 1 - -
29 19 11 18 - - 146 188 144 2 - -
45 65 4 34 1 3 3 165 205 164 1 - 1
180 189 14 79 53 34 - 295 441 295 - - 1
48 56 5 19 1 23 - 87 115 87 - - -
17 27 3 11 1 2 - 46 69 45 - 1 -
29 31 3 8 5 13 - 93 113 92 1 - -
5 6 - 5 - - - 19 24 19 - - -
27 44 6 20 - 1 - 32 40 31 1 - -
868 1167 231 389 89 144 15 3201 4615 3176 24 1 2
8 79 _ 8 _ _ — 1 1 1 _ _
325 405 68 133 32 82 10 1373 2011 1355 18 - -
137 162 23 43 12 56 3 427 594 427 - - -
188 243 45 90 20 26 7 946 1417 928 18 - -
535 683 163 248 57 62 5 1827 2603 1820 6 1 2
85 118 30 26 11 18 - 329 471 325 4 - 1
32 40 4 22 1 5 - 103 135 103 - - -
13 22 8 4 1 — - 81 113 81 - - -
14 10 1 7 6 - - 157 299 157 - - -
95 128 35 • 35 11 11 3 242 342 242 - - -
34 47 6 22 5 •1 - 134 182 133 1 - -
35 46 19 13 2 - 1 136 208 137 1 - -
52 64 13 35 1 3 - 77 92 77 - - -
33 30 10 7 8 8 - 107 145 107 - - 1
9 12 1 5 - 3 - 30 46 30 - - -
34 52 4 23 2 5 - 79 122 78 - 1 -
31 36 9 20 2 - - 126 166 126 - - -
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Y H T E E N S Ä S Y Y T E - K O K O - Y H D I S -  J U T U T , J U T U T , Y H T E E N S Ä T U O - T U O - T U O M . O T T A -
L Ä Ä N I ,  S Y Y T T Ä J Ä N V I R A S T O P Y Y N - N A A N T E T T Y  J O I S S A J O I S S A M 10- M I O - I S T U I N N U T
l X n » a k l a g a r m y n d i g h e t N I I S S Ä N Ö L L Ä S Y Y T - T O I -  A N N E T - K E T Ä Ä N N I I S S Ä I S T U I N I S T U I N YHO. J U T U N
C O U N T Y ,  O F F I C E  CF P R O S E C U T O R V A S - S I I R - T Ä M Ä T - S E E N  T U V A S T . V A S - R A T - J Ä T T Ä - T O I - S Y Y -
T A A J I - R E T T Y - T Ä  J Ä - J U T -  R A N C - EI O L E T A A J I - K A I S - N Y T S E E N T E T T Ä
E N L U - j ä T E T T Y T U U N  A I S T • S A A T U EN 5 U T U I V J U T - V Ä K -
K U M Ä Ä - V A A T I - H A A S - L U K U - J U T U N T U U N S E E N
R Ä H U S T E T . M Ä Ä R Ä
1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 1) 2) 8) 9) 10) m
S U O N E N J O K I ........ - ...................... «. 4 3 18 8 5 6 1 108 139 1 0 8 - - -
T U U S N I E M I .......... ........................ 31 3 19 1 2 - 71 88 71 - - -
V A R P A I S J Ä R V I ...... ..................... 4 2 2 1 4 5 55 4 5 - - -
KESKI—SUOMEN LÄÄNI - MELLERSTA 
FINLANDS LÄN 1058 1369 264 394 136 235 29 2945 4619 2917 22 6 2
LÄÄNINSYYTTÄJÄ - LÄNSÄKLAGARE -
COUNTY PROSECUTOR ........ . 19 - 6 - - - 9 33 9 - - -
KAUPUNGINVISKAALIN VIRASTOT - 
STADSFISKALSÄNBETENA - CITY 
PROSECUTORS . ................ ....... 226 72 48 35 1 12 788 1016 781 7 2
JYVÄSKYLÄ.............................. . 226 72 48 35 1 12 788 1016 781 7 - 2
NIM ISMIESPIIRIT - LÄNSMANSDISTR!KT
- BAILI ti ICK. • ..................... . 1124 192 340 101 234 17 2148 3770 2127 15 6 -
KUHMOINEN«............ ................ « 25 6 5 1 8 - 42 67 42 - - -
SUOLAHTI................... . 36 7 14 20 - 2 107 175 105 2 - -
ÄÄNEKOSKI....... ...... ............ 154 24 26 3 47 - 212 304 212 - - -
HANKASALMI...... ....................... . 37 2 17 - 3 - 78 99 77 1 - -
JOUTSA. ..................... ............ 24 7 12 2 1 - 110 131 110 - - -
JYVÄSKYLÄ.......... .................. . 148 21 44 10 28 7 309 454 303 - 6 -
JÄMSÄ.................................. 184 23 59 - 45 3 284 395 283 1 - -
KARSTULA............................... 75 9 20 4 38 - 72 92 72 - - -
KEURUU*......................... . 45 15 19 5 1 - 149 184 146 3 - -
KIVIJÄRVI........................... . 28 5 9 11 6 - 65 93 65 - - -
KORPILAHTI....................... . 94 19 41 10 2 4 125 186 125 - - -
LAUKAA..................... . 83 18 26 5 12 - 180 289 178 2 - -
PETÄJÄVESI............. ............... 25 5 8 6 4 - 57 86 57 - - -
PIHTIPUDAS....... .................. . 20 4 8 6 - - 67 781 63 4 - —
SAARIJÄRVI........... .............. 100 12 20 7 38 1 160 220 160 - - -
VIITASAARI......... ................. . 46 15 12 11 1 - 131 214 129 2 - -
VAASAN LÄÄNI - VASA LÄN 1340 1691 291 616 133 278 22 4206 6086 4190 14 2 4
LÄÄNINSYYTTÄJÄ - LÄNSÄKLAGARE -
COUNTY PROSECUTOR................. . 24 - 12 - - - - - — - - —
KAUPUNGINVISKAALIN VIRASTOT - 
STAOSFISKALSÄMBETENA - CITY 
PROSECUTORS ........................... 423 65 156 40 37 11 1529 2152 1521 8 2
KOKKOLA - KARLEBY................. ..... 124 35 37 12 - 1 406 638 403 3 - 1
PIETARSAARI - JAKGBSTAO................ 72 8 17 23 29 - 215 285 215 - - 1
VAASA - VASA........ .................... 227 22 102 5 e 10 908 1229 903 5 — —
NIMISMIESPIIRIT - LÄNSMANSDISTRIKT
- BAILI k ICK............. ............. 1244 226 448 93 241 11 2677 3934 2669 6 2 2
KRISTIINANKAUPUNKI - KR I STINESTAO..... 20 8 5 - - - 87 112 87 - - -
SEINÄJOKI........ ................ . 2 - - - 2 - 1 2 1 - - -
SEINÄJOKI............................. 12 2 43 29 9 11 10 396 503 393 3 - -
a l a j ä r v i ........................ ....... 31 5 • 12 - 5 - 60 72 60 - - -
ALAVUS - ALA VO......«............ . 52 11 25 - - - 153 221 153 - - 1
EVIJÄRVI........... ......... . 44 6 18 - 1 - 38 52 38 - - -
ILMAJOKI. ................ ................ 92 8 32 3 28 - 71 207 71 - - -
ISOJOKI - STORÄ........................ 12 3 4 - - 1 24 27 23 1 - -
ISOKYRO - STORKYRO..................... 28 6 12 2 - - 79 124 79 - - -
JALASJÄRVI......... ............... 87 15 18 4 34 - 113 168 113 - - -
KAUHAJOKI.......... ..................... 30 6 16 - 1 - 183 243 183 - - -
KAUHAVA ••.......................... . 30 - 13 - 11 - 98 128 98 - - -
KURIKKA.«....... ....... ..... ..... ...... 55 9 8 40 21 - 111 236 111 — • - -
LAIHIA................... ............... 40 4 25 1 - - 109 151 109 - - -
LAPPAJÄRVI........................... 27 12 5 3 9 - 41 49 41 - - -
LAPUA - LAPPO......... . 104 24 47 3 6 - 132 157 130 - 2 1
MAALAHTI - MALAX......................... 14 - 4 2 10 - 56 64 56 - - -
MUSTASAARI - KORSHOLM....... ........... 34 7 10 - 7 - 74 94 74 - - -
NÄRPIÖ - NÄRPES.......................... 58 6 10 9 19 - 78 98 78 - - -
PERÄSEINÄJOKI............... -.......... 8 2 3 - 1 - 24 31 24 - - -
TEUVA - ÖSTERHARK....... ...... ......... 18 2 13 4 - - 42 57 42 - - -
TÖYSÄ...................... . 58 11 15 1 23 - 78 109 78 - - -
VÖYRI - VORÄ................ ............. 9 1 6 - 1 - 28 35 28 - - -
HÄRMÄ.......... ................ -........ 32 4 21 - 6 - 61 71 61 - - -
YLISTARO.«......................... . 10 2 6 - 1 - 68 90 67 1 - -
ÄHTÄRI - ETSERI................... ...... 58 8 15 1 1 - 79 100 79 - - -
UUSIKAARLEPYY - NYKARLEBY........ 43 2 14 - 19 - 65 77 65 - - -
KRUUNUPYY - KRONOBY«............. . 16 5 1 - 7 - 17 25 17 - - • -
KANNUS.................................... 47 1 30 4 10 - 115 151 114 1 - -
KÄLVIÄ.............................. 27 5 15 - - - 58 72 58 - - -
PIETARSAARI - PEDERSÖRE................ 30 8 13 2 7 - 46 64 46 - - -
KAUSTINEN - KAUSTBY..................... 6 2 3 5 — ' 92 344 92 " '
OULUN LÄÄNI - ULEÄBORGS LÄN 1495 2102 370 632 327 155 11 5330 7654 5317 12 1 9
LÄÄNINSYYTTÄJÄ - LÄNSÄKLAGARE -
COUNTY PROSECUTOR............ . 28 1 10 - 1 • 7 15 7 — — “
Tilastokeskus 1 ^ 1 59
18. (JAIK.-FORIS.-CONT.)
SYYTTÄJÄLLÄ PÄÄTTYNEET JUTUT 
HOS ÄKLAGARE AVSLUTADE MÄL 
CASES CONCLUDED BY PROSECUTOR
SYYTTÄJÄN TUONIOIST• TOIN. JUTUT LÄÄ- 
AV ÄKLAG. TILL DONST. BEFOROR. NÄL NIN- 
COURT CASES INTROD. BY PROSECUTOR SYYT­
TÄJÄ
YHTEENSÄ SYYTE- KOKO­ YHDIS­ JUTUT, JUTUT, YHTEENSÄ TUO- TUO­ TUOM. OTTA­
LÄÄNI, SYYTTÄJÄNVIRASTO PYYN- NAAN TETTY JOISSA JOISSA M 10- MIO­ ISTUIN NUT
LÄN, ÄKLAGARMYNDIGHET NIISSÄ NÜLLÄ SYYT­ TOI­ ANNET- KETÄÄN NIISSÄ ISTUIN ISTUIN YHD. JUTUN
COUNTY, C FF I CE CF PROSECUTOR VAS- SIIR- TÄMÄT­ SEEN TU VAST. VAS­ RAT­ JÄTTÄ­ TOI­ SYY­
TAAJI- RETTY- TÄ JÄ­ JUT­ RANG- EI OLE TAAJI­ KAIS­ NYT SEEN TETTÄ
EN LU- JÄ TETTY TUUN A 1ST« SAATU EN SUT UIV JUT­ VÄK-
KUMÄÄ- VAATI- HAAS- LUKU­ JUTUN TUUN SEEN
RÄ MUS TET. MÄÄRÄ
KAUPUNGINVISKAALIN VIRASTOT -
S T A O S F I S K A L S Ä M B E T E N A  -  C I T Y n 2) 3) 4) 5) 6) 7) n 2) 8) 9) 10) 11)
P R O S E C U T O R S  ..................................... 588 615 137 203 206 35 7 2302 3390 2297 4 1 1
K A J A A N I ................... ........................... 158 210 40 74 18 26 - 577 795 575 2 - -
O U L U  - L L f c AöQRG.................................... 364 319 79 103 180 2 - 1423 2098 1421 1 1 1
R A A H E  - Ö R A H E S T A D ......................... ....... 66 86 18 26 8 7 7 302 497 301 1 - -
N I M I S M I E S F I I R I T  -  L Ä N S M A N S O I S T R I K T
- b a i l u i c k ............................... . 895 1459 2 32 419 121 119 4 3021 4249 3013 8 - 8
H A A P A J Ä R V  1...................................... . 35 29 9 13 13 - - 138 163 138 - - -
H A A P A V E S I .......... ........................... 19 6 3 3 13 - - 65 75 64 1 - -
H Y R Y N S A L M I .............................. ........... 26 19 5 11 8 2 - 65 92 65 - - 2
31 58 9 17 3 2 - 121 203 121 - - 1
K A L A J O K  ......................... ..................... 44 358 16 13 - 13 2 110 133 109 1 - -
K I I M I N K I .............................................. 61 84 16 27 4 14 - 208 289 206 - - 1
K U H M O ................................ 30 45 5 13 - 12 - 125 185 125 - - -
K U U S A M O ............................................... 88 143 15 65 - 8 - 261 364 259 2 - -
L I M I N K A .................................. . . . » ....... 25 30 10 9 4 2 - 102 255 102 - - -
M U H O S . « 33 54" 12 14 3 3 1 102 146 102 - -
N I V A L A « . ..................... ....................... 23 29 6 14 3 - - 143 199 143 - - 1
O U L A I N E N ............................................. 30 38 9 10 - 10 1 122 156 122 - - -
O U L U N S A L O ......... ........ ....................... 37 49 9 19 2 7 - 69 105 89 - - 1
RUUKKI............... ............................. 32 53 16 14 1 1 - 79 109 79 - - -
P A L T A M O . ............................................ 40 50 15 12 6 7 - 98 121 96 - - «i
P U L K K I L A ..................................... 23 31 11 12 - - - 75 98 75 - - -
p u d a s j ä r v i . . . . . . ............... .................. 52 76 9 28 2 13 - 201 264 200 1 - -
P U O L A N K A « ........................• • • • • • • • ........ 15 13 - 7 5 3 - 55 84 55 - - -
P Y H Ä J Ä R V I ......................... ............ . .. 66 63 8 27 26 5 - 173 234 171 2 - 1
P Y H Ä J O K I ............................................. 30 35 12 5 5 8 - 66 108 66 - - 1
S O T K A M O . .......................... ............ .... 38 42 8 24 5 1 - 137 214 137 - - -
S U O M U S S A L M I .......................................... 37 49 8 25 4 - - 164 214 164 - - -
TAI V A L K C S  K I .................. ....................... 15 16 6 5 4 - - 71 99 70 1 - -
V A A L A ................................................. 12 16 4 2 - 6 - 64 86 64 - - -
Y L I V I E S K A ............................................ 53 73 11 30 10 2 - 187 253 187 - - -
L A P I N  L Ä Ä N I  -  L A P P L A N D S  L Ä N  
L Ä Ä N I N S Y Y 1 T Ä J Ä  - L Ä N S Ä K L A G A R E  -
1769 1 8 5 9 198 6 5 0 3 5 5 5 6 3 3 2 9 3 8 4 0 8 6 2 9 1 4 22 2 16
C O U N T Y  P R O S E C U T O R  ..........................
K A U P U N G I N V I S K A A L I N  V I R A S T O T  - 
S T A J S F I S K A L S Ä M B E T E N A  - C I T Y
2 0 5 8 15 8
P R U S E C U T O R S ................................ 180 43 30 5 55 - 4 2 7 533 4 2 2 3 2 1
K E M I .................................................. 180 43 30 5 55 - 4 2 7 533 4 2 2 3 2 1
N I H I S H I E S P I I R I T  -  L Ä N S M A N SO IS T R I K T
-  B A l L l h I C K ..................................... 1 6 5 9 155 615 3 5 0 5 0 8 3 2 5 0 3 3 5 3 8 2 4 8 4 19 - 15
R O V A N I E M I ......................... ................ 5 4 2 30 174 242 2 3 7 - 7 5 0 1 1 6 8 7 4 6 4 - 2
T O R N I O  - T O R N E Ä .................................. 177 31 73 18 15 - 279 3 8 9 2 7 2 7 - -
K E M I J Ä R V I .................................... . . 213 20 51 14 9 7 1 2 2 7 295 2 2 6 1 - -
I N A R I  -  E N A R E ..................................... 137 10 54 3 0 18 - 136 175 1 3 4 2 - 3
K E M I N M A A ............................................ 126 19 41 2 4 5 - 235 362 2 3 5 - - 5
K I T T I L Ä . . . ...................................«... 38 1 26 2 -  • 2 1 0 7 139 1 0 7 - - -
K O L A R I ............................................... 9 8 5 26 - 53 - 77 89 7 7 - - -
M U O N I O ............... • • • • • ........................ 25 S 12 - - - 80 108 7 8 2 - -
P E L K O S E N N  IE MI ..................................... 22 3 15 1 - - 4 9 65 4 9 - - 1
P O S I O ................................................. 2 7 5 14 - 4 - 42 51 42 - - 1
R A N U A ..................... ........................... 3 - 3 8 - - 61 78 61 - - -
S A L L A .................. ........................ . 41 3 21 2 1 - 74 115 74 - - -
S O D A N K Y L Ä ............. . 84 9 32 2 9 28 - 165 213 1 6 5 - - 3
Y L I T O R N I O  - Ö V E R T O R N E Ä . . . ......... ......... 126 11 73 2 10 - 221 291 2 1 8 3 - -
1. INALLES - TOTAL
2. DÄHI ANTAL SVAKANDE - NUMBER OF PERSONS PROSECUTED
3. MAL SOM MED ATALSBEGKRAN ÖVERFÖRTS - TRANSFERRED TO OTHER JURISDICTION
4. MAL VARI ATAL BELT EFTERGIVITS - PROSECUTION WAIVED
5. MAL SOM SAMMANSLAGITS MED ANNAT MAL - COMBINED WITH OTHER CASE
6. MAL VARI GIVITS STRAFFANSPRAK - PENAL ORDER ISSUED
7. MAL VARI NAGON SVARANDE INTE KUNNAT STAHNAS - NO PERSON SUMMONED
8. DOMSTOL RVGJORT MALET - DECIDED BY COURT
9. DOMSTOL LAMNAT MALET BEROENDE AV NY ANMALAN - POSTPONED BY COURT UNTIL FURTHER NOTICE
10. DOMSTOL SAMMRNSLAGIT MALET MED ANNAT MAL - COMBINED WITH OTHER CASE
11. LANSAKLAGAREN HAR BESLUTAT ATT FÖRA TALAN I SAKEN - FOR PROSECUTION BY COUNTY PROSECUTOR
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19. SYYTTÄJÄLLÄ PÄÄTTYNEET JUTUT JA TUOMIOISTUIMESSA PÄÄTTYNEET SYYTTÄJÄN JUTUT RIKOKSITTAIN TILASTQVUODEN 1989 AIKANA 
HOS ÄKLAGARE AVSLUTAOE HAL OCH I DOMSTOL AVSLUTADE ÄKLAGARENS NÄL EFTER 8ROTT UNDER STATISTIKÄR 1989 
CASES CONCLUDED BY PROSECUTOR AND COURT CASES CONCLUDED BY PROSECUTOR BY OFFENCE DURING STATISTICAL YEAR 1989
SYYTTÄJÄLLÄ PÄÄTTYNEET JUTUT SYYTTÄJÄN TUOMIOIST. TOIN. JUTUT LÄÄ-
HOS ÄKLAGARE AVSLUTADE MÄL AV ÄKLAG. TILL DOMST. BEFORDR. NÄL N IN­
CASES CONCLUDED 8Y PROSECUTOR COURT CASES INTROD. BY PROSECUTOR SYYT­
TÄJÄ
Y H T EENSÄ
R I K O S R Y H N Ä  12)
8 R 0 T T S G R U P P  12): N IISSÄ 
C A T E G G R Y  CF O F F E N C E S  12) VAS­
TAAJI­
E N  LU­
KUMÄÄ­
RÄ
SYYTE-
P Y Y N ­
NÖLLÄ
S I I R ­
R E T T Y ­
JÄ
K O K O ­
N A A N
S Y Y T -
TÄMÄT-
T Ä J Ä -
T E T T V
Y H D I S ­
TETTY
TOI­
SEEN
JUT­
TUUN
JUTUT,
J OISSA
A N N E T ­
TU
RANG-
AIST.
V A A T I ­
MUS
JUTUT, 
JOISSA 
K E TÄÄN 
VAST. 
EI OLE 
S AATU 
H A A S ­
TETTUA
Y H T EENSÄ
N IISSÄ
VAS­
TAAJI­
EN
LUKU­
MÄÄRÄ
TUO­
MIO­
ISTUIN
RAT­
K A I S ­
SUT
JUTUN
T U O ­
M I O ­
ISTUIN
JÄTTÄ­
NYT
UIV
TUOM.
ISTUIN
YHD.
TOI­
SEEN
JUT­
TUUN
O T T A ­
NUT
JUTUN
SYY­
T E T T Ä
VÄK-
SEEN
1) !2) 3) 4) 5) 6) 7) 1) 2) 8) 9) 10) m
K A I K K I A A N -  INALLES -  TOTAL 18337 23729 3928 8042 2699 2925 743 64657 92605 641T4 470 13 57
A. O M A I S U U S R I K O K S E T ........... ................ 6811 9 6 2 0 2230 2521 1412 302 346 15534 28536 15309 2 18 7 15
00 V A R K A U S ................................... 2350 4119 921 538 717 66 108 5933 13703 5842 86 5 3
01 N Ä P I S T Y S  ................. ................. 406 500 93 153 63 78 19 681 1306 675 5 1 -
02 K A V A LLUS« P E S Ä N K A V A L T A M I N E N  ....... 350 441 45 251 26 8 20 798 996 792 6 - -
03 PETCS, V A K U U T U S P E T O S ....... . 1544 1915 596 626 161 71 90 2813 3583 2756 57 - 8
04 V E R O P E T O S  ............. .......... . 74 111 17 52 2 3 - 140 238 139 1 - 1
05 R Y ÖSTÖ JA K I R I S T Ä M I N E N ............... 103 122 23 37 37 3 3 425 928 418 7 - -
06 V A H I N G O N T E K O  .............. 889 908 65 562 180 18 64 2557 3507 2529 28 - -
07 M C C T T O R I A J O N .  LUV. KÄYTT0 0 N O T T A M .  .
08 VAR/ST* T A V A R A N  KÄTKEN. JA MUU RYH-
618 867 299 93 175 32 19 1474 2983 1465 9 ” —
TYM. R I K O K S E N  K A U T T A  SAAT. TAVAR A A N 254 366 116 90 30 7 11 254 443 242 12 - -
09 MUUT O M A I S U U S R I K O K S E T 223 271 55 119 21 16 12 459 849 451 7 1 3
B. H E N K E E N  JA T E R V E Y T E E N  KOHO. RIKOKSET. 
10 T4PP0» MURHA» P Y Y N N Ö S T Ä  S U RMAA-
1672 1905 57 1127 269 160 59 8797 12737 8740 55 2 15
NIMEN» L A P S E N T A P P O  ..........
11 T Ö RKEÄ P A H O I N P I T E L Y ,  T A P PELU, HEIT—
15 12 - 6 7 “ 2 230 361 215 15 — 7
T E I L L E P A N C ................... ........... 108 88 2 54 42 - 10 912 1335 904 8 - 2
12 P A H O I N P I T E L Y »  L I E V Ä  P A H O I N P I T E L Y  .. 1177 1351 48 766 210 91 42 5437 8129 5 4 0 5 30 2 5
13 K U O L E M A N T U O T T A M U S  JA LI IKENNEJUGP. 3 3 - 2 - 1 - 13 17 13 - - -
14 K U O L E M A N T U O T T A M U S  JA LIIKENT. VAAR. 39 44 1 36 - - - 96 106 96 - - -
15 MUUT K U O L E M A N T U O T T A M U K S E T  •••••..••
16 R U U M I I N V A M M A N  TAI S A I R A U D E N  TUOT-
21 39 ~ 20 — 1 “ 47 65 47 "
1
T A M U S  JA L I I K E N N E J U O P U M U S  
17 R U U M I I N V A M M A N  TAI S A I R A U D E N  TUOTTA-
7 8 “ 5 1 ~ 1 40 48 40 —
HUS JA L I I K E N T E E N  V A A R A N T A M I N E N  ... 241 284 6 161 7 65 2 1781 2346 1779 2 - -
18 MUUT R U U M IINV. TAI SAIR. TUOTTAM. •
19 MUUT H E N K E E N  JA T E R V E Y T E E N  K O H D I S -
48 61 “ 44 2 2 ~ 223 301 223 “
TUVAT R I K O K S E T  . . . • • • • • • ........... . 13 15 - 11 - - 2 18 29 18 - - •
C. SIVEELLI S Y Y S R I K O K S E T ........ . .72 79 13 51 1 7 _ 154 202 150 4 - 1
20 A L A I K Ä I S E E N  K O H D I S T U V A  H A U R E U S  .... 25 30 3 19 1 2 - 44 49 43 1 - -
21 V Ä K I S I N M A K A A M I N E N  .................•••• 31 33 8 21 - 2 - 84 122 81 3 - 1
22 MUUT S I V E E L L I S Y Y S R I K O K S E T ........ .
D. R 1 K C K S E T  J U L K I S T A  V I R A N O M .  JA YLEISTÄ
16 16 2 11 3 26 31 26
J Ä R J E S T Y S T Ä  V A S TAAN, P E RÄTÖN LAUSUMA 634 736 128 348 93 30 35 1870 2402 1851 19 - 1
J O  V Ä K I V A L T A  V I R K A M I E S T Ä  V A S T A A N  ..... 183 189 32 78 47 10 16 1004 1295 999 5 - -
31 H A I T A N T E K O  V I R K A M I E H E L L E  ..••••••••
32 V I R A N O M A I S E N  E R E H D Y T T Ä M I N E N ,  PERÄ-
20 18 2 4 7 7 “ 95 117 94 1 — 1
TdN L A U S U M A .................... .
33 ^UUT R I K O K S E T  J U L K I S T A  V I R A N O M A I S T A
330 4 0 3 85 190 33 5 17 553 722 542 11 — “
JA YLEISTÄ J Ä R J E S T Y S T Ä  V A S T A A N  .... 
E. R I K O K S E T  R I K O S L A I N  42, 4 3  JA 44 LUKUA
101 126 9 76 6 8 2 218 268 216 2
V A S T A A N  ................. ...... . e6 97 4 51 7 22 2 126 153 125 1 - -
40 I L K I VALTA ................. ......... 21 27 2 9 3 6 1 38 50 38 - - -
41 MUUT P O L I T I A R I K O K S E T  .................. 65 70 2 42 4 16 1 88 103 87 1 “ “
F .  L I I K E N N E J U O P U M U S .............. 1450 1234 410 311 530 50 189 21606 26377 21521 63 2 -
50 R A T T I J U O P U M U S ,  H U U M A A N T U N E E N A  AJAN. 571 513 146 161 175 30 59 8873 10233 6844 29 - -
51 T C R K E Ä  R A T T I J U O P U M U S ....... . 818 624 227 114 336 15 126 12233 15491 12 181 50 2 -
52 MUU L I I K E N N E J U O P U M U S  . . . . . . . . . . . . . . 41 46 9 22 4 4 2 384 436 381 3 - -
53 K U L K U N E U V O N  L U O V U T T A M I N E N  JUOPUN. • 60 51 28 14 15 1 2 116 217 115 1 “ “
G. M U U T  RIKOSL. V A S T A A N  T E H D Y T  R I K O K S E T 1639 2473 582 869 101 27 40 3330 4321 3290 40 - 16
60 M U R H A P O L T T O  ..................... 51 45 6 34 9 1 1 148 171 143 5 - 6
61 A S I A K I R J A N  V Ä Ä R E N T Ä M I N E N  .......... 559 608 410 95 32 5 17 723 1041 707 16 - 1
62 MUUT ( PL. 45— LUKU ) ................... 961 1552 118 747 60 21 15 1519 2146 1509 10 - 9
65 S O T I L A S R I K O K S E T  ......................... 68 6 8 48 13 - - 7 940 963 931 9 - •
H. PÄIHO (RIKOKSET ..................... . 415 519 210 81 70 35 19 1191 1 S 3 1 1 179 11 1 1
70 L U V A T O N  A L K O H O L I P I T .  AIN. VALMISTUS 36 31 7 14 10 1 4 195 277 194 1 - -
71 A L K O H O L I P I T O I S E N  A INEEN V Ä L 1 TTÄM. •
72 A L K O H O L I J U O M A N  TAI VÄKIVI I N A N  LAI-
42 45 7 11 10 10 4 262 366 260 2
TON H A L L U S S A P I T O  ................... . 19 23 2 6 2 9 - 84 114 83 1 - -
73 MUUT R I K O K S E T  A L K O H O L I L A K I A  VAST. . 21 42 2 13 3 3 - 176 237 176 - - -
74 H U U M A U S A I N E R I K O K S E T  ............... . 283 361 190 35 45 2 11 464 912 4 5 7 7 - 1
75 MUUT P Ä I H O E R I K G K S E T  ........... 14 17 2 2 - 10 - 10 25 9 “ 1 “
I. L I I K E N N E R I K O K S E T  ......................... .. 3588 4 3 6 4 150 1367 131 1917 23 8274 10907 8251 22 1 4
80 L I I K E N T E E N  V A A R A N T A M I N E N  .......... 3241 3978 94 1224 81 1825 17 6105 8449 6 0 9 3 12 - 4
81 TÖRKEÄ L I I K E N T E E N  V A A R A N T A M I N E N  . . .
82 L I I K E N N E J U O P U M U S  M Q O T T O R 1 7 TOKALLA
82 74 17 9 15 36 5 1399 1511 1395 4
*
A J O N E U V O L L A ......................................... .. 2 1 - - 1 1 - 7 7 7 - - -
83 MLU 1 L I I K E N N E R I K O K S E T  ......................... ..
J. MUITA L AKEJA JA A S E T U K S I A  V A STAAN
263 311 39 134 34 55 1 763 940 756 6 1
T E H D Y T  R I K O K S E T  ...................... 1930 2702 144 1296 85 375 30 3775 5039 3758 17 - 4
90 L A K I  J U L K I S I S T A  H U V I T I L A I S U U K S I S T A 7 13 2 3 - 2 - 27 34 27 - - -
91 L U V A T O N  P O I S S A O L O  O I K E U D E S T A  ...............
93 MUUT M U I T A  L A K E J A  JA A S E T U K S I A
■ " “ “ ” “ 1 1 1 — ” '
V A S T A A N  T EHDYT R I K O K S E T  1923 2689
1 . INALLES -  TOTAL
2. DÄRI ANTAL SVARANDE -  NUMBER OF PERSONS PROSECUTED
142 1293 85 373 30 3747 5004 3730 17 4
3. MÄL SOM MED AtALSBEGKRAN ÖVERFÖRTS - TRANSFERRED TO OTHER JURISDICTION
4. MÄL VÄRI Atal helt EFTEROIVITS - PROSECUTION waived
5. MAL SOM SAMMANSLAGITS MED ANNAT MAL - COMBINED WITH OTHER CASE
6. MAL VÄRI GIVITS STRAFFANSPRAK - PENAL ORDER ISSUED
7. MAL VARI hAGON SVARANDE INTE KUNNAT STÄMMAS - NO PERSON SUMMONED 
S. DOMSTOL AVGJORT MALET - DECIDED BY COURT
9. DOMSTOL LÄMNAT MALET BEROENDE AV NY ANMKLAN - POSTPONED BY COURT UNTIL FURTHER NOTICE
10. DOMSTOL SAMMANSLAGIT MALET MED ANNAT MAL - COMBINED WITH OTHER CASE
11. LANSAKLAGAREN HAR BESLUTAT ATT FÖRA TALAN I SAKEN - FOR PROSECUTION BY COUNTY PROSECUTOR
12. KS. LUTE 2, B. 109 SB BILAGA 2, S.109 - SEE APPENDIX 2, P. 109
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20. J U T T U J E N  K Ä S I T T E L Y A I K A  S Y Y T T Ä J I L L Ä  R I K O K S I T T A I N  1989 
M Ä L E N S  H A N D L Ä G G N I N G S T I O  H O S  Ä K L A G A R E  E F T E R  8 R 0 T T  19 89 
O U R A T I O N  O F  P R O C E S S  O F  P R O S E C U T I O N  B Y  O F F E N C E  19 8 9
K Ä S I T E L T Y J Ä  K Ä S I T T E L Y A I K A ,  K U U K A U S I N A  T I L A S T O V U O O E N  1 9 8 9  A I K A N A  
J U T T U J A  H A N O L Ä G G N I N G S T I O  I N Ä N A O E R  U N D E R  S T A T I S T  IK ÄR 19 8 9
RIKOSRYHMÄ 1) YHTEENSÄ OURATION OF PROCESS* MONTHS DURING STATISTICAL YEAR 1989
8ROTTSGRUPP D  
CATEGORY CF OFFENCES 1)
HANDLAGOA 
MAL INALLES 
NUMBER OF - 2 2 - 3 4 - 5 6 - 1 2 12-
K A I K K I A A N -  INALLES - TOTAL
CASES
830S1 67048 9641 3153 2346 863
A. OMAISUUSRIKOKSET ......... ......... . 22360 17285 2919 1049 766 341
00 VARKAUS ................................ 8286 6602 1029 336 244 75
01 NÄPISTYS ........................... . 1087 898 108 37 24 20
02 KAVALLUS» PESANKAVALTANINEN ........ 1148 779 164 91 77 37
03 PETCS» V A K U UTUSPETOS.............. 4365 3200 633 253 184 95
04 VEROPETOS .............................. 215 123 27 13 12 40
05 RYÖSTÖ JA K I R I S T Ä M I N E N...... . 528 407 76 26 16 3
06 VAHINGONTEKO ......................... 3446 2705 446 149 106 40
07 MOOTTORIAJON. LUV. KÄYTTÖÖNOTTAA. . 2092 1656 292 92 44 8
G8 VAR/ST. TAVARAN KÄTKEN. JA NUU RYH- 
TYN. RIKOKSEN KAUTTA SAAT. TAVARAAN 508 394 61 22 25 6
09 MUUT OMAISUUSRIKOKSET ......... . 685 521 83 30 34 17
0. HENKEEN JA TERVEYTEEN KOHO. RIKOKSET. 10484 8071 1463 542 335 73
10 TAPPO, MURHA, PYYNNÖSTÄ SURMAA­
MINEN, LAPSENTAPPO ................... 252 239 6 3 4
11 TÖRKEÄ PAHOINPITELY, TAPPELU, HEIT- 
TEI L L E P A N C ...... ......... ......... k. 1022 778 143 57 37 7
12 PAHOINPITELY, LIEVÄ PAHOINPITELY .. 6619 5105 897 351 224 42
13 KUOLEMANTUOTTAMUS JA LIIKENNEJUOP. 16 13 1 1 1 -
14 KUOLEMANTUOTTAMUS JA LIIKENT. VAAR. 135 89 20 17 6 3
15 MUUT KUOLEMANTUOTTAMUKSET ......... 69 50 9 5 1 4
16 RUUMIINVAMMAN TAI SAIRAUOEN TUOT- 
~ TAMLS JA LIIKENNEJUOPUMUS .......... -47 - 35 6 3 2 1
17 RUUMIINVAMMAN TAI SAIRAUOEN TUOTTA­
MUS JA LIIKENTEEN VAARANTAMINEN ... 2022 1547 337 84 44 10
18 MUUT RUUMIINV. TAI SA1R. TUOTTAM. . 271 195 38 17 15 6
19 MUUT HENKEEN JA TERVEYTEEN KOHDIS­
TUVAT R I K O K S E T ...... .......... . 31 20 6 4 1 -
C. SIVEELLISYYSRIKOKSET ................... 227 155 38 14 12 8
20 ALAIKÄISEEN KOHDISTUVA HAUREUS .... 69 43 13 4 6 3
21 VÄKISINMAKAAMINEN .............. . 116 82 17 8 4 5
22 MUUT SIVEELLISYYSRIKOKSET..... . 42 30 8 2 2 —
D. RIKOKSET JULKISTA VIRANOM. JA YLEISTÄ 
JÄRJESTYSTÄ VASTAAN, PERÄTÖN LAUSUMA 2505 1899 343 125 100 38
30 VÄKIVALTA VIRKAMIESTÄ VASTAAN ..... 1187 928 152 63 30 14
31 HAITANTEKO VIRKAMIEHELLE .«•••••••• 116 94 15 4 3 -
32 VIRANOMAISEN EREHOYTTÄMINEN, PERÄ­
TÖN LAUSUMA ....................... 883 651 133 39 41 19
33 MUUT RIKOKSET JULKISTA VIRANOMAISTA 
JA YLEISTÄ JÄRJESTYSTÄ VASTAAN • ••• 319 226 43 19 26 5
E. RIKOKSET RIKOSLAIN 42, 43 JA 44 LUKUA 
V A S T A A N ................ ............... 212 155 32 8 14 3
40 ILKIVALTA ............ • ......... 59 49 6 2 2 -
41 MLUT POLITIARIKOKSET ......... ....... 153 106 26 6 12 3
F. LIIKENNEJUOPUMUS..... .......... ....... 23096 20967 1625 340 126 38
50 RATTIJUOPUMUS, HUUMAANTUNEENA AJAM. 9444 8739 529 109 48 19
51 TÖRKEÄ RATTIJUOPUMUS ............. 13051 11724 1026 211 76 14
52 MUU LIIKENNEJ U O P U M U S...... ......... 425 351 54 15 2 3
53 KULKUNEUVON LUOVUTTAMINEN JUOPUN. • 176 153 16 5 “ 2
G. MUUT PIKOSL. VASTAAN TEHDYT RIKOKSET 4985 3664 714 240 273 94
60 M U R H A P O L T T O......................... 205 152 26 13 12 2
61 ASIAKIRJAN VÄÄRENTÄMINEN .......... 1283 995 152 62 49 25
62 MUUT ( PL. 45-LUKU 2489 1699 403 147 183 57
65 SOTILASRIKOKSET .................... 1008 618 133 18 29 10
H. PÄ IHO ERI KOK SET .............. 1607 1287 154 73 55 38
70 LUVATON ALKOHOLIPIT. A1N. VALMISTUS 231 182 25 15 9 -
71 ALKOHOLIPITOISEN AINEEN VÄLITTÄM. . 304 262 23 8 7 4
72 ALKOHOLIJUOMAN TAI VÄKIVIINAN LAI­
TON HALLUSSAPITO ................... 103 83 10 6 2 _
73 MLU1 RIKOKSET ALKOHOLILAKIA VAST. • 197 172 17 2 5 1
74 HUUMAUSAINERIKOKSET ................ 748 567 76 40 32 33
75 M U U  PÄIHOERIKOKSET ............. 24 21 3 - - -
I. LIIKENNERIKOKSET......... ...... . 11866 9437 1549 469 334 77
80 LIIKENTEEN VAARANTAMINEN .......... 9350 7237 1357 423 272 61
81 TÖRKEÄ LIIKENTEEN VAARANTANINEN ... 1481 1344 105 19 12 1
82 LIIKENNEJUOPUMUS MOOTTORITTCMALLA 
AJONEUVOLLA ........ ..... ........... 9 6 1 1 1 _
83 MLU1 LIIKENNERIKOKSET .............. 1026 850 86 26 49 15
J. MUITA LAKEJA JA ASETUKSIA VASTAAN
TEHDYT RIKOKSET ....................... 5709 4128 804 293 331 153
90 LAKI JULKISISTA HUVITILAISUUKSISTA 34 26 5 1 2 -
91 LUVATON POISSAOLO OIKEUOESTA ...... 1 1 - - - -
93 MUUT MUITA LAKEJA JA ASETUKSIA 
VASTAAN TEHOYT RIKOKSET ..... . 5674 4101 799 292 329 153
1) KS. LIITE 2 , S. 109 - SE BILAOA 2 , S. 109 - SE APPENDIX 2, P. 109
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21. S Y Y T T Ä M Ä T T Ä  J Ä T E T Y T  S Y Y T T Ä J Ä V I R A N O M A I S 1 T T A I N  S Y Y T T Ä M Ä T T Ä J Ä T T Ä M I S P E R U S T E E N  M U K A A N  19 8 9  
E F T E R G I V N A  A T A L  E F T E R  Ä K L A G A R M Y N D I G H E T  E N L I G T  G R Ü N D E N  F Ö R  A T A L S E F T E R G I F T  19 89
C A S E S  IN W H I C H  P R O S E C U T I O N  W A I V E O  8Y O F F I C E OF P R O S E C U T O R A C C O R O I N G T O  G R O U N D S  F O R  W A I V I N G C H A R G E S  19 89
Y H T E E N - EI R I K O S EI N Ä Y T T Ö Ä R V A  15 § T L L  10 4  § M U U  L A I N - L N U O R  R I K S Y Y T E O I K E U S
SÄ I N G E T  B R O T T I N G E N  B E - 2 MOM.l) 1 M O M .  2) S Ä Ä N N Ö S 2 § 3) V A N H E N T U N U T
l A A N I  S Y Y 1 T A J A N V I R A S T O  
LA N, A K L A G A R M Y N D I G H E T  
C O U N T Y ,  O F F I C E  O F  P R O S E C U T O R
I N A L L E S
T O T A L
N O O F F E N C E V I S N I N G  
NO E V I D E N C E
SP 15 )§
2 MOM.l) 
SE C .  15, 
S U B S E C . 2 OF 
T H E  O E C R E E  
O N  E N F O R C .  
O F  S E N T E N C .
V T L  104 § 
1 MO M .  2) 
S E C .  104 
S U B S E C . 1 
R O A D  
T R A F F I C  
AC T
A N N A N  L A G -
S T I F T N I N G
O T H E R
O F  L E G I S L A T I O N
U N G  F Ö R B R L  
2 § 3)
SE C .  2» OF 
J U V E N I L E  
O F F E N D E R S  
AC T
A T A L S R Ä T T E N
P R E S K R I B E -
R A D
R 1 G H T  T O
P R O S E C U T E
L A P S E D
K O K O  M A A  - H E L A  L A N D E T  -  W H O L E  C O U N T R Y 12 9 5 2 1 9 6 8 6 8 9 9 22 1 8 931 2 3 8 110 5 88
L Ä Ä N I N S Y Y T T Ä J Ä T  -  L Ä N S Ä K L A G A R N A  -
C O U N T Y  P R O S E C U T O R S  ...........................
K A U P U N G I N V I S K A A L I N  V I R A S T O T  -  
S T A D S F I 5 K A L S Ä N B E T E N A  -  C I T Y
283 59 123 35 3 63
P R O S E C U T O R S .................. - ................
N I M I S M I E S P I I R I T  -  L Ä N S M A N S D I S T R I K T
4 5 9 4 538 26 8 3 74 5 271 71 3 6 250
-  B A I L I W I C K .............................. - .......
S O T I L A S S Y Y T T Ä J Ä T  -  M I L I T Ä R Ä K L A G A R E  -
60 6 1 13 6 9 4 0 8 8 1438 6 5 7 16 5 7 4 2 7 0
-  M I L I T A R Y  P R O S E C U T O R S  ..................... 14 2 5 “ — 2 5
U U D E N M A A N  L Ä Ä N I  -  N Y L A N D S  LÄ N 2 8 5 9 3 5 9 15 84 4 ^ 9 186 4 0 12 179
L Ä Ä N I N S Y Y T T Ä J Ä  -  L Ä N S Ä K L A G A R E  -
C O U N T Y  P R O S E C U T O R  ................... .
K A U P U N G I N V I S K A A L I N  V I R A S T O T  -  
S T A O S F I S K A L S Ä H B E T E N A  -  C I T Y
19 11 6 2
P R O S E C U T O R S  ..................................... 1 G43 53 6 4 8 174 58 14 1 - 95
H A N K O  -  H A N G Ö ......... ............................ 44 1 17 21 4 1 - -
H E L S I N K I  -  H E L S I N G F O R S ......................... 97 8 39 6 3 0 148 52 13 1 95
P O R V O O  - B O R G A . ................................... 21 13 1 5 2
N I M I S M I E S P I I R I T  -  L Ä N S M A N S D I S T R I K T
-  6 A I L I N I C K ....................................... 1 7 9 7 2 9 5 9 3 0 32 3 128 26 11 84
H Y V I N K Ä Ä  - H Y V I N G E . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . 72 6 56 6 . 1 - * - 3
T A M M I S A A R I  -  E K E N Ä S ....................... . 42 1 16 10 10 3 ■ - 2
J Ä R V E N P Ä Ä ............................................ 107 11 52 21 15 1 - 7
E S P O O  -  E S B O . . - . . ....................... . 40 5 63 181 87 39 7 2 26
K A R K K I L A . ........................................... 17 7 8 - - 1 - 1
L O H J A  -  L C J O . ..................... . 91 31 36 14 7 2 1 -
L O V I I S A  -  L Q V I S A  ........................- ....... 21 1 14 6 - - - -
V A N T A A  -  V A N D A .  ... .................... . 437 73 20 3 9 8 22 8 ' 8 25
I N K O O  -  I N G A . . . . . . . . ................... ........ 2 - - 1 1 - - -
K A R J A A  - K A R I S ..................................... 22 1 16 1 1 1 - 2
K I R K K O N U M M I  -  K Y R K S L Ä T T . . . ........- ......... 119 22 6 5 29 2 - - 1
A S K O L A  ............................................... 8 1 1 1 4 - - 1
M Ä N T S Ä L Ä ........................................ . 71 8 41 19 2 1 - -
N U M M I ................................. ............ 15 1 4 2 6 1 - 1
N U R M I J Ä R V I ...... .................................... 6 1 3 51 4 2 - - 1
O R I M A T T I L A ........................................... 37 1 27 3 3 1 - 2
P O R V O O  -  E O R G Ä .  . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . 81 8 6 2 5 6 - - -
S I P O O  - S I B B O . . . . . . . ............ ............... 17 5 11 1 - - - -
T U U S U L A  -  T U S B Y .................................... 9 7 23 51 8 6 - - 9
V I H T I  -  V I C H T I S . . . ...... ..................... 75 2 9 35 7 1 - - 3
TURUN JA PORIN LÄÄNI - ÄBO OCH
6JÖRNE8CRGS LÄN 1990 348 1025 341 177 25 10 64
LÄÄNINSYYTTÄJÄ - LÄNSÄKLAGARE -
COUNTY PROSECUTOR ........ .........
KAUPUNGINVISKAALIN VIRASTOT - 
STADSFISKALSÄHBETENA - CITY
1 3 3 2 2 2
PROSECUTORS............... ......... 134 533 162 77 3 5 38
NAANTALI - NÄDENOAL................... 2 1 1 - - - -
PORI - BJÖRNEBORG..................... 40 154 9 7 1 - 10
RAUMA - RAUMO.......................... 17 39 19 2 1 - 4
TURKU - ÄBO............................ 69 323 126 67 1 5 24
UUSIKAUPUNKI - NYSTAD................ 6 16 7 1 - —
NIMISMIESPIIRIT - LÄNSMANSDISTRIKT
- BAILIhICK.......................... 213 459 177 98 22 5 24
LOIMAA.............................. 8 17 4 8 2 - 2
PARAINEN - PARGAS.................... 1 - 1 2 1 - -
KALANTI.............. ................. 1 3 - 1 — - 1
KEMIÖ - KIMITO....... ...... .......... 6 3 13 1 1 - 1
LAITILA.................. .............. - 13 3 7 - - 2
LIETO.. ......... ....................... 10 2 11 7 - - 1
MARTTILA........... .............. ..... 1 1 - 1 - - -
NOUSIAINEN.......... -............«... 11 8 3 1 - - -
MYNÄMÄKI........... .............. 1 2 2 3 1 - 1
NAUVO - NAGU.. • ••............ . 4 7 8 1 - - -
PAIMIO - PEMAR........................ 8 10 9 1 - - -
PERNIÖ - EJÄRNÄ................... . 7 6 4 3 - - -
KAARINA - S:T KARINS ................. 10 31 10 9 - 1 3
PÖYTYÄ. .............. ............... . 1 6 - 5 1 * - 1
RAISIO - PESO................ ...... . 23 59 7 2 5 - 2
HALIKKO.............................. 17 82 2 1 2 - 1
IKAALINEN - IKALIS.................... 1 7 1 - - - -
EURA........................... ........ 1 8 6 1 3 - 1
HUITTINEN.............................. 4 15 5 1 1 - 2
HÄMEENKYRÖ - TAVASKYRO................ 5 5 16 3 - 1 1
KANKAANPÄÄ........ ....... ............. a 20 12 1 - - 2
KOKEMÄKI - KUMO............... ....... 12 39 12 6 - - -
SÄKYLÄ.................................. - 5 2 2 - - -
RAUMA - RAUMO......... ................ 2 19 7 5 - - -
LAVIA................. ................. 3 5 7 6 - 1 -
MERIKARVIA - SASTMOLA................ 1 1 1 1 - - -
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21. (JATK.-FORTS.-CONT.)
Y H T E E N -  Ei R I K O S  
SÄ I N G E T  B R O T T
I N A L L E  S N O  O F F E N C E  
T O T A L
L Ä Ä N I  S Y Y T T Ä J Ä N V I R A S T O  
L A N ,  Ä K L A G A R M Y N D I G H E T  
C O U N T Y ,  O F F I C E  OF P R O S E C U T O R
. N O O R M A R K K L  - N O F R M A R K . .. . ...................... 19 3
P A R K A N O ...........      49 26
P U N K A  LA I D U N . ..............   2
V A M M A L A ...... ........................................  107 30
U L V I L A  - L L V S Ö Y . ...... ......................  35 8
A H V E N A N M A A  - A L A N D  16 2
M A A K U N N A N  S Y Y T T Ä J Ä  -  L A N O S K A P E T S
Ä K L A G A R E  -  P R O V I N C E  P R O S E C U T O R  . . . . .  16 2
H Ä M E E N  LÄ Ä N I  - T A V A S T E H U S  L Ä N  16 9 9  26 0
L Ä Ä N I N S Y Y T T Ä J Ä  - L Ä N S Ä K L A G A R E  -  '
C O U N T Y  P R O S E C U T O R ..............    21 4
K A U P U N G I N V I S K A A L I N  V I R A S T O T  -  
S T A O S F I S K A L S Ä M Ö E T E N A  -  C I T Y
P R O S E C U T O R S ........     872 157
H Ä M E E N L I N N A  - T A V A S T E H U S ....................... 9 9  5
L A H T I  - L A H T I S ...................................... 250 38
T A M P E R E  -  T A M M E R F O R S ......... - .................  523 114
N I M I S M I E S P I I R 1 T  -  L Ä N S M A N S D  IS T R I  KT
-  B A I L I W I C K ........     806 9 9
F O R S S A .  ...... ..........    56 4
R I I H I M Ä K I  .................. .................. • • • • •  81 11
T O I J A L A ............................................  31 8
A S I K K A L A ........    11
H A T T U L A . . . . . ........................................  17 1
H A U H O ....................    13 1
H A U S J Ä R V I ............................................. 22 2
H O L L O L A ............       100 d
J A N A K K A L A . . . . ....................     2 9  1
J O K I O I N E N ........       6 2  2
K Ä R K Ö L Ä . . ......................................   48 8
L A M M I ....................      11
L O P P I . . .....................................   14 2
P A D A S J O K I ...........     9
S O M E R O ..............    29 1
U R J A L A . . . . ...... ..........   8
V A L K E A K O S K I ........     4 5  6
M Ä N T T Ä . , ..............................................  15
N O K I A ..........................   5 2  . 4
K A N G A S A L A .............................................  5
L E M P Ä Ä L Ä ........................ .......................  37
O R I V E S I  • • • • ...........     2 7  16
P Ä L K Ä N E ...... .        8 2
R U O V E S I ...........        2 3  5
Y L Ö J Ä R V I ...........       36 5
V I R R A T  - V I R D O I S . .............................. 17 12
K Y M E N  L Ä Ä N I  -  K Y M M E N E  L Ä N  882 117
L Ä Ä N I N S Y Y T T Ä J Ä  - L Ä N S Ä K L A G A R E  -
C O U N T Y  P R O S E C U T O R  ............................. 13
K A U P U N G I N V I S K A A L I N  V I R A S T O T  -  
S T A D S F I S K A L S Ä M B E T E N A  -  C I T Y
P R O S E C U T O R S ...................................... 311 30
H A M I N A  -  F R E D R I K S H A M N * ...............  14
K O T K A ............................ ...................... 220 1 1
L A P P E E N R A N T A  - V I L L M A N S T R A N D . . . . . .........  7 7  19
N I M I S M I E S P I I R I T  -  L Ä N S M A N S D I S T R I K T
B A I L I W I C K .........      558 S7
K O U V O L A . . . .......................    109 10
I M A T R A ................      7 1  15
K U U S A N K G S K I .... .............................   7 9  16
E L I M Ä K I . ................     18 2
I I T T I . . . ..............................................  2 4  1
J O U T S E N G ...........................    3 4  16
L U U M Ä K I ............ ................. ........ - ....... 21 1
P A R I K K A L A .................    10 2
P Y H T Ä Ä  - P Y T T I S ........     4 3  2
R U O K O L A H T I .............       4
S A V I T A I P A L E ..........................................  4 7  3
A N J A L A N K O S K I . . .........................  4 5  9
V E H K A L A H T I .....................    21 7
V I R O L A H T I . . . . . . . . ...........    3 2  3
M I K K E L I N  L Ä Ä N I  - S i T  M I C H E L S  L Ä N  6 1 8  93
L Ä Ä N I N S Y Y T T Ä J Ä  -  L Ä N S Ä K L A G A R E  -
C O U N T Y  P R O S E C U T O R S  ............................ 8
K A U P U N G I N V I S K A A L I N  V I R A S T O T  - 
S T A D S F I S K A L S Ä H B E T E N A  -  C I T Y
P R O S E C U T O R S ................................   23 4  14
RVA 15 § TLL 104 § MUU LAIN­ L NUOR RIK SYYTEOIKEUS
2 MOM.l) 1 MOM. 2) SÄÄNNÖS 2 § 3) VANHENTUNUT
SP 15 § VTL 104 § ANNAN LAG- UNG FÖRBRL ATALSRÄTTEN
2 MOM.U 1 MOM. 2) STIFTNING 2 § 3) PRESKRIÖE-
SEC. 15, SEC. 104 OTHER SEC. 2, OF RAD
SUBSEC.2 OF SUBSEC.1 OF LEGISLATIQN JUVENILE RIGHT TO
THE DECREE ROAO OFFENDERS PROSECUTE
ON ENFORC. 
OF SENTENC.
TRAFFIC
ACT
ACT LAPSEO
2 - - _ 1
9 2 2 - --» — — — 1
16 16 3 2 1
4 1 — — “
7 - 1 - 2
7 - 1 - 2
279 119 18 10 77
2 1 - - -
127 40 8 3 24
21 7 1 - 5
24 14 2 - 5
82 19 5 3 14
150 78 10 7 ~53
12 8 1 1 -
8 1 - - 5
3 - — — —_ 3 - - —
5 - - 1 1
- 2 — — —
3 3 - 1 -
48 - 5 2 -
2 3 - - a
12 22 3 1 1
3 4 - - 27
- 1 - - 1
- • - - —
1 1 - - -
7 3 - - 1
1 6 - - -
19 - 1 - 2
6 1 - - -
2 1 - - -
- 1 - - 2
10 3 - 1 1
2 - - - 1
1 1 - - —
1 8 - - -
3 5 - - 3
1 1 — * ~
117 59 31 11 29
- - - - 1
43 28 7 2 12
1 2 - - -
29 26 7 1 10
13 “ 1 2
7 4 31 24 9 16
11 11 2 - 3
2 1 2 - 2
16 1 6 - 3
- 1 2 - 1
4 4 - 1 -
8 - 1 - -
6 1 - - -
3 - - 3 -
4 2 6 1 -
3 — — — —
3 - 3 1 2
6 8 1 3 -
1 — — — —
7 2 1 - 5
149 43 10 6 29
- - - - -
55 12 7 1 "0
EI N Ä Y T T Ö Ä
I N G E N  BE -
V I S N I N G
NO E V I D E N C E
13
101
39
22
4
4
9 3 6
14
513
6 0
167
28 6
4 0 9
30
5 6
2 0
8
9
10
13
37
15
21
6
9
12
7
17
1
17
8 •
4 5
2
22
8
4
9
20
3
51 8
12
18 9
11
136
42
3 1 7
72
4 9
3 7
12
14
9
13
2
28
1
35
18
13
14
28 8
8
13 5
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Y H T E E N - EI R I K O S EI N Ä Y T T Ö Ä R V A  15 § TL L  105 § M U U  L A I N - L  N U O R  RI K S Y Y T E O I K E U S
SÄ Î N G E T  B R O T T I N G E N  B E - 2 M O  M. 1 ; 1 MO M. 2) S Ä Ä N N Ö S 2 § 3) V A N H E N T U N U T
L Ä Ä N I  S Y Y T T Ä J Ä N V I R A S T O  
L Ä N ,  Ä K L A G A R N Y N D I G H E T  
C O U N T Y .  O F F I C E  CF P R O S E C U T O R
I N A L L E S
T O T A L
NO O F F E N C E V I S N I N G  
N O  E V I D E N C E
SP 15 §
2 MO M. l) 
S E C .  15» 
S U B S E C . 2  OF 
T H E  D E C R E E  
O N  E N F O R C .  
O F  S E N T E N C .
VT L  104 §
1 MO M. 2) 
SEC. 104 
S U B S E C . 1 O F  
R O A D  
T R A F F I C  
ACT
A N N A N  L A G -
S T I F T N I N G
O T H E R
L E G I S L A T I O N
U N G  F Ö R 8 R L
2 § 3)
S E C .  2, OF 
J U V E N I L E  
O F F E N D E R S  
A C T
ä t a l s r ä t t e n
P R E S K R I B E -
R A O
R I G H T  TO
P R O S E C U T E
L A P S E O
M I K K E L I  - S: T  M I C H E L ............ * ........... 6 6 6 37 7 3 1
S A V O N L I N N A  -  N Y S L O T T ......................... 8 6 9 18 5 4 1 9
N I M I S M 1 E S P I I R I T  -  L Ä N S M A N S O I S T R I K T
-  B A I L U I C K .................................. . 79 145 94 31 3 5 19
P I E K S Ä M Ä K I ................... ............... . 10 29 22 2 - - 4
H A R T O L A . ..................................... . 3 5 12 1 1 - -
H A U K I V U O R I ........ ............................... 3 17 2 - 1 - -
H E I N O L A . . . ............... ........................ 2 9 34 19 9 - - 3
H E I N Ä V E S I .......................... ............. 2 3 1 1 - 1 -
H I R V E N S A L M I ................................ . 2 - 1 - - - -
J O R O I N E N ............... ............ .............. 6 11 2 2 - - 2
J U V A  -  J G C K A S ............... . . . . . . . . . ....... - 8 8 5 - 1 -
K A N G A S N I E M I . ..................................... - 1 - 1 - - -
K E R I M Ä K I . . . . ................ ................... 6 1 2 1 - - -
M I K K E L I  -  S : T  M I C H E L ......................... 8 6 3 - - 1 1
M Ä N T Y H A R J U . . . . . . . . . . . . . ............ - 3 - 4  • - - -
P E R T U N M A A ............................ ............. - 1 1 2 - - -
P U U M A L A ............................... . 3 1 1 3 1 - 1
R A N T A S A L M I ................................. . 2 3 3 - - - -
R I S T I I N A . . . . . ................................... 3 17 5 - - 1 -
S U L K A V A . . . . . . . . . . ...... . ............... - - 1 - - 1 -
S Y S M Ä . . . . . ...... ................................. 2 5 11 - - - 6
POHJOIS—KARJALAN LÄÄNI - NORRA
KARELENS LÄN 634 133 267 156 39 21 10 8
LÄÄNINSYY7TÄJÄ - LÄNSÄKLAGARE - 
COUNTY PROSECUTQRS.............. 5 5 .
KAUPUNGINVISKAALIN VIRASTOT - 
STADSFISKALSÄMBETENA - CITY 
PR0SECU10RS.................... ...... 31 67 25 9 3 2 4
JOENSUU.................................. 31 67 25 9 3 2 4
NIMISMIESPIIR1T - LÄNSMANSOISTRIKT
- BAILIhICK................. ......... . 97 200 126 30 ' • 16 e 4
NURMES. ............... ................ . 9 38 18 11 1 - -
2 3 10 - 1 - -
ILOMANTSI.............. ............ 3 - 6 - 4 2 -
JUUKA........................... . 2 3 3 2 3 - 2
KITEE......... ................. . 4 21 7 2 - 3 -
KONTIOLAHTI.............................. 22 11 13 2 - - -
OUTOKUMPU........... ........ ............ 4 6 2 - - - -
LIPERI......... ...... ................... 1 30 14 1 - - -
LIEKSA.................................... 39 53 28 5 9 3 2
POLVIJÄRVI.......................... ..... 4 7 8 - - - —
RÄÄKKYLÄ........ ...................... 1 10 3 - - - -
TOHMAJÄRVI*......................... . 4 2 3 - - - -
TUUPOVAARA.................. ............. 1 4 2 - — - -
VALTIMO............ ...................... 1 12 9 7 - - -
KUOPION LÄÄNI - KUOPIO LÄN 648 140 296 88 46 10 3 65
LÄÄNINSYYTTÄJÄ - LÄNSÄKLAGARE -
COUNTY PROSECUTORS ...............
KAUPUNGINVISKAALIN VIRASTOT - 
STADSFISKALSÄMBETENA - CITY
78 14 5 59
PROSECUTORS ........................ . 224 34 149 24 4 6 2 5
IISALMI..................... ........... 66 13 47 3 - - - 3
KUOPIO. ........ ................. . 158 21 102 21 4 6 2 2
NIMISMIESPIIRIT - LÄNSMANSOISTRIKT
- BAILIVICK................. . 346 92 142 64 42 4 1 1
VARKAUS .............................. . 41 6 23 11 1 - - -
KAAVI............... .................. 27 4 13 4 6 - - •
KARTTULA...................... ........ 6 1 3 2 - - - —
KIURUVESI................ 7 1 2 3 1 - - -
SIILINJÄRVI............................ 52 6 31 4 11 - - -
LAP 1 NL A KT 1.................. 24 8 6 3 6 1 - -
LEPPÄVIRTA............. ............... 18 2 12 - 3 1 * -
NILSIÄ......... ........ ............ 40 5 17 6 10 1 1 -
PIELAVESI......................... . 11 3 6 1 - 1 - -
RAUTALAMP I...o........... ......... . 8 4 3 - - - - 1
RAUTAVAARA. ...... o......... .......... 39 22 5 11 1 - - -
SONKAJÄRVI..................... . 35 21 9 5 - - - -
SUONENJOKI..... ...................... S - 4 4 1 - - -
TUUSNIEMI.............................. 29 9 8 10 2 - - -
KESKl-SUOPEN LÄÄNI - MELLERSTA
FINLANOS LÄN 561 110 271 104 52 7 13 4
LÄÄNINSYYTTÄJÄ - LÄNSÄKLAGARE - 
COUNTY PROSECUTOR........ . 18 1 1
KAUPUNGINVISKAALIN VIRASTOT - 
STADSFISKALSÄMBETENA - CITY 
PROSECUTORS.......... .............. 20 33 20 1 2 3
JYVÄSKYLÄ......... ..................... 20 33 20 1 2 - 3
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21. (JATK.-FORTS.-CONT.)
YHTEEN­ EI RIKOS EI NÄYTTÖÄ RVA 15 § TLL 104 § MUU LAIN­ L NUOR RIK SYYTEOIKEUS
SÄ INGET BROTT INGEN BE- 2 MOM.l) 1 MOM. 2) SÄÄNNÖS 2 § 3) VANHENTUNUT
INALLES NO OFFENCE VISNING SP 15 5 VTL 104 § ANNAN LAG- UNG FÖRBRL ÄTALSRÄTTEN
TOTAL NO EVIDENCE 2 MOM.l) 1 MOM. 2) STIFTNING 2 § 3) PRESKR1BE-
LÄÄNI SYYTTÄJÄNVIRASTO SEC. 15* SEC« 104 OTHER SEC. 2* OF RAO
LÄN, ÄKLAGARNYNDIGHET SUBSEC.2 OF SUBS EC«1 OF LEGISLATION JUVENILE RIGHT TO
COUNTY, OFFICE CF PROSECUTOR THE DECREE ROAD OFFENDERS PROSECUTE
ON ENFQRC. TRAFFIC ACT LAPSED
OF SENTENC* ACT
N I M I S M I E S P I I R I T  -  L Ä N S M A N S D I S T R I K T
-  B A I l I h I C K ...... ............. ........... 9 0 2 2 0 83 51 5 13
K U H M O I N E N ......... ............... .......- ........ 2 8 1 2 - - **
S U O L A H T I ............................................ 4 16 2 3 2 2
Ä Ä N E K O S K I  .............................. ............ - 15 15 7 - - -
H A N K A S A L M I ............ ............ ............... 1 31 3 2 - —
J O U T S A ............... ........... « . . . ........ 1 3 2 1 1 - -
J Y V Ä S K Y L Ä ......... .............................. 10 3 3 12 10 - - -
J Ä M S Ä ...................................... ......... 22 2 7 9 9 - 1
K A R S T U L A . ........................ .................. 2 9 6 3 1 - “
K E U R U U ..............- ........ ...................... 3 4 5 7 - - -
K I V I J Ä R V I ..................... .................. . 3 4 2 1 - - “
K O R P I L A H T I ..................................... . 12 7 17 - 1 9 -
L A U K A A ...... ............... .................. .... 7 27 5 1 - - -
P E T Ä J Ä V E S I .................. ..................... 6 - 1 2 - - -
P I H T I P U D A S ........................................ 1 6 - - - - •
S A A R I J Ä R V I ........................................ 16 19 1 - - 1 “
V I I T A S A A R I ...... ........................ . • 11 2 3
V A A S A N  L Ä Ä N I  -  V A S A  LÄ N 923 155 4 5 9 133 79 30 16 51
L Ä Ä N I N S Y Y T T Ä J Ä  - L Ä N S Ä K L A G A R E  -
C O U N T Y  F R O S E C U T O R ......... ............ . 13 13 - - - “ *
K A U P U N G I N V I S K A A L I N  V I R A S T O T  -  
S T A D S F I S K A L S Ä M B E T E N A  -  C I T Y  
P R G S E C U 1 0 R S  .............. .............. 42 12 7 - 4 6 22 15 ■ -  11 ____  3 6
K O K K O L A  -  K A R L 6 B Y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 29 14 - 2 “ 7
P I E T A R S A A R I  -  J A K O B S T A D . ............... . 2 20 3 4 2 6
V A A S A  -  V/^SA.................. .................. . 25 7 8 29 18 11 5 29
N I M I S M I E S P I I R I T  -  L Ä N S M A N S D 1 S T R I K T
-  B A I L I h I C K ................................. . 100 31 9 8 7 57 15 5 15
K R I S T I I N A N K A U P U N K I  -  K R  I S T I N E S T A D - ..... 1 - 4 - - - “
S E I N Ä J O K I ........................................ . 6 27 5 3 - -
A L A J Ä R V I ............... ............................ - 13 2 1 - -
A L A V U S  - ¿ L A V O .  . . . . . . .  ..................... .. - 30 5 1 - 1
E V I  J Ä R V I . . ..................... ............... - 24 3 - 1 - 1
I L M A J O K I ..................... ...................... 8 37 14 9 - - -
I S O J O K I  -  S T O R A ............ 1 3 - - - - -
I S O K Y R Ö  -  S T O R K Y R O ............ 2 9 4 - - 1 1
J A L A S J Ä R V I . . . . . ................................. 2 18 - 3 2 - “
K A U H A J O K I ................... ...................... 11 11 4 1 1 “ -
K A U H A V A ............ ......... ............... . 10 10 - 2 - “ 1
K U R I K K A ............................................. 4 13 2 5 - - “
L A I H I A ...... - ............................... 8 12 4 9 - - —
L A P P A J Ä R V I ........................ - .............. . 1 4 1 - - - “
L A P U A  - L A P P O . .  ..................... ............ 18 21 4 2 - 1 5
M A A L A H T I  - M A L Ä X ................................ - - - 2 - -
M U S T A S A A R I  -  K Q R S H Q L N . . . ............ 5 2 - - 1 - 1
N Ä R P I Ö  -  N Ä R P E S ................. ............... . 2 17 4 - - -
P E R Ä S E I N Ä J O K I .................................... . - 3 - - - - “
T E U V A  -  Ö S T E R M A R K . ........................... - 6 3 5 - - -
T Ö Y S Ä ........................................ . - 9 1 - 1 - 1
V Ö Y R I  -  V C R Ä ................................ . 1 - 1 4 - - •
H Ä R M Ä ..................... ........................... - 11 8 2 - - -
Y L I S T A R O . . . .  ...................................... 1 2 1 - 1 - 1
Ä H T Ä R I  - E T S E R I .......................... . 8 4 3 - 2 -
U U S I K A A R L E P Y Y  -  N Y K A R L E B Y . . . ...... -........ 3 10 2 3 1 - -
K A N N U S ................................ . 3 9 10 - 5 - 4
K Ä L V I Ä .............................................. . 4 11 - 2 - 2 “
P I E T A R S A A R I  - P E D E R S Ö R E ............... . 1 2 - 3 - - “
K A U S T I N E N  - K A U S T B Y . . ..................... . - 1 2 - - **
O U L U N  L Ä Ä M  -  U L E Ä B G R G S  L Ä N 1 123 165 6 8 7 145 53 22 13 36
L Ä Ä N I N S Y Y T T Ä J Ä  -  L Ä N S Ä K L A G A R E  -
' C O U N T Y  P R O S E C U T O R  ..........................
K A U P U N G I N V I S K A A L I N  V I R A S T O T  -  
S T A O S F I S K A L S Ä M B E T E N A  -  C I T Y
11 7 8
P R O S E C U T O R S ............ - .............. . 18 24 5 58 19 5 9 19
K A J A A N I  •• .................................. . 10 68 25 9 4 3 -
O U L U  -  U L E Ä B D R G . ..................... 5 13 4 28 10 1 6 14
R A A H E  -  8 F A H E S T A D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4 3 5 “ • 5
N I M I S M I E S P I I R I T  -  L Ä N S M A N S D I S T R I K T
-  B A I L I M C K ........................... . 13 6 4 3 5 7 9 34 17 4 19
H A A P A J Ä R V I ......... ............... . 3 12 3 - - 1 “
H A A P A V E S I ..................................... . - 1 - 1 - - -
H Y R Y N S A L M I . ........• • • • • • ........ . 4 10 5 - - - -
15 2 9 2 1 - 1 -
K A L A J O K I ......... ........................... . 4 11 - 2 4 - -
K I I M I N K I ......... ................................. 20 11 5 - - - -
K U H M O .  ............... ....................... - 30 4 - - -
K U U S A M O .  ......... ............... ................. 2 4 7 5 11 2 4 - 13
L I M I N K A . .  . . . . . .  ............................. . 4 8 1 2 1 - 1
M U H O S ............................................... 6 15 1 - - 2 -
N I V A L A . . ........................................... 5 16 2 - - -
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YHTEEN­ EI RIKOS EI NÄYTTÖÄ RVA 15 § TLL 104 § MUU LAIN- L NUOR RIK SYYTEOIKEUS
SÄ INGET BROTT INGEN BE- 2 MOM.l) 1 MOM. 2) SAXNNOS 2 § 3) VANHENTUNUT
INALLES NO OFFENCE VISNING SP 15$ O
h-> ANNAN LAG- UNG FÖRBRL a t a l s r k t t e n
TOTAL NO EVIDENCE 2 MOM. 1 MOM.2) STIFTNING 2 § 3) PRESKRIBE-
LÄÄNI SYYTTÄJÄNVIRASTO SEC. 15« SEC. 104 OTHER SEC. 2» OF RAD
LÄN» ÄKLAGARMYNDIGHET SUBSEC.2 OF SU8SEC.1 OF LEGISLATION JUVENILE RIGHT TO
COUNTY, OFFICE CF PROSECUTOR THE 0ECR6E ROAD OFFENDERS PROSECUTE
ON ENFORC. TRAFFIC ACT LAPSED
OF SENTENC. ACT
OULAINEN*** 
OULUNSALO••
RUUKKI.....
PALTAMO*... 
PULKKILA... 
PUOASJÄRVI. 
PUOLANKA... 
PYHÄJÄRVI.. 
PYHÄJOKI... 
SOTKAMO.... 
SUOMUSSALMI 
TAIVALKOSKI 
VAALA..•• .. 
YLIVIESKA..
L A P I N  L Ä Ä M  - L A P P L A N D S  L Ä N
L Ä Ä N I N S Y Y T T Ä J Ä  -  L Ä N S Ä K L A G A R E  -
C O U N T Y  P R O S E C U T O R  ....................
K A U P U N G I N V I S K A A L I N  V I R A S T O T  - 
S T A O S F I S K A L S Ä M B E T E N A  -  C I T Y  
P R O S E C U T O R S  ...... .....................
K E M I . . . ............................ .........
NI M I S M I E S P I I R I T  -  L Ä N S M A N S D J S T R I K T
-  B A I L I M C K .............................
R O V A N I E M I ...... .......... ..................
T O R N I O  - T O R N E A . . . . . ......... .........
K E M I J Ä R V I  ......................... .
INAR I -  E N A R E .............................
K E M I N M A A ................................ .
K I T T I L Ä ...................................... .
K O L A R I  ............ ................. .........
M U O N I O ...................................... .
P E L K O S E N N  I S M I . . . ......... ............ . .
P O S I O .................................... .
R A N U A . .  ................. ............... .
S A L L A .........................................
S O D A N K Y L Ä . . ...... .....................
Y L I T O R N I O  - Ö V E R T O R N E Ä . . . ............ .
12 - 5 4
25 3 15 1
17 -■ 14 1
23 3 16 2
12 2 4 3
59 10 40 6
13 1 10 -
44 18 10 6
11 - 8 1
31 5 19 4
37 - 25 11
6 - 6 -
2 - 1 1
60 9 44 5
985 84 559 200
22 _ 7 15
50 3 40 4
50 3 40 4
913 81 512 181
260 14 161 38
127 10 59 24
53 6 21 17
79 - 48 21
52 5 32 7
43 14 15 10
29 7 15 5
17 1 8 6
14 1 3 9
16 1 7 6
3 1 2 -
46 - 34 9
57 14 22 14
117 7 85 15
3 - - -
55 1 - -C
1 - 1
2 1 - -
13 - - 2£
6 4 _ _
- 1 - 1
2
1 -
1
2
78 21 6 37
1 - - 2
1 — — 2
77 21 6 35
24 9 3 11
13 4 1 16
4 1 1 3
9 - - 1
7
4
2
2
1
-
' -
1
2'
1 1
-
1
4 2 1 -
4 3 - 3
1) ASETUS RIKOSLAIN VOIMAANPANEMISESTA, 15 PYKÄLÄ, 2 MOMENTTI - 
FÖRORDNING OM INFÖRANDE AV STRAFFLAGEN, PARAGRAF 15, MOMENT 2.
2) TIELIIKENNELAKI, 104 PYKÄLÄ, 1 MOMENTTI - 
LAGEN OM VÄGTRAFIK, PARAGRAF 104, MOMENT 1.
3) LAKI NUORISTA RIKOKSENTEKIJÖISTÄ, 2 PYKÄLÄ - 
LAGEN OM UNGA FÖRBRYTARE, PARAGRAF 2.
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22. SYYTTÄMÄTTÄ JÄTETYT SYYTTÄMÄTTÄJÄTTÄMISPERUSTEEN JA IÄN MUKAAN RIKOSRYHMITTÄIN 1989 
EFTERGIVNA ATAL ENLIGT GRUNOEN FÖR ÄTAtSEFTERGIFT OCH ÄtOEft PER BROTTSGRUPP 1989
CASES IN WHICH PROSECUTION WAIVED ACCORDING TO GROUNDS FOR WAIVING CHARGES AND AGE 8Y NATURE OF OFFENCE 1989
SYYTTÄMÄT1ÄJÄTTÄMISPERUSTE JA IKÄ 
GRUND FÖR ÄTALSEFTERGIFT OCH 
ÄLOER
GROUNDS FCR WAIVING CHARGES ANO 
AGE
YHTEENSÄ OMAI- 
INALLES SUUSRI- 
TOTAL KOKSET 
EGEN- 
OGMS- 
BROTT
HENKEEN 
JA TERV. 
KOHDIST. 
RIKOKSET 
8R0TT 
MOT LIV 
OFFENCES O. HÄLSA 
AGAINST OFFENCES 
PROPERTY AGAINST 
LIFE AND 
HEALTH
SIVEEL­
LISYYS-
RIKOKSET
SEDLIG-
HETS-
BROTT
OFFENCES
AGAINST
MORALITY
RIKOKSET
JULKISTA
VlRANOM.
VASTAAN
BROTT
MOT OFF.
MYNDIGH.
OFFENCES
AGAINST
PUBLIC
AUTHOR.
POUTIA- LIIKEN- 
RIKOKSET NEJUOPU- 
POLITIE- MUS 
BROTT TRAFIK- 
MISOE- FYLLERI 
MEANOURS DRUNKEN 
DRIVING
MUUT RL
VASTAAN
TEHOYT
RIKOKSET
ÖVRIGA
BROTT
MOT SL
OTHER
PENAL
CODE
OFFENCES
PÄIHDE- LtlKEN- 
RIKOKSET NERIKOK- 
RUSBROTT SET 
INTOXI- TRAFIK- 
CATION BROTT 
OFFENCES TRAFFIC“ 
OFFENCES
MUUT RI­
KOKSET 
T. RIKOS 
TUNTEM. 4 > 
ÖVRIGA 
BROTT E. 
OKÄNT 8R4) 
OTHER 
OFFENCES 
OR UNKN. 
OFFENCE4)
KAIKKIAAN - INALLES - TOTAL 12952 4665 1746 56 608 162 520 1450 207 1971 1567
EI RIKOS - INGET BROTT - NO OF­
FENCE
YHTEENSÄ - INALLES - TOTAL .... 1968
15 12
16 23
17 37
1 8 - 2 0  144
21 - 24 203
25 - 29 197
30 - 35 514
40 - 49 477
50 - 64 294
65 - 67
TUNTE MAIGN-OKÄND.-UNKNOWN _
EI NÄYTTÖÄ - INGEN BEVISNING - NO 
EVIDENCE
YHTEENSÄ - INALLES - TOTAL .... 6899
15 71
16 134
17 160
18 - 20 586
2 1 - 2 4  826
25 - 29 874
30 - 39 1867
40 - 49 1432
50 - 64 783
65 - 166
TUNTEMATON-OKÄND.-UNKNOWN
RVA 15 § 2 MOM.1- SP 15 § 2 MOM.X) 
- SEC. 15, SUBSEC.2 OF THE OEC- 
REE ON ENFORCEMENT OF SENTENCES
YHTEENSÄ - INALLES - TOTAL .... 2218
15 72
16 94
17 89
18 - 20 217
21 - 24 279
25 - 29 257
30 - 35 460
40 - 49 426
50 - 64 235
65 - 89
TUNTEWA10N-0KÄND.-UNKNOWN -
TLL 104 § 1 MOM.2- VTL 104 § 1 
MOM.?)- SEC. 104, SUBSEC. 1 OF 
ROAD TRAFFIC ACT
674 211 4 123 27 72 304 18 237 298
10 _ 1 _ _ - 1 -
15 - - 2 1 - 3 - 1 1
21 5 - 3 2 2 - 4 -
70 16 1 9 1 9 11 2 16 9
86 26 1 13 1 11 18 2 29 16
77 26 - 10 2 13 21 1 24 23
165 51 1 37 4 21 77 8 61 69
141 47 - 31 8 15 81 4 47 103
74 32 - 14 5 3 70 1 46 49
15 8 1 4 2 - 21 - 8 8
— — — — - — — — - —
2994 1008 46 317 38 403 803 114 733 443
40 9 _ . 10 4 1 5 2
102 5 - 5 1 5 9 - 5 2
109 17 - 2 - 5 14 4 4 5
292 93 2 17 5 47 38 10 71 11
380 150 6 27 2 60 69 20 89 23
396 150 6 35 4 56 75 18 96 38
835 284 18 82 11 108 214 31 153 131
544 178 7 95 8 74 210 17 169 130
248 101 6 42 7 35 144 11 106 83
48 21 1 12 - 3 26 2 35 18
_ _ _ — — - — — —
643 400 - 1.38 88 14 259 43 85 548
49 5 _ 7 1 1 4 3 - 2
55 11 - 7 2 2 8 4 - 5
54 12 - 4 4 1 6 4 - 4
98 57 - 6 9 4 10 2 6 25
74 79 - 18 17 1 20 3 6 61
82 64 - 14 6 1 25 4 10 51
116 78 - 27 13 1 58 14 12 141
62 67 - 24 23 2 71 4 18 155
38 22 - 23 9 1 46 2 17 77
15 5 - 8 4 - 11 3 16 27
— _ _ — - — — — - —
YHTEENSÄ - INALLES - TOTAL .... 931 15 33
15 12 1 -
16 16 1 2
17 12 - 1
18 - 20 103 - 5
21 - 24 118 2 5
25 - 29 115 - 2
30 - 39 191 3 5
40 - 49 151 3 5
5 0 - 6 4 125 5 4
65 - 88 — 4
TUNTEMATON-OKÄNO.-UNKNOWN - - -
- 4 - 6 6 - 863 2
_ _ _ _ 11 -
- _ - 2 - - 11 -_ _ — — — — 11 —
- 2 - 2 - - 94 -
- 1 - 3 1 - 106 -
- _ - - 1 - 112 -
_ 1 - - 2 - 180 -
- - 1 - 141 1
- - - 1 1 - 113 1
- - - - - 84 -
_ - - - - — - —
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YHTEENSÄ OMAI­ h e n k e e n s i v e e l­ RIKOKSET POLITIA- LIIKEN­ MUUT RL PÄIHDE- LIIKEN­ MUUT RI­
ina l l e s SUUSRI­ JA TERV. l i s y y s- JULKISTA RIKOKSET NEJUOPU­ VASTAAN RIKOKSET NERIKOK­ KOKSET
TOTAL KOKSET
6G6N-
KOHOI ST.
r i k o k s e t
r i k o k s e t
s e o l i g-
VIRANOM.
VASTAAN
PCLITIE-
9R0TT
MUS
TRAFIK-
TE HO YT 
RIKOKSET
RUSBROTT
INTOXI­
SET
TRAFIK-
T. RIKOS
t u n t e m.A)
SYYTTÄMÄTTÄJÄTTÄMISPERUSTE ja ikä DOMS- BROTT HETS- BROTT MISDE­ FYLLERI ÖVRIGA CATION BROTT ÖVRIGA
GRUND FÖR ÄTALSEFTERGIFT OCH 
ÄLDER
GROUNDS FCR WAIVING CHARGES AND 
AGE
muu l a i n s ä ä n n ö s - a n n a n l a g s t i f t -
NING - CTHER LEGISLATION
BROTT
OFFENCES
AGAINST
PROPERTY
MOT liv 
Q. HÄLSA
o f f e n c e s
AGAINST 
LIFE ANO 
HEALTH
BROTT
OFFENCES
AGAINST
MORALITY
MOT OFF.
MYNOIGH.
OFFENCES
AGAINST
PUBLIC
AUTHOR.
MEANOURS DRUNKEN
DRIVING
BROTT 
MOT SL 
OTHER 
PENAL 
CODE
OFFENCES
OFFENCES TRAFFIC-
OFFENCES
BROTT E. 
OKÄNT S R 1 234 
OTHER 
OFFENCES 
OR UNKN. 
OFFENCE A)
YHTEENSÄ - INALLES - TOTAL .... 238 83 62 5 3 1 3 34 10 14 23
15 6 4 1 - - - - - - 1 -
16 12 6 - - - - - , 5 1 — -
17 12 9 1 - - „ - - 2 - - -
18 - 20 28 11 6 1 - - 3 5 - -
21 - 24 23 10 5 2 1 - 1 1 - 1 2
25 - 25 29 9 8 - 1 1 - 5 1 — 4
3 0 - 3 5 59 14 23 - - - 2 8 2 6 4
40 - 49 38 11 10 - 1 - - 5 - 3 8
50 - 64 27 8 6 2 - - - 4 1 2 4
65 - 4 1 - - - - - 1 - 1 1
TUNTEMATON-OKÄND.-UNKNCNN
L NUOR RIK 2 § - UNG FÖR8RL 2 § 
- SEC- 2 OF JUVENILE OFFEN­
DERS ACT
YHTEENSÄ - INALLES - TOTAL .... 110 58 10 - 2 5 2 2 • 16 6 9
15 40 21 4 _ 1 2 1 - 5 2 4
16 33 21 3 - - 2 — - 2 4 1
17 29 13 3 - - 1 1 1 9 - 1
18 - 20 0 3 - - 1 - - 1 - - 3
2 1 - 2 4 - - - - - - - - — — —
25 - 29 - - - - - - * — — — —
30 39 - - - - - - - “ — ”
40 - 45 - - - - - - - - - • —
50 - 64 - - - - - - - - - — —
65 - — — - - - — - — — — - ^
TUNTEMATON-OKÄND.-UNKNOWN
SYYTEOIKEUS VANHENTUNUT - ÄTALS- 
RÄTTEN PRESKRIBERAD - RIGHT TO 
PROSECUTE LAPSEO
YHTEENSÄ - INALLES - TOTAL .... 588 198 22 1 21 3 18 42 6 33 ’ 244
15 _ _ _ * - - _ - - -
16 1 1 - - - - - - - - -
17 2 2 - - - - - - ► - - -
18 - 20 27 16 3 - - - - 2 - 4 2
2 1 - 2 4 47 28 1 - 1 - 1 4 — 7 5
25 - 25 66 31 5 - 4 - 3 3 1 7 12
30 - 39 152 51 8 1 8 - 5 13 4 10 52
40 - 49 151 40 3 - 2 2 7 4 1 4 80
50 - 64 110 21 1 - 5 - 1 13 - - 69
65 - 32 8 1 - 1 1 1 3 - 1 16
TUNTEMA70N-0KÄND.-UNKNOWN - - - - - - • - -
1) ASETUS RIKOSLAIN VOIMAANPANEMISESTA, IS PYKÄLÄ, 2 MOMENTTI - 
FÖRORDNING OM INFÖRANDE AV STRAFFLAGEN, PARAGRAF 15, MOMENT 2.
2) TIELIIKENNELAKI, 104 PYKÄLÄ, 1 MOMENTTI - 
LAGEN OM VÄGTRAFIK, PARAGRAF 104, MOMENT 1.
3) LAKI NUORISTA RIKOKSENTEKIJÖISTÄ, 2 PYKÄLÄ - 
LAGEN OM UNGA FÖRBRYTARE, PARAGRAF 2.
4) RYHMIIN, JOISSA SYYTTÄMÄTTÄJÄTTÄMISPERUSTE ON - EI NÄYTTÖÄ, EI RIKOS, MUU SYY 
SISÄLTYY TAPAUKSIA, JOISSA RIKOS ON TUNTEMATON.
I DE GRUPPER DÄR GRÜNDEN FÖR ÄTALSEFTERGIFT ÄR - INGEN BEVISNING, INGET BROTT, 
ANNAN ORSAK - INGAR FALL DÄR BROTTET INTE ÄR KÄNT.
CATEGORIES FOR WHICH THE BASIS FOR NOT PROCEEDING WITH PROSECUTION IS 
NO EVIDENCE, NO OFFENCE, OR OTHER GROUND INCLUDE CASES IN WHICH 
THE OFFENCE IS NOT KNOWN.
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23. Korkeimman oikeuden työtllit 1989
Högsta domstolens arbetsredogörelaer 1989 
Proceedinga of the Supreme Court 1989
Asioiden laatu 
Mälens och ärendens art 
Nature of cases
Edelliseltä vuo­
delta siirtyneet 
Frän före- 
gäende är 
uppskjutna 
Carried over 
from the 
previous year
Vuoden aikana 
saapuneet 
Under äret 
inkomna 
Entered during 
the year
Yhteensä
Summa
Total
Ratkaistut
Avgjorda
Decided
Seuraavaan 
vuoteen 
siirtyneet 
Till följande är 
uppskjutna 
Carried over to 
the next year
Kaikkiaan -  Inalles -  Total......................... 974 3 538 4 512 3 375 1 137
N iis tä  -  D ä ra v  -  O f w h ich
Valituslupa-asioita -  Besvärstillständs- 
ärenden -  Retrial permit cases ............. 571 2 628 3 199 2 546 653
1. Rikosasiat -  Brottmäl -  Criminal cases 173 800 973 805 168
N iis t ä -  D ä ra v  -  O f  w h ich
Valituslupa-asioita -  Besvärstillständs- 
ärenden -  Retrial permit cases ............. 168 776 944 784 160
2. Riita- |a ulosottoasiat -  Tvlstemäl och 
utsökningsmäl -  Civil cases and 
distraint cases ..................................... 311 1 500 1 811 1 425 386
N iis tä  -  D ä ra v  -  O f w h ich
Valituslupa-asioita -  Besvärstillständs- 
ärenden -  Retrial permit cases ............. 311 1 492 1 803 1 420 383
3. Maaoikeusasiat -  Jordrättsmäl -  Cases 
involving rights to land ........................ 221 305 526 311 215
N iis tä  -  D ä ra v  -  O f w h ich
Valituslupa-asioita -  Besvärstillständs- 
ärenden -  Retried permit cases ............. 55 141 196 132 64
4. Vesioikeusasiat -  Vattenrättsmäl -  
Cases involving water rights............... 17 25 42 23 19
N iis tä  -  D ä ra v  -  O f  w h ich
Valituslupa-asioita -  Besvärstillständs- 
ärenden -  Retrial permit cases ............. 9 18 27 21 6
S. Vakuutusoikeusasiat -  Försäkringsmäl - 
Assurance cases ................................ 154 509 663 430 233
N iis tä  -  D ä ra v  -  O f w h ich
Valituslupa-asioita -  Besvärstillständs- 
ärenden -  Retrial permit cases ............. 28 201 229 189 40
6. Hakemusasiat -  Ansökningsärenden -  
Petitions................................................. 98 399 497 381 116
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24. Korkeimman oikeuden ratkaisemat asiat 1989
Av högsta domstolen avgjorda mäl och ärenden 1989 
Cases decided by the Supreme Court 1989
Käsittelyaika 
Processtidens längd 
Duration of proceedings
Yhteensä
Summa
Total
Valitus­
lupaa ei 
myönnetty 
Besvärs- 
tillstAnriKuukausia -  Mänader -  Months
- 3 3 - 5 6 - 8 9 - 1 1 1 2 - 1 7 1 8 - 2 4 2 4 -
har inte 
beviljats 
Right of 
appeal 
denied
Kaikkiaan -  Inalles -  Total ........................ 2 339 461 215 118 127 51 61 3 372 2 299
A. Riita-asiat -  Tvlstem il - C ivil cases and con trovers ies.............. 1 086 116 46 44 51 21 8 1 372 1 231
1. Perheoikeudelliset asiat -  Familje-
rättsliga ärenden -  Family-law matters . . . 97 7 3 1 1 - - 109 105
2. Holhousta ja holhouslain uskottuja miehiä 
koskevat asiat -  Ärenden angäende för- 
mynderskap och i förmynderskapslagen 
avsedda gode män -  Matters concerning 
guardianship and trustees under the 
Guardianship A c t ...................................
3. Perintöasiat -  Arvsärenden -
Inheritance matters ................................ 53 9 2 2 - 1 - 67 62
4. Kiinteää omaisuutta koskevat asiat -  
Ärenden angäende fast egendom -  
Matters concerning real property............. 97 8 1 2 6 5 _ 119 11°
5. Huoneenvuokra-asiat -  Hyresmäl -  
Cases involving the rental of buildings 
and parts of buildings ............................ 39 5 1 1 _ — 46 43
6. Irtainta omaisuutta koskevat riidat -  
Tvister angäende lös egendom -  
Disputes over personal property............. 145 11 8 4 4 1 — 173 163
7. Aineettomat oikeudet -  Immateriella
rättigheter -  Incorporeal rights ............... 7 1 1 - 1 - - 10 8
8. Velkasuhde -  Gäldsförhällanden -
Indebtedness......................................... 66 7 2 7 3 - 1 86 76
9. Palvelussopimukset, toimeksiannot, 
työntulossopimukset -  Tjänsteavtal, 
uppdrag, avtal som förutsätter ett visst 
aroetsresultat -  Service contracts, 
commissions, agreements regarding 
the product of w o rk ................................ 305 23 9 9 13 6 2 367 329
10. Merioikeusasiat -  Sjörättsmäl -  Cases 
involving marine navigation.................... 1 - - 1 1 - - 3 1
11. Vakuutussopimukset -  Försäkrings- 
avtal -  Insurance agreements................. 24 9 4 1 1 - - 39 33
12. Vakuutuksenantajan takautumisoikeus -  
Försäkringsgivares regressrätt -  
Right of recourse of the insurer............... _ 1 _ _ _ _ 1 2 1
13. Sopimussuhteen ulkopuolinen korvaus­
vastuu -  Utomobligatoriskt skadeständs- 
ansvar -  Responsibility for compensation 
outside contract..................................... 62 9 2 3 4 4 2 86 70
14. Yhteisö- ja säätiöasiat -  Samfunds- och 
stiftelsemäl -  Foundations, associations 
and incorporated bodies ........................ 45 6 4 2 6 _ _ 63 52
15. Takaisinsaanti -  Atervinning -  Right of 
recovery ................................................. 6 2 - - - - - 8 8
16. Omistusoikeus ulosmitattuun irtaimeen 
omaisuuteen -  Äganderätt till utmätt 
lösöre -  Title to personal property 
under distraint ....................................... 7 1 - 1 - - - 9 8
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24. Jatkuu
Fortsätter
Continued
Käsittelyaika 
Process ti de ns längd 
Duration of proceedings
Yhteensä
Summa
Total
Valitus­
lupaa ei 
myönnetty
Kuukausia -  Mänader -  Months Besvärs*tilktänd
- 3 3 - 5 6 - 8 9 -1 1 1 2 -1 7 1 8 -2 4 2 4 -
har inte 
beviljats 
Right of 
appeal 
denied
17. Konkurssi- ja akordiasiat -  
Konkurs- och ackordmäl -  
Bankruptcy and composition ................. 46 9 3 10 3 1 72 54
18. Muut riita-asiat -  Övriga tvistemäl -  
Other cases and disputes...................... 86 8 6 1 7 4 1 113 108
B . Ulosottoasiat -  Utsöknlngsmäl -D isralnt c a s e s ................................................................... 36 4 4 3 2 1 - 50 41
C. Maaoikeusaslat -  Jordrättsmäl -Cases Involving rights to la n d ........... 102 66 54 18 21 t o 40 311 118
D. Veslolkeusaslat -  Vattenrättsmäl -  Cases Involving water r ig h ts ............... 11 7 - 1 4 - - 23 18
E. Vakuutus oikeusasiat -  Försäkringsmäl Assurance cases ................................ 173 158 49 21 21 3 5 430 177
F. Hakemusasiat -  Ansöknlngsärendeh -  P etitions ................................................................................... 257 73 23 12 8 3 5 381 -
G. Rikosasiat -  Brottmäl -  Criminal cases 674 37 39 19 20 13 3 805 714
1. Omaisuusrikokset -  Egendomsbrott -  
Offences against property .................... 168 7 7 6 6 3 - 197 176
2. Henkeen ja terveyteen kohdistuvat 
rikokset -  Brott mot liv och hälsa -  
Offences against life and health............. 157 10 9 2 4 1 1 184 168
3. Siveellisyysrikokset -  Sedlighetsbrott -
21 1 - - - - - 22 22
4. Rikokset julkista viranomaista ja yleistä 
järjestystä vastaan, perätön lausuma -  
Brott mot offentlig myndighet och allmän 
ordning, osann utsaga -  Offences against 
public authority and perjury ................... 34 1 1 36 35
5. Rikokset rikoslain 42, 43 ia 44 lukua 
vastaan -  Brott mot strafflagens 42, 43 
och 44 kapitel -  Offences against 
chapters 42, 43 and 44 of The Penal 
C o d e .................................................... 3 3 3
6. Liikennejuopumus -  Trafikfylleri -
Drunkenness in traffic............................ 48 2 3 - - 1 - 54 50
7. Muut rikoslakia vastaan tehdyt rikokset -  
Övriga brott mot strafflagen -  Other 
offences against The Penal Code ......... 84 10 9 5 7 2 1 118 94
8. Päihderikokset -  Rusmedelsbrott -  
Offences involving alcohol or d rugs....... 17 1 1 1 - - - 20 18
9. Liikennerikokset -  Trafikbrott -  Traffic 
offences ............................................... 85 5 4 4 1 - - 99 90
10. Muita lakeja ja asetuksia vastaan tehdyt 
rikokset -  Brott mot övriga lagar och för- 
ordningar -  Offences against other Acts 
and Decrees......................................... 57 1 6 - 2 6 - 72 58
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25. Lääninoikeuksien työtilit 1989
Länsrättemas arbetsredogörelser 1989 
Proceedings of County Courts 1989
Asioiden luku 
Antalet mäl 
Number of cases
Ratkaistujen asioiden käsittelyaika
Processtidens längd
Duration of concluded proceedings
Edelliseltä
vuodelta
siirtyneitä
Saapu­
neita
Inkomna
Yhteensä
Summa
Total
Ratkais­
tuja
Avgjorda
Seuraa-
vaan
vuoteen
Kuukausia -  Mänader -  Months
Yhteensä
Summa
Total
Frän före-
gäende är
uppskjutna
Carried
overfrom
the
previous
year
Entered Deaded siirtyneet
Till
fdljande 
Sr upp­
skjutna 
Carried 
over to 
following 
year
- 3 3 - 5 6 -1 1 1 2 -2 4 2 4 -
Koko maa -  Hela iandet -  
VVhole country .................... 26 159 29 046 55 205 29 914 25 291 4198 4 577 7118 7 411 6 610 29 914
Uudenmaan lääni -  
Nylands Iän ........................ 9 688 8 259 17 947 9 544 8 403 893 1 039 1 574 2 471 3 567 9 544
Turun ja Porin lääni -  
Abo ooh Bjömeborgs Iän___ 3 146 4 080 7 226 4 500 2 726 398 675 1 467 1 568 392 4 500
Ahvenanmaan maakunta -  
Landskapet Äland ............... 161 173 334 162 172 53 33 52 22 2 162
Hämeen lääni -  
Tavastehus Iän..................... 2 279 4 157 6 436 3 650 2 786 365 759 1 209 1 020 297 3 650
Kymen lääni -
Kymmene Iän ...................... 2 051 1 319 3 370 1 168 2 202 192 109 172 304 391 1 168
Mikkelin lääni -
S:t Michels Iä n ..................... 394 1 222 1 616 1 111 505 292 210 428 177 4 1 111
Pohjois-Karjalan lääni -  
Nona Karelens Iän ............... 297 1 002 1 299 995 304 307 249 302 89 48 995
Kuopion lääni -  Kuopio Iän .. 542 1 529 2 071 1 540 531 321 359 637 217 6 1 540
Keski-Suomen lääni -  
Mellersta Finlands Iän ......... 915 1 801 2 716 1 480 1 236 462 307- 375 299 37 1 480
Vaasan lääni -  Vasa Iän . . . . 2 606 1 871 4 477 2 190 2 287 216 312 316 305 1 041 2 190
Oulun lääni -  Uleäborgs Iän . 2 494 2 227 4 721 2 014 2 707 384 288 324 662 356 2 014
Lapin lääni -  Lapplands Iän .. 1 586 1 406 2 992 1 560 1 432 315 237 262 277 469 1 560
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26. Lääninoikeuksissa ratkaistut valitusasiat 1989 
Vid länsrättema avgjorda besvärsmäl 1989 
Appeals decided by County Courts 1989
Asian laatu 
Mâlens art 
Nature of cases
Yhteensä
Summa
Total
Tutkimatta 
jätetyt tai 
rauenneet 
Icke till 
prövning 
ujjptagna
förfallna 
Arrest of 
judgement of 
proceedings 
waived
Tutkittavaksi otetut 
Tili prövning upptagna 
Taken under consideration
Kumotut tai 
kumotut ja 
palautetut 
Upphävade 
eller upp­
hävade och 
äterför- 
visade 
Reversed or 
reversed and 
returned
Vahvistetut 
Fasts tällda 
Confirmed
Muutetut 
kokonaan tai 
osittain 
Helt eller 
delvis 
ändrade 
Amended in 
full or 
in part
Kaikkiaan -  Inalles -  T o ta l................................................ 27 372 1 946 2 938 13 623 8 865
Yleishallinto -  Allmän förvaltning -  General administration
Hallintomenettely -  Förvaltningsförfarande -  
Administrative proceedings.................................................. 5 1 1 3
Laki pormestarin, neuvosmiestenja maistraatin sihteerin" ~~ 
vaalista -  Lag om vai av borgmästare, rädmän och 
magistratssekreterare -  Election of Chief Judge, Judge or 
Secretary of City Court or City Administrative Court A c t .......
____
Muut yleishallintoasiat -  Övriga allmänna förvaltnings- 
ärenden -  Other general administrative matters .................. 4 2 2 - -
Yleinen kunnallishallinto, vaallasiat, väestöhallinto, hallin­toriita-asiat -  Allmän kommunalförvaltnlng, valärenden, befolknlngsförvaltnlng, förvaltnlngstvlstemäl -  General municipal administration, elections, population administration and administrative disputes
Kunnallisten viranomaisten päätökset -  Kommunala 
myndigheters beslut -  Decisions of municipal authorities . . . . 1 155 244 137 691 83
Kuntien yhteistoimintaelinten päätökset -  Kommunemas 
samarbetsorgans beslut -  Decisions of joint municipality 
bod ie s ................................................................................ 132 29 20 76 7
Kunnallisvaalit: vaalivalitukset -  Kommunalval: besvär över 
valen -  Municipal elections: election complaints................... 10 _ 4 5 1
Kunnallisvaalit: äänestysalueet, vaalilautakunnat, vaalitoimi- 
kunnat, vaaliluettelot -  Kommunalval: röstningsomräden, 
valnämnder, valkommittéer, vallängder -  Municipal elections: 
polling districts, election committees, electoral commissions, 
electoral reg isters...............................................................
Valtiolliset vaalit: valitukset -  Statiiga vai: besvär över valen -  
National elections: complaints ............................................ _ — — — _
Valtiolliset vaalit: äänestysalueet, vaalilautakunnat, vaalitoimi- 
kunnat, vaaliluettelot -  Statiiga vai: röstningsomräden, 
valnämnder, valkommittéer, vallängder -  National elections: 
polling districts, election committees, electoral commissions, 
electoral registers ...............................................................
Väestökirjanpito -  Folkbokföring -  Population registration___ 247 22 1 109 115
Etu- ja sukunimiasiat -  För- och släktnamnsärenden -  
Forename and surname matters ......................................... 4 3 — 1 _
Hallintoriita-asiat -  Förvaltningstvistemäl -  Adminisrative 
disputes.............................................................................. 3 1 - 1 1
Muut asiat -  Övriga ärenden -  Other matters...................... 4 - 1 2 1
Rakentaminen, asuminen, ym päristö -  Byggande, boende, m lljö -  Construction, housing, environment
Lunastukset -  Inlösen -  Expropriation and redemption......... 3 3 - - -
Muut kiinteistöasiat -  Övriga fastighetsärenden -
Other real property matters.................................................. 10 1 1 8 _
Yleiskaavat -  Generalplaner -  Master p la n s ........................ 74 22 1 42 9
Asemakaavat ja tonttijako -  Stadsplaner och tomtindelning -  
Town plans and division into lo t s ......................................... 50 20 3 19 8
Muut kaavoitusasiat -  Övriga planläggningsärenden -  
Other zoning matters .......................................................... 37 18 2 11 6
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26. Jatkuu -  Fortsätter -  Continued
Asian laatu 
Mälens art 
Nature of cases
Yhteensä
Summa
Total
Tutkimatta 
jätetyt tai 
rauenneet 
Icke tili 
prövning 
upptagna
förfallna 
Arrest of 
judgement of 
proceedings 
waived
Tutkittavaksi otetut 
Tili prövning upptagna 
Taken under consideration
Kumotut tai 
kumotut ja 
palautetut 
Upphävade 
eller upp­
hävade och 
äterför- 
visade 
Reversed or 
reversed and 
returned
Vahvistetut
Fastställda
Confirmed
Muutetut 
kokonaan tai 
osittain 
Helt eller 
delvis 
ändrade 
Amended in 
full or 
in pari
Rakennusluvat -  Byggnadslov -  Construction permits......... 590 150 133 274 33
Luvaton rakentaminen -  Olovligt byggande -  Unauthorized 
construction ....................................................................... 139 11 51 63 14
Muut rakennusasiat -  Övriga byggnadsärenden -  Other 
construction matters........................................................... 175 33 51 81 10
Asuntolainat -  Bostadslän -  Housing loans ........................ 1 - - - 1
Asum istukiasi -  Bostadsbidragsärenden -
Housing support................................................................. 72 9 18 42 3
Energiataloudelliset korjausavustukset -  Energiekonomiska 
reparationsunderstöd -  Energy economy repairs support . . . 8 1 - 6 1
Muut asuntoasiat -  Övriga boendeärenden -  Other housing 
matters ............................................................................
Kadut ja rakennuskaavatiet -  Gator och byggnadsplanevägar 
-  Streets and building plan roads ....................................... 30 11 2 14 3
Katumaksut -  Gatuavgifter -  Street f le e s ............................ 53 10 5 32 6
Jätevesi -  Avloppsvatten -  Waste water.............................. 13 3 2 7 1
Maa-aineslain mukaiset asiat -  Ärenden som faller under 
marktäktslagen -  Extractable Land Resources Act matters .. 147 38 35 40 34
Jätehuolto -  Avfallshantering -  Waste management ........... 228 44 22 131 31
Naapuruussuhdeasiat -  Grannelagsförhällanden -  Adjoining 
properties matters . ........................................................... 3 — - 3 _
Muut ympäristönsuojeluasiat -  Övriga miljövärdsärenden -  
Other environmental protection matters .............................. 9 1 4 3 1
Elinkeino -  fa liikenneasiat, eräät lupa-asiat -  Ärenden rörande näringsverksamhet och samfärdsel samt vlssa tlllständsärenden -  Trade and transport matters, certain permits
Porotalous -  Renskötsel -  Reindeer farming ...................... 15 4 - 9 2
Elinkeinoluvat -  Näringstillständ -  Trade prem its................. - - - - -
Tavara-arpajaiset, eräät pelit -  Varulotteri, vissa spel -  
Goods lottenes, certain games ........................................... 1 — — 1 _
Tilausliikenne -  Abonnemangstrafik -  Hired transport......... - - - - -
Autokouluja opetusluvat -  Bilskolor och undervisnings- 
tillständ -  Drivers' schools, drivers' education perm its......... 7 1 2 3 1
Pysäköintivirhemaksut -  Parkeringsbot -  Fees for
illegal parking..................................................................... 206 86 16 96 8
Ajokortit -  Körkort -  Drivers' licen ses................................. 315 34 33 237 11
Tarkastusmaksut -  Kontrollavgifter -  Inspection fe e s ........... 319 37 91 191 -
Muut liikenneasiat -  Övriga trafikärenden -  Other traffic 
matters.............................................................................. 17 3 1 11 2
Muut elinkeinoasiat -  Övriga näringsverksamhetsärenden -  
Other trade matters........................................................... 9 1 1 7 -
Yleinen järjestys Ja turvallisuus -  Den allmänna ordnlngen och sakerheten -  Public order and safety
Ampuma-aseiden ja tarvikkeiden hankkiminen ja hallussa­
pito -  Anskaffning och innehav av skjutvapen och skjut- 
fömödenheter -  Procuring and possession of firearms 
and equipment................................................................... 191 29 24 111 27
Muu poliisitoimi -  Övrigt polisväsen -  Other police matters .. 30 4 5 17 4
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26. Jatkuu -  Fortsätter -  Continued
Asian laatu 
Mälens art 
Nature of cases
Yhteensä
Summa
Total
Tutkimatta 
jätetyt tai 
rauenneet 
Icke tili 
prövning 
upptagna
förfallna 
Arrest of 
judgement of 
proceedings 
waived
Tutkittavaksi otetut 
Tili prövning upptagna 
Taken under consideration
Kumotut tai 
kumotut ja 
palautetut 
Upphävade 
elier upp­
hävade och 
äterför- 
visade 
Reversed or 
reversed and 
returned
Vahvistetut 
Fasts tällda 
Confirmed
Muutetut 
kokonaan tai 
osittain 
Helt elier 
delvis 
ändrade 
Amended in 
full or 
in part
Palo- ja pelastustoimi sekä väestönsuojelu -  Brand- ooh 
räddnmgsväsen samt befolkningsskydd -  Fire and rescue 
services and civil defence....................................................
Muut yleistä järjestystä ja turvallisuutta koskevat asiat -  
Övriga ärenden som berör den allmänna ordningen och 
säkerheten -  Other public order and safety matters............. 16 7 - 8 1
V e ro tu s  -  B e s k a ttn ln g  -  T a x a tio n
Vero tulon ja varallisuuden perusteella -  Skatter som 
uppbärs pa grund av inkomst och förmögenhet -  Income and 
property taxation................................................................. 17 242 567 1 569 8 381 6 725
Ennakkoperintä ja sosiaaliturvamaksu -  Förskottsinne- 
hällning och socialskyddsavgifter -  Tax prepayment and 
social security payments...................................................... 900 66 81 538 215
Perintövero, lahjavero -  Arvskatt, gävoskatt -  Taxes on 
inheritance and g if ts ............................................................ 1 569 51 301 624 593
Metsätilojen veroluokitukset -  Skatteksificeringar av skogs- 
lägenheter -  Forest holding assessment classification ......... 114 7 1 10 96
Leimavero -  Stämpelskatt -  Stamp d u ty .............................. 787 47 8 145 587
Erinäiset maksut -  Vissa avgifter -  Various fee s .................. 53 12 2 25 14
Muut veroasiat -  Övriga skatteärenden -  Other
taxation matters ................................................................. 33 9 3 15 6
O p e tu s to im i -  U tb lld n ln g  -  E d u c a tio n 36 7 8 17 4
S o s ia a li- Ja  te rv e y d e n h u o lto  -  S o c ia l- o c h  h ä ls o v ir d  -  
S o c ia l w e lfa re  a n d  h e a lth  s e r v ic e s ...................................
Toimeentulotuki -  Utkomstskydd -  Income assistance......... 613 76 70 402 65
Elatustuki -  Underhällsstöd -  Maintenance allowance ......... 176 16 13 115 32
Passin myöntämiskiellot -  Förbud att bevilja pass -  
Refusals to issue a passport .............................................. _ _ _ _ _
Sotilasavustukset -  Militärunderstöd -  Military allowances .. . 48 4 10 24 10
Sosiaalipalvelut -  Socialtjänster -  Social services................. 288 51 53 166 18
Lasten päivähoito -  Bamdagvärd -  Child day c a re ............... 39 6 12 15 6
Laitoshoito -  Anstaltsvärd -  Institutional care ...................... 34 2 6 21 5
Lastensuojelu -  Barnskydd -  Child welfare.......................... 265 23 9 218 15
PAV- ja irtolaishuolto -  MBL- och lösdrivarvärd -  
Welfare for vagrants and abusers of intoxicants ................... 9 _ _ 9 _
Lasten kotihoidon tuki -  Bamens hemvärds understöd -  
Subsidy for home care of children . ................................... 23 8 7 6 2
Lomalautakuntien toiminta -  Semestemämndemas 
verksamhet -  Services of holiday boards.............................. 135 19 25 83 8
Muut sosiaaliasiat -  Övriga socialvärdsärenden -
Other social welfare affa irs.................................................. 61 10 7 32 12
Yksilöterveydenhuolto -  Individuell hälsovärd -
Personal health service........................................................ 305 50 2 245 8
Ympäristöterveydenhuolto -  Miljöhälsovärd -  
Environmental health service .............................................. 310 32 82 177 19
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27. Lääninoikeuksissa ratkaistujen asioiden käsittelyaika 1989 
Proces8tidens längd i mäl och ärenden vid länsrätterna 1989 
Duration of proceedings in cases decided by County Courts 1989
Asioiden laatu 
Mâlens art 
Nature of cases
Käsittelyaika -  Processtidens längd - Duration of proceedings
Yhteensä
Summa
Total
Kuukausia -  Mânader - Months
- 3 3 - 5 6 - 1 1 1 2 - 2 4 2 4 -
Kaikkiaan -  Inalles -  Total ............................................... 29 914 4 202 4 577 7115 7 410 6 610
Y le is h a llin to  — A llm ä n  fö rv a ltn ln g  -  G e n e ra l 
a d m in is tra t io n
Hallintomenettely -  Förvaltningsförfarande -  
Administrative proceedings ................................................ 7 2 1 4
Laki pormestarin, neuvosmiesten ja maistraatin sihteerin 
vaalista -  Lag om vai av borgmästare, rädmän och 
magistratssekreterare -  Election of Chief Judge, Judge or 
Secretary of City Court or City Administrative Court A c t.......
Muut yleishallintoasiat -  Övriga allmänna förvaltnings- 
ärenden -  Other general administrative matters.................. 13 11 1 1 - -
Y le in e n  k u n n a llis h a llin to , v a a lla s la t, v ä e s tö h a llln to , 
h a llin  to r iita -a s la t -  A llm ä n  k o m m u n a lfö rv a ltn ln g , 
v a lä re n d e n , b e fo lk n ln g s fö rv a ltn in g , fö rv a ltn ln g s -  
tv is te m ä l -  G e n e ra l m u n ic ip a l a d m in is tra tio n , e le c t i­
o n s , p o p u la t io n  a d m in is tra t io n  a n d  a d m in is tra t iv e  
d is p u te s
Kunnallisten viranomaisten päätökset -  Kommunala 
myndigheters beslut -  Decisions of municipal authorities . . . . 1 214 348 379 323 122 42
Kuntien yhteistoimintaelinten päätökset -  Kommunemas 
samarbetsorgans beslut -  Decisions of joint municipality 
bodies................................................................................ 137 29 40 53 13 2
Kunnallisvaalit: vaalivalitukset -  Kommunalval: besvär över 
valen -  Municipal elections: election complaints................... 10 9 1 _ _ _
Kunnallisvaalit: äänestysalueet, vaalilautakunnat, vaalitoimi- 
kunnat, vaaliluettelot -  Kommunalval: röstningsomräden, 
valnämnder, valkommittéer, vallängder -  Municipal elections: 
polling districts, election committees, electoral commissions, 
electoral registers...............................................................
Valtiolliset vaalit: valitukset -  Stadiga vai: besvär över valen -  
National elections: complaints............................................. _ _ _ _ _ _
Valtiolliset vaalit: äänestysalueet, vaalilautakunnat, vaalitoimi- 
kunnat, vaaliluettelot -  Stadiga vai: röstningsomräden, 
valnämnder, valkommittéer, vallängder -  National elections: 
polling districts, election committees, electoral commissions, 
electoral registers...............................................................
Väestökirjanpito -  Folkbokföring -  Population registration . . . 300 29 105 124 38 4
Etu- ja sukunimiasiat -  För- och släktnamnsärenden -  
Forename and surname matters......................................... 4 _ _ 4 _ _
Hallintoriita-asiat -  Förvaltningstvistemäl 196 Adminisrative 
disputes ............................................................................ 292 66 62 104 41 19
Muut asiat -  Övriga ärenden -  Other matters...................... 7 4 1 1 1 -
R a k e n ta m in e n , a su m in e n , y m p ä r is tö  -  B y g g a n d e , 
b o e n d e , m lljö  -  C o n s tru c tio n , h o u s in g , e n v iro n m e n t
Lunastukset -  Inlösen -  Expropriation and redemption ....... 4 4 - - - -
Muut kiinteistöasiat -  Övriga fastighetsärenden -
Other real property matters................................................ 10 _ _ 6 2 2
Yleiskaavat -  Generalplaner -  Master plans........................ 74 6 16 20 11 21
Asemakaavat ja tonttijako -  Stadsplaner och tomtindelning -  
Town plans and division into lots ......................................... 50 13 12 18 7 _
Muut kaavoitusasiat -  Övriga planläggningsärenden -  
Other zoning matters.......................................................... 37 10 4 17 5 1
Rakennusluvat -  Byggnadslov -  Construction perm its......... 631 139 157 232 98 5
Luvaton rakentaminen -  Olovligt byggande -  
Unauthorized construction.................................................. 143 11 28 76 26 2
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27. Jatkuu -  Fortsätter -  Continued
Asioiden laatu 
Mälens art 
Nature of cases
Käsittelyaika -  Processtidens längd - Duration of proceedings
Yhteensä
Summa
Total
Kuukausia -  Mänader - Months
- 3 3 - 5 6 - 1 1 1 2 - 24 2 4 -
Muut rakennusasiat -  Övriga byggnadsärenden -
Other construction matters.................................................. 178 27 52 63 32 4
Asuntolainat -  Bostadslän -  Housing loans.......................... 7 1 - 4 2 -
Asumistukiasiat -  Bostadsbidragsärenden -
Housing support ................................................................. 400 146 109 113 23 9
Energiataloudelliset korjausavustukset -  Energiekonomiska 
reparationsunderstöd -  Energy economy repairs support___ 8 1 1 3 2 1
Muut asuntoasiat -  Övriga boendeärenden -  Other housing 
matters .............................................................................. _ — _ _ - -
Kadut ja rakennuskaavatiet -  Gator och byggnadsplanevägar 
-  Streets and building plan roads......................................... 47 9 6 27 4 1
Katumaksut -  Gatuavgifter -  Street flees.............................. 53 5 11 14 18 5
Jätevesi -  Avloppsvatten -  Waste w ate r.............................. 13 5 2 2 1 3
.Maa-aineslain mukaisetasiat-Ärenden som falter under 
marktäktslagen -  Extractable Land Resources Act matters . . 158 36 26 41— - 45 10 -
Jätehuolto -  Avfallshantering -  Waste management............. 230 25 44 103 45 13
Naapuruussuhdeasiat -  Grannelagsförhällanden -  
Adjoining properties matters................................................ 3 - — 3 - -
Muut ympäristönsuojeluasiat -  Övriga miljövärdsärenden -  
Other environmental protection matters............................... 9 1 1 3 4 -
E lin k e in o -  fa  liik e n n e a s ia t, e rä ä t lu p a -a s ia t -  Ä re n d e n  
rö ra n d e  n ä rln g s v e rk s a m h e t o c h  s a m fä rd s e l s a m t v ls s a  
t ills tä n d s ä re n d e n  -  T ra d e  a n d  tra n sp o rt m a tte rs , c e rta in  
p e rm its
Porotalous -  Renskötsel -  Reindeer farming........................ 15 3 2 4 6 -
Elinkeinoluvat -  Näringstillständ -  Trade premits................... 5 - 1 4 - -
Tavara-arpajaiset, eräät pelit -  Varulotteri, vissa spel -  
Goods lottenes, certain gam es............................................. 1 _ 1 — — _
Tilausliikenne -  Abonnemangstrafik -  Hired transport........... 26 7 14 4 1 -
Autokoulutpa opetusluvat -  Bilskolor och undervisnings- 
tillständ -  Drivers' schools, drivers' education permits........... 7 6 1 - - -
Pysäköintivirhemaksut -  Parkeringsbot -  Fees for illegal 
parking .............................................................................. 209 65 31 96 12 5
Ajokortit -  Körkort -  Drivers' licenses................................... 318 215 91 12 - -
Tarkastusmaksut -  Kontrollavgifter -  Inspection fe e s ........... 322 79 145 98 - -
Muut liikenneasiat -  Övriga trafikärenden -  Other traffic 
matters .............................................................................. 17 6 7 3 1 _
Muut elinkeinoasiat -  Övriga näringsverksam, hetsärenden -  
Other trade matters............................................................. 10 2 6 2 - -
Y le in e n  J ä rje s ty s  Jfa tu rv a llis u u s  -  D e n  a llm ä n n a  
o rd n in g e n  o c h  s a k e rh e te n  -  P u b lic  o rd e r  a n d  s a fe ty
Ampuma-aseiden ja tarvikkeiden hankkiminen ja hallussapito 
-  Anskaffning och innehav av skjutvapen och 
skjutfömödenheter -  Procuring and possession of firearms 
and equipment ................................................................... 193 82 76 30 5
Muu poliisitoimi -  Övrigt polisväsen -  Other police matters .. 30 14 10 6 -
Palo- ja pelastustoimi sekä väestönsuojelu -  Brand- och 
räddnmgsväsen samt befolkningsskyda -  Fire and rescue 
services and civil defence....................................................
Muut yleistä järjestystä ja turvallisuutta koskevat asiat -  
Övriga ärenden som berör den allmänna ordningen och 
säkerheten -  Other public order and safety matters............. 17 8 8 1
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27. Jatkuu -  Fortsätter -  Continued
Asioiden laatu 
Mälens art 
Nature of cases
Käsittelyaika -  Processtidens längd - Duration of proceedings
Yhteensä
Summa
Total
Kuukausia -  Mänader - Months
- 3 3 - 5 6 - 1 1 1 2 - 24 2 4 -
V e ro tu s  -  B e s k a ttn ln g  -  T a x a tio n
Vero tulon ja varallisuuden perusteella -  Skatter som 
uppbärs pä grund av inkomst och förmögenhet -  
Income and property taxation ............................................. 18 264 1 095 1 328 3 643 5 934 6 264
Ennakkoperintä ja sosiaaliturvamaksu -  Förskottsinne-
hällning och socialskyddsavgifter -  Tax prepayment
and social security payments.............................................. 953 338 282 184 116 33
Perintövero, lahjavero -  Arvskatt, gävoskatt -  Taxes on 
inheritance and gifts............................................................ 1 634 135 394 684 395 26
Metsätilojen veroluokitukset -  Skatteklassificeringar av skogs- 
lägenheter -  Forest holding assessment classification......... 114 3 — 9 48 54
Leimavero -  Stämpelskatt -  Stamp duty.............................. 787 160 369 183 68 7
Erinäiset maksut -  Vissa avgifter -  Various fees ................. 55 35 6 7 6 1
Muut veroasiat -  Övriga skatteärenden -  Other taxation 
matters.............................................................................. 65 14 11 23 9 8
O p e tu s to im i -  U tb lld n ln g  -  E d u c a tio n 38 8 11 17 2 -
S o s ia a li- ]a  te rv e y d e n h u o lto  -  S o c ia l-  o c h  h ä ls o v ä rd  -  
S o c ia l w e lla re  a n d  h e a lth  s e r v ic e s  .................................
Toimeentulotuki -  Utkomstskydd -  Income assistance......... 735 231 232 171 77 24
Elatustuki -  Underhällsstöd -  Maintenance allowance......... 353 74 83 159 29 8
Passin myöntämiskiellot -  Förbud att bevilja pass -  
Refusals to issue a passport.............................................. 3 2 — 1 — —
Sotilasavustukset -  Militärunderstöd -  Military allowances . . . 41 21 13 7 -
Sosiaalipalvelut -  Socialtjänster -  Social services ............... 296 63 89 110 33 1
Lasten päivähoito -  Bamdagvärd -  Child day care ............. 58 13 12 19 9 5
Laitoshoito -  Anstaltsvärd -  Institutional c a re ...................... 88 19 24 24 18 3
Lastensuojelu -  Barnskydd -  Child welfare ........................ 333 163 138 27 2 3
PAV- ja irtolaishuolto -  MBL- och lösdrivarvärd -  
Welfare for vagrants and abusers of intoxicants................... 13 12 1 — _ _
Lasten kotihoidon tuki -  Bamens hemvärds understöd -  
Subsidy for home care of children....................................... 41 11 12 15 2 1
Lomalautakuntien toiminta -  Semestemämndemas 
verksamhet -  Services of holiday boards ............................ 135 50 31 42 12 _
Muut sosiaaliasiat -  Övriga socialvärdsärenden -
Other social welfare affairs ................................................ 64 20 33 3 2 6
Yksilöterveydenhuolto -  Individuell hälsovärd -
Personal health se rv ice ...................................................... 308 281 23 4 _ _
Ympäristöterveydenhuolto -  Miljöhälsovärd -  
Environmental health service.............................................. 327 30 33 164 83 17
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28. Lääninoikeuksissa ratkaistut hakemukset ja esitykset 1989 
Vld länsrätterna avgjorda ansökningar och propositioner 1989 
Petitions and applications settled by County Courts 1989
Asian laatu 
Mälens art 
Nature of cases
Yhteensä
Summa
Total
Tutkimatta 
jätetyt tai 
rauenneet 
Icke tili 
prövning 
upptagna 
eller 
förfallna 
Arrest of 
judgement of 
proceedings 
waived
Tutkittavaksi otetut 
Tili prövning upptagna 
Taken under consideration
Hyväksytyt 
kokonaan tai 
osittain 
Helt eller 
delvis 
bifallna 
Accepted in 
full or in part
Hylätyt
Förkastade
Denied
Kaikkiaan -  Inalles -  T o ta l........................................................................ 2 551 267 1 370 914
Y le is h a llin to  -  A llm ä n  fö rv a ltn ln g  -  G e n e ra l a d m in is tra tio n
Hallintomenettely -  Förvaltningsförfarande -  Administrative proceedings....... 2 1 1
Muut yleishallintoasiat -  Övriga allmänna förvaltningsärenden -  Other 
general administrative m atters.................................................................... 9 2 6 1
Y le in e n  k u n n a llis h a llin to , v a a lla s la t, v ä e s tö h a llln to , h a llin to r ilta -a s la t -
-.............. . - ■ ----  ■ -■  ■ ■ - —
A llm ä n  k o m m u n a lfö rv a ltn ln g , v a lä re n d e n , b e fo lk n ln g s fö rv a ltn ln g , fö r- 
v a ltn ln g s tv ls te m ä l -  G e n e ra l m u n ic ip a l a d m in is tra tio n , e le c tio n s , 
p o p u la t io n  a d m in is tra t io n  a n d  a d m in is tra t iv e  d is p u te s
Kunnallisten viranomaisten päätökset -  Kommunala myndigheters beslut -  
Decisions of municipal authorities ............................................................... 59 9 5 45
Kuntien yhteistoimintaelinten päätökset -  Kommunemas samarbetsorgans 
beslut -  Decisions of joint municipality bod ies.............................................. 5 — — 5
Kunnallisvaalit: vaalivalitukset -  Kommunalval: besvär över valen -  
Municipal elections: election complaints....................................................... _ — — —
Kunnallisvaalit: äänestysalueet, vaalilautakunnat, vaalitoimikunnat, vaali­
luettelot -  Kommunalval: röstningsomräden, valnämnder, valkommittéer, 
vallängder -  Municipal elections: polling districts, election committees, 
electoral commissions, electoral registers ....................................................
Valtiolliset vaalit: valitukset -  Statliga vai: besvär över valen -  National 
elections: complaints................................................................................... — — — —
Valtiolliset vaalit: äänestysalueet, vaalilautakunnat, vaalitoimikunnat, vaali­
luettelot -  Statliga vai: röstningsomräden, valnämnder, valkommittéer, val­
längder -  National elections: polling districts, election committees, electoral 
commissions, electoral registers...................................................................
Väestökirjanpito -  Folkbokföring -  Population registration............................. 53 14 29 10
Hallintoriita-asiat -  Förvaltningstvistemäl -  Adminisrative disputes................. 289 37 193 59
Muut asiat -  Övriga ärenden -  Other m atters.............................................. 3 3 - -
R a k e n ta m in e n , a s u m in e n , y m p ä r is tö  -  B yg g a n d e , b o e n d e , m iljö  -  
C o n s tru c tio n , h o u s in g , e n v iro n m e n t
Lunastukset -  Inlösen -  Expropriation and redemption................................. 1 1
Muut kiinteistöasiat -  Övriga fastighetsärenden -  Other real property 
matters .................  .................................................................................. _ _ _ _
Muut kaavoitusasiat -  Övriga planläggningsärenden -  Other zoning 
matters ...................................................................................................... _ _ _ _
Rakennusluvat -  Byggnadslov -  Construction permits ................................. 41 5 5 31
Luvaton rakentaminen -  Olovligt byggande -  Unauthorized construction....... 4 1 2 1
Muut rakennusasiat -  Övriga byggnadsärenden -  Other construction 
matters ...................................................................................................... 3 _ 2 1
Asuntolainat -  Bostadslân -  Housing loan s.................................................. 6 - 5 1
Asum istukiasi -  Bostadsbidragsärenden -  Housing support ...................... 328 34 224 70
Kadut ja rakennuskaavatiet -  Gator och byggnadsplanevägar -  Streets and 
building plan ro a d s ...................................................................................... 17 2 10 5
Katumaksut -  Gatuavgifter -  Street flees...................................................... - - - -
Jätevesi -  Avloppsvatten -  Waste w a te r...................................................... - - - -
Maa-aineslain mukaiset asiat -  Ärenden sont faller under marktäktslagen -  
Extractable Land Resources Act matters...................................................... 11 4 3 4
Jätehuolto -  Avfallshantering -  Waste management..................................... 2 2
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28. Jatkuu -  Fortsätter -  Continued
Asian laatu 
Mälens art 
Nature of cases
Yhteensä
Summa
Total
Tutkimatta 
jätetyt tai 
rauenneet 
Icke tili 
prövning 
ujDptagna
förfallna 
Arrest of 
judgement of 
proceedings 
waived
Tutkittavaksi otetut 
Tili prövning upptagna 
Taken under consideration
Hyväksytyt 
kokonaan tai 
osittain 
Helt eller 
delvis 
bifallna 
Accepted in 
full or in part
Hylätyt
Förkastade
Denied
E lin k e in o • Ja  liik e n n e a s ia t, e rä ä t lu p a -a s ia t -  Ä re n d e n  rö ra n d e  
n ä rin g s v e rk s a m h e t o o h  s a m fä rd s e l s a m t v ls s a  t ills tä n d s ä re n d e n  -  
T ra d e  a n d  tra n sp o rt m a tte rs , c e rta ln  p e rm its
Elinkeinoluvat -  Näringstillständ -  Trade prem its........................................ 5 2 3 -
Tilausliikenne -  Abonnemangstrafik -  Hired transport ................................. 26 . 1 9 16
Ajokortit -  Körkort -  Drivers' licen ses......................................................... 3 2 - 1
Muut elinkeinoasiat -  Övriga näringsverksamhetsärenden -  Other trade 
matters...................................................................................................... 7 1 2 4
Y le in e n  jä r je s ty s  Ja  tu rv a llis u u s  -  D e n  a llm ä n n a  o rd n ln g e n  o c h  s ä k e r-  
h e te n  -  P u b lic  o rd e r a n d  s a fe ty
Ampuma-aseiden ja tarvikkeiden hankkiminen ja hallussapito -  Anskaffning 
och innehav av skjutvapen och skjutfömödenhetar -  Procuring and 
possession of firearms and equipment ....................................................... 2 1 1
Palo-ja pelastustoimi sekä väestönsuojelu -  Brand- och räddningsväsen 
samt befolkningsskydd -  Fire and rescue services and civil defence ........... — _ _
Muut yleistä järjestystä ja turvallisuutta koskevat asiat -  Övriga ärenden 
som berör den allmänna ordningen och säkerheten -  Other public order 
and safety matters..................................................................................... 1 - 1
V e ro tu s  -  B e s k a ttn ln g  -  T a x a tio n
Vero tulon ia varallisuuden perusteella -  Skatter som uppbärs pä grund av 
inkomst och förmögenhet -  Income and property taxation............................ T 022 76 525 421
Ennakkoperintä ja sosiaaliturvamaksu -  Förskottsinnehällning och 
sodalskyddsavgifter -  Tax prepayment and social security payments........... 53 3 20 30
Perintövero, lahjavero -  Arvskatt, gävoskatt -  Taxes on inheritance and gifts . 65 2 27 36
Leimavero -  Stämpelskatt -  Stamp duty...................................................... - - - -
Erinäiset maksut -  Vissa avgifter -  Various fees ......................................... 2 - 1 1
Muut veroasiat -  Övriga skatteärenden -  Other taxation matters ................. 32 5 26 1
O p e tu s to im i-  U tb lld n ln g -  E d u c a tio n 2 1 - 1
S o s ia a li-  Ja  te rv e y d e n h u o lto  -  S o c ia l-  o c h  h ä ls o v ä rd  -  S o c ia l w e lfa re  
a n d  h e a lth  s e r v ic e s
Toimeentulotuki -  Utkomstskydd -  Income assistance................................. 122 20 55 47
Elatustuki -  Underhällsstöd -  Maintenance allowance................................. 177 12 126 39
Passin myöntämiskiellot -  Förbud att bevilja pass -  Refusals to issue a 
passport.................................................................................................... 3 _ _ 3
Sotilasavustukset -  Militärunderstöd -  Military allowances............................ 2 - 1 1
Sosiaalipalvelut -  Socialtjänster -  Social services ....................................... 8 3 3 2
Lasten päivähoito -  Bamdagvärd -  Child day care ..................................... 19 5 12 2
Laitoshoito -  Anstaltsvärd -  Institutional c a re .............................................. 54 1 18 35
Lastensuojelu -  Barnskydd -  Child welfare ................................................ 68 8 37 23
PAV- ja irtolaishuolto -  MBL- och lösdrivarvärd -  Welfare for vagrants
4 _ 3 1
Lasten kotihoidon tuki -  Bamens hemvärds understöd -  Subsidy for 
home care of children ................................................................................ 18 6 10 2
Lomalautakuntien toiminta -  Semestemämndemas verksamhet -  
Services of holiday boards.......................................................................... _ _ _
Muut sosiaaliasiat-Övriga sodalvärdsärenden -  Other sodal welfare affairs . 3 - 3 -
Yksilöterveydenhuolto -  Individuell hälsovärd -  Personal health service....... 3 3 - -
Ympäristöterveydenhuolto -  MiljöhäJsovärd -  Environmental health 
se rv ice ...................................................................................................... 17 4 4 9
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29. KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN RATKAISEMAT VALITUSASIAT 1989 
VID HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLEN AVGJORDA BESVÄRSMAL 1989 
APPEALS DECIDED BY THE SUPREME ADMINISTRATIVE COURT 1989
YH- NIISTÄ TUTKI- TUTKITTAVAKSI OTETUT - RATKAIST. ASIOIDEN KÄSITTELYAIKA VAL.
TEENSÄ VÄLIT. MATTA UPPTAGNA TILL PRÖVNING PROCESSTIDENS LÄNGD - DURATION OF LUPA- 
ASIOIDEN LAATU SUMMA LUPA- JÄTET. RETAINED FOR CONSID. CONCLUDED PROCEEDINGS HAKEM.
MALENS ART TOTAL ASI­ ICKE
NATURE OF CASES OITA TILL PALAU­
DÄRAV PRÖV. TETTU
BESV. UPP­ ATER-
TILL- TAGNA FÖRV.
STÄND LEFT RETUR­
m a l WITH­ NED
OF OUT
WHICH CONSID.
APPE­
ALS
ON MER.
HYLÄT.
VAH­ MUU­ BESV.
VIS­ TETTU YHTEENSÄ TILL-
TETTU ANDR­ SUMMA STAND
FAST ADE TOTAL FÖR-
STÄL. AMEND­ KAST.
CON­ ED KK -.MÄNADER - MONTHS RIGHT
FIRM­ OF
ED <3 3-5 6-11 12- 18- 24- APPEAL
17 23 DENIED
KAIKKIAAN - INALLES - TOTAL 5361 369 320
VALITUSASIAT - BESVÄRSMAL - APPEALS 5082 369 288
1. VALTIOTA JA SEN HALL.YLEIS.KOSK ASIAT 
- MAL SOM ALLM.BERÖR STATEN OCH DESS 
FÖRVALTNING - CASES PERTAINING IN GENER. 
TO THE STATE AND ITS ADMINISTRATION
323
"
27
2. AHVENANMAAN ITSEHALLINTO - ÄL.SJÄLV- 
STYRELSE - SELF-GOVERNMENT OF THE AL.I.
15 “ -
3. KUNTIEN ITSEHALLINTO- KOMMUNERNAS 
SJÄLVSTYRELSE - MUNICIPAL SELF-GOVRN.
575 “ 37
4. KIRKOLLISHALLINA) - ECKLESIASTIK- 
FÖRVALTNINGEN - ECCLESIASTICAL ADMIN.
37 “ 1
5. USKONNONVAPAUS- RELIGIONSFRIHET - 
FREEDOM OF RELIGION
" ~
6. VÄESTÖHALLINTO - BEFOLKNINGSFÖR- 
VALTNING - POPULATION ADMINISTRATION
66 - 5
7. OIKEUSHENKILÖT -JURIDISKA PERSONER - 
JURIDICAL PERSONS
14 “ 2
8. YL. JÄRJESTYS JA TURVALLISUUS - ALLM. 
ORONING OCH SÄKERHET - PUBLIC ORDER AND 
SAFETY
25 3
9. KAAVOITUSTOIMI - PLANERINGSVERKSAMHET 
- ZONING
213 “ 19
10. RAKENNUSTOIMI - BYGGNADSVERKSAMHET - 
CONSTRUCTION
692 - 48
11 . ASUNTOTUOTANTO - BOSTADSPRODUKTION - 
HOUSING CONSTRUCTION
2 - ~
12. PALO- JA PELASTUSTOIMI - BRAND OCH 
RÄDDNINGSVÄSENDET - FIRE AND RESCUE 
SERVICES
1 1
13. VÄESTÖNSUOJELU - BEFOLKNINGSSYDD - 
CIVIL DEFENCE
- . - “
14. TIET,KADUT,VESI- JA VIEMÄRILAITOKSET 
- VÄGAR,GATOR,VATTEN OCH AVLOPPSVERKEN - 
ROAD.STREETS,WATER AND DRAINAGE
118 2 6
15. YMPÄRISTÖNSUOJELU - MILJÖSKYDD - 
ENVIRONMENTAL PROTECTION
124 - 10
16. LIIKENNETURVALLISUUS - TRAFIKSÄKER- 
HET - TRAFFIC SAFETY
70 - 5
17. MAANPUOLUSTUS - FÖRSVARET - DEFENCE - - -
18. VEROT TULON JA VARALL. PERUSTEELLA- 
SKATTER SOM UPPBÄRS PA BASEN AV INKOMST 
OCH FÖRMÖGENHET - INCOME AND PROPER.TAX
1134 241 34
19. MUUT VEROT - ÖVRIGA SKATTER - OTHER 
TAXES
589 12 9
20. ENNAKKOPERINTÄ JA SOS.TURVAMAKSU - 
FÖRSKOTTSINNEHÄLLNING OCH SOCIALSKYDDS- 
AVGIFTER - TAX PREPAYMENT AND SOCIAL 
SECURITY PAYMENTS
68 65 3
21 . MAA- JA METSÄTALOUS - LANTBRUK OCH 
SKOGSHUSHALLNING - AGRICULTURE AND 
FORESTRY
166 15
22. LUVANVARAISET ELINKEINOT - AV TILL- 
STAND BEROENDE NÄRING - LICENSED TRADES
147 - 15
23. MUUT ELINK. KOSKEVAT ASIAT - ANDRA 
ÄRENDEN SOM BERÖR NÄRING - OTHER TRADE 
MATTERS
5
24. VESIASIAT - VATTENÄRENDEN - WATER 
MANAGEMENT
63 24 3
25. PATENTTI- JA REKISTERIASIAT - PATENT 
OCH REGISTERÄRENDEN - PATENTS AND REGIS.
56 ” 2
26. TIETOLIIKENNE - TELEKOMMUNIKATION - 
COMMUNICATIONS
36 ~ 4
27. OPETUSTOIMI - UNDERVISNINGSVERKSAM- 
HET - EDUCATION
68 - 8
28. TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÄRD - HEALTH 
CARE
139 ” 14
29. TYÖVOIMA JA TYÖSUOJELU - ARBETS- 
KRAFT OCH ARBETARSKYDD - LABOUR AND 
INDUSTRIAL PROTECTION
13 2
30. SOSIAALIHUOLTO - SOCIALVÄRD - SOCIAL 
WELFARE
243 23 12
31 . MUUT HALLINTOASIAT - ÖVRIGA FÖRVALT- 
NINGSMAL - OTHER ADMINISTRATIVE MATTERS
80 5
HAKEMUSASIAT - ANSÖKN.ÄRENDEN - PETITIONS 279 - 32
1. LAINVOIMAN SAANEEN PÄÄTÖKSEN PURKAM.- 
ATERBRYTANDE AV LAGA KRAFT VUNNEN DOM - 
ANNULMENT OF LEGALLY FINAL AND VALID 
DECISIONS
180 - 13
2. MENETETYN MÄÄRÄAJAN PALAUTTAMINEN - 
ÄTERVINNANDE AV FÖRSUTTEN FATALIETID - 
RESTORATION OF LAPSED TIME
3. MUUT HAKEMUSASIAT - ÖVRIGA ANSÖK-
29 4
NINGSÄRENDEN - OTHER PETITIONS 70 - 15
6 6 6 36 8 0 6 3 8 50 2 2 21 8 1 6 5 9 24 5 7 54 7 121 20 282
65 7 34 9 4 58 9 4 7 4 6 169 1 5 7 0 23 5 5 52 3 110 19 282
6 8 213 14 32 2 8 102 17 4 29 8 1 -
_ 15 - 15 1 4 9 1 - - -
114 392 31 5 7 4 23 165 30 8 60 18 - -
10 25 1 37 1 9 18 7 2 - -
- - - - - - - - - - -
4 4 6 11 6 6 13 34 16 3 - - -
- 12 - 14 - 7 5 1 1 - -
1 8 - 12 - 7 5 - - - -
25 156 13 21 3 4 35 109 58 7 - -
116 49 3 25 68 2 28 166 39 7 80 9 2 -
- 2 - 2 - - 1 1 - - -
- - - 1 - - 1 - - -
- - - - - - - _ - - ' -
12 91 7 11 4 4 13 77 13 6 1 2
23 76 8 117 6 41 4 3 19 7 1 -
3 61 1 70 6 31 25 8 - - -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .
47 772 281 9 5 4 25 35 5 51 3 61 - - 180
43 41 7 116 58 0 13 25 4 273 36 4 - 5
- 60 5 13 - 2 9 2 " - 55
36 102 9 162 1 81 59 10 10 1 -
10 107 13 145 4 51 78 11 1 - -
2 3 - 5 - 1 1 3 - - -
7 40 12 39 - 2 8 16 9 4 23
23 30 1 56 1 5 25 18 7 - -
18 14 - 36 6 16 13 1 - - -
17 40 3 68 5 9 34 20 - - -
36 77 12 139 8 4 3 44 26 10 6 -
1 7 - 6 1 3 2 - - - 2
24 180 25 22 6 11 106 76 26 4 3 15
17 55 1 78 - 28 33 10 7 - -
9 186 4 9 27 6 4 9 89 102 24 11 1 -
8 129 3 0 180 2 4 6 0 70 17 8 1 -
1 21 3 29 8 10 10 1 - - -
36 16 67 17 19 22 6 3 _ _
SIIR­
RETTY
MUUL­
LE
VIR.
OM
UPP-
SKJ.
CARR.
OVER
57
54
1
1
13
10
2
7
4
4
2
1
5
2
2
3
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30. Maaoikeuksien työtilit 1989
Jorddomstolarnas arbetsredogörelser 1989 
Proceedings of Land Courts 1989
Maaoikeus 
Jorddomstol 
Land Court
Edelliseltä 
vuodelta 
siirtyneet 
Frän före- 
gäende är 
uppskjutna 
Carried over 
from the 
previous 
year
Vuoden 
aikana 
saapuneet 
Under äret 
inkomna 
During 
the year 
entered
Yhteensä
Summa
Total
Vuoden 
aikana 
ratkaistut 
tai rauenneet 
Under äret 
avgjorda 
eller för- 
fallna 
During the 
year settled 
or dropped
Seuraavaan 
vuoteen 
siirtyneet 
Tili följande 
är uppskjutna 
Carried over 
to the next 
year
Istunto­
päivien
lukumäärä
Antalet
rätte-
gängsdagar 
Number of 
days of 
court
Kaikkiaan -  Inalles -  To tai ............... 1 134 921 2 055 996 1 059 423
Etelä-Suomen maaoikeus 1. jaosto -  
Södra Finlands jorddomstol 1. sektion 
-  Land Court of Southern Finland 1 st 
section .............................................. 119 130 249 123 126 45
Etelä-Suomen maaoikeus 2. jaosto -  
Södra Finlands jorddomstol 2. sektion 
-  Land Court o f Southern Finland 2 nd 
section .............................................. 133 134 267 143 124 64
Etelä-Suomen maaoikeus 3. jaosto -  
Södra Finlands jorddomstol 3. sektion 
-  Land Court of Southern Finland 3 rd 
section .............................................. 188 103 291 117 174 52
I tä-Suomen maaoikeus 1. jaosto -  
Östra Finlands jorddomstol 1. sektion -  
Land Court of Eastern Finland 1 st 
section .............................................. 129 113 242 109 133 36
Itä-Suomen maaoikeus 2. jaosto -  
Östra Finlands jorddomstol 2. sektion -  
Land Court of Eastern Finland 2 nd 
section .............................................. 153 99 252 113 139 54
Vaasan maaoikeus -  Vasa jorddomstol 
-  Land Court in Vaasa........................ 26 114 140 116 24 59
Pohjois-Suomen maaoikeus 1. jaosto -  
Nona Finlands jorddomstol 1. sektion -  
Land Court of Northern Finland 1 st 
section .............................................. 138 150 288 129 159 55
Pohjois-Suomen maaoikeus 2. jaosto -  
Norra Finlands jorddomstol 2. sektion -  
Land Court of Northern Finland 2 nd 
se ction .............................................. 248 78 326 146 180 58
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31. Maaoikeuksissa ratkaistut asiat 1989
Vid jorddomstolarna avgjorda ärenden 1989 
Cases decided by Land Courts 1989
Toimituksen laatu 
Förrättningens art 
Nature of proceedings
Etelä-Suomen 
maaoikeus 
1. jaosto 
Söiara Finlands 
jorddomstol 
1. sektion 
Land Court of 
Southern Finland 
1 st section
Etelä-Suomen 
maaoikeus 
2. jaosto 
Söara Finlands 
jorddomstol 
2. sektion 
Land Court of 
Southern Finland 
2nd section
Etelä-Suomen 
maaoikeus 
3. jaosto 
Söara Finlands 
jorddomstol 
3. sektion 
Land Court of 
Southern Finland 
3rd section
Rat­
kaistut
Avgjorda
Decided
Niistä 
toimi­
tusta 
muutettu 
Därav 
förrätt- 
ningen 
ändrats 
Of which 
execution 
amended
Rat­
kaistut
Avgjorda
Decided
Niistä 
toimi­
tusta 
muutettu 
Därav 
förrätt- 
ningen 
ändrats 
Of which 
execution 
amended
Rat­
kaistut
Avgjorda
Decided
Niistä 
toimi­
tusta 
muutettu 
Därav 
förrätt- 
ningen 
ändrats 
Of which 
execution 
amended
Kaikkiaan -  Inalles -  T o ta l........................ 123 52 143 62 117 39
Lohkominen -  Styckning -  Land division into 
separate p lo t ............................................... 14 5 16 2 21 4
Halkominen -  Klyvning -  Land division into 
lots ............................................................ 4 _ 12 6 1 _
Yleisistä teistä annetun lain mukainen 
tietoimitus -  Vägförrättning enligt lagen om 
allmänna vägar -  Action regarding public 
higway........................................................ 6 4 12 10 14 5
Yksityistielain mukainen tietoimitus -  
Vägförrättning enligt lagen om enskilda vägar 
-  Action regarding private road ................... 33 15 33 16 28 12
Tilusjärjestely (mm. uusjako) -  Ägoreglering 
(bl.a. nyskifte) -  Exchange of land ownership 
(e.g. new division of land)............................
Lunastuslain mukainen toimitus -  Förrättning 
i enlighet med inlösningslagen -  Execution in 
accordance with the law on redemption........ 20 7 12 6 8 4
Pakkolunastus -  Expropriation -  Expropriation - - 2 1 - -
Vuokra-alueiden järjestelytoimitus -  
Förrättning för regiering av legoomrâden -  
Execution for settlement of rented a re a s___
Vesialueen tai vesijätön jako -  Skifte av 
vattenomräde el 1er tillandning -  Division of 
water area or alluvial land............................ 1 5 2 1
Erillinen yhteisen alueen jako -  Skifte av 
fristäende samfällt omräde -  Parcelling of 
common land ............................................. 1
Tilusvaihto -  Ägobyte -  Exchange of land 
ownership................................................... _ _ _ _ 1 _
Rajankäynti -  Ràgàng -  Pacing the bounds . 10 5 8 2 6 2
Jakolain 243 §:n mukainen toimitus -  
Förrättning i enlighet med 243 § i L om skifte 
-  Execution in accordance with § 243 of the 
Land-parcelling A c t ...................................... 8 3 1
Tielautakunnan toimitus -  Förrättning av 
vägnämnd -  Action of higways board ......... 25 13 23 12 28 12
Tontinmittaus, yleisen alueen mittaus ja 
kaavoitusalueiden jakolain mukainen 
rasitetoimitus -  Tomtmätning, mätning av 
allmänt omräde och servitutförrättning enligt 
lagen om skifte inom planläggnings- 
omräde  ^Surveying of lot, surveying of 
public area and servitude execution under 
the Partition Act ......................................... 7 1
Muu toimitus -  Annan förrättning -  Other 
cases .......................................................... 3 3 10 2 8
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Itä-Suomen 
maaoikeus 
1. jaosto 
Östra Finlands 
jorddomstol 
1. sektion 
Land Court of 
Eastern Finland 
Istsection
Itä-Suomen 
maaoikeus 
2. jaosto 
Östra Finlands 
jorddomstol 
2. sektion 
Land Court of 
Eastern Finland 
2nd section
Vaasan
maaoikeus
Vasa
jorddomstol 
Land Court in 
Vaasa
Pohjois-Suomen 
maaoikeus 
1. jaosto 
Norra Finlands 
jorddomstol 
1. sektion 
Land Court of 
Northern Finland 
Istsection
Pohjois-Suomen 
maaoikeus 
2. jaosto 
Norra Finlands 
jorddomstol 
2. sektion 
Land Court of 
Northern Finland 
2nd section
Yhteensä
Summa
Total
Rat­
kaistut
Avgjorda
Decided
Niistä 
toimi­
tusta 
muutettu 
Därav 
förrätt- 
ningen 
ändrats 
Of which 
execution 
amended
Rat­
kaistut
Avgjorda
Decided
Niistä 
toimi­
tusta 
muutettu 
Därav 
förrätt- 
ningen 
ändrats 
Of which 
execution 
amended
Rat­
kaistut
Avgjorda
Decided
Niistä 
toimi­
tusta 
muutettu 
Därav 
förrätt- 
ningen 
ändrats 
Of which 
execution 
amended
Rat­
kaistut
Avgjorda
Decided
Niistä 
toimi­
tusta 
muutettu 
Därav 
förrätt- 
ningen 
ändrats 
Of which 
execution 
amended
Rat­
kaistut
Avgjorda
Decided
Niistä 
toimi­
tusta 
muutettu 
Därav 
förrätt- 
ningen 
ändrats 
Of which 
execution 
amended
Rat­
kaistut
Avgjorda
Decided
Niistä 
toimi­
tusta 
muutettu 
Därav 
förrätt- 
ningen 
ändrats 
Of which 
execution 
amended
109 57 113 51 116 20 129 33 146 63 996 377
10 5 14 4 16 1 13 3 24 12 128 36
9 6 3 1 10 1 16 4 12 4 67 22
8 4 11 7 12 3 12 6 10 5 85 44
35 24 46 23 33 9 55 13 41 15 304 127
1 1 2 1 8 2 - - 2 1 13 5
2 1 6 6 3 - 2 - 14 8 67 
2 ’
32
1
1 - 1 - - - 1 - 1 - 11 2
- - 1 - - - 2 2 - - 4 2
1 1 - - 1 - - - - - 3 1
11 1 3 — 15 1 7 2 11 3 71 16
4 2 5 3 5 2 2 - 3 2 28 12
17 5 9 4 8 1 9 1 13 6 132 54
— — — - 1 -  - - 1 1 10 1
10 7 12 2 4 10 2 14 6 71 22
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32. Vesioikeuksien toiminta 1989
Vattendomstolama8 verksamhet 1989 
Proceedings of Water-Law Courts 1989
Asioiden laatu Ratkaistut tai poistetut
Mälens art Avgjorda eller avskrivna
Nature of cases Decided or struck out
Yhteensä Länsi-Suomen Itä-Suomen Pohjois-Suomen
Summa vesioikeus vesioikeus vesioikeus
Total Västra Finlands Östra Finlands Nona Finlands
vattendomstol vattendomstol vattendomstol
Water-Law Court of Water-Law Court of Water-Law Court of
Western Finland Eastern Finland Northern Finland
369 294 182Kaikkiaan -  Inalles -  To ta l........................  845
I H a k e m u s a s ia t -  A n s ö k n ln g a r  -
P e t it io n s ............................................... 664
Sillan rakentaminen -  Byggande av bro -
Construction of bridge ..........................  58
Johdon, laiturin ym. rakentaminen -  
Byggande av ledning, brygga mm. -
Construction of conduit, pier etc..............  222
Voimalaitoksen rakentaminen -
Byggande av kraftverk -  Construction
of power p lant.......................................  26
___Kulkuväylät ja muut yesiliikennealueet-
Farleder och andra omräden för sam- 
färdsel i vatten -  Fairways and other
areas for transport water ....................... 3
Uitto -  Flottning -  Log Floating .............  35
Ojitus -  Dikning -  Ditching..................... 1
Vesistön järjestely -  Vattenständs-
reglering -  Regulation of water le v e l___ 8
Vesistön säännöstely -  Vattenreglering -
Regulation of water ..............................  26
Veden johtaminen nesteenä käytettä­
väksi -  Avledande av vatten för använd- 
.ning säsom vätska -  Conduction of water
for use as liquid .................................... 11
Pohjaveden ottaminen -  Tagande av 
grundvatten -  Taking of ground water . . .  76
Jäteveden johtaminen -  Avledande av 
avloppsvatten -  Conduction of waste
w ater..................................................... 179
Korvausasiat -  Ersättningsmäl -
Indemnity c a s e s .................................... 19
Lopputarkastus -  Slutsyn -
Final inspection .................................... -
Il R iita -a s ia t  -  T v is te m ä i -
C iv il la w  c a s e s  .................................... 21
lii R ik o s a s ia t  -  B ro ttm ä i -
C r im in a l c a s e s  .................................... 3
IV V a litu s a s ia t  -  B e s v ä rs m ä l -  A p p e a ls  .. 107
Valitukset vesilautakunnan päätöksestä -
Besvär över vattennämnds beslut -
Appeals against decision of water board . 93
Valitukset ojitustoimituksesta -  Besvär
över beslut vid dikningsförrättning -
Appeals concerning execution o f
d itch ing................................................. 14
Valitukset ulosmittauksesta -  Besvär 
över utmätning -  Appeals concerning 
distraint.................................................
V V irk a -a p u a s la t -  H a n d rä c k n ln g s ä re n -
d e n  -  Ö f f ic la l a id  ................................ 43
VI A lis te t tu ja  a s io ita  -  U n d e rs tä lln in g s -
m ä i -  S u b m it t e d ..................................  3
VII M u u t a s ia t  -  Ö v r ig a  ä re n d e n  -
O th e r c a s e s .........................................  4
263 243 158
27 18 13
84 88 50
11 11 4
1 1 1
3
1
16 16
6 1 1
7 13 6
3 6 2
32 19 25
81 63 35
7 7 5
12 5 4
- 2 1
66 30 11
61 22 10
5 8 1
25 13 5
3 - -
1 3
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33. Vesiylioikeudessa ratkaistut asiat 1989
Vid vattenöverdomstolen avgjorda ärenden 1989
Cases decided by the Supreme Water-Law Court 1989
Asioiden laatu 
Ärendens art 
Nature of cases
Ratkaistut -  Avgjorda -  Settled
Luku Niistä valituksenalaista
Antal päätöstä muutettu
Number Därav överklagat beslut
blivit ändrat
Of which decision amended
Kaikkiaan -  Inalles -  Total
I H a k e m u s a s ia t -  A n sö k n ln g s ä re n d e n  -  P e t it io n s  ..............................
Sillan rakentaminen -  Byggande av bro -  Construction of bridge...........
Johdon, laiturin ym. rakentaminen -  Byggnade av ledning, brygga mm. -  
Construction of conduit, pier etc.............................................................
Voimalaitoksen rakentaminen -  Byggande av kraftverk -  
Construction of power plant .................................................................
Kulkuväylät ja muut vesiliikennealueet -  Farieder och andra omräden 
för samfärdsel i vatten -  Fairways and other areas for transport water. . .
Uitto -  Flottning -  Log floating .............................................................
Ojitus -  Dikning -  Ditching ...................................................................
Vesistön järjestely -  Vattenständsreglering -  Regulation of water level ..
Vesistön säännöstely -  Vattenreglering -  Regulation of water ...............
Veden johtaminen nesteenä käytettäväksi -  Avledande av vatten för 
använaning säsom vätska -  Conduction of water for use as liqu id .........
Pohjaveden ottaminen -  Tagande av grundvatten -  Taking of ground 
water ..................................................................................................
Jäteveden johtaminen -  Avledande av avloppsvatten -  Conduction of 
w astewater.........................................................................................
Muut -  Övriga -  Others........................................................................
II R iita -a s ia t  -  T v ls te m ä l -  C iv il la w  c a s e s .............................................
lii R ik o s a s ia t  -  B ro ttm ä l -  C r im in a l c a s e s .............................................
IV V a litu s a s ia t  -  B e s v ä r s m il -  A p p e a ls  ................................................
Valitus oli tehty -  Besvär hade anförts -  Appeal was lodged
vesilautakunnan päätöksestä -  över vattennämnds beslut -  against 
decision of water board...................................................................
ojitustoimituksesta -  över dikningsförrättning -  against ditching .......
ulosmittauksesta -  över utmätning -  against distraint......................
V M u u t a s ia t  -  Ö v r ig a  ä re n d e n  -  O th e r c a s e s .......................................
239 87
173 66
5 3
11 2
9 6
10 4
13 7
4 2
12 5
10 3
8 4
35 8
56 22
8 4
2 2
19 5
11 3
26 7
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34. Työtuomioistuimen toiminta 1989 
Arbetsdom8tolen8 verksamhet 1989 
Proceedings of the Labour Court 1989
Kanteen sisällys 
Käromälets innehäll 
Subject matter of action
Yhteensä
Summa
Total
Tutkimatta 
jätetyt 
lcke tili 
prövning 
upptagna 
Len without 
consideration 
on merits
Kokonaan 
teli osittain 
hyväksytyt 
Helt eller 
delvis bifallna 
VVholly or partiy 
accepted
Kokonaan
hylätyt
Melt
förkastade
Wholly
dismissed
Kaikkiaan -  Inalles -  To ta l................................................ 142 1 96 45
A. T y ö n te k ijä in  k a n te e t s is ä llö n  m u ka a n  -  A rb e ts -  
ta g a rn a s  k ä ro m ä l e fte r  In n e h ä ll -  A c t io n s  In it ia te d  
b y  e m p lo y e e s
I Työehtosopimukset -  Kollektivavtal -  Collective
agreements
1. Työrauha -  Arbetsfred -  Industrial p eace___
---- 2. -Työehtosopimuksen rikkominen— Brott mot -
kollektivavtal -  Breach of collective agreement
3. Työehtosopimuksen oikea sisällys -  Kollektiv-
avtalets rätta innebörd -  Interpretation of 
collective agreement ...................................
4. Muut asiat -  Övriga ärenden -  Other cases ..
11 Virkaehtosopimukset -  Tjänstekollektivavtal -  
Official collective agreement........................
5 -  5
16 -  -  16
13 -  13
3 -  -  3
7 1 -  6
B. T y ö n a n ta ja in  k a n te e t s is ä llö n  m u ka a n  -  
A rb e ts g lv a m a s  k ä ro m ä l e fte r  In n e h ä ll -  
A c t io n s  In it ia te d  b y  e m p lo y e rs
I Työehtosopimukset -  Kollektivavtal -  Collective 
agreements
1. Työrauha-Arbetsfred-Industrial p eace ................. 90 -  88 2
2. Työehtosopimuksen oikea sisällys -  Kollektiv- 
avtalets rätta innebörd -  Interpretation of collective
agreement .............................................................  -  -  -  -
3. Muut asiat -  Övriga ärenden -  Other c a s e s ............. -  -  -  -
11 Virkaehtosopimukset -  Tjänstekollektivavtal -
Official collective agreement........................................... 7 -  7
III Toimiehtosopimusasiat -  FunktionSrskollektivavtals- 
Srenden -  Collective agreements for employees in
subsidized private institution........................................... 1 -  1
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35. Vakuutusoikeuden toiminta 1989
Försäkrlngsdomstolen8 verksamhet 1989 
Proceedings of the Assurance Tribunal 1989
Asioiden laatu 
Ärendens art 
Subject matter of cases
Edelliseltä 
vuodelta 
siirtyneet 
Frän före- 
gäende är 
uppskjutna 
Carried from 
previous 
year
Vuoden
aikana
saapuneet
Under äret
inkomna
Entered
during year
Yhteensä
Summa
Total
Ratkaisut
Avgiorda
Settled
Seu raavaan 
vuoteen 
siirtyneet 
Tili följande 
är upp­
skjutna 
Carried 
over to 
next year
Luku
Antal
Number
Niistä valituk­
senalaista 
päätöstä 
Därav över- 
klagat beslut 
blivit ändrat 
Of which: 
dedsion 
changed
Kaikkiaan -  Inalles -  Total ........................ 5 817 8 661 14 478 8 725 1 595 5 753
Tapaturmavakuutusasiat -  Olycksfalls- 
ärenden -  Accident insurance...................... 845 1 157 2 002 1 187 108 815
Invalidihuoltoasiat -  Invalidvärdsärenden -  
Care of the disabled ................................... 12 33 45 32 6 13
Sotilasvamma-asiat -  Krigsolycksfallsärenden 
-  War disability........................  ................. 1 402 1 924 3 326 1 971 258 1 355
Eläke vakuutusasiat -  Pensionsförsäkrings- 
ärenden -  Superannuation insurance........... 3 115 4 185 7 300 4 397 1 125 2 903
Kansaneläkeasiat -  Folkpensioner -  
National pensions ................................. 1 242 1 890 3 132 1 881 490 1 251
Työeläkeasiat -  Arbetspensionsärenden -  
Employee pensions............................... 1 122 1 397 2 519 1 448 413 1 071
Maatalousyrittäjäeläkeasiat -  Lantbruks- 
företagarpensionsärenden -  Farmers’ 
pensions .............................................. 481 438 919 641 174 278
Yrittäiäeläkeasiat -  Företagarpensions- 
ärenden -  Pensions of the self- 
employed .............................................. 256 426 682 392 45 290
Merimieseläkeasiat -  Sjömanspensions- 
ärenden -  Seafarers' pensions............... 14 34 48 35 3 13
Rikosvahinkoasiat -  Brottsskadeärenden -  
Criminal damages ....................................... 50 128 178 75 16 103
Vartiaiseläkeasiat -  Förtidspensions- 
ärenden -  Early-retirement pensions............. 2 1 3 2 - 1
Työttömyysturva-asiat -  Utkomstskydds- 
ärenden -  Unemployment security ............... 386 1 226 1 612 1 055 82 557
Freelancer-eläkeasiat -  Freelancerpensions- 
ärenden -  Freelancer pensions.................... 5 7 12 6 - 6
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36. Liikevaihtovero-oikeuden ratkaisemat asiat 1989
Vid omsättnlngsskatterätten avgjorda m il 1989
Cases decided by the Turnover Tax Court 1989
Asioiden laatu 
Málens art 
Nature of cases
Yhteensä
Summa
Total
Tutkimatta 
jätetyt tai 
valitus 
peruutettu 
Icke tili 
prövning 
upptagna 
eller besvär 
äterkallat 
Left wihout 
consideration 
on merits 
or appea! 
recalled
Palautetut
Aterför-
visade
Returned
Vahvistetut
Fastställda
Confirmed
Muutetut
Andrade
Amended
Kaikkiaan -  Inalles -  Total1’ ............................................ 1 935 201 113 762 859
A. L lik e v a lh to v e ro a s la t -  O m s ä ttn ln g s s k a t te m il -  
T u rn o v e r ta x
I Verovelvollisen valitukset -  Besvär anförts av
skattskyldig -  Appeals by tax-payer............................... 1 591 185 112 565 729
1. Säännönmukainen verotus -  Normal beskattning -  
Regular taxation...................................................... 1 027 156 110 313 448
2. Jälkiverotus -  Efterbeskattning -  Taxation of arrears . 305 2 2 132 169
3. Verovelvollisuus -  Skattskyldighet -  Tax liability....... 94 12 - 53 29
4. Ennakkotieto -  Förhandsbesked -  Advance ruling . . . 81 8 - 40 33
5. Muut -  Övriga -  O thers........................................... 84 7 - 27 50
Il Valtion valitukset -  Besvär av staten -  Appeals by the 
state ............................................................................ 265 5 1 143 116
1. Säännönmukainen verotus -  Normal beskattning -  
Regular taxation...................................................... 145 3 1 75 66
2. Jälkiverotus -  Efterbeskattning -  Taxation of arrears . 56 - - 33 23
3. Verovelvollisuus -  Skattskyldighet -  Tax liability....... 19 - - 15 4
4. Ennakkotieto -  Förhandsbesked -  Advance ruling . . . 34 2 - 15 17
5. Muut -  Övriga -  O thers........................................... 11 — — 5 6
B. A u to v e ro a s la t-  M á l b e trä ffa n d e  s k a tt  p i  b lla r -  
A u to m o b ile  ta x
I Verovelvollisen valitukset -  Besvär anförts av
skattskyldig -  Appeals by tax-payer............................... 79 11 _ 54 14
1. Auto- ja moottoripyörävero -  Skatt pá bilar och
motorcyklar -  Automobile and motorcycle ta x ........... 63 8 — 43 12
2. Moottoriajoneuvovero -  Motorfordonsskatt -
Special diesel etc. vehicles tax .............................. 16 3 - 11 2
Il Valtion valitukset -  Besvär av staten -  Appeals by
the state .......................................................................
1. Auto- ja moottoripyörävero -  Skatt pä bilar och
motorcyklar -  Automobile and motorcycle ta x ........... — _ — — _
2. Moottoriajoneuvovero -  Motorfordonsskatt -
Special diesel etc. vehicles tax ............................... - - - - -
1) Lisäksi käsiteltiin 116 ulosoton kieltämistä tai keskeyttämistä koskevaa hakemusta
Dessutom behandlades 116 ansökningar angäende förbjudande eller avbrytande av utsökning 
In addition, 116 petitions concerning forbidding and stopping of excution were considered
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37. Vankilaoikeuden toiminta 1989
Fängelsedomstolens verksamhet 1989 
Proceedings of the Prison Court 1989
Vuoden aikana käsitellyt asiat - Under äret behandlade ärenden - Cases considered during the yea r................. 600
Nuoria rikoksentekijöitä koskevat asiat -  Ärenden som gäller unga förbrytare -  Young offenders......................  525
Rangaistus määrätty kärsittäväksi -  Förordnande om verkställighet av straffet -  
Punishment ordered enforced
nuorisovankilassa -  i ungdomsfängelse -  in juvenile prison........................................................................  374
tavallisena vapausrangaistuksena -  som vanligt frihetsstraff -  ordinary prison............... ..........................  137
Ehdonalainen vapaus määrätty menetettäväksi -  Förordnande om förverkad villkorlig frihet -  Release on parole 
cancelled because of
uuden rikoksen takia -  till följd av nytt brott -  new offence ........................................................................  81
käytösrikkomuksen takia -  till följd av förseelse i uppförandet -  Disciplinary violation of paro le..................... 15
Ehdonalaisen vapauden menettäneiden rangaistus on määrätty käsittäväksi -  Personer som förverkat sin 
villkorliga frihet har förordnats att undergä straffet -  Persons recommitted to prison, sent to
nuorisovankilassa -  i ungdomsfängelse -  in juvenile prison........................................................................  76
tavallisena vapausrangaistuksena -  som vanligt frihetsstraff -  ordinary prison...... ...................................... 20
Muut asiat -  Övriga ärenden -  Other c a s e s ....................................................................................................  14
Vaarallisia rikoksenuusijoita koskevat asiat -  Ärenden som gäller farliga äterfallsförbrytare -  Proceedings
involving dangerous recidivists...................................    75
Varattu tilaisuus muistutusten esittämiseen -  Tillfälle att framställa anmärkningar har givits -  Opportunity granted
to be heard..................................................................................................................................................... 8
Määrätty eristettäväksi pakkolaitokseen -  Förordnats till isolating i tvängsinrättning -  Ordered incarcerated in
preventive detention..................................................................................................................................  2
Ehdonalaiseen vapauteen päästämistä koskeva asia -  Ärenden som gäller försättande i villkorlig frihet -  
Proposal concerning release on paro le............................................................................................................
hyväksytty -  godkända -  accepted............................................................................................................ 3
hylätty -  förkastade -  rejected.......................................  ......................................................................... -
Koevapauden myöntämistä koskeva asia -  Ärenden som gäller försättande i frihet pä prov -  Proposal 
concerning temporary trial release...................................................................................................................
hyväksytty -  godkända -  accepted............................................................................................................  12
hylätty -  förkastade -  rejected...................................................................................................................  2
Ei estettä ehdonalaiseen vapauteen päästämiselle -  Inget hinder för försättande i villkorligt frihet -  No obstacle 
for release on parole ......................
Muut asiat -  Övriga ärenden -  Other c a s e s ....................................................................................................  48
Istuntopäivät -  Rättegängsdagar -  Number of trial days .................................................................................. 41
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38. yiosotonhaltijafn työtillt 1989 
Overexekutorernas arbetsredogörelser 1989 
Procedure8 of executors-in-chief 1989
Ulosotonhaltija: lääninhallitukset ja maistraatit 
Överexekutorema: länstyrelsema ooh magistratema 
Executors-in-chief: county governments and city
Edelliseltä vuodelta Saapuneet
siirtyneet Inkomna
Frän föregäende är Entered
uppskjutna
Carried over from
the previous year
Vuoden aikana 
ratkaistut 
Under äret 
avgjorda 
Decided during 
the year_____
Koko maa -  Hela landet -  Whole c o u n try ......................
Lääninhallitukset -  Länsstyrelser -  County governments . . .  
Maistraatit -  Magistrater -  City administrative courts...........
L ä ä n in h a llitu k s e t  -  L ä n s s ty re ls e r  -  C o u n ty  g o v e rn m e n ts
Uudenmaan lääni -  Nylands Iän.........................................
Turun ja Porin lääni -  Abo och Bjömeborgs Iän .................
Ahvenanmaan maakunta -  Landskapet A land....................
Hämeen lääni -  Tavastehus Iän .........................................
Kymen lääni -  Kymmene Iän .............................................
Mikkelin lääni -  S:t Michels Iän .........................................
Pohjois-Kaijalan lääni -  Norra Karelens Iän........................
Kuopion lääni -  Kuopio Iän................................................
Keski-Suomen lääni -  Mellersta Finlands Iän ....................
Vaasan lääni -  Vasa Iän....................................................
Oulun lääni -  Uleäborgs Iän ..............................................
Lapin lääni -  Lapplands I ä n ................. ..........................
M a is tra a t it  -  M a g is tra te r -  C ity  a d m in is tra t iv e  c o u rts
Uudenmaan lääni -  Nylands Iän.........................................
Helsinki -  Helsingfors..................................................
Hanko -Hangö .......................... ...............................
Porvoo -  Borgä ..........................................................
Turun ja Porin lääni -  Abo och Bjömeborgs Iän .................
Turku-Abo ...............................................................
Naantali -  Nädendal..............................  ...................
Pori -  Bjömeborg........................................................
Rauma -  Raumo ........................................................
Uusikaupunki -  Nystad................................................
Hämeen lääni -  Tavastehus Iän .........................................
Hämeenlinna -  Tavastehus.........................................
Lahti -  Lahtis .............................................................
Tampere -  Tammerfors..............................................
Kymen lääni -  Kymmene Iän ............................................
Hamina -  Fedrikshamn ..............................................
Kotka...........................................................................
Lappeenranta -  Villmanstrand.....................................
Mikkelin lääni -  S:t Michels Iän .........................................
Mikkeli -  S:t M ichel......................................................
Savonlinna -  Nyslott....................................................
Pohjois-Karjalan lääni -  Norra Karelens Iän........................
Joensuu .....................................................................
Kuopion lääni -  Kuopio Iän................................................
Kuopio.........................................................................
Iisa lm i.........................................................................
Keski-Suomen lääni -  Mellersta Finlands Iän ....................
Jyväskylä ...................................................................
Vaasan lääni -  Vasa Iän..........................  ......................
Vaasa -  V a s a ..............................................................
Kokkola -  Gamlakarieby...............................................
Pietarsaari -  Jakobstad ..............................................
Oulun lääni -  Uleäborgs Iän ...............................................
Oulu -  U leäborg..........................................................
Kajaani -  Kajana ........................................................
Raahe -  Brahestad ....................................................
Lapin lääni -  Lapplands Iän ...............................................
K e m i...........................................................................
7 699 21 008 18 253
5 058 12 150 10 460
2 641 8 858 7 793
2 061 2 698 2 261
463 1 338 1 252
66 132 155
619 1 498 1 373
379 758 753
177 609 529
119 618 551
114 614 591
430 1 583 905
296 875 852
113 711 639
221 716 599
1 182 3 110 2 959
1 139 3 005 2 855
24 44 54
19 61 50
397 1 590 1 241
289 1 062 818
18 56 54
43 304 228
36 110 93
11 58 48
335 1 256 1 050
28 91 84
64 338 249
243 827 717
131 510 439
4 30 27
50 270 229
77 210 183
35 228 196
21 157 138
14 71 58
75 287 247
75 287 247
121 480 438
93 335 305
28 145 133
47 289 235
47 289 235
170 396 399
126 228 264
31 111 97
13 57 38
136 590 497
87 416 327
47 153 151
2 21 19
12 122 92
12 122 92
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39. Ulosotonhaltijain ratkaisemat asiat 1989
A v  överexekutorerna avgjorda mäl 1989
Cases decided by executora-ln-chief, 1989
Koko maa Lääninhallitukset Maistraatit
Hela landet Länsstyrelsema Magistratema
' Whole country County governments City administrative courts
Ratkaistut -  Avgjorda -  Decided ..................................... 18 253 10 460 7 793
Tutkittavaksi ottamatta jätetyt -  Icke tili prövning 
upptagna -  Left without consideration on merits ........... 1 156 712 444
Rauenneet -  Förfallna -  Dropped.................................. 3 102 1 765 1 337
Riitaisina tuomioistuimen käsiteltäviksi siirretyt -  
Säsom tvistiga tili domstols handläggning förvisade -  
Transferred to court as under dispute............................ 76 48 28
Hylätyt -  Förkastade -  Dismissed................................. 643 439 204
Kokonaan tai osittain myönteisesti ratkaistut -  Mäl i vitka 
ansökningen helt eller delvis bifallits -  Accepted wholly 
o rp a rtly ....................................................................... 13 276 7 496 5 780
Lainhaku kiinteistöön tai rakennukseen hallinta­
oikeuksineen maahan kiinnitetystä saamisesta -  
Lagsökning för fordran som intecknats i fastighet eller 
bvggnad med besittningsrätt tili jord- Action for collection 
or mortgage payment for real estate or building with 
tenency rights ............................................................. 819 736 83
Lainhaku muusta saamisesta -  Lagsökning för annan 
fordran -  Action for collection of other debt.................... 8 514 4 277 4 237
Häätö -  Vräkning -  Eviction ......................................... 973 554 419
Muu virka-apu -  Annan handräckning -
Other executive assistance ........................................... 184 105 79
Turvaamistoimet -  Säkerhetsätgärder -
Security measures........................................................ 454 243 211
Lapsen huoltoa tai tapaamisoikeutta koskevan tuomion 
täytäntöönpano -  Verkställighet av dom rörande 
vardnad om eller rätt tili umgänge med bam -  
Execution of judgment concerning child custody or 
child visiting right.......................................................... 67 35 32
Täytäntöönpanosta määrääminen -  Beslut om 
verkställighet -  Orders concerning execution................. 788 489 299
Kiinteistön pakkohuutokauppa -  Exekutiv auktion pä 
fastighet -  Compulsory auction of real estate................. - — —
Aluksen tai ilma-aluksen, pakkohuutokauppa -  Exekutiv 
auktion pä fartyg eller luftfartyg -  Compulsory auction 
of vessel or aircraft ......................................................
Valitukset ja kantelut -  Besvär och klagan -  
Complaints and appeals .............................................. 151 92 59
Talletukset -  Nedsättning i förvar -  Deposits................. 1 080 743 337
Ulosotonhaltijain muut tehtävät -  Överexekutors 
övriga ärenden -  Other executorial ta sk s ...................... 246 222 24
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40. Yleisten oikeusaputoimistojen käsittelemät asiat 1989
Vid allmänna rättshjälpsbyräerna behandlade ärenden 1989
Cases dealt with by the Public Legal Aid Offices 1989
Asiaryhmä 
Ärendegrupp 
Category of cases
Siirretty 
asianaja­
jalle tai 
toiselle 
oikeusapu­
toimistolle 
Överförts 
tili advokat 
eller annan 
rätts- 
hiälpsbyrä 
Referred 
to lawyer 
or to other 
Legal Aid 
office
Pelkkä
neuvo
Enbart
räd
Counsel
only
Hakemus
tai
ilmoitus­
asia 
tuomio­
istuimessa 
Ansökning 
eller an- 
mälnings- 
ärende vid 
domstol 
Petition 
or regis­
tration 
in court
Muu 
tuomio­
istuin- 
käsittely 
Annan 
domstols- 
behand­
ling 
Other 
court 
pro­
cedure
Hallinto­
viran­
omaisen 
käsittely 
Behand- 
ling av 
förvalt- 
nings- 
myndig- 
het
Adminis­
trative
authority
pro­
cedure
Asia­
kirjan 
laatiminen 
tai muu 
toimenpide 
Upp- 
sättande 
av
dokument 
eller annan 
ätgärd 
Preparation 
of
document 
or other 
measure
Yhteensä
Summa
Total
Siirretty
seuraa-
vaan
vuoteen
Uppskjutit
följande
är
Carried 
over to 
next year
Kaikkiaan -  Inalles -  Total............. 1 236 27 443 10 632 8 893 3 232 18 052 69 488 8 322
Perheoikeudelliset asiat -  Familje- 
rättsliga ärenden -  Family-law 
matters ........................................... 348 7 175 8 555 1 082 137 3 638 20 935 3 834
Perintöasiat -  Arvsärenden -  
Inheritance matters.......................... 38 5 199 676 132 355 7 298 13 698 1 480
Huoneenvuokra-asiat -  Hyres- 
ärenden -  Cases involving the rental 
of buildings and parts of buildings . . . 32 1 386 23 444 49 475 2 409 134
Muut siviiliasiat -  Övriga civila 
ärenden -  Civil c a s e s ....................... 192 7 675 1 136 1 040 380 4 168 14 591 1 559
Hallinnolliset asiat -  Förvaltnings- 
ärenden -  Administrative c a s e s ........ 30 1 534 35 433 2 008 1 008 5 048 389
Rikosasiat -  Brottmäl -  Criminal 
cases ............................................... 574 3 130 37 5 642 71 768 10 222 746
Täytäntöönpano, ulosotto ja muut 
asiat -  Verkställighet, utsökning och 
övriga ärenden -  Execution, distraint 
and other cases .............................. 22 1 344 170 120 232 697 2 585 180
Prosenttia -  Procent -  Per cent
Kaikkiaan -  Inalles -  Tota l.............. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Perheoikeudelliset asiat -  Familje- 
rättsliga ärenden -  Family-law 
matters ........................................... 28,2 26,1 80,5 12,2 4,2 20,2 30,1 46,1
Perintöasiat -  Arvsärenden -  
Inheritance matters.......................... 3,1 18,9 6,4 1.5 11,0 40,4 19,7 17,8
Huoneenvuokra-asiat -  Hyres- 
ärenden -  Cases involving the rented 
of buildings and parts of buildings . . . 2,6 5,1 0,2 5,0 1,5 2,6 3,5 1,6
Muut siviiliasiat -  Övriga civila 
ärenden -  Civil c a s e s ....................... 15,5 28,0 10,7 11,7 11,8 23,1 21,0 18,7
Hallinnolliset asiat -  Förvaltnings- 
ärenden -  Administrative c a s e s ........ 2,4 5,6 0,3 4,9 62,1 5,6 7,3 4,7
Rikosasiat -  BrottmÄI -  Criminal 
cases ............................................... 46,4 11,4 0,3 63,4 2.2 4,3 14,7 9,0
Täytäntöönpano, ulosotto ja muut 
asiat -  Verkställighet, utsökning och 
övriga ärenden -  Execution, distraint 
and other cases .............................. 1,8 4,9 1,6 1,3 7,2 3.9 3,7 2,2
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41. Oikeuskanslerin käsittelemät asiat vuosina 1970-1989
A v justitiekanslern behandlade ärenden under ären 1970-1989
Cases dealt with by the Chancellor of Justice 1970-1989
j u^qsi
Year
Edelliseltä 
vuodelta siirtyneet 
Frän föregäende 
är uppskjutna 
Carried over from 
the previous year
Vuoden aikana 
saapuneet 
Under äret 
inkomna 
Entered during 
the year
Yhteensä
Summa
total
Loppuun käsitellyt
Slutbehandlade
Concluded
Seuraavaan 
vuoteen siirtyneet 
Tili följahde ár 
uppskjutna 
Carried over to 
the next year
1970 ................................... 373 1 805 2 178 1 806 372
1971................................... 372 1 835 2 207 1 740 467
1972 ................................... 467 2 329 2 796 2 046 750
1973 ................................... 750 2 099 2 849 2 056 793
1974 ................................... 793 2 189 2 982 2 279 703
1975 ................................... 703 2 329 3 032 2 417 615
1976 ................................... 615 2 366 2 981 2 270 711
1977 ................................... 711 2 566 3 277 2 490 787
1978 ................................... 787 2 608 3 395 2 287 1 108
1979 ................................... 1 108 3 176 4 284 3 097 1 187
1980 ................................... 1 187 2 831 4 018 2 892 1 126
1981................................... 1 126 4 428 5 554 4 378 1 176
1982 ................................... 1 176 3 541 4 717 3 139 1 578
1983 ................................... 1 577 3 573 5 150 3 522 1 628
1984 ................................... 1 628 3 477 5 105 3 617 1 488
1985 ................................... 1 488 2 992 4 480 3 216 1 264
1986 ................................... 1 264 2 882 4 146 2 959 1 187
1987 ................................... 1 187 2 878 4 065 3 140 925
1988 ................................... 925 2 784 3 709 2 909 800
1989 ................................... 800 2 943 3 743 2 940 803
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42. Oikeusasiamiehen käsittelemät asiat vuosina 1970-1969
A v justitieombudsmannen behandlade ärenden under áren 1970-1989
Cases dealt with by the Parliamentary Ombudsman 1970-1989
j^uosi
Year
Edelliseltä 
vuodelta 
siirtyneet 
Frän före- 
gäende är 
uppskjutna 
Carried over 
from the 
previous 
year
Vuoden aikana saapuneet 
Under äret inkomna 
Entered during the year
Loppuun käsitellyt
Slutbehandlade
Concluded
Seuraavaan 
vuoteen 
siirtyneet 
Tili följande 
är upp­
skjutna 
Carried over 
to the next 
year
Kantelut ja 
anomukset 
Klagomdl 
och
ansfikningar 
Extra 
ordinary 
appeals and 
petitions
Omat 
aloitteet 
Egna initiativ 
On own 
initiative
Muut asiat 
Övriga 
ärenden 
Other cases
Kantelut ja 
anomukset 
Klagomäl 
och
ansökningar 
Ext ra 
ordinary 
appeals and 
petitions
Omat 
aloitteet 
Egna initiativ 
On own 
initiative
Muut asiat 
Övriga 
ärenden 
Other cases
1970 ........... 337 1 037 109 (4) 1 098 110 279
1971 ........... 279 826 65 (12) 879 79 224
1972 ........... 224 1 096 92 (16) 971 109 348
1973 ........... 348 996 103 (15) 1 118 122 222
1974 ........... 222 900 37 282 853 19 282 287
1975 ........... 287 1 045 46 362 1 074 40 362 264
1976 ........... 264 1 085 67 389 1 051 64 389 301
1977 ........... 301 1 542 57 349 1 327 60 349 513
1978 ........... 513 1 784 45 388 1 697 45 388 600
1979 ........... 600 1 676 44 405 1 763 47 405 510
1980 ........... 510 1 871 88 340 1 690 73 340 706
1981 ........... 706 1 531 52 393 1 669 61 393 559
1982 ........... 559 1 355 49 372 1 344 51 372 568
1983 ........... 568 1 231 68 381 1 180 67 381 620
1984 ........... 620 1 377 57 387 1 318 57 387 679
1985 ........... 679 1 461 39 417 1 458 47 417 674
1986 ........... 674 1 606 41 380 1 379 44 380 898
1987 ........... 898 1 736 21 357 1 613 29 357 1 013
1988 '. ......... 1 013 1 579 35 640 1 645 24 640 958
1989 ........... 958 1 546 29 783 1 590 24 783 919
Muut vireille pannut asiat ovat sisältyneet vuoteen 1973 saakka omiin aloitteisiin. Suluissa olevat luvut ovat kanslia-asioita.
Övriga anhängiggjorda ärenden har ända tili är 1973 ingätt i egna initiativärenden. Uppgiftema inom parentes är kansliärenden. 
Other cases entered are included in the ‘own initiative* cases until 1973. The figures in parenthesis relate to administrative cases.
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43. Markkinatuomioistuimen toiminta 1989 
Marknadsdomstolen8 verksamhet 1989 
Proceedings of the Market Court 1989
Asia
Ärende
Case
Vuoden aikana 
saapuneet 
Under äret 
inkomna 
Entered during 
the year
Ratkaistut
Avgjorda
Decided
Seuraavaan 
vuoteen 
siirtyneet 
Tili följande 
är uppskjutna 
Carried over 
to the next year
Kaikkiaan -  Inalles -  Total ......................................................................... 42 18 46
Kuluttajansuojalain mukaiset asiat -  Ärenden i enlighet med konsumt- 
skyddslagen -  Cases falling under the Consumer Protection Act ................. 20 4 20
Sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain mukaiset 
asiat -  Ärenden i enlighet med lagen om otillböriigt förfarande i närings- 
verksamhet -  Cases falling under the Unfair Competition in Commerce A c t .. 22 14 26
44. Kuluttaja-asiamiehen työtilit 1989
Konsumentombudsmannens arbetsredogörelser 1989 
Proceedings before the Consumer-ombudsman 1989
Vireillepanija Edelliseltä Vuoden Yhteensä Ratkaistut Seuraavaan
Initiativtagare vuodelta aikana Summa Avgjorda vuoteen
Initiator siirtyneet saapuneet Total Decided siirtyneet
Frän före- Under äret Tili följande
gäende är inkomna är upp-
uppskjutna Entered skjutna
Camed over during the Camed over
from the year to the next
previous year
year
Kaikkiaan -  Inalles -  Total .............................................. 837 1 170 2 007 1 281 726
Yksityishenkilö -  Privatperson -  Private person........... 340 411 751 454 297
Kuluttajaneuvoja -  Konsumenträdgivare -  Consumer 
counsellor.......................................................................... 283 449 732 467 265
Viranomainen -  Myndighet -  Authority............................... 49 22 71 40 31
Elinkeinonharjoittaja -  Näringsidkare -  Merchant................. 79 86 165 104 61
Kuluttaja-asiamies -  Konsumentombudsmannen -  
Consumer-ombudsman...................................................... 80 178 258 192 66
Markkinatuomioistuin -  Marknadsdomstolen -
Market Court ................................................................... 6 24 30 24 6
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Liite 1. Siviiliasiain nimikkeistö 
Bilaga 1. Nomenklatur för civilmll 
Appendix 1. Nomenclature of civil cases
RIITA-ASIAT TVISTEMAL CIVIL CASES Laki ja § 
Lag och § 
Act and §
1. PERHEOIKEUS FAMILJERSTT FAMILY-LAW
Avioero Aktenskapsskil lnad Divorce
0010 Avioero fiktenskapsski1 lnad Divorce AL-ÄL 27 §
Elatusvelvoi 1i suus Underfill 1 sskyl dighet Responsibility for maintenance
0041 Puolison elatusavun vahvista­
minen avioliiton aikana
Faststallande av underhllls- 
bidrag till make under 
aktenskapet
Confirmation of maintenance 
of spouse during marriage
AL-ÄL 47 §
0042 Puolison elatusavun vahvista­
minen avioeron yhteydessä tai 
sen jälkeen
Faststallande av underhllls- 
bidrag till make i samband 
med aktenskapsski1lnad eller 
darefter
Confirmation of maintenance 
of spouse in connection with 
or after divorce
AL-Ä1 48 §
0061 Lapsen elatusavun vahvistaminen Faststallande av underhllls- 
bidrag It barn
Confirmation of maintenance of 
child
ElatusL - UndL 9 §
Aviovarallisuutta koskeva 
oi keussuhde
Rattsforhlllande som galler 
makars formogenhet
Legal relations involving 
property of married persons ■
0070 Osituksen moite Klander av avvittring Complaint regarding division of 
property
AL-fiL 106 6 
PK-ÄB 23:10
Perheoikeudellisen sopimuksen 
ja päätöksen muuttaminen
findring av familjerattsligt 
avtal och utslag
Amendment of agreement and 
decision regarding familial 
rights and duties
0090 Lapsen elatusta koskevan 
sopimuksen tai päätöksen 
muuttaminen
Andring av avtal eller utslag, 
som anglr underhlll for barn
Amendment of agreement or 
decision regarding maintenance 
of child
ElatusL-UndL 11, 
AL-fiL 114 §§
0100 Puolison elatusta koskevan 
sopimuksen tai päätöksen 
muuttaminen
Andring av avtal eller utslag 
som anglr underhlll for make
I
Amendment of agreement or 
decision regarding maintenance 
of spouse
AL-fi'L 114 §
Isyys Faderskap Paternity
0150 Isyyden vahvistaminen Faststallelse av faderskap Confirmation of paternity IsyysL-FadersL 3 §
0160 Aviomiehen isyyden kumoaminen Havande av makes faderskap Annulment of paternity of 
husband
IsyysL-FadersL 4 §, 
34 §§
0170 Tunnustetun isyyden kumoaminen Havande av erkant faderskap Annulment of recognized 
paternity
IsyysL-FadersL 4 §, 
42 §§
Muu perheoikeudellinen asia Annat familjerattsligt arende Other family-law matter
0180 Muu perheoikeudellinen asia Annat familjerattsligt arende Other family-law matter
2. HOLHOUS FORMYNDERSKAP GUARDIANSHIP AND TRUSTEESHIP
Holhoojan tai uskotun miehen 
hallinnassa olevaa omaisuutta 
koskeva asia
Arenden anglende egendom som 
forvaltas av formyndare eller 
gode man
Matters concerning property 
administered by a guardian or 
trustee
0190 Holhoojan tai uskotun miehen 
tilin moite
Klander av fdrmyndares eller 
god mans redovisning
Complaint regarding accounting 
by a guardian or trustee
HolhousL- 
FörmL 59:2, 74
Holhottavaksi julistaminen Omyndigforklaring Placement and guardianship
0191 Holhottavaksi julistaminen Omyndigforklaring Placement and guardianship HolhousL - FörmL 17 §§
3. PERINTÖ- JA TESTAMENTTIOIKEUS ARVS- OCH TESTAMENTSRATT INHERITANCE AND WILLS
Pesänselvitys ja perinnönjako Boutredning och arvskifte Inventory of estate and 
distribution of inheritance
0200 Perinnönjaon moite Klander av arvskifte Complaint regarding distribution 
of inheritance
PK-ÄB 23:10
0210 Lakiosan täydennys Utfyllnad av arvslott Complementing of share 
stipulated by law
PK-ÄB 7:10
0220 Perittävän lapselle määrättävä 
avustus
Bidrag It arvlltarens barn Allowance to be awarded to the 
child of the deceased
PK-ÄB 8:1, 8:3, 8:7
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RIITA-ASIAT TVISTEMAL CIVIL CASES Laki ja § 
Lag och § 
Act and §
0230 Perittävän puolisolle 
määrättävä avustus
Bidrag ät arvlätarens make Allowance to be awarded to the' 
spouse of the deceased
PK-ÄB 8:2, 8:7
0240 Perittävän vanhemmille 
määrättävä avustus
Bidrag ät arvlätarens föräldrar Allowance to be awarded to the 
parents of the deceased
PK-ÄB 8:4, 8:7
Testamentti Testamente Testament
0250 Testamentin moite Testamentskiander Contestation of testament PK-ÄB 13:1, 14:5
0260 Muu testamentin tehottomaksi 
julistamista koskeva kanne
Annan talan angäende ogiltig- 
förklarande av testament
Other action for invalidation 
of testament
PK-ÄB 11:1
0270 Testamentin tulkinta Tolkning av testamente Interpretation of testament PK-ÄB 11:1
Perintöön tai testamenttiin 
perustuva oikeus
Rätt som grunder sig pä arv 
eil er testamente
•Loss of right of inheritance
0280 Perintöoikeuden menettäminen Förlust av arvsrätt Loss of right of inheritance PK-ÄB 15:2
0281 Perinnöttömäksi tekeminen Arvlösgörelse Disinheriting PK-ÄB 15:4
Muu perintöäsi a Annat arvsärende Other inheritance matter
0290 Muu perintöäsi a Annat arvsärende Other inheritance matter
4. KIINTEÄ OMAISUUS FAST EGEND0M REAL PROPERTY
Kiinteistöä koskeva riita Fastighetstvist Dispute over real property
0310 Kiinteistön hallinnan 
palauttamiskanne
Talan om äterstäl1 ande av 
besittning av fastighet
Action for the return of 
possession of real estate
0320 Kiinteistön käyttöä koskeva 
kieltokanne
Talan om förbud att nyttja 
fastighet
Action for court-order for­
bidding the use of real estate
NaapL-
GranneL 17 §
0330 Kiinteistön kaupan pätemät­
tömäksi julistaminen tai 
purkami nen
Ogiltigförklarande eller 
hävande av fastighetsköp
Invalidation of sale of real 
estate, or rescission of deal
MK-JB 11:1
0350 Kiinteistön kauppahinnan 
alentaminen
Nedsättning av köpeskilling för 
fastighet
Reduction of sales-price of 
real estate
0360 Kiinteistön kauppakirjan 
tulkinta
Tolkning av köpebrev som angär 
fastighet
Interpretation of deed of sale 
of real estate
0370 Kiinteistön kauppaan perustuva 
veikomus
Fordran pä grund av köp av 
fastighet
Action for payment based on 
sale of real estate
0371 Muu kiinteistöä koskeva riita Annan tvist som angär fastighet Other dispute over real estate
Maan lunastaminen Inlösen av jord Taking of land and compensation 
therefor
0420 Korvaus katu- tai tiealueesta Ersättning för gatu- eller 
vägmark
Compensation for road area or 
street area
RakL-ByggnadsL 
77, 108 §§
0430 Kunnan velvoittaminen lunas­
tamaan maa-alue Rakl 56 §:n 
tai 57 §:n mukaan
Kommuns äläggande att enligt 56 
och 57 §§ ByggnadsL inlösa 
jordomräde
Obligating a municipality to pay 
compensation for the taking of 
a plot of land in accordance 
with Section 56 or 57 of the 
Building Act
0450 Muu lunastusta koskeva asia Annat inlösningsärende Other case concerning the taking 
of land and compensation 
therefor
Lainhuudatus Lagfart Legal confirmation of possession 
of real estate
0460 Lainhuudon oikaiseminen Rättelse av lagfart Rectification of legal 
confirmation of possession of 
real estate
LL 1 §§
0470 Lainhuudon mitättömäksi 
jul istami-nen
Ogiltigförklarande av lagfart Invalidation of legal 
confirmation of possession of 
real estate
LL 20 §§
Maanvuokra Jordlega Rent of land
0480 Maanvuokrasaatava Jordlegoavgift Collection of debt for rent in 
arrears
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RIITA-ASIAT TVISTEMAL CIVIL CASES Laki ja § 
Lag och § 
Act and §
0490 Maanvuokramaksun tarkistaminen Omprövning av legoavgift Adjustment of payment for rent 
of land
MVL-JLL 10,11, 
15, 16 §§
0500 Maanvuokrasuhdetta koskeva 
vahingonkorvaus
Skadeständ som föranleds av 
jordlegoförhäl1andet
Compensation for damage arising 
through the rental of land
0520 Maanvuokraoikeuden menettäminen Jordlegorätts förverkande Forfeiture of right to rental 
of land
MVL-JLL 4:1, 
21 §§
0530 Muu maanvuokrasuhdetta koskeva 
riita
Annan tvist angäende jordlego- 
förhäl1andet
Other disputes over land rental
Kiinteistön käytöstä aiheutunut 
riita
Tvist som orsakas av nyttjande 
av fastighet
Dispute arising from use of 
real property
0540 Eläkesopimusta (syytinkiä) 
koskeva riita
Tvist angäende sytning Dispute over life-allowance
0550 Metsänhakkuusopimuksesta 
johtuva riita
Tvist angäende skogsavverknings- 
avtal
Dispute arising from timber 
cutting agreement
0560 Metsästysoikeutta koskeva 
riita
Tvist angäende jakträtt Dispute over hunting rights MetsästysL-
JaktL
0570 Kalastusoikeutta koskeva 
ri itä
Tvist angäende fiskerätt Dispute over fishing rights KalastusL-
FiskeL
0580 Kiinteistörasitteita koskeva 
riita
Tvist som angär fästighets- 
servitut
Dispute over encumbrances on 
real property
0590 ' Kiinteistöjen yhteisomistus­
suhteista johtuva riita
Tvist som föranleds av sam- 
äganderättsförhäl1anden
Dispute arising from joint 
owner-ship of real property
YhtOmL-
SamägL 5, 9 §§
0600 Muu kiinteistön käyttöä 
koskeva asia
Annat ärende som angär 
nyttjande av fastighet
Other case concerning use of 
real property
5. HUONEENVUOKRA HYRA THE RENTAL OF BUILDINGS AND 
PARTS OF BUILDINGS
Huoneenvuokran sääntely Hyresregl ementer i ng Rent control
0610 Huoneenvuokran korottaminen Höjning av hyra Raising of rent HVL-HyresL 49 §
0620 Huoneenvuokran alentaminen 
ja palauttaminen
Nedsättning av hyra (äterbäring) Reduction and refunding of rent HVL-HyresL 48 §
0630 Huoneenvuokran palauttaminen Äterbäring av hyra Refunding of rent HVL-HyresL 48 §
Huoneenvuokraoi keuden 
lakkaaminen
Hyresrättens upphörande Termination of the right to 
rent
0640 Huoneenvuokraoikeuden menet- 
tämi nen
Hyresrättens förverkande Forfeiture of the right to rent HVL-HyresL 31 §
0650 Irtisanomisperusteen toteaminen Fastställande av uppsägnings- 
grund
Confirmation of the grounds for 
notice to quit
HVL-HyresL 37 a §
0660 Muuttopäivän siirtäminen Framskjutande av flyttningsdag Postponement of the moving-day HVL-HyresL 39 §
Muu huoneenvuokra-asia Annat hyresärende Other cases involving rental
0670 Huoneenvuokrasaatava Hyresfordran Payment of rent HVL-HyresL 24 §
0680 Vahingonkorvaus huoneenvuokra- 
suhteen perusteella
Skadeständ pä grund av hyres- 
avtal
Compensation for damage arising 
on the basis of rental
HVL-HyresL 
14-16, 20, 31 ,§§
0690 Muu huoneenvuokra-asia Annat hyresärende Other cases involving rental
6. DIRTAIN OMAISUUS D lös EGENDOM ^PERSONAL PROPERTY
Irtaimen saannon moittiminen Kl ander av ätkomst av lös 
egendom
Contestation of acquisition of 
personal property
0700 Irtaimen saannon moittiminen Kl ander av ätkomst av lös 
egendom
Contestation of acquisition of 
personal property
Osamaksukauppa Avbetalningsköp Installment buying
0710 Osamaksukaupan purkaminen Hävande av avbetalningsköp Cancellation of purchase on 
installment plan
OsamaksuL- 
AvbetL 2, 7 §§
1) Omistusoikeus ulosmitattuun irt. omaisuuteen merkitään koodilla 1570 
Äganderätt tili utmätt lös egendom har koden 1570 
Right of ownership of distrained personal property under heading 1570
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0720 Osamaksuhinnan alentaminen Nedsattning av avbetalnings- 
priset
Reduction of price of article 
purchased on installment plan
OsamaksuL- 
AvbetL 7 §
0730 Osamaksukauppaan perustuva 
velkomus
Fordran p3 grund av avbetal- 
ningspriset
Indebtedness based on purchase 
on installment plan
0731 Osamaksuti1ityksen moite Klander av uppgorelse vid av- 
betalningskop
Contestation of accounting for 
purchase on installment plan
0740 Muu osamaksukauppaan liittyvä 
riita
Annan tvist som foranleds av 
avbetalningskijp
Other disputes over purchase on 
installment plan
Muu irtaimen kauppa Annat kop av los egendom Other sale of personal property
0750 Irtaimen kaupan purkaminen Havande av kop av lbs egendom Cancellation of sale of 
personal property
0760 Irtaimen kauppahinnan alen­
taminen
Nedsattning av priset for lbs 
egendom
Reduction of sales-price of 
personal property
0770 Irtaimen kauppaan perustuva 
velkomus
Fordran pS grund av kop av los 
egendom
Indebtedness based on sale of 
personal property
0780 Muu irtaimen omaisuuden kaup­
paan 1i ittyvä ri itä
Annan tvist som foranleds av 
kop av lbs egendom
Other disputes over the sale 
of personal property
Muu irtainta koskeva riita Annan tvist angSende lbs 
egendom
Other disputes over personal 
property
0790 Vuokra (muu kuin huoneen- tai 
maanvuokra)
Lega (annan an hyra eller jord- 
lega)
Rental (other than rental of 
land or rental of buildings or 
parts of buildings)
KK-HB 13 
luku-kap.
0800 Irtaimen talletus Deposition av lbs egendom Deposit of personal property KK-HP 12 luku-kap.
0810 Irtaimen lainaus LSn av lbs egendom Lending of personal property KK-HB 11 luku-kap.
0820 Irtaimen vaihto Byte av los egendom Exchange of personal property
0830 Irtaimen lahjoitus GSva av lbs egendom Gift of personal property LahjaL-GSvoL
0840 Kätei spanttaus HandfSngen pant Pawning for cash
0850 Irtaimen yhteisomistussuhteesta 
johtuva riita
Tvist som foranleds av sam- 
aganderatt till los egendom
Disputes arising from joint 
owner-ship of personal property
0851 Pidätysoikeus Retentionsratt Right of lien KK-HB 11:3, 12:12
7. AINEETON OIKEUS IMMATERIELL RATTIGHET INCORPOREAL RIGHTS
0860 Toiminimeä koskeva riita Firma Dispute over firm name TNimL-FirmaL
0870 Kaupparekisteri merkintää 
koskeva riita
Tvist om anteckning i handels- 
registret
Registration in Trade register TNimL-FirmaL 
19 §
0910 Tavaramerkkioikeutta koskeva 
ri itä
Tvist angSende ratt till varu- 
marke
Dispute over trademarks TMerkkiL-VaruML
0960 Patenttia koskeva riita Tvist som angSr patent Dispute over patents PatL
0970 Työsuhdekeksintöä koskeva 
ri itä
Tvist som angSr arbetstagares 
uppfinning
Dispute over invention made 
during course of employment
Tyontek-KeKL-
ArbUppfL
0990 Tekijänoikeutta koskeva 
ri itä
Tvist som angSr upphovsratt Dispute over copyright
1000 Oikeus valokuvaan Ratt till fotografi Right to photograph
1010 Mallioikeutta koskeva riita Tvist angSende ratt till 
monster
Dispute over right to 
industrial design
Mai 1 ioikeusL- 
MbnsterL
1021 Muu aineettomia oikeuksia 
koskeva riita
Annan tvist angSende immate- 
riella rattigheter
Other disputes over incorporeal 
rights
8. D v elka- TAI SAAMISSUHDE DGfiLDS- ELLER FORDRINGSFfjR- 
HALLANDE
1)INDEBTEDNESS AND RECEIVABLES
1030 Velkakirjaan perustuva 
saatava
Fordran pS grundval av skulde- 
brev
Collection based on promissory 
note
1040 Vekseli saatava Vaxelfordran Collection of bill of exchange
1) Muita velkomuksia nimikkeistön koodilla - Övriga fordringar har nomenklaturens koder - Other debts and 
are under their own headings
0370 (kiint. kauppa) - (fast, köp) - (sale of real estate).
0730 (osamaksukauppa) - (avbetalningskbp) - (installment buying)
0770 (irt.om.kauppa) - (köp av lös egendom) - (sale of personal property)
receivables
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1050 Shekkisaatava
1060 1) Asiakirjaan perustumaton
velaksianto
1070 Takaajan vastuu
1080 Takaajan takautumisoikeus
1082 Perusteettoman edun palaut­
taminen
Checkfordran
1) Försträckning som inte 
grundar sig pâ nlgon handling
Borgesmans ansvar 
ßorgesmans regressrätt 
Äterbäring av obehörig vinst
Collection of check
1) Granting of credit not based 
on formal document
Responsibility of surety 
(guarantor)
Right of recourse of surety 
(guarantor)
Return of unfounded benefit
9. PALVELUSSOPIMUS, TOIMEKSIANTO, 
TYÖNTULOSSOPI MUS
Työsuhde
1090 Työsopimuksen tai sen ehdon 
pätevyyttä tai tulkintaa 
koskeva riita
1100 Työntekijän palkkaedut (palk­
ka- ja muut työntekijälle 
työsuhteesta johtuvat saata­
vat)
1110 2) Työsopimussuhteen irti­
sanomisesta tai purkamisesta 
aiheutuva riita
1130 Muu työsuhdetta koskeva riita
TJÄNSTEAVTAL, UPPDRAG, AVTAL 
SOM FÖRUTSÄTTER ETT VISST 
ARBETSRESULTAT
SERVICE CONTRACTS, COMMISSIONS, 
AGREEMENTS REGARDING THE 
PRODUCT OF WORK
Arbetsförhll lande Employment
Tvist om tolkning av arbets- 
avtal el 1er villkor i sldant 
avtal
Arbetstagares löneförmäner (1ön 
och andra arbetstagare till- 
kommande fordringar pi grund av 
arbetsförhällande)
2) Tvist som föranleds av upp- 
sägning el 1er upphävande av 
arbetsavtal
Annan tvist som anglr arbets­
förhäl lande
Dispute over validity or 
interpretation of an employment 
contract or of a condition of 
such contract
Salary of employee (salary and 
other income deriving from 
employment)
TSL, Oppi-SL, 
Lkotitaloustyöntekijän 
työsuhteesta ym.- 
ArbetsavtL, LäroavtL, 
Lagen om hushllls- 
arbetstagares arbets- 
förhlllande m. fyl. 
TSL, VuosilomL,
Työai kaL-ArbetsavtL, 
SemesterL, ArbetstidsL
2) Dispute arising from the TSL-ArbetsavtL
cancellation or termination of 37, 43, 51 §§ 
employment under an employment 
contract
Other dispute over employment
Asiamiessopimus ja valtuutus
OikTL 2 luku, KK 18 luku,
OK 15 luku
1140 Ilman valtuutusta toimineen
velvollisuus korvata aiheutunut 
vahinko
1150 Asiamiehen vastuu sitoumuksen 
täyttämisestä
1160 Asiamiehen palkkio
Ombudsavtal och befullmäktigande
RättsHL 2 kap., HB 18 kap.,
RB 15 kap.
Skyldighet för den som utan 
fullmakt handlat för en annan 
att ersätta uppkommen skada
Ombuds ansvar för fullgörandet 
av det han Itagit sig
Ombud tillkommande arvode
Agency and authorization
OikTL lnd ch., KK 18th ch.,
OK 15th ch.
Obligation of a person acting 
without authorization to pay 
damages
Agent's responsibility to 
fulfill a commitment
Agent's commission
1180 Oikeudenkäyntiasiamiehen toimet 
ja/tai palkkio
Atgärder av och/eller arvode 
för rätteglngsombud
Actions and compensation of a 
personal representative in a 
court procedure
OikTL-RättsHL 25 §, 
KK-HB 18: 10
KK-HB 18: 6-7
KK-HB 18: 5, 
Kiinteistönvälittäjä 
A - F om fastighets- 
förmedlare 24 §
Urakkasopimus
1190 Urakoitsijan suoritusrikkomus 
1200 Urakanantajan suoritusrikkomus
Entreprenadavtal 
Entreprenörs kontraktsbrott
Uppdragsgivares kontraktsbrott
Independent contracting 
Failure in performance by party 
undertaking work on contract 
Failure in performance by party 
giving work on contract
Väl ittäjäsopimus 
1210 Väl ittäjäsopimus
(agentuurisopimus, komissio- 
sopimus, speditiosopimus ym.) 
1220 3) m uu palvelussopimusta, 
toimeksiantoa ja työntulos- 
sopimusta koskeva riita
Mellanmans avtal 
Mellanmans avtal 
(agenturavtal, komissionsavtal, 
speditionsavtal m. fl.)
3) Annan tvist som anglr tjäns- 
teavtal, uppdrag och arbets- 
prestationsavtal
Brokerage agreement 
Brokerage agreement 
(agency, commissioning and 
delivery agreements, etc.)
3) Other dispute over service 
contracts, commissions and 
agreements concerning the 
product of work
1) Tällä koodilla merkitään myös kaikki tositteettomat velaksiannot ja suulliseen sopimukseen perustuvat velaksiannot - 
Denna kod ges även försträckning utan verifikat och försträckning som grundar sig pl muntligt avtal - This heading also 
includes granting of credit without verification and granting of credit based on oral agreement
2) Työsuhteen päättymiseen perustuva vahingonkorvaus merkitään myös tällä koodilla - Skadestlnd som grundar sig pl arbetsför- 
hlllandes upphörande ges även denna kod - This heading also includes compensation for damage based on termination of employment
3) Tällä koodilla merkitään myös kaikki työsuorituksiin perustuvat velkomukset (=työlaskut, lääkärinpalkkiot yms.) - 
Denna kod ges även alla fordringar som grundar sig pl arbetsprestationer (=arbetsfaktura, läkararvoden o.dyl.) -
This heading also includes all indebtedness based on performance of work (=bi1 Is for services rendered, physician's fees, etc.)
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10. MERIOIKEUS SJ0RATT MARITIME LAW MeriL-SjöL
1230 Merioikeusasia Sjbrattsârende Maritime law cases
11. VAKUUTUSSOPIMUS F0RSAKRINGSAVTAL INSURANCE AGREEMENTS
1240 Liikennevakuutuskorvaus Ersattning pâ grund av trafik- 
fo'rsakring
Traffic insurance compensation
1250 Palovakuutuskorvaus Ersattning pâ grund av brand- 
forsâkring
Fire insurance compensation
1260 Henki vakuutuskorvaus Ersattning pâ grund av livfor- 
sakring
Life insurance compensation
1270 Muu vakuutuskorvaus 1) Ersattning pâ grund av annan 
forsâkring
1) Other insurance compensation 
cases
12. VAKUUTUKSENANTAJAN TAKAUTUMIS­
OIKEUS
FÜRSÎKRINGSGIVARENS REGRESSRATT RIGHT OF RECOURSE OF THE 
INSURER
1280 Li ikennevakuutuksenantajan 
takautumisoikeus
Trafikforsakringsgivares 
regressratt
Right of recourse of the 
insurer in traffic insurance
LiikVakL-TrFörs 
L 20 §
1290 Muun vakuutuksenantajan takau­
tumisoikeus
Annan forsakringsgivares 
regressratt
Right of recourse of other 
insurer
VakuutussopL- 
FörAvtL 25 §
13. 2) SOPIMUSSUHTEEN ULKOPUOLINEN 
KORVAUSVASTUU
2) UTOMOBLIGATORISKT SKADE- 
STANDSANSVAR
2) RESPONSIBILITY FOR COMPEN­
SATION OUTSIDE CONTRACT
1300 Lapsen tai nuoren henkilön 
korvausvastuu
Barns eller ung persons skade- 
stândsansvar
Compensation liability of child 
or young person
VahKL-SKL 2:2
1310 Psyykkisesti sairaan/vajavaisen 
korvausvastuu
Psykiskt sjuks/efterbliven 
persons skadestlndsansvar
Compensation liability of 
mentally ill or mentally 
defective person
VahKL-SKL 2:3
1320 Työntekijän korvausvastuu Arbetstagares skadestândsansvar Compensation liability of 
employee
VahKL-SKL 4:1
1330 Virkamiehen korvausvastuu Tjânstemans skadestândsansvar Compensation liability of 
official
VahKL-SKL 4:2
1340 Huoltajan vastuu alaikäisen 
aiheuttamasta vahingosta
Vârdnadshavares ansvar Compensation liability of 
guardian for damage done by 
under-aged ward
VahKL-SKL 2:1
1350 Työnantajan korvausvastuu 
työntekijän aiheuttamasta 
vahingosta
Arbetsgivares ansvar for skada 
som âsamkats av arbetstagare
Compensation liability of 
employer for damage done by 
employee
VahKL-SKL 3:1
1360 Julkisyhteisön korvausvastuu 
julkisen vallan käyttämisestä
Offentligt samfunds ansvar for 
offentlig maktutovning
Compensation liability of 
governmental body for damage 
occasioned by the exercise of 
governmental authority
VahKL-SKL 
3:2, 3:3
1370 Julkisyhteisön takautumiskanne 
virkamiestä vastaan
Offentligt samfunds regressratt 
gentemot tjansteman
Right of recourse of govern­
mental body against official
VahKL-SKL 4:3
1380 Työnantajan takautumiskanne 
työntekijää vastaan
Arbetsgivares regressratt 
gentemot arbetstagare
Right of recourse of employer 
against employee
VahKL-SKL 4:3
1) Tällä koodilla merkitään mm. meri-, kuljetus-, eläin- ja sairasvakuutuskorvaukset - Denna kod ges även bl.a. sjö-, transport-, 
djur- och sjukförsäkringsersättningar - This heading includes e.g. marine, transport, animal and sickness insurance compensation
2) Sopimussuhteeseen perustuvia vahingonkorvauksia nimikkeistön koodeilla - Skadeständ i kontraktsförhällanden 
har nomenklaturens koder - Compensation for damage based upon a contract entered under following headings 
0500 (vahingonkorv. maanvuokrasuht. perusteella) - (skadeständ i jordlegoförhäl1ande) - (compensation for
damage based on agreement of rental of land)
0680 (vahingonkorv. huoneenvuokrasuht. perusteella) - (skadeständ i hyresförhäl1ande) - (compensation for 
damage based on rental of premises)
1110 (vahingonkorv. työsuhteen perusteella) - (skadeständ i arbetsförhällande) - ( compensation for damage based 
on employment contract)
1480 (Oy L:n perusteella määräytyvä korvausvelvollisuus) - (skadeständ baserad pä Aktiebolagslagen) - 
(Obligation to pay damages based on Company Act)
Kun vahingonkorvaus perustuu tiettyyn sopimussuhteeseen, merkitään se ko. sopimusta kuvaavaan nimikkeeseen; 
esim. urakkasopimukseen perustuva vahingonkorvaus merkitään koodilla 1190 tai 1200 - Dä skadeständ grundar sig pä 
visst kontraktsförhällande antecknas det vid nomenklaturen för kontraktet; t.ex. skadeständ som grundar sig pä 
entreprenadavtal fär kod 1190 el 1er 1200 - Compensation for damage based on a given contract is entered under the 
heading for the kind of contract in question; for example, compensation for damage based upon a construction 
contract is entered under heading 1190 or 1200.
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1390 Valtion korvausvastuu syyttö­
mästi vangitulle tai tuomitulle
L syyttömästi vangitulle tai 
tuomitulle valtion varoista 
maksettavasta korvauksesta 
31.5.1974/422
Statens ersättningsansvar St 
oskyldigt häktad eller dömd
L om ersättning ur statsmedel 
St oskyldigt häktad eller dömd 
31.5.1974/422
Compensation liability of State 
to innocent persons wrongfully 
imprisoned or convicted 
Act concerning compensation 
from State funds to persons 
wrongfully imprisoned or 
convicted 31.5.1974/422
1400 Vaaraniami svastuu Fareansvar Responsibility for endangering
1410 Vahingon aiheuttajan muu 
korvausvastuu
Annat skadeständsansvar för 
skadevällare
Other claims under compensation 
liability of person causing 
damage
VahKL-SKL 2:1
1411 Rikokseen perustuva vahingon- 
korvausvelvoi 1i suus
Skadeständsskyldighet pä grund 
av brott
Compensation liability based on 
a crime
OK-RB 
14: 8-11
14. YHTEISÖ JA SÄÄTIÖ SAMFUND OCH STIFTELSE FOUNDATIONS, ASSOCIATIONS AND 
INCORPORATED BODIES
Yhdistys Förening Incorporated bodies and 
foundations
1420 Yhdistyksen päätöksen moitti- 
mi nen
Klander av föreningsbeslut Contestation of decision of 
association
YhdL-FörenL 
15 §
1430 Muu yhdistysasia Annat ärende som angär 
föreni ngar
Other association matters
■
Asunto-osakeyhtiö Bostadsaktiebolag Housing corporations
1440 Huoneiston ottamista yhtiön 
hoidettavaksi koskevan pää­
töksen moittiminen
Klander av beslut om över- 
tagande av bostad tili bolagets 
förvaltning
Contestation of decision 
concerning takeover of apartment 
by corporation
AsOyL-Bostads- 
ABL 18 §
1450 Asunto-osakeyhtiön yhtiö­
kokouksen muun päätöksen 
moittiminen
Annat klander av beslut som 
fattats vid bostadsaktiebolags 
bolagsstämma
Contestation of other decision 
taken by shareholders'meeting 
of housing corporation
OyL-ABL 9:17
1460 Muu asunto-osakeyhtiöasia Annat ärende sum angär bostads­
aktiebol ag
Other matters concerning housing 
corporations
Osakeyhtiö Aktiebolag Limited companies
1470 Osakeyhtiön yhtiökokouksen 
päätöksen moittiminen
Klander av beslut som fattats 
vid aktiebolags bolagsstänma
Contestation of decision taken 
by shareholders'meeting of 
limited company
OyL-ABL 9:17
1480 Muu osakeyhtiöasia Annat ärende som angär aktie- 
bol ag
Other matters concerning 
limited companies
OyL-ABL 
15 luku - kap.
Osuuskunta Andelslag Cooperatives
1490 Osuuskunnan kokouksen päätöksen 
moittiminen
Klander av andelsstämmobeslut Contestation of decision taken 
by meeting of cooperative 
associ ation
OKL-AndelsL 
92 §, 21 § 4 mom.
1500 Muu osuuskunta-asia Annat ärende som angär andels- 
1 ag
Other matters concerning 
cooperative associations
Säätiö Stiftelse Foundations
1510 Säätiöasi a Ärende som angär stiftelse Matters concerning foundations
1520 Eläkesäätiöasia Ärende som angär pensions- 
stiftelse
Matters concerning pension 
foundations
Muu yhteisöasia Annat ärende som angär samfund Other matters concerning 
incorporated bodies
1530 D muu yhteisöasia DAnnat ärende som angär sam­
fund
Dother matters concerning 
incorporated bodies
1) Mm. avointa yhtiötä ja kommandiittiyhtiötä koskevat asiat sisältyvät 
Bl.a. ärenden som gäller öppet bolag och kommanditbolag inkl. i denna 
Matters concerning partnerships are included in this category
tähän ryhmään 
grupp
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15. TAKAISINSAANTI ATERVINNING RIGHT OF RECOVERY
1540 Takaisinsaanti yksipuoliseen 
tuomioon
Ätervinning i mäl som avgjorts 
genom tredskodom
Right of recovery under an ex 
parte judgment
OK-RB 12:13
1550 Takaisinsaanti maksamis- 
määräysasiaan
Ätervinning med anledning av 
betalningsorder
Right of recovery of payment 
made by order of court
MaksMäärL- 
BetOrdL 9 §
1560 Takaisinsaanti ulosotonhaltijan 
päätökseen
Ätervinning i ärende som agär 
förordnande av överexekutor
Right of revocery consequent to 
decision of executor-in-chief
UL-UL
7:15, 2:21
16. OMISTUSOIKEUS ULOSMITATTUUN 
IRTAIMEEN OMAISUUTEEN
ÄGANDERÄTT TILL UTMÄTT LÖS 
EGENDOM
TITLE TO PERSONAL PROPERTY UNDER 
DISTRAINT
1570 Omistusoikeus ulosmitattuun 
irtaimeen omaisuuteen
Äganderätt tili utmätt lös 
egendom
Title to personal property under 
distraint
UL-UL 4:10
17. KONKURSSI JA AKORDI KONKURS OCH ACKORD BANKRUPTCY AND COMPOSITION
1590 Takaisinsaanti konkurssi­
pesään
Ätervinning ti 11 konkursbo Right of recovery regarding 
bankkrupt estate
KS-KS 
46-48 §§
1600 Konkurssissa riitautetun 
saat avan/etuoikeuden 
vahvi stami nen
Fastställei se av fordran/för- 
mänsrätt som gjorts i stridig 
konkurs
Confirmation of claim to 
collection or privilege in 
bankruptcy
KS-KS 
96-97 §§
1640 Muu konkurssi- ja akordi asia Annat konkurs- och ackordärende Other matters involving bank- 
cuptcy an composition
18. MUU RIITA-ASIA ANNAT TVISTEMÄL OTHER CIVIL CASES
1650 Muu riita-asia Annat tvistemäl Other civil cases
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Lapsia koskeva lainsäädäntö Lagstiftning om barn Legislation concerning children AL-ÄL 40 §
1671 Lapsen huollosta päättäminen Beslut om värdnad om barn Decision regarding custody of 
child
L lapsen huollosta ja 
tapaamisoikeudesta 9 § 
L angäende värdnad om 
barn och umgängesrätt 
9 §
1672 Lapsen tapaamisoikeudesta 
päättäminen
Beslutom umgängesrätt Decision regarding visiting 
ri ghts
L lapsen huollosta ja 
tapaamisoikeudesta 9 § 
L angäende värdnad om 
barn och umgängesrätt 
9 §
1673 Lapsen huoltoa koskevan 
päätöksen muuttaminen
Ändring av utslag som angär 
värdnad om barn
Amendment of decision regarding 
custody of child
L lapsen huollosta ja 
tapaamisoikeudesta 12 § 
L angäende värdnad om 
barn och umgängesrätt 
12 §
1674 Lapsen tapaamisoikeutta 
koskevan päätöksen muuttaminen
Ändring av utslag, som angär 
rätt till Umgänge med barn
Change of decision regarding 
visiting rights
L lapsen huollosta ja 
tapaamisoikeudesta 12 § 
L angäende värdnad om 
barn och umgängesrätt 
12 §
1675 Suomalaisen lapseksiottaminen Adoption av finsk medborgare Adoption of a Finnish citizen L lapseksiottamisesta 
1 § - LAdoption 1 §
1676 Ulkomaalaisen lapseksiottaminen Adoption av utlänning Adoption of a foreign citizen L lapseksiottamisesta 
1 § - LAdoption 1 §
1677 Ennen 1.1.1980 perustetun 
ottolapsisuhteen muuttaminen 
uuden lain mukaiseksi
Fastställande av att adoptiv- 
förhällande som grundats fb're 
1.1.1980 skall omfattas av 
ny lag
Amendment in conformity with 
the new law of an adopted child 
relationship established before 
1 January 1980
L lapseksiottamisesta 
56 § 3 mom. - LAdoption 
56 § 3 mom.
Avioliitto-oikeus Äktenskapsrätt Marriage
1681 Avioero Äktenskapsskillnad Divorce AL-ÄL 25 §, 27 § 2 mom.
1682 Yhteiselämän lopettaminen Samlevnadens upphörande Termination of cohabitation AL-ÄL 24 §
1683 Suostumus avioliittoon Tillltelse till äktenskap Consent to marriage AL-ÄL 3 §
1684 Lupa puolison omistaman perheen 
asunnon luovuttamiseen
Samtycke till överlätelse av 
familjens bostad som tillhär ena 
maken
Consent to conveyance of the 
family's dwelling owned by 
the spouse
AL-ÄL 38 §
1685 Lupa puolison omistaman asunto­
irtaimiston tms. luovuttamiseen 
tai panttaamiseen
Samtycke tili överlätelse av 
bohag mm. som tillhör ena maken
Consent to conveyance or 
pawning of household goods, etc. 
owned by the spouse
AL-ÄL 39 §
1686 Lupa eloonjääneelle puolisolle 
asunto-omaisuuden tai asunto­
irtaimiston luovuttamiseen
Tillständ till efterlevande make 
att överläta bostadsegendom 
eller bohag
Consent to conveyance by the 
surviving spouse of residential 
property or household goods
AL-ÄL 86 §
1687 Pesänjakajan määrääminen Förordnande av skiftesman för 
avvittri ng
Naming of administrator for 
distribution of estate of 
deceased
AL-ÄL 98 §
Avioehtoasiat Äktenskapsförordsärenden Marriage settlements
1720 Avioehtosopimuksen rekiste- 
röimi nen
Registrering av äktenskaps- 
förord
Registration of a marriage 
settlement
AL-ÄL 43 §
1721 Kihlakumppanille lahjoitta­
mista tarkoittavan avioehto­
sopimuksen rekisteröiminen
Registrering av äktenskaps 
förord som avser gäva
Registration of a marriage 
settlement granting a 
fiance1(e) a gift
AL-ÄL 45 §
1722 Pesäerotuomion rekiste- 
röimi nen
Registrering av boskillnads- 
dom
Registration of the division 
of marital property
L avioliittolain 
voimaanpanosta 4 §
L angäende införande 
av ÄL 4 §
1723 Avio-oikeuden poistamista 
koskevan vaatimuksen rekis­
teröiminen
Registrering av yrkande pä 
uteslutande av giftorätt
Registration of a petition 
for the denial of the 
marital right to property
AL - ÄL 35 §
1724 Osituskirjan rekisteröiminen Registrering av avvittrings 
instrument
Registration of dead of 
partition
AL - ÄL 105 §
1725 Kansainvälisluontoisista 
perheoikeudellisistä 
suhteista annetun lain 
16 §:n mukaisen ilmoituksen 
rekisteröiminen
Registrering av anmälan 
enligt lagen angäende vissa 
familjerättsliga förhällanden 
av internationell natur
Registration of the notice 
under section 16 of the 
international family 
relations act
KPSL - IFRL 16 §
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HAKEMUS- JA ANSÖKNINGS- OCH PETITIONS AND Laki ja §
ILMOITUSASIAT ANMÄLNINGSÄRENDEN REGISTRATIONS Lag och §
Act and §
Holhousasiat
1730 Holhottavaksi julistaminen
1731 Uskotun miehen määrääminen
1732 Holhottavaksi julistamisen 
kumoaminen
Förmynderskapsärenden 
Omyndigförklaring 
Förordnande av god man
Hävande av omyndigförklaring
Guardianship
Placement and guardianship 
Appointment of a trustee
Release from guardianship
HolhousL - FörmL 17 §
HolhousL - FörmL 17, 
65-68 §§
Holhousl - FörmL 
17 c §
1733 Holhoojan määrääminen Förordnande av förmyndare Appointment of a guardian -HolhousL - FörmL 23 §
1734 Holhoojan/uskotun miehen 
vapauttaminen tehtävästään
Befri ade av förmyndare/ 
god man frän uppdraget
Release of a guardian/trustee HolhousL - FörmL 28, 
from his duties 70 §§
1735 Lupa vajaavaltaisen kiinteän 
omaisuuden myyntiin/ 
panttaukseen
Tiliständ tili föryttring/ 
pantsättning av omyndigs 
fasta egendom
Permission for the sale/ HolhousL - FormL 39 §
mortgaging of the real estate 
of a person under guardianship
1736 Muu holhousasia
(esim. holhouksen siirto, 
hoihousti1 ien tarkastaminen, 
holhouksen/uskotun miehen 
määräyksen poistaminen 
holhouskirjasta, alaikäisen 
holhouksen merkitseminen 
holhouskirjaan jne.)
Annat förmynderskapsärende 
(t.ex. övergäng av förmyndar- 
syssla pä annan, granskning 
av förmyndarräkning, 
strykande av anteckning om 
förmynderskap/förordnande av 
god man i förmynderskaps- 
boken)
Other guardianship matters 
(e.g. transfer of guardianship, 
auditing of guardianship 
accounts, expungement of the 
appointment of a guardian/ 
trustee from the guardian­
ship records, entry of the 
guardianship of a minor into 
the guardianship records etc.)
Perintö- ja testamenttioikeus
1740 Perunkirjoitukseen velvoit­
taminen
1760 Perunkirjoitusajan pitentä- 
minen
1761 Perukirjan valalla vahvis­
taminen
1770 Pesänselvittäjän määrääminen
1790 Pesänselvittäjän ja pesän­
jakajan määrääminen
1800 Pesänselvittäjän lupahakemus 
kiinteän omaisuuden myyntiin
1810 Pesänjakajan esitys omaisuu­
den myynnistä
I
1820 Pesänselvittäjän/pesänjaka- 
jan vapauttaminen toimestaan
1830 Testamentin tallentaminen
1840 Testamentin valvonta
1841 Muu perintökaaren mukainen 
hakemusasia
Arvs- och testamentsrätt 
Förpliktande tili bouppteckning
Förlängning av boupptecknings- 
tiden
Beedigande av bouppteckning
Inheritance and wills
Obligation to inventory the PK-ÄB 20:9, 10
estate of the deceased
Extension of time for PK-ÄB 20:1
inventorying the estate of the
deceased
Confirmation of inventory by oath PK-ÄB 20:6
Förordnande av boutredningsman
Färordnande av boutredningsman 
och skiftesman
Boutredningsmans ansökan att fä 
försälja fast egendom
Skiftesmans framställning om 
försäljning av egendom
Entledigande av boutredningsman/ 
skiftesman
Naming of administrator for 
inventory and winding-up of 
estate of deceased
Naming of administrator for 
inventory and winding-up of 
estate of deceased and 
administrator for distribution 
of estate of deceased
Application of administrator 
for inventory and winding-up of 
estate of deceased for . 
permission to sell real property
Proposal by administrator for 
distribution of estate of 
deceased for sale of property
Release (discharge) of 
administrator for inventory and 
winding-up of estate of deceased
PK-ÄB 19:1
PK-Â'B 19:1,
23:4
PK-ÄB 19:14
PK-ÄB 23:8 
PK-ÄB 19:6, 23:5
Testamentes inlämnande i förvar Filing of will 
Testamentsbevakning Probate of will
Annat ansokningsarende enligt Other petitions under the
arvdabalken Inheritance Act
PK-ÄB 14:1
Muut hakemusasiat Andra ansäkningsärenden Other applications
1850 Lupa yhteistä kiinteää omai- Ti 11ständ tili ätgärder som 
suutta koskeviin toimenpitei- angär samägd fastighet 
si in
Permission for measures YhtOmL-
concerning jointly owned real SamagL 5 § 
property
1860 Kiinteistön määrääminen myy­
täväksi yhteisomistussuhteen 
purkami seksi
Forordnande om fastighets for- Ordering the sale of real estate YhtOmL-SamagL 
saljning for samaganderatts- for the purpose of dissolving 9 § 
forhSl1andets upplosning joint ownership
1870 Uskotun miehen määrääminen 
hoitamaan yhteistä kiinteää 
omai suutta
Forordnande av god man for att Naming of trustee to manage 
forvalta samagd fast egendom joint real property
YhtOmL-SamägL 
6 §
1880 Lainhuudon hakemiseen vel­
voittaminen
Förpliktande att söka lagfart Obligation to file for legal LL-LL 5 §
confirmation of possession of 
real estate
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HAKEMUS- JA 
ILMOITUSASIAT
ANSÖKNINGS- OCH 
ANMÄLNINGSÄRENDEN
PETITIONS AND 
REGISTRATIONS
Laki ja § 
Lag och § 
Act and §
1890 Lupa yhteistä irtainta omai­
suutta koskeviin toimenpitei­
siin
Tillstärid tili Stgärder som 
angär samägd lösöre
Permission of court to take 
measures concerning joint 
personal property
1900 Irtaimen omaisuuden määrää­
minen myytäväksi yhteisomis­
tussuhteen purkamiseksi
Förordnande om försäljning av 
samägd lösöre för samägande- 
rättsförhäl1andets upplössning
Ordering the sale of personal 
property for the purpose of 
dissolving joint ownership
YhtOmL- 
SamägL 9 §
1910 Uskotun miehen määrääminen 
hoitamaan yhteistä irtainta 
omaisuutta
Förordnande av'god man att för- 
valta samägd lösöre
Naming of trustee to manage 
joint personal property
1920 Metsän rauhoittaminen Fredning av skog Protection of forest
1930 Meriselitys Sjöförklaring Report regarding an accident at 
sea
MeriL-SjöL 
11 luku - kap.
1940 Osakeyhtiön määrääminen sel- 
vitysti1 aan
Förordnande om att aktiebolag 
skall träda i likvidation
Order to place limited company 
into receivership
OyL-ABL
13:4-6
1941 Osakeyhtiön selvitystilan 
lopettaminen ja yhtiön pur- 
kami nen
Förordnande om att likvidation 
skall upphöra och att bolaget 
är upplöst
Termination of receivership or 
liquidation of company and 
dissolution of company
OyL-ABL 13:15
1950 Julkinen haaste Offentligt stämning Public summons
1960 Osakeyhtiöiden sulautuminen Fusion av aktiebolag Merger of limited companies OyL-ABL 14:5
1970 Osakepääoman alentaminen Nedsättning av aktiekapital Permission of court to reduce 
share capital
OyL-ABL 6:3
1980 Osuuskuntien sulautuminen Fusion av andelslag Permission of court to merge 
cooperative associations
OKL-andelsL 
155, 156a §§
1990 Kuolleeksi julistaminen Dödförklaring Declaration of death
2000 Virkavala, tms. Tjänsteed, o.d. Oath of office
2010 Asiakirjan kuolettaminen Dödande av urkund Invalidation of document
2020 Yhteistä aluetta tai sellai­
seen liittyvää koskeva asia
Ärende som angär samfällt om- 
räde eller ansluter sig tili 
sädant omrlde
Matters related to joint areas 
or to areas adjoining joint 
areas
2030 Valtiolle menevästä perin­
nöstä ilmoittaminen
Anmälan om arv som tillfaller 
staten
Registration of reversion of 
inheritance to the State
2040 Maksuttomaan oikeudenkäyn­
tiin liittyvä hakemusasia
Ansökningsärenden som ansluter 
sig tili fri rättegäng
Applications relating to 
cost-free litigation
2041 Holhouslautakunnan puheenjoh­
tajan määräämi nen/vapauttami- 
nen toimestaan
Förordnande/befriande av ord- 
förande i förmyndarnämnd
Appointment or discharge of 
chairman of guardianship board
2042 Julkisen kaupanvahvistajan 
määrääminen
Förordnande av offentligt köp- 
vittne
Naming of official for public 
confirmation of transaction
2060 Muu hakemusasia Annat ansökningsärende Other application
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Liite 2. Rikosnimikkeistö alioikeuksissa
Bilaga 2. Brottsnomenklatur i allmänna underrätter
Appendix 2. Nomenclature of crimes and offences in General Courts of First Instance
Rikoksen laatu Brottsart Offences Lainkohta
Lagrum
Paragraph in law
A O m a is u u s r ik o k s e t E g e n d o m sb ro tt O ffe n c e s  a g a in s t  p ro p e rty
00 Varkaus Stöld Theft RL9)28:1-2, 33:3;14
01 Näpistys Snatteri Petty theft RL9)28:3
02 Kavallus, pesänkavaltaminen Förskingring, bodräkt Embezzlement and 
embezzling from an estate RL9)29:1-3, 30:1, 40:7
03 Petos, vakuutuspetos Bedrägeri, försäkringsbedrägeri Fraud, insurance fraud RL9)36:1;1a;2
04 Veropetos Skattebedrägeri Tax fraud RL9)38:11
05 Ryöstö ja kiristäminen Rän och utpressning Robbery and extortion RL9)31:1-4
06 Vahingonteko Skadegörelse Doing damage to property RL9)35:1-3
07 Moottoriajoneuvon luvaton Olovligt tillgrepp av Unauthorized taking of a
RL9)38:6a, 2-3käyttöönottaminen motorfordon motor vehicle
08 Varastetun tavaran 
kätkeminen ja muu ryhtyminen 
rikoksen kautta saatuun 
tavaraan
Häleri och annan befattning 
med gods som ätkommits 
genom brott
Receiving and concealing 
stolen goods and engaging in 
other dealings with goods 
obtained through an offence RL9)32:1;3-6
09 Muut omaisuusrikokset Övriga egendomsbrott Other offences against 
property RL9)29:4, 33:1 ;4—7;9—13;15;17, 
38:1-2;4-5;6a, 1;4;6-7;10; 
12-14, 39:1-4;6
B H e n k e e n  ¡a  te rv e y te e n  
k o h d is tu v a t r ik o k s e t
B ro t t  m o t llv  o c h  h ä ls a O ffe n c e s  a g a in s t lif e  a n d  
h e a lth
10 Tappo, murha, pyynnöstä Dräp, mord, dödande pä Manslaughter, murder, killing
RL9)21:1-4surmaaminen, lapsentappo annans begäran, bamdräp by request, infanticide
11 Törkeä pahoinpitely, tappelu, Grov misshandel, slagsmäl Agravated assault, fighting,
RL9)21:6;8;11, 1heitteillepano utsättande abandonment of a person
12 Pahoinpitely, lievä pahoinpitely Misshandel, lindring 
misshandel
Assault, petty assault
RL9)21:5;7
13 Kuolemantuottamus ja 
liikennejuopumus
Dödsvällande och traflkfylleri Involuntary manslaughter and 
drunkenness in traffic RL9)21:9, 23:1-6
14 Kuolemantuottamus ja 
liikenteen vaarantaminen
Dödsvällande och 
äventyrande av 
trafiksäkerheten
Involuntary manslaughter 
through negligence and 
carelessness in traffic RL9*21:9, Tieliikennelaki1) 
§ 98;99
Vägtrafiklag för landskapet 
Äland 101 § 73;74
15 Muut kuolemantuottamukset Övriga dödsvällande Other involuntary manslaughter RL9)21:9
16 Ruumiinvamman tai sairauden 
tuottamus ja liikennejuopumus
Vällande av kroppsskada eller 
sjukdom och trafikfylleri
Negligent causing of bodily 
injury or illness and 
drunkenness in traffic RL9)21:10, 23:1
17 Ruumiinvamman tai sairauden 
tuottamus ja liikenteen
Vällande av kroppsskada eller 
sjukdom och äventyrande av
Negligent causing of bodily 
injury or illness and
RL9)21:10, Tieliikennelaki 
§ 98;99
Vägtrafiklag för landskapet 
Äland 101 § 73;74
vaarantaminen trafiksäkerheten carelessness in traffic
18 Muut ruumiinvamman tai Övriga vällande av Other negligent causing of
RL9)21:10sairauden tuottamukset kroppsskada eller sjukdom bodily injury or illness
19 Muut henkeen ja terveyteen 
kohdistuvat rikokset
Övriga brott mot liv och hälsa Other offences against life and 
health RL9)21:11, 2;12—13, 22:5-6
C S iv e e llis y y s r ik o k s e t S e d lig h e ts b ro tt S e x u a l o ffe n c e s
20 Alaikäiseen kohdistuva 
haureus
Otukt mot minderärig Sexual abuse of a minor RL0)2O:3-6
21 Väkisinmakaaminen Väldtäkt Rape RL9)20:1
22 Muut siveellisyysrikokset Övriga sedlighetsbrott Other sexual offences RL9)20:2;7-9
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Rikoksen laatu Brottsart Offences Lainkohta
Lagrum
Paraaraph in law
D R ik o k s e t  J u lk is ta  
v ira n o m a is ta  Ja  y le is tä  
jä r je s ty s tä  v a s ta a n , 
p e rä tö n  la u su m a
B ro tt  m o t o ffe n t llg  
m yn d lg h e t o c h  a llm ä n  
o rd n ln g , o sa n n  u tsa g a
O ffe n c e s  a g a in s t p u b lic  
a u th o r ity  a n d  p e r ju ry
30 Väkivalta virkamiestä 
vastaan
Väldsamt motständ mot 
tjänsteman
Assaulting an official RL9)16:1
31 Haitanteko virkamiehelle Hindrande av tjänsteman i 
tjänsteutövning
Impeding an official in the 
performance of his duties RL9)16;2
32 Viranomaisen Vilseledande av Misleading of the
RL9)6:20a, 17:1-3a;3-5;7-9erehdyttäminen, perätön 
lausuma
myndighet, osann utsaga authorities, perjury
33 Muut rikokset julkista 
viranomaista ja yleistä
Övriga brott mot offentlig 
myndighet och allmän
Other offences against 
public authority and public
RL9)16:3-5;7-8a;6-11a; 
11 b;11—19;20—26)
järjestystä vastaan ordning peace
E. R ik o k s e t  r ik o s la in  42 , 4 3  
Ja  4 4  lu k u a  v a s ta a n
B ro tt  m o t s tra ffla g e n s  42 , 
4 3  o c h  4 4  k a p ita l
Offences against chapters 
42, 43 and 44 of the Penal 
Code
40 Ilkivalta Ofog Vandalism RL9)42:7
41 Muut politiarikokset Övriga politibrott Other minor offences 
against public order RL9)42:1-3;5a;5;8, 43:4;7-6,44:1; 
4—13;15;1S—24;26—27
F. L iik e n n e ju o p u m u s Trafikfylleri D ru n k e n n e ss  in  tra ff ic
50 Rattijuopumus, Rattfylleri, körning under Drunken driving and
RL9)23:1,3huumaantuneena ajaminen päverkan av rusmedel driving under the influence 
of drugs
51 Törkeä rattijuopumus Grovt rattfylleri Aggravated drunken driving RL9,23:2
52 Muu liikennejuopumus Annat trafikfylleri Other drunkenness in traffic RL9)23:4-6
53 Kulkuneuvon
luovuttaminen juopuneelle
Överlämnande av 
fortskaffningsmed till 
berusad person
Permitting a drunken 
person to operate a 
vehicle RL9)23:7
G. M u u t r ik o s la k ia  v a s ta a n  
te h d y t r ik o k s e t
Övriga brott mot strafflagen O th e r o ffe n c e s  a g a in s t  
th e  P e n a l C o d e
60 Murhapoltto Mordbrand Arson RL9)34:1-4
61 Asiakirjan väärentäminen Förfalskning av handling Forgery of documents RL9)36:3-7, 40:6
62 Muut (pl. 45-luku) Övriga (icke SL 45) Others (not the Penal 
Code 45) RL9)10:1-4, 11:2-4a;4, 12:1-9,13:5-6, 
14:1-4a;4, 15:1-4, 18:1-3, 19:4-6, 
24:1-3a;3b; 3-4,
25:1a;1-2;7-8;9a;9-13, 26:1-4, 
27:1-3a;3-4
34:5-14a; 14b; 14-16;18-20, 36:9-11, 
37:1-3;5-6, 38:3;8-9a,40:1-6a;8-12; 
14—19a;19b;19—21
65 Sotilasrikokset Militärä brott Military offences RL9)45
H. P ä ih d e r lk o k s e t Rusmedelsbrott O ffe n c e s  In v o lv in g  
a lc o h o l o r  d ru g s
70 Luvaton alkoholipitoisen 
aineen valmistus
Olovlig tillverkning av 
alkoholhaltigt ämne
Illicit distillation of alcohol A lkoholilak isi ;87§
71 Alkoholipitoisen aineen Förmedling av Procuring of alcoholic
Alkoholilaki85;87 §välittäminen alkoholhaltigt ämne substance
72 Alkoholijuoman tai Olövligt innehav av Illicit possession of
Alkoholilaki2)86;87 §väkiviinan laiton 
hallussapito
alkoholdryck eller sprit alcoholic substances
73 Muut rikokset alkoholilakia Övriga brott mot Other offences against the
Alkoholilaki2)82;87;91-93 §vastaan alkohollagen Alcohol Act
74 Huumausainerikokset Narkotikabrott Offences involving narcotics Huumausainelaki31
75 Muut päihderikokset Övriga rusmedelsbrott Other offences involving 
alcohol or drinks offences Laki keskioluesta41,
Asetus denaturoiduista alkoholipitoisista 
aineista ja denaturoimisesta51 
Apteekkitavaralaki
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Rikoksen laatu Brottsart Offences Lainkohta
Lagrum
Paragraph in law
1. L iik e n n e r ik o k s e t Trafikbrott T ra ff ic  o ffe n c e a
80 Liikenteen vaarantaminen Äventyrande av 
trafiksäkerheten
Carelessness in traffic
Tieliikennelaki1* § 98;
Vägtrafiklag för landskapet Aland10* § 73
81 Törkeä liikenteen 
vaarantaminen
Grovt äventyrande av 
trafiksäkerheten
Recklessness in traffic
Tieliikennelaki1’ § 99;
Vägtrafiklag för landskapet Aland10’ § 74
82 Liikennejuopumus 
moottorittomalla ajoneuvolla
Trafikfy lieri vid framförande 
av motorlöst fordon
Drunkenness in traffic 
driving a rion-motorized 
vehicle Tieliikennelaki1* § 100;
Vägtrafiklag för landskapet Aland10* § 75
83 Muut liikennerikokset Övriga trafikbrott Other traffic offences Tieliikennelaki1* § 101-103, 
Tieliikennelaki1’ § (143/57) § 9;
Laki vaarallisten aineiden kuljettamisesta 
tiellä11* § 14;
Laki moottorikäyttöisten ajoneuvojen 
maastokäytön rajoittamisesta121 § 6,1; 
Laki ajoneuvojen siirtämisestä ja 
romuajoneuvojen hävittämisestä13' § 18; 
Laki nopeusvalvontaa vaikeuttavien 
laitteiden kieltämisestä14* § 3; 
Vägtrafiklag för landskapet Aland10* §
76, 77, 79; Landskapslag 
omrenhällning15* § 73 2; Landskapslag 
om yrkesmässig trafik'6* § 20
J. M u lta  la k e ja  la  a s e tu k s ia  Brott mot övriga lagar och O ffe n c e s  a g a in s t o th e r
v a s ta a n  te h d y t r ik o k s e t förordningar A c ts  a n d  D e c re e s
Public Entertainments
Act Laki julkisista huvitilaisuuksista7* § 18,
1-2;19; Landskapslag offentlig 
nöjestillställning § 22, 1-2;23
Absence from court Oikeudenkäymiskaari6* § 12:17,1 ;18
17:36,1
90 Laki julkisista 
huvitilaisuuksista
91 Luvaton poissaolo 
oikeudesta
93 Muut muita lakeja ja
asetuksia vastaan tehdyt 
rikokset
Lagen om offentliga 
nöjestillställningar
Olovlig utevaro frän rätten
Övriga brott mot andra 
lagar och förordningar
Other offences in violation 
of other Acts or Statutes 
and Regulations Aiemmin mainitsemattomat
1 ) Vägtrafiklagen -  Road Traffic Act.
2) Lagen om alkoholdrycker -  Alcoholic Beverages Act.
3) Narkotikalagen -  Narcotic Drugs Act.
4) Lagen om mellanöl -  Medium Strength Beer Act.
5) Förordningen om denaturerad alkohol och om denaturering -  Denatured Alcohol and Dénaturation Decree.
6) Apoteksvarulagen -  Regulated Drugs Act.
7) Lagen om offentliga nöjestillställningar -  Public Entertainmènts Act.
8) Rättegängsbalken -  Code of Procedure.
9) Rikoslaki -  Strafflagen -  The Penal Code.
10) Vägtrafiklag för landskapet Aland -  Traffic (Province of Aland) Act.
11 ) Lag om transport av farliga ämnen pâ väg -  Road Transport of Dangerous Substances Act.
12) Lag om begränsning av användningen av motordrivna fordon i terräng -Restriction of the Off -  Road Use of Motor Vehicles Act.
13) Lag om flyttning av fordon och nedskrotning av skotfordon -  Removal of Vehicles and Destruction of Scrap Vehicles.
14) Lag om förbud mot anordningar som försvärar hastighetsövervakningen -  Prohibition of Devices Impeding the Supervision of Traffic 
Speed Act
15) Landskapslag om renhâllning -  Waste-collection and Disposal (Province of Aland) Act.
16) Landskapslag om yrkesmässig trafik -  Commercial Traffic (Province of Aland) Act.
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